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ABSTRACT
T h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  b e e n  a d v a n c e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  
a u n i f i e d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  c onsum e r  m o t i ­
v a t i o n .  The medium o f  s y s t e m ' s  t h e o r y  was u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  t o  
b r i d g e  t h e  t h e o r e t i c a l  gap  b e tw e e n  p h y s i c a l ,  o r g a n i c  and s o c i a l  p r o ­
d u c t i v e  s y s t e m s .  From t h i s  a n a l y s i s  t h e  c e n t r a l  t h r e a d  o f  t h o u g h t  f o r  
s u c c e s s f u l l y  u n r a v e l i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  consum er  m o t i v a t i o n  was 
d e r i v e d .  T h a t  i s ,  i t  was p o s i t e d  t h a t  t h e  b a s i c  d r i v e  o f  a l l  m a t t e r  
i s  t o  a c h i e v e  and  m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  To accom­
p l i s h  t h i s  g o a l ,  e n e r g y  m u s t  b e  t r a n s f o r m e d  w i t h i n  t h e  g i v e n  s y s t e m  
and  i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  m o t i v a t i o n  i n  a n t h r o p o m o r p h o u s  s y s t e m s .  
T h i s  s t u d y  e m p h a s i z e d  t h a t  o r g a n i c  and  s o c i a l  s y s t e m s  f u n c t i o n  a s  
open  s y s t e m s  t o  s l o w  t h e  e n t r o p y  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  t h e i r  
e x i s t e n c e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .
S i n c e  s o c i a l  s y s t e m s  c a n  b e  s e e n  t o  r e p r e s e n t  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  o r g a n i c  s y s t e m s ,  s o c i a l  p r i m a t e s  m u s t  
c o n t e n d  w i t h  a p h y s i c a l  and  a s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  t h e i r  d r i v e  t o  
a c h i e v e  h o m e o s t a s i s  i n  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  T h e s e  d i v e r s e  e n v i r o n m e n t s  
n e c e s s i t a t e  t h a t  man b e  m o t i v a t e d  b y  a d i c h t o m o u s  n e e d  h i e r a r c h y ,  i . e . ,  
s u r v i v a l  ( p r i m a r y  n e e d s )  i n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  and s e c u r i t y  
( s e c o n d a r y  n e e d s )  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h u s ,  t h e  w i l l  o f  man 
t o  a c h i e v e  and m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e ' s  s o c i a l  
m o b i l i t y  c o n t i n u u m  h a s  b e e n  e p i t o m i z e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  " t h e  g o a l  o f
xi
s e l f  e n h a n c e m e n t . "  T h i s  c o n c e p t  i s  p o s i t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  c e n t e r  o f  
g r a v i t y  f o r  t h e  s t u d y  o f  consum er  m o t i v a t i o n  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .
N e x t ,  m ode l  a n a l o g i e s  w e r e  d raw n  b e t w e e n  a p h y s i c a l  ( e l e c t r o ­
m a g n e t i c )  s y s t e m  and a s o c i a l  ( c o n s u m e r )  s y s t e m  t o  c o n t r a s t  t h e  
f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  e x i s t  b e t w e e n  t h e  two d i v e r s e  s y s t e m s .
By a n a l y z i n g  t h e  o p e r a t i o n a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  e l e c t r o - m a g n e t i c  s y s t e m  
and  a p p l y i n g  t h e s e  s t r a t e g i e s  t o  t h e  f l o w  o f  e n e r g y  t h r o u g h o u t  t h e  
consum e r  s y s t e m ,  t h e  e n t r e p r e n e u r  i s  p r o v i d e d  w i t h  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
f o r  a n a l y z i n g  t h e  e f f i c i e n c y  ( v a l u e  a d d e d )  o f  h i s  m a r k e t i n g  o p e r a t i o n s .  
T h i s  model  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h r e e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  s h o u l d  be  
c o n s i d e r e d  i f  p r e d i c t a b i l i t y  o f  consum er  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  i s  t o  b e  
a c h i e v e d .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  a n  i n h e r e n t  p a r t  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  
p e r c e p t i o n a l  p r o c e s s e s  and a r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t  ( c o n d u c t o r ) . T h a t  i s ,  t h e  d e s i r e  ( v o l t a g e )  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o d u c t  and  t h e  c o s t  ( r e s i s t a n c e )  o f  t h e  p r o d u c t  
s e r v e  a s  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e s  i n  t h e  p u r c h a s e  d e c i s i o n .  A l s o ,  t h e  
c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  (w h ic h  o p e r a t e  l i k e  t h e  d o m ain s  o f  a m agne t )  a r e  
s e e n  a s  t h e  c r u c i a l  d i r e c t i o n a l  i n d i c a t o r s  o f  t h e  s p e c i f i c  p r o d u c t  
( g i v e n  d e s i r e  f o r c e  o v e r c o m e s  c o s t  r e s i s t a n c e )  t h e  p e r s o n  w i l l  p u r c h a s e .  
The e n t i r e  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  g e n e r a l l y  a f f e c t s  how an  i n d i v i d u a l  
p e r c e i v e s  a g i v e n  p r o d u c t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n t r i b u t e  t o  h i s  g o a l  o f  
s e l f  e n h a n c e m e n t .
F i n a l l y ,  t h e  i n v e s t i g a t i v e  i t i n e r a r y  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  
f l o w  and d i r e c t i o n  o f  consum er  e n e r g y  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m  n e c e s s i t a t e d  
t h a t  p r i m a r y  r e s e a r c h  b e  i n i t i a t e d  t o  d e v e l o p  e f f i c i e n t  p r o c e d u r e s  
f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .  The s u c c e s s  o f  t h i s  e n d e a v o r  was
t h o u g h t  t o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on c onsum e r  
m o t i v a t i o n .
A s u r v e y  was a d m i n i s t e r e d  t o  360 a c t i v e  s o r o r i t y  members  on t h e  
campus o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
u t i l i z i n g  a s i n g l e  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e  t o  s u c c e s s f u l l y  d i f f e r ­
e n t i a t e  b e t w e e n  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s  and  i n f l u e n c e e s .  A n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  i n d i c a t e d  e i g h t  q u e s t i o n s  showed 
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  way o p i n i o n  l e a d e r s  and  i n f l u e n c e e s  
r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n s .  T h e s e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  w e r e  n e x t  
c a l c u l a t e d  i n t o  a m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  t o  s e g r e g a t e  o p i n i o n  
l e a d e r  t y p e s  f rom  i n f l u e n c e e  t y p e  r e s p o n d e n t s .  The r e s u l t s  o f  t h e  
a n a l y s i s  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  8 4 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  and  
8 8 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e e s .  T h u s ,  t h e  p r i m a r y  r e s e a r c h  c o m p l e t e s  
t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  c onsum e r  m o t i v a t i o n .
CHAPTER I
INTRODUCTION TO THE CONSUMER MOTIVATION STUDY
Consumer m o t i v a t i o n  [ a c t i v i t y  i n v o l v i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  consumer  
e n e r g y  ( c a p i t a l  and  l a b o r )  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m ]  i s  t h e  p r o p e l l i n g  f o r c e  
b e h i n d  t h e  mass p r o d u c t i o n ,  mass  d i s t r i b u t i o n  and m ass  c o n s u m p t i o n  
w he e l  o f  o u r  economy.  Seen  i n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  m a r k e t i n g  r e p r e s e n t s  
t h e  hub  upon w h i c h  t h e  t o t a l  economy r o t a t e s  w i t h  i t s  momentum d i r ­
e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  consum er  m o t i v a t i o n .  The i m p o r t a n c e  o f  
consum e r  m o t i v a t i o n  i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  when on e  i s  r e m i n d e d  o f  t h e  
c o n t i n u o u s  need  f o r  c l e a r e r  and more  a c c u r a t e  a n s w e r s  t o  how and why 
c o n s u m e r s  b e h a v e  a s  t h e y  do i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
Adam S m i t h ,  a p o l i t i c a l  e c o n o m i s t  o f  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y ,  
a s s e r t e d ,  " C o n s u m p t i o n  i s  t h e  s o l e  and  end p u r p o s e  o f  a l l  p r o d u c t i o n . " ^ -  
T h i s  t i m e - h o n o r e d  t r u i s m  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  s l o g a n  o f  
P i l l s b u r y  Company e x e c u t i v e s  who o b s e r v e ,  " N o t h i n g  h a p p e n s  a t  P i l l s b u r y  
u n t i l  a s a l e  i s  m a d e . " ^  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  u n l e s s  c o n s u m e r s  c a n  b e  
p e r s u a d e d  to  f r e e l y  expend  t h e i r  p r o d u c t i v e  e n e r g i e s  i n  t h e  m a r k e t
1
Adam S m i t h ,  The W e a l t h  o f  N a t i o n s  (London:  Methuen  and  Company,
L t d . ,  1 9 0 4 ) ,  V o l .  I I ,  Book IV.
R o b e r t  J .  K e i t h ,  "The  M a r k e t i n g  R e v o l u t i o n , 11 M a r k e t i n g  i n  P r o g r e s s , 
E d i t e d  b y  Hi ram  C. B a r k s d a l e  (New Y o rk :  H o l t  R i n e h a r t  and  W i n s t o n ,  I n c . ,
1 9 6 4 ) ,  p .  4 7 .
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s y s t e m ,  t h e  econom ic  w h e e l  o f  p r o s p e r i t y  i s  s u b j e c t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  
g r a v i t y  o f  a s t a t i o n a r y  p o s i t i o n .
B e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  h a v e  l o n g  s o u g h t  t o  u n r a v e l  t h e  m a n i f o l d  
c o m p l e x i t i e s  o f  consum er  m o t i v a t i o n .  Such m e a n i n g f u l  e n d e a v o r s  h a v e  
l e d  m o t i v a t i o n  r e s e a r c h e r s  t o  s t r i k e  o u t  i n  many d i v e r s e  d i r e c t i o n s .  
However ,  i t  i s  b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  c o l l e c t i v e  p r o c e d u r e s  
m u s t  b e  found  t o  r e d u c e  t h e  m o u n t a i n o u s  vo lu m e  o f  d a t a  c r e a t e d  by  a 
d i v e r s i t y  o f  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  so  a s  t o  make i n t e l l i g e n c e  on c o n ­
sumer m o t i v a t i o n  more  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  m a k e r s .  
C o n c e i v a b l e ,  a s t a n d - o f f  now e x i s t s  among m o t i v a t i o n a l i s t s ,  f o r  none  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  a b i l i t y  t o  l a y  t h e  c o r n e r s t o n e  t o  a u n i f i e d  
a p p r o a c h  t o  t h i s  s u b j e c t .
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  a p r u d e n t  m ethod  f o r  d e v e l o p i n g  s u c h  a 
c o n s o l i d a t e d  medium would  b e  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  c o n ­
sumer  m o t i v a t i o n .  I f  t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  
a n a l y z i n g  t h i s  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  i t  would  b e  a p p l i c a b l e  t o  p r o b i n g  
t h e  r e s e a r c h  t r a m m e l s  w h ic h  o b s t r u c t  t h e  f r e e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  
w i t h i n  a c l o s e d - l o o p  ( i n p u t - o u t p u t )  p e r s p e c t i v e  o f  consum er  m o t i v a t i o n  
i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
R e s e a r c h  Scope  and S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b le m
B e c a u s e  o f  t h e  c u r r e n t  h y d r a - h e a d e d  s t a t u s  o f  c onsum e r  m o t i v a t i o n  
r e s e a r c h ,  t h e  g e n e r a l  a r e a  p r e s e n t s  a m a j o r  c h a l l e n g e  f o r  t h e  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i s t  t o  ove rcom e  i n  a t t e m p t i n g  t o  u s e  i t s  p r e m i s e s  e f f e c t i v e l y  
i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
The medium o f  s y s t e m s  t h e o r y  was c h o s e n  b e c a u s e  i t  h a s  d e m o n s t r a t e d  
t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o m in g  on e  o f  t h e  m os t  f r u i t f u l  a p p r o a c h e s  t o  a
t h o r o u g h  s t u d y  o f  m o s t  f i e l d s  o f  i n q u i r y .  However ,  two o f  t h e  c e n t r a l  
o b s t a c l e s  i n  p r e s e n t i n g  s u c h  an  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  consumer  m o t i ­
v a t i o n  c o n c e r n  t h e  n e b u l o u s  c o n n o t a t i o n s  e n v i r o n i n g  many c o n t e m p o r a r y  
s o c i a l  c o n c e p t s  and t h e  p e r e n n i a l  need  f o r  p r i m a r y  r e s e a r c h  o f  s o c i a l  
en ig m a s  a s  t h e y  t a k e  p r i o r i t y  i n  m a n ' s  s e a r c h  f o r  m ean ing  i n  h i s  e n v i r o n ­
m e n t .
T h e r e f o r e ,  one  o f  t h e  i n h e r e n t  f e a t u r e s  o f  t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  
t o  consumer  m o t i v a t i o n  was an a t t e m p t  t o  p r o v i d e  g r e a t e r  c l a r i t y  o f  
s o c i a l  c o n c e p t s  t h r o u g h  t h e  medium o f  a n a l o g y .  T h a t  i s ,  t h e  o p e r a t i o n a l  
s i m i l a r i t i e s  wh ich  e x i s t  b e tw e e n  p h y s i c a l  and  s o c i a l  s y s t e m s  w ere  
a n a l o g i z e d  b y  draxtfing upon t h e  more  e s t a b l i s h e d  p r e m i s e s  o f  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  and  a p p l y i n g  them t o  social phenomena .  The s u c c e s s  o f  suc h  a 
p r o c e d u r e  s h o u l d  p r o v i d e  g r e a t e r  c l a r i t y  and c o n c r e t e n e s s  t o  t h e  s o c i a l  
c o m p l e x i t i e s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .
C r e d e n c e  t o  t h i s  i d e a  i s  p r o v i d e d  by  K e n n e th  B o u l d i n g  who h a s  
s t a t e d ,  " S y s t e m  t h e o r y  f u r n i s h e s  t h e  f ramework  o r  s k e l e t o n  f o r  a l l  
s c i e n c e .  Through  s y s t e m s  t h e o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  t h e  s i m i l a r -  
i t i e s  i n  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  o f  b o t h  p h y s i c a l  and  l i f e  s c i e n c e s . "
T h i s  c o a l e s c e n c e  o f  p h y s i c a l  and o r g a n i c  s y s t e m s  h a s  p r o g r e s s e d  so  f a r  
t h a t  many s t u d e n t s  i n  b o t h  d i s c i p l i n e s  now s u s p e c t  t h a t  t h e r e  i s  no 
f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m - - t h a t  u l t i m a t e l y  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  and  b e h a v i o r  o f  o r g a n i c  s y s t e m s  w i l l  b e  e x p l a i n a b l e  i n  t e r m s  
o f  t h e  u n d e r l y i n g  l aw s  and p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e . ^  I t  may be
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Dean E.  W o o l d r i d g e ,  The M a c h i n e r y  o f  L i f e  (New Y ork :  McGraw-
H i l l  Book Company, 1 9 6 6 ) ,  p .  7 .
f u r t h e r  o b s e r v e d  t h a t  s o c i a l  s y s t e m s  i n  t h e i r  b a s i c  d r i v e  f o r  s u r v i v a l  
h a v e  a d o p t e d ,  t h r o u g h  n e c e s s i t y ,  t h e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  and b e h a v i o r  
p a t t e r n s  o f  o r g a n i c  s y s t e m s  i n  s e c u r i n g  an  e c o l o g i c a l  n i c h e  w i t h i n  
t h e i r  e n v i r o n m e n t .
S e c o n d l y ,  t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  f e a t u r e d  p r i m a r y  r e s e a r c h  c o n c e r n ­
i n g  a s o c i a l  c o m p l e x i t y  t h o u g h t  t o  h a v e  to p  p r i o r i t y  i n  p r e s s i n g  b a c k  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  k now le dge  c o n c e r n i n g  consumer  m o t i v a t i o n .  T h i s  p r i m a r y  
r e s e a r c h  i n v o l v e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an e f f i c i e n t  p r o c e d u r e  f o r  i d e n t i ­
f y i n g  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .  T h e s e  i n f l u e n t i a l s  a r e  c o n s i d e r e d  
dynamic  mediums o f  c o m m u n ic a t io n  i n  a m p l i f y i n g  m a r k e t i n g  i n f l u e n c e  i n  
s o c i e t y .  T h e r e f o r e ,  m e th o d s  f o r  e f f i c i e n t l y  i d e n t i f y i n g  t h e s e  i n f l u ­
e n t i a l s  i n  t h e  w h o l e  o f  s o c i e t y  r e p r e s e n t  t o p  p r i o r i t y  i n  r e s e a r c h  
e n d e a v o r s  f o r  f u r t h e r i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  consumer  m o t i v a t i o n .
The p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  was t o  p r e s e n t  _a s y s t e m s  
a p p r o a c h  t o  consumer  m o t i v a t i o n  w i t h  e m p h a s i s  on p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i ­
f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s . The s t u d y  was d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a u n i f i e d  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  consum er  m o t i v a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  
omnibus n a t u r e  o f  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  on consumer  m o t i v a t i o n ,  i t  was 
i n t e n d e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  p r e s e n t  t h e  s k e l e t o n  f o r  a f ram e  o f  
r e f e r e n c e  w h ich  c o u l d  be  u s e f u l  i n  d e v e l o p i n g  a s y s t e m a t i c ,  c l o s e d - l o o p  
( i n p u t - o u t p u t )  a p p r o a c h  t o  t h i s  t o p i c .  The p e r s p e c t i v e  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  c o n c e n t r a t e d  on wha t  t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  m os t  r e l e ­
v a n t  c o n c e p t s  t o  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  consumer  m o t i v a t i o n .
S i n c e  consumer  m o t i v a t i o n  i s  a k e y  a r e a  t o  a l l  s u c c e s s f u l  m a r k e t i n g  
v e n t u r e s ,  i t  s h o u l d  r e m a i n  a v i t a l  a r e a  f o r  r e s e a r c h  f o r  many y e a r s  t o  
come. I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w i l l  b r i n g  m o t i v a t i o n a l -  
i s t s  a s t e p  c l o s e r  t o  a u n i f i e d  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  consumer
m o t i v a t i o n  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .  C l o s e l y  a k i n  t o  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p r o j e c t  i s  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  t e x t  o f  t h i s  s t u d y .
M e th o d o l o g y  o f  t h e  Consumer M o t i v a t i o n  R e s e a r c h
The m e t h o d o l o g y  o f  a n  a n a l y s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m anner  i n  
w h ic h  m e a n i n g f u l  i n f o r m a t i o n  i s  e x t r a c t e d  f rom t h e  body  o f  k n o w l e d g e  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  C e r t a i n  s t r a t e g i e s  a r e  f o l l o w e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  a n a l y s i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  ways 
i n  w h i c h  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  d e v e l o p e d .  M e th o d o l o g y  t h u s  c o n s i s t s  
o f  s t r a t e g i e s ,  d a t a ,  and  t h e  p l a n  o f  a n a l y s i s .  T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  
t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
S t r a t e g y  o f  _a S y s t e m s  A p p r o a c h
I n  d e v e l o p i n g  a s t r a t e g y  o f  a n a l y s i s ,  i t  was d e t e r m i n e d  t o  e x p l o r e  
t h e  o p e r a t i o n  o f  c onsum e r  m o t i v a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n t e g r a t e d  medium o f  
a s y s t e m s  a p p r o a c h .  P e r h a p s  a t  t h e  r o o t  o f  s y s t e m s  t h e o r y  i s  t h e  c o n c e p t  
t h a t  a l l  known phenomena t o  man h a v e  e v o l v e d  f rom  p a r t i c l e s  and  a 
c e n t r a l  c o r e  o f  n a t u r a l  l a w s .  The c o m p l e x i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  s y s t e m s  
h a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  on t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  p a s t  s y s t e m s .  T h i s  h a p p e n s t a n c e  h a s  s p r u n g  f rom  m a t t e r ' s  
e t e r n a l  s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  and  m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
Such a n  i d e a  s u g g e s t s  t h a t  a l l  t r u t h s  may b e  b a s i c a l l y  s i m p l e  i n  
p r i n c i p l e ,  b u t  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  d e r i v i n g  them  a r e  i n f i n i t e l y  c o m p l i ­
c a t e d  .
N a t u r e  b e a r s  e v i d e n c e  t h a t  a h i e r a r c h y  o f  s y s t e m s  e x i s t s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  a to m ,  m o l e c u l e s ,  e a r t h ,  s o l a r  s y s t e m s  and t h e  u n i v e r s e .  
S i m i l a r l y ,  a h i e r a r c h y  o f  consum er  s y s t e m s  e x i s t s ,  i . e . ,  t h e  i n d i v i d u a l ,
f a m i l y ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  m a r k e t s . ' ’ T h u s ,  t o
d e r i v e  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  a g i v e n  s y s t e m ,  e a c h  s u b s y s t e m  ( i n
t h i s  c a s e  t h e  c o n s u m e r )  m u s t  b e  a b s t r a c t e d  b a c k  t o  t h e  p o i n t  w h e re  a l l
s u b s y s t e m s  h a v e  a t  l e a s t  on e  common d e n o m i n a t o r  ( e l e m e n t ) .
T h i s  p r o c e d u r e  f o r  a b s t r a c t i n g  consum er  s y s t e m s  c a n  b e  i l l u s t r a t e d
b y  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s .  F i r s t ,  t h e  m a j o r  p o s t u l a t e  i s :
The n a t u r a l  s c i e n c e s  p r o v i d e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  and 
l a w s  upon w h i c h  a l l  s o c i a l  s y s t e m s  o p e r a t e . T h rough  t h e  
medium o f  s y s t e m s  t h e o r y ,  t h e  o p e r a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  
p h y s i c a l  and s o c i a l  s y s t e m s  c a n  b e  e x a m i n e d .  Such an '  
a n a l y t i c a l  medium im p r o v e s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o r d e r i n g  
and d e v e l o p i n g  f u r t h e r  k n o w l e d g e  on consum er  m o t i v a t i o n  a s  
w e l l  a s  e s t a b l i s h i n g  a c l o s e d - l o o p  ( i n p u t - o u t p u t )  i t i n e r a r y  
o f  i n v e s t i g a t i o n .
T h i s  p o s t u l a t e  h a s  f o u r  i m p l i c a t i o n s  a b o u t  t h e o r e t i c a l  consum er  
m o t i v a t i o n  s y s t e m s  w h i c h  w e r e  s t a t e d  a s  s u b p o s t u l a t e s :
1 .  A l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  ( n a t u r a l  and s o c i a l )  a r e  i n p u t -  
o u t p u t  s y s t e m s .
2.  The l o w e s t  common d e n o m i n a t o r s  i n  t h e s e  s y s t e m s  a r e  
e n e r g y  and m a s s .
3 .  The u n i v e r s a l  e n v i r o n m e n t  f o r  m o t i v a t i o n  i s  found  i n  
Le  C h a t e l i e r ' s  p r i n c i p l e  w h i c h  s t a t e s :
I f  a s t r e s s ,  an y  c h a n g e  i n  one  o f  t h e  v a r i a b l e s  
t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  s t a t e  o f  a s y s t e m  i n  e q u i ­
l i b r i u m ,  i s  a p p l i e d  t o  a s y s t e m  i n  e q u i l i b r i u m ,  
t h e  e q u i l i b r i u m  i s  s h i f t e d  i n  a way t h a t  t e n d s  
t o  undo  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t r e s s . ^
4 .  M o t i v a t i o n  i s  e p i t o m i z e d  by  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y .
T h u s ,  i t  was upon t h e s e  p o s t u l a t e s  t h a t  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  co n ­
sumer  m o t i v a t i o n  was b a s e d .
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W a l t e r  J .  M oore ,  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  (Englewood  C l i f f s :  P r e n t i c e -
H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  177 .
By u s i n g  e n e r g y  a s  t h e  t r a c e  e l e m e n t  t o  b e  f o l l o w e d  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s e s  o f  a h i e r a r c h y  o f  c onsum e r  s y s t e m s ,  one c a n  r e a d i l y  s e e  t h e  
c l o s e d - l o o p  s t a t u s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  u n t i l  b o t h  
t h e  p r o d u c t i v e  and c o n s u m p t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o n s u m e r  a r e  a n a l y z e d  
i n  t h i s  c o n c e p t u a l  s chem e .  S i n c e ,  t o  a l a r g e  d e g r e e ,  a c onsum e r  g a i n s  
s t a t u s  i n  w e s t e r n  c u l t u r e s  t h r o u g h  h i s  c o n s u m p t i o n  power  i n  s o c i e t y ,  
t h e  c o n s u m e r ' s  p r o d u c t i v i t y  r e p r e s e n t s  a v i t a l  a c t i v i t y  w h i c h  s h o u l d  
n o t  b e  o v e r l o o k e d  i n  a s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n .
T h e r e f o r e ,  o n c e  t h e  f l o w  o f  -energy  ( c a p i t a l  and l a b o r )  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  e x p e n d e d  b y  t h e  c o n s u m e r  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m ,  
e n e r g y  s h o u l d  be  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  f a c t o r s  w h ic h  a f f e c t  i t s  
f l o w  and t h e  d i r e c t i o n  i t  t a k e s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  I n  t h i s  r e s e a r c h ,  
t h e s e  f a c t o r s  w e r e  s t u d i e d  u n d e r  two b r o a d  c l a s s i f i c a t i o n s - - t h e  
p s y c h o l o g i c a l  ( i n t r a )  and  s o c i o l o g i c a l  ( e x t r a )  f o r c e s  w h i c h  i n f l u e n c e  
t h e  f l o w  and d i r e c t i o n  o f  consum er  e n e r g i e s  ( c a p i t a l  and l a b o r )  w i t h i n  
t h e  m a r k e t  s y s t e m .
F o r  e x a m p l e ,  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  h a v e  l o n g  c l a i m e d  t h a t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  n e e d s  h i e r a r c h y  i s  a p r i m e  c a t a l y s t  i n  
a f f e c t i n g  t h e  f l o w  o f  p r o d u c t i v e  human e n e r g y . 7 I n  a d d i t i o n ,  o n c e  t h e  
c onsum e r  h a s  a c q u i r e d  a r e s e r v e  o f  c o n s u m p t i o n  e n e r g y  ( c a p i t a l ) ,  t h e  
d i r e c t i o n  w h ic h  e n e r g y  t a k e s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  i s  t h o u g h t  t o  b e  
d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  ( g i v e n  t h a t  t h e  b a s i c  n e e d s  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d )  
b y  r e f e r e n c e  g r o u p s  and o p i n i o n  l e a d e r s .
^A. H. Mas low ,  M o t i v a t i o n  and P e r s o n a l i t y  (New Y o r k :  H a r p e r  and
B r o t h e r s ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 5 4 ) ,  pp .  8 0 - 9 2 .  Maslow s t a t e s  m a n ' s  h i e r ­
a r c h y  o f  n e e d s  a r e :  (1 )  p h y s i o l o g i c a l ,  (2)  s a f e t y ,  (3)  l o v e ,  (4)  e s t e e m ,
( 5 )  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
I n  sum, by  t r a c i n g  t h e  s t r e a m  o f  consum er  e n e r g y  ( c a p i t a l  and 
l a b o r )  w i t h i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m  and a n a l y z i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  and 
s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  w h ic h  a f f e c t  i t s  f l o w  and  d i r e c t i o n ,  a c l e a r e r  
c o n c e p t  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  consum er  m o t i v a t i o n  i s  t h o u g h t  t o  be  
a c h i e v e d .
D a t a  and H y p o t h e s i s  o f  t h e  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  S u r v e y
A s i d e  f rom  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  new c o n c e p t s  and a r i g o r o u s  r e v i e w  
o f  s e c o n d a r y  r e s e a r c h ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a p r i m a r y  r e s e a r c h  
s u r v e y  t o  more  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  d i r e c t i o n a l  i n f l u e n c e  o f  o p i n i o n  
l e a d e r s  on c onsum e r  p u r c h a s i n g  ( e n e r g y  e x p e n d i t u r e )  b e h a v i o r  i n  t h e  
m a r k e t  p l a c e .  T h i s  s u r v e y  p r o c e d u r e  was d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  on t h e  
b u r d e n s o m e  m e t h o d s  p r e s e n t l y  u t i l i z e d  i n  i d e n t i f y i n g  m a r k e t i n g  o p i n i o n
O
l e a d e r s .  A more  d i r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  method  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  
d e c r e a s i n g  t h e  p h y s i c a l  and  f i n a n c i a l  l i m i t a t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y
q
m e t h o d s .
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  on t h e  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e s  f o r
i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  was p r o p o s e d :
A s i n g l e  s e l f - d e s i g n a t i n g  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  c a n  b e  
d e s i g n e d  and  e v a l u a t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  o p i n i o n  
l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g  ja g i v e n  p r o d u c t  a r e a .
Q
C o n t e m p o r a r y  m e th o d s  f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  r e q u i r e  t h a t  
one  q u e s t i o n n a i r e  b l a n k e t  t h e  u n i v e r s e  t o  d e t e r m i n e  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  
w i t h  a f o l l o w - u p  q u e s t i o n n a i r e  t o  d e v e l o p  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  
i n f l u e n c e r .  Such a p r o c e d u r e  i s  b u r d e n e d  b y  t h e  h i g h  c o s t  and p h y s i c a l  
l i m i t a t i o n s  o f  s u r v e y  a d m i n i s t r a t i o n .
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The p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  d e v e l o p i n g  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  
m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  was t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  a v a i l a b l e  on two- 
s t e p  c o m m u n i c a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  I V ) .
The r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c a n  b e  a n a l y z e d  by  means  o f  a 
c o m p u t e r  so  t h a t  s e l f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  w i l l  become 
b o t h  a p r a c t i c a l  and  e f f i c i e n t  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  Such a p r o c e d u r e  
h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  d r a s t i c a l l y  r e d u c i n g  t h e  t i m e  and c o s t  i n v o l v e d  i n  
i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a .  The r e s u l t  
wou ld  b e  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on o p i n i o n  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  f i r m s  w i t h  a n  e f f i c i e n t  and e c o n o m i c a l  
s o u n d i n g  b o a r d  f o r  t e s t i n g  t h e  m e r i t s  o f  t h e i r  p r o d u c t  d e s i g n  and 
p r o m o t i o n  c a m p a i g n .  ^
The u n i v e r s e  t e s t e d  i n  t h i s  s u r v e y  was t h e  a c t i v e  members  o f  e i g h t  
s o r o r i t i e s  on t h e  campus o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o n c e r n i n g  
o p i n i o n  l e a d e r s  on t h e  s u b j e c t  o f  c o s m e t i c s .  The p r o j e c t  r e q u i r e d  t h a t  
a p r i m a r y  s u r v e y  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  s i x  s o r o r i t i e s  r e p r e s e n t i n g  248 
a c t i v e  m em bers .  An 88 p e r  c e n t  r e s p o n s e  was g a i n e d  w i t h  218 u s a b l e  
q u e s t i o n n a i r e s  b e i n g  r e t u r n e d .  N e x t ,  a s e c o n d a r y  s u r v e y  was a d m i n i s ­
t e r e d  t o  two s o r o r i t i e s  t o  c h e c k  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  s u r v e y .  From 
a t o t a l  o f  155 a c t i v e  m em bers ,  142 u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d  
g i v i n g  t h e  s e c o n d a r y  s u r v e y  a 91 p e r  c e n t  r e s p o n s e .  B o th  s u r v e y s  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  o f  1968 .
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  was d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  one  
m a j o r  o b j e c t i v e  and f o u r  m in o r  o b j e c t i v e s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :
To t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  u s i n g  one  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  p r o ­
c e d u r e  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  o p i n i o n  l e a d e r - t y p e  and i n f l u e n c e e -  
t y p e  r e s p o n d e n t s .
a)  To d e t e r m i n e  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t y p i c a l  
c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  a s  p e r c e i v e d  by  members  o f  t h e .  
s o r o r i t y  u n i v e r s e  t e s t e d .
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b)  To e v a l u a t e  t h e  m e r i t  o f  u s i n g  a c o n s t a n t  i n t e r v a l  a t t i t u d e  
c o n t i n u u m  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  i n f l u e n c e e s  and  o p i n i o n  
l e a d e r s  a s  s e p a r a t e  g r o u p s  v a r y  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  p r o d u c t  a r e a  o f  c o s m e t i c s  and  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .
c)  To d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  u s i n g  s e l f - d e s i g n a t i n g  c o s m e t i c  
l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e  q u e s t i o n s  a s  a c h e c k  and  b a l a n c e  t o  
t h e  a t t i t u d e  q u e s t i o n s  i n  a n a l y z i n g  t h e  e x p e c t e d  r o l e  
b e h a v i o r  ( i n f l u e n c e e  o r  i n f l u e n t i a l )  o f  t h e  r e s p o n d e n t .
d)  To e v a l u a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o p i n i o n  l e a d e r ' s  
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  and h e r  p o p u l a r i t y  v o t e  f rom  t h e  
s o r o r i t y  a s  a c o s m e t i c  i n f l u e n t i a l .  A l s o ,  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  number o f  o r g a n ­
i z a t i o n s  a n d / o r  o f f i c e s  an  o p i n i o n  l e a d e r  h a s  b e e n  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  and  t h e  v o t e s  s h e  r e c e i v e d  a s  a c o s m e t i c  i n f l u e n t i a l .
T h e s e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r a c t i c e s  
o f  m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  
a c c u r a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .
P l a n  f o r  A n a l y z i n g  t h e  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  S u r v e y
The g e n e r a l  p l a n  o f  a n a l y s i s  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
p r o c e d u r e  f o r  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  t h r e e  d i s t i n c t  
a r e a s .  F i r s t ,  t o  d e t e r m i n e  who t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s  w e r e  i n  
t h e  s o r o r i t y  s y s t e m .  S e c o n d ,  t o  p r o b e  t h e  r e a s o n s  why t h e  members  o f  
t h e  p a t r o n  g r o u p  had  c o n f i d e n c e  i n  t h e s e  i n f l u e n t i a l s ' c o s m e t i c  
o p i n i o n s .  T h i r d ,  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  u s i n g  one  q u e s t i o n n a i r e  t o
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d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  i n f l u e n t i a l s  and  i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  
p r o d u c t  a r e a .
The q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  c o n s e q u e n t l y  i n v o l v e d  two p a r t s .  P a r t  
One r e q u e s t e d  t h e  f u l l  name o f  t h e  r e s p o n d e n t  and t h e  f u l l  name o f  an  
a c t i v e  s o r o r i t y  s i s t e r  whom t h e  r e s p o n d e n t  would t u r n  t o  f o r  a d v i c e  
on h e r  p e r s o n a l  c o s m e t i c s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was f o l l o w e d  by  q u e s t i o n s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r s o n a l  p r o f i l e  o f  t h e  t y p i c a l  s o r o r i t y  c o s m e t i c  
o p i n i o n  l e a d e r  a s  p e r c e i v e d  b y  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s .
P a r t  Two was d e s i g n e d  a s  a s e l f - c o n t a i n e d  u n i t  t o  b e  e v a l u a t e d  
f o r  i t s  s u c c e s s  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  i n f l u e n t i a l s  f rom t h e  t e s t e d  
u n i v e r s e  and  c o n t r a s t i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  
e n u m e r a t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t .  I f  t h e  names o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  
t y p e s  d e r i v e d  f rom  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  c o i n c i d e  t o  a h i g h  
d e g r e e  w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l s  e n u m e r a t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t ,  i t  was 
s u g g e s t i v e  t h a t  a s i n g l e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  d e s i g n  was c a p a b l e  o f  
d i s c e r n i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  f rom  i n f l u e n c e e s .
T h i s  s e c t i o n  u t i l i z e d  a L i k e r t  a t t i t u d e  s c a l i n g  t e c h n i q u e  t o  
e v a l u a t e  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a rd  a g i v e n  
p h a s e  o f  c o s m e t i c  a c t i v i t y .  A l s o ,  s e l f - d e s i g n a t i n g  l e a d e r s h i p  q u e s t i o n s  
w e r e  a s k e d  t o  d e t e r m i n e  i f ,  i n  f a c t ,  t h e  r e s p o n d e n t s  ha d  g i v e n  a d v i c e  
r e c e n t l y  on t h e  s u b j e c t  o f  c o s m e t i c s .  O t h e r  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s p o n d e n t s '  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  and  s o c i a l  a c t i v i t y .  
P e r h a p s ,  t h e r e  wou ld  b e  some s u g g e s t i o n  t h a t  a g i v e n  p h a s e  o f  t h e  
i n f l u e n t i a l s 1 s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  would  b e  d i f f e r e n t  f rom t h e  a d v i c e  
s e e k e r s ' .
B r i e f l y ,  t h e  m e th o d s  u s e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s u r v e y  
d e s i g n  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  d e t e r m i n e  w h a t
q u e s t i o n s  i n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  way i n f l u e n t i a l s  
and i n f l u e n c e e s  a n s w e r e d  them. N e x t ,  t h o s e  q u e s t i o n s  t h a t  showed a 
s u f f i c i e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a m u l t i p l e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  t o  s e g r e g a t e  o p i n i o n  l e a d e r  t y p e s  f rom  i n f l u e n c e e  
t y p e s .
T h u s ,  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  same q u e s t i o n s  i n  
t h i s  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  s u r v e y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  p a r a m e t e r s  o f  
t h i s  u n i v e r s e  w e r e  c o n f i n e d  t o  s o r o r i t y  members  on t h e  campus o f  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h u s ,  c o n s t i t u t i n g  c e r t a i n  i n h e r e n t  
l i m i t a t i o n s  i n  t h e  s t u d y .
The L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S y s t e m s  A p p r o a c h  
and P r i m a r y  R e s e a r c h
P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i n  t h i s  p r o j e c t  was p l a c e d  on t h e  u s e f u l n e s s  
o f  a n a l o g i z i n g  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  p h y s i c a l  and o r g a n i c  
s y s t e m s  w i t h  s o c i a l  s y s t e m s .  The i n v e s t i g a t i v e  v a l u e  o f  t h i s  f ram ew ork  
t o  s p e c i f i c  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  r e q u i r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  some 
o r i g i n a l  c o n c e p t s  i n  f u r t h e r  r e f i n i n g  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  t h e  t o p i c  
a t  h a n d .  A l s o ,  an i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e v i e w  and a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  
s e c o n d a r y  r e s e a r c h  was n e c e s s a r y  a s  w e l l  a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
p r i m a r y  r e s e a r c h  t o  c o m p l e t e  t h e  c l o s e d - l o o p  s t a t u s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
Th u s ,  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  p r o c e e d e d  by a b s t r a c t i n g  e a c h  c o n s u m e r  t o
it
b e  r e p r e s e n t e d  b y  h i s  l o w e s t  common d e n o m i n a t o r s - - e n e r g y  and m ass  i n  
t h e  t o t a l  economy.  Once m o t i v a t i o n  o f  t h e  consum er  was i d e n t i f i e d  a s  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y ,  i t  s e r v e d  a s  a t r a c e  e l e m e n t  t o  be  
f o l l o w e d  t h r o u g h  h i s  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  and  u l t i m a t e l y  i n t o  t h e
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m a r k e t  p l a c e  where b o t h  t h e  f l o w  and d i r e c t i o n  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  e n e r g y  
c o u l d  be  a n a l y z e d  i n  c i r c u i t r y  f a s h i o n .  P e r h a p s  t h e  m os t  n o t a b l e  
w e a k n e s s  t o  t h i s  m e t h o d o lo g y  i s  an o c c a s i o n a l  t e n d e n c y  to  s t a t e  s p e c u ­
l a t i v e  s u p p o s i t i o n  a s  ackn o w led g e d  p r i n c i p l e s  o f  b e h a v i o r .  However ,  
s i n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l o g i c a l  t e c h n i q u e  was f o s t e r e d  on t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e  n e b u l o u s  c o n c e p t s  i n  s o c i a l  s c i e n c e s  m us t  b e  improved  
and made more  m e a n i n g f u l ,  t h e r e  a r e  few c o n c e p t s  i n  t h i s  t e x t  t h a t  
a c c e p t e d  r e s e a r c h  i n  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  h a s  n o t  s u p p o r t e d  i n  p a r t  
o r  i n  w h o l e ,
One a r e a  which  r e q u i r e d  p r i m a r y  r e s e a r c h  e m p h a s i s  i n  c o m p l e t i n g  a 
s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  consumer  m o t i v a t i o n  was p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i ­
f y i n g  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .  However ,  t h e  u n i v e r s e  ( L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  s o r o r i t y  members)  s e l e c t e d  f o r  p r i m a r y  r e s e a r c h  i n t o  
o p i n i o n  l e a d e r s h i p  was n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
P r e v i o u s  t w o - s t e p  c o m m u n ic a t io n  r e s e a r c h  h a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  o p i n i o n  
l e a d e r s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  s t r a t u m s  o f  s o c i e t y . ^  I t ,  t h e r e f o r e ,  
seemed d e s i r a b l e  t o  d e v e l o p  a g e n e r a l  p r e d i c t i v e  s u r v e y  p r o c e d u r e  w h ic h  
may o n l y  b e  a p p l i c a b l e  t o  a p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  f o r  e a c h  
segment  o f  t h e  consum er  m a r k e t  r e q u i r e s  some p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
u n d e r  e a c h  u n i q u e  s i t u a t i o n .  Thus ,  t h i s  b i a s e d  u n i v e r s e  was 
d e - e m p h a s i z e d  in  v i e w  o f  t h e  s t u d y ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a s i n g l e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  d e t e r m i n e  
o p i n i o n  l e a d e r s  f rom i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a
■ ^ E l i h u  K a t z ,  "The  Tw o-S tep  Flow o f  Com m un ica t ion :  An U p - t o - D a t e
R e p o r t  o f  a n  H y p o t h e s i s , "  M a r k e t i n g  M o d e l s : Q u a n t i t a t i v e  and  B e h a v i o r a l ,
E d i t e d  by R a lp h  L. Day ( S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a :  I n t e r n a t i o n a l  T ex tb o o k
Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  9 8 .
( c o s m e t i c s ) . T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e s  i n  u t i l i z i n g  t h i s  
p a r t i c u l a r  u n i v e r s e  f o r  d e v e l o p i n g  im p ro v e d  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  
o p i n i o n  l e a d e r s .  P r e v i o u s  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  c u l t u r a l  s u b g r o u p s  b o n d e d  by  common i n t e r e s t s  
s u c h  a s  o c c u p a t i o n  a n d / o r  s o c i a l  a c t i v i t i e s . ^  The u n i v e r s e  s h o u l d  
a l s o  e x e m p l i f y  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i c a t i o n  l i n k s ,  a minimum o f  o u t s i d e  
i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  u n d e r  e x a m i n a t i o n ,  w e l l - d e f i n e d  
p a r a m e t e r s  and  h o p e f u l l y  a h i g h  r e s p o n s e  g r o u p .  The s o r o r i t y  s y s t e m ,  
an  o b v i o u s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  on m o s t  c o l l e g i a t e  c a m p u s e s ,  i n c o r p o r a t e d  
a l l  t h e s e  a d v a n t a g e s  p l u s  t h e  a s s e t  o f  a c c e s s i b i l i t y  f o r  p o s t ­
q u e s t i o n n a i r e  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w s .
Of c o u r s e ,  i n h e r e n t  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  w e r e  t h e  l i m i t a ­
t i o n s  t h a t  a r e  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  s u b j e c t i v e ,  o p i n i o n - t y p e  
s u r v e y s .  However ,  i t  i s  c o n t e m p l a t e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  p r e c i s e  a n s w e r s  
c a n  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  i n  p a r t  by  t h e  r e l a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  s u r v e y .  
T h a t  i s ,  w i t h  a l l  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n c e r n i n g  t h e  same t o p i c s  and 
r e s p o n d e n t s ,  some b a s i s  f o r  d e r i v i n g  d i s c r i m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
e x p e c t e d  on t h e  a v e r a g e  from s u c h  a l a r g e  s a m p l e .
The p r i m a r y  s u r v e y  o f  s i x  s o r o r i t i e s  was f o l l o w e d  by  a s e c o n d a r y  
s u r v e y  o f  two s o r o r i t i e s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e c h n i q u e .  
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  can  be  
im p ro v e d  upon  w i t h  f u r t h e r  e x p e r i e n c e  an d  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h i s  o p i n i o n  
l e a d e r  s u r v e y  t e c h n i q u e .  I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f rom  a l a r g e r ,  more 
dynamic  u n i v e r s e ,  s u c h  a s  a n  e n t i r e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  s h o u l d  c e r t a i n l y
11 I b i d . ,  p p .  1 0 0 - 1 1 7 .
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p r o v e  a n  a d e q u a t e  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  j u s t  how e f f i c i e n t  t h i s  t e c h n i q u e  
i s  i n  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .
However ,  d e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  t h e  i m m e d i a t e  r e s e a r c h  s h o u l d  
p r o v e  t o  b e  a s t e p  f o r w a r d  i n  e s t a b l i s h i n g  a s y s t e m a t i c  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s t u d y  o f  consum er  m o t i v a t i o n .  C o n g r u e n t  w i t h  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  d e v e l o p i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  
c onsum e r  m o t i v a t i o n  i s  t h e  need  f o r  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s u b j e c t  a r e a  i n  g e n e r a l .  The n e x t  s e c t i o n  d e l v e s  i n t o  t h e  m a i n s p r i n g s  
o f  s o c i a l  e v o l u t i o n  i n  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  a more  t h o r o u g h  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  human m o t i v a t i o n  i n v o l v i n g  b o t h  p r o d u c t i v e  and  c o n s u m p t i o n  
a c t i v i t i e s .
A R ev iew  o f  t h e  M a i n s p r i n g s  o f  S o c i a l  E v o l u t i o n
The m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  d e v e l o p i n g  any  f i e l d  o f  i n q u i r y  c a n  
u s u a l l y  b e  im p ro v e d  by  a more p r o f o u n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o r i g i n s  
o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .
I t  i s  p o s i t e d  t h a t  t h e  m a i n s p r i n g s  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n  a r e  
i n e x t r i c a b l y  t i e d  t o  t h e  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  m o t i v e s  o f  man. P e r h a p s ,  
t h e  b a s i c  m o t i v e  i n  l i f e  c a n  b e  m ore  r e a d i l y  r e c o g n i z e d  by  v i s u a l i z i n g  
t h e  c o n t i n u u m  o f  e v o l u t i o n  b e g i n n i n g  w i t h  l i f e ' s  s i m p l e s t  f o rm ,  whose  
m o l e c u l a r  s t r u c t u r e  f o l l o w e d  b y  i n s c i n c t  and t h e  c o m p le x  s e n s o r y  
m e c ha n ism s  o f  i n t e l l i g e n t  p r i m a t e s  c om b ine  t o  make t h e  d r i v e  f o r  
s u r v i v a l  an  i r r e p r e s s i b l e  f o r c e .  I n  e s s e n c e ,  t h e  law o f  s e l f  p r e s e r v a ­
t i o n  i s  t h e  f i r s t  l aw  o f  n a t u r e . ^
James  L .  L a th am ,  Human R e l a t i o n s  i n  B u s i n e s s  ( O h io :  C h a r l e s  E.
M e r r i l l  Books ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  9 .
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C l o s e l y  a k i n  t o  t h e  d r i v e  f o r  s u r v i v a l ,  man f i n d s  t h a t  h e  i s  
b i o l o g i c a l l y  a t  t h e  mercy  o f  h i s  e n v i r o n m e n t  when a l o n e  and w i t h o u t  
t o o l s ;  h e  m us t  a d a p t  o r  d i e .  However ,  t h r o u g h  t h e  h e r e d i t a r y  d e v e l o p ­
ment  o f  t h e  human hand  and  c e r e b r a l  c o r t e x ,  com bined  w i t h  m a n ' s  f u n c ­
t i o n a l  g r a v i t a t i o n  tow a rd  s o c i a l  s o l i d a r i t y ,  h e  h a s  found  t h e  means t o  
a d a p t  a s  w e l l  a s  t o  p o t e n t i a l l y  c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t .
T h u s ,  m a n ' s  s e c o n d a r y  m o t i v e  a r i s e s  i n  h i s  d r i v e  f o r  g r o u p
a c c e p t a n c e  i n  a s y n e r g i s t i c  e f f o r t  t o  c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
s e c o n d a r y  m o t i v e  m i g h t  b e  i d e n t i f i e d  a s  m a n ' s  n e e d  f o r  s e c u r i t y  i n  
f i n d i n g  a n  e c o l o g i c a l  n i c h e  i n  t h e  s o c i a l  s c a l e  o f  h i s  p a t r o n  g r o u p .  
G e n e r a l l y ,  a g i v e n  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  r a n k  i s  d e t e r m i n e d  t o  a l a r g e  
e x t e n t  by  w h a t  s o c i e t y  p e r c e i v e s  t o  b e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  i t s  g o a l s .  S i n c e  a g i v e n  i n d i v i d u a l ' s  c o n ­
t r i b u t i o n s  a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  r e l a t i v e l y ,  s o c i a l
s t a t u s  i s  o f t e n  e q u a t e d  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  r e w a r d s  o f  h i s  l a b o r ,  i . e . ,
1h i s  c o n s u m p t i o n  power i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
Inasm uc h  a s  m o t i v e s  h a v e  n o r m a l l y  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  an  e x p r e s s i o n
o f  a p e r s o n ' s  n e e d s , ^  i t  wou ld  f o l l o w  t h a t  p r i m a r y  n e e d s  a r e  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  m o t i v e s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s u c h  i n c e n t i v e s  a s  f o o d ,  w a t e r  
and s h e l t e r .  S e c o n d a r y  n e e d s  a r e  s o c i a l l y  d e r i v e d  and  i n c l u d e  suc h  
f a c t o r s  a s  d e s i r e  f o r  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  s t a t u s ,  a c h i e v e m e n t ,  and 
p e r s o n a l  r e c o g n i t i o n .  T h e r e f o r e ,  n e e d s  a r e  c o n d i t i o n e d  by  t h e  t o t a l  
e n v i r o n m e n t .  They r e s u l t  i n  a s e t  o f  g o a l s  o r  w a n t s  t h e  consum er
13 R i c h a r d  H. L e f t w i c h ,  The P r i c e  Sys tem  and R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  
(New Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  and W i n s t o n ,  1 9 6 1 ) ,  p .  3 .
14K e i t h  D a v i s ,  Human R e l a t i o n s  a t  Work (New Y ork :  M cG raw -H i l l
Book C o . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  21.
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w i s h e s  t o  s a t i s f y  and  u l t i m a t e l y  m a n i f e s t  h i s  a t t i t u d e  (a  t e n d e n c y  t o  
a c t  o r  r e a c t  i n  a c e r t a i n  m anne r )  t o w a rd  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  I t  
may b e  p l a u s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  d e d u c e  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  a consum er  
b r i n g s  t o  t h e  m a r k e t  p l a c e  a r e  h i g h l y  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r s  o f  h i s  
m o t i v a t i o n a l  p o t e n t i a l .
T h u s ,  t h e  ab o v e  p r o p o s i t i o n  a s s u m e s  man f a c e s  two d i s t i n c t  
s i t u a t i o n s :  t h e  p h y s i c a l  and s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  p r o p o s e d  t h e
p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  m o t i v e s  u n d e r l i e  a l l  human 
b e h a v i o r  and a r e  d i r e c t  p a t h s  t o  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  A 
t h r e a t e n i n g  f o r c e  t o  h i s  s u r v i v a l  o r  s e c u r i t y  f rom e i t h e r  o f  t h e s e  
e n v i r o n m e n t s  w i l l  m o b i l i z e  e n e r g i e s  o f  t h e  e n t i r e  o r g a n i s m  i n  an  
a c t i v e  e f f o r t  t o  r e s t o r e  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p r e v i o u s  s t a t e . 15 The 
r e s u l t  o f  t h e s e  i n n e r  s t a t e s  o f  t e n s i o n  a r e  t h o u g h t  o f  a s  m o t i v a t i o n  
w h ic h  r e p r e s e n t s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y  to w a rd  t h e  g o a l  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
M o t i v a t i o n  becomes  a v i t a l  c o n c e p t  when one  i s  c o g n i z a n t  t h a t  l i f e
r e p r e s e n t s  a p r o c e s s  o f  a b s o r b i n g ,  s t o r i n g ,  and t r a n s m i t t i n g  e n e r g y
1 fit o w a rd  s u r v i v a l  g o a l s .  P e r h a p s  t h e  s u r e s t  way t o  m a x im iz e  s u c c e s s  i n
c o n t r o l l i n g  a l i f e  s u s t a i n i n g  s u p p l y  o f  e n e r g y  i s  t o  r e c o g n i z e  t h e  power 
o f  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y .  S c i e n t i s t s  h a v e  o b s e r v e d  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
e n e r g y  i s  a p r i m e  g o a l  o f  n a t u r e , 1? f o r  e n e r g y  i s  t h e  s u b s t a n c e  o f  l i f e ,  
and n a t u r a l l y  s e e k s  t h e  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e .
^ J a m e s  L.  L a tham ,  c i t . , p .  142.
16D a n i e l  K a t z  and  R o b e r t  L .  Kahn ,  jop.  c i t . , p .  17.
17Mason H a i r e  ( e d . ) , O r g a n i z a t i o n  T h e o r y  i n  I n d u s t r i a l  P r a c t i c e  
(New Y o rk :  J o h n  W i l e y  and  Sons ,  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  3 3 .
■t-®This p r e m i s e  i s  s u p p o r t e d  i n  P h y s i c s  b y  H a m i l t o n ' s  P r i n c i p l e  i n  
M e c h a n i c s  and  F e r m a t ' s  P r i n c i p l e  i n  O p t i c s .
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S i n c e  man h a s  a lw a y s  l i v e d  a m i d s t  f o r c e s  t h a t  c o u l d  e a s i l y  o v e r ­
whelm him,  s o c i a l  e v o l u t i o n  came a b o u t  t h r o u g h  s y n e r g i s t i c  e f f o r t  a s  
man r e a l i z e d  such a c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  would more e f f i c i e n t l y  e n a b l e  
h im  t o  a c c o m p l i s h  h i s  s u r v i v a l  g o a l s .  The i n v e n t i o n  o f  t o o l s  a d v a n ce d  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  which  l e d  t o  t h e  a c c e l e r a t e d  g r o w t h  o f  s o c i a l  
s y s t e m s .  Thus ,  c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t  commencing i n  p r e h i s t o r i c  t im e s  
s u b s t i t u t e d  f o r  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n  a s  a means o f  a d a p t i n g  man t o  new 
h a b i t a t e s  i n  a w i d e n i n g  r a n g e  o f  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  encompass  t h e  w ho le  
e a r t h . 19
. P e r h a p s  u n i q u e  t o  m a n ' s  a b i l i t y  t o  p a r t i a l l y  c o n t r o l  h i s  e n v i r o n ­
m en t  t h r o u g h  k n o w le d g e  i s  t h e  sw e e p in g  t e c h n o l o g i c a l  i m p a c t  i t  e x e r t s  
on a l l  human c u l t u r e .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  man h a s  c r e a t e d  a m o t i v a t i o n a l  
c l i m a t e  t h r o u g h  h i s  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  f a r  more a c u t e  t h a n  t h a t  
now e x p e r i e n c e d  f rom h i s  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  I n n o v a t i o n s  f rom t h e  
w h e e l  t o  a t o m i c  e n e r g y  e x e m p l i f y  t h e  a c c e l e r a t i n g  p a c e  o f  s c i e n t i f i c  
and t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  w h i c h  h a s  c r e a t e d  new c o n d i t i o n s  f o r  a l l  
s o c i e t y .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  p r o g r e s s  
w i l l  e x e r t  e q u a l  f o r c e  b e h i n d  t h e  e t e r n a l  f o u n t a i n h e a d  o f  wan t  
c r e a t i o n .  However ,  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  consumer  m o t i v a t i o n  i s  
e s s e n t i a l  i f  i n c r e a s e d  v a l u e  from w a n t  s a t i s f a c t i o n  i s  t o  b e  d e r i v e d  
f ro m  t h e  m a r k e t  p l a c e  by  t h e  consumer  and e n t r e p r e n e u r .
E s s e n t i a l l y ,  a p h i l o s o p h i c a l  t r e a t i s e  r e q u i r e s  a r e l a t i v e l y  h i g h  
d e g r e e  o f  a b s t r a c t i o n  t o  i n i t i a t e  i d e a s  i n  a r e a l m  n o t  y e t  f i n i t e l y  
e x p l o r e d .  I n  an a t t e m p t  t o  p r o v i d e  a common g ro u n d  f o r  u n d e r s t a n d i n g ,
19James  L. L a tham ,  _op. c i t . , p .  17 .
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t h e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  e s s e n t i a l  t e r m s  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  a r e  
p r o v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
D e f i n i t i o n  o f  Terms i n  t h e  Consumer M o t i v a t i o n  S tu d y
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  s e v e r a l  t e r m s  assum e i m p o r t a n t
m ea n ing  t o  t h e  r e s e a r c h .  They a r e  a s  f o l l o w s :
A t t i t u d e s : The common e l e m e n t  o f  m os t  d e f i n i t i o n s  o f  a t t i t u d e s
i s  t h a t  t h e y  e x e m p l i f y  a r e a d i n e s s  o r  t e n d e n c y  o f  i n d i v i d u a l s  t o  a c t  or
20r e a c t  i n  a c e r t a i n  m a n n e r .  Com m unica t ion  s t i m u l i  p e r m e a t e  t h r o u g h  
t h e  m i n d ' s  f i l t e r  a c t e d  upon by  b i a s ,  p r e c o n c e i v e d  c o n v i c t i o n s ,  
f e e l i n g s  and e m o t i o n s ,  h o p e s  and f e a r s ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  combined  t o  
f o r m u l a t e  a t t i t u d e s .  Thus ,  a t t i t u d e s  may b e  t h o u g h t  o f  a s  e m o t i o n a l l y  
c o l o r e d  p o i n t s  o f  v i e w ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  t e n d e n c y  t o
21b e h a v e  i n  a c e r t a i n  way b e c a u s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e s  h e  h o l d s .
Consumer M o t i v a t i o n : Consumer m o t i v a t i o n  i s  b e h a v i o r  t h a t  i s
i n s t i g a t e d  by  n e e d s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  and i s  d i r e c t e d  to w a rd  g o a l s  
t h a t  c a n  s a t i s f y  t h e s e  n e e d s .  I t  i s  a l a b e l  f o r  t h r e e  f u n c t i o n s :  
s e n s i t i z i n g  o f  a r e c e i v e r  t o  c e r t a i n  s t i m u l i  w h ic h  i n c r e a s e s  t h e  c h a n c e  
t h a t  he  w i l l  r e c e i v e  a m e s s a g e ;  t h e  t r i g g e r i n g  o f  a c t i o n  o f  some s o r t ;  
and t h e  s e l e c t i o n  o f  a c t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  a s p e c i f i c  g o a l . 22 T h e r e ­
f o r e ,  consumer  m o t i v a t i o n  i s  e p i t o m i z e d  by  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y  
w i t h i n  t h e  consumer  s y s t e m .
20 C h a r l e s  A. Myers  and  P a u l  P i g o r s ,  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n  
(New York :  M cG raw -H i l l  Book Company, 1 9 6 1 ) ,  p .  222 .
2-*-Philip L.  H a r r i m a n ,  D i c t i o n a r y  o f  P s y c h o l o g y  (New York :  The
P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  I n c . ,  1 9 4 7 ) ,  p .  37 .
22 Ed gar  C r a n e ,  M a r k e t i n g  C om m un ica t ions  (New Y ork :  J o h n  W i ley
and S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  4 2 1 .
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E c o l o g y : E c o l o g y  i s  t h e  s t u d y  o f  an  o r g a n i s m  i n  r e l a t i o n  t o  i t s
e n v i r o n m e n t .  The o r g a n i s m  and  i t s  e n v i r o n m e n t  a l i k e  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
h i g h l y  d y n a m i c .  M o r e o v e r ,  o r g a n i s m s  and e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  
e x i s t  i n  a l m o s t  i n f i n i t e  v a r i e t y .  E x i s t e n c e  i s  v i e w e d  a s  a s y n t h e s i s  
o f  o r g a n i s m  and e n v i r o n m e n t .  The f u n d a m e n t a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h i s  
s y n t h e s i s  a r e  b e s t  g r a s p e d  a t  a t h e o r e t i c a l  o r  c o n c e p t u a l  l e v e l . ^
E n e r g y  and M a t t e r :  E n e r g y  and  m a t t e r  a r e  two f u n d a m e n t a l  i d e a s  
i n  p h y s i c s .  E n e r g y ,  t h e  name g i v e n  t o  t h e  a b i l i t y  t o  do w ork ,  and 
m a t t e r ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  o b j e c t ,  fo rm  t h e  two l o w e s t  common d e n o m in ­
a t o r s  o f  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  e n e r g y  and  m a t t e r  
a r e  m e r e l y  two a s p e c t s  o f  t h e  same t h i n g .  A s y s t e m  l o s e s  p a r t  o f  i t s  
mass  when i t  r e l e a s e s  e n e r g y  and g a i n s  m ass  when i t  a b s o r b s  e n e r g y .
E n e r g y  i s  c l a s s i f i e d  a s  p o t e n t i a l  e n e r g y  ( e n e r g y  o f  p o s i t i o n )  o r  
k i n e t i c  e n e r g y  ( e n e r g y  o f  m o v e m e n t ) . The f l u x  o f  t h e  u n i v e r s e  i s  
p e r p e t u a t e d  by  e n e r g y  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  f rom  a p o t e n t i a l  t o  a 
k i n e t i c  s t a t e  and  t h e n  b a c k  a g a i n .  Fo r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c l a s s i f y  human e n e r g y  i n t o  a t r i - f o r m  o f  
e n e r g y  t y p e s .  One t y p e  i s  t e r m e d  " i o n i c "  e n e r g y  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  o n e ' s  i n h e r e n t  m e n t a l  p o t e n t i a l  ( I . Q . ) .  The s e c o n d  t y p e  i s  c l a s s i ­
f i e d  a s  " p o l a r "  e n e r g y ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r e g a r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  L a s t l y ,  " m e c h a n i c a l "  e n e r g y  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n n a t e  and  l e a r n e d  m o to r  ( m u s c u l a r )  r e s p o n s e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
23M a r t i n  L.  B e l l ,  _op. c i t . , p .  64 .
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G o a l s : G o a l s  a r e  t h e  t a r g e t  o b j e c t i v e s  w h ic h  i n d i v i d u a l s  a s p i r e
t o  s a t i s f y . ^  The d o m in a n t  g o a l s  o f  Homo s a p i e n s  a r e  s u r v i v a l  w i t h i n  
t h e i r  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  and s e c u r i t y  w i t h i n  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
H o m e o s t a s i s : I n  s y s t e m s  t h e o r y 3 dynamic h o m e o s t a s i s  o r  m a i n t e n a n c e
o f  e q u i l i b r i u m  i s  a c h i e v e d  by  c o n s t a n t  a d j u s t m e n t  and a n t i c i p a t i o n .
Dynamic h o m e o s t a s i s  i s  n o t  m o t i o n l e s s  o r  a t r u e  e q u i l i b r i u m .  T h e r e  i s
a  c o n t i n u o u s  i n f l o w  o f  e n e r g y  f rom t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  and a
c o n t i n u o u s  e x p o r t  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  s y s t e m ,  b u t  t h e  c h a r a c t e r  o f
t h e  s y s t e m ,  t h e  r a t i o  o f  t h e  e n e r g y  e x c h a n g e d  and t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n
p a r t s ,  r e m a i n s  t h e  same.  The u n i q u e  n a t u r e  o f  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n
and m a i n t e n a n c e  a c t i v i t y  p r e s e r v e s  a s t e a d y  s t a t e  so  t h a t  t h e  s y s t e m
from t i m e  t o  t i m e  i s  n o t  t h e  i d e n t i c a l  s y s t e m  i t  was b u t  a h i g h l y
s i m i l a r  s y s t e m .  The b a s i c  p r i n c i p l e  o f  h o m e o s t a s i s  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n
os
o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s y s t e m .
M a r k e t  P l a c e : The m a r k e t  p l a c e  i s  d e f i n e d  t o  b e  t h e  p l a c e  i n
which  f i r m s  and c o n s u m e rs  m ee t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t a i n i n g  t h e i r  
r e s p e c t i v e  o b j e c t i v e s  t h r o u g h  e x c h a n g e .  B e c a u s e  i n d i v i d u a l s  h a v e  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  wh ich  d e t e r m i n e  s h o p p i n g  b e h a v i o r ,  t h e i r  
s h o p p i n g  b e h a v i o r  p a t t e r n s  v a r y .  T h a t  i s ,  t h e y  s e e k  economic  w a n t  
s a t i s f a c t i o n  i n  d i f f e r e n t  w ays .  F i r m s  a l s o  v a r y ,  s i n c e  t h e y  a t t e m p t  
t o  s a t i s f y  t h e  v a r i o u s  consumer  w a n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  m a r k e t  i s  
s a i d  t o  b e  h e t e r o g e n e o u s . ^ 6
^ P h i l i p  L.  H a r r i m a n ,  jdjj. c i t . , p .  151.
25 D a n i e l  K a t z  and  R o b e r t  L.  Kahn,  _og. c i t . , p .  24 .
P a u l  D. C o n v e r s e ,  _e t .  _ a l . ,  E l e m e n t s  o f  M a r k e t i n g  (New J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  6 .
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M a r k e t  S y s t e m : A m a r k e t  s y s t e m  i s  one  i n  w h i c h  t h e  b a s i c  econom ic
q u e s t i o n s  a r e  d e c i d e d ,  n o t  by some c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  b u t  by  p r o d u c e r s  
and  c o n s u m e r s  a c t i n g  i n  m a r k e t s  i n  r e s p o n s e  t o  p r i c e s .  The e s s e n c e  o f  
t h e  s y s t e m  i s  t h a t  g o o d s  a r e  p r o d u c e d  f o r  e x c h a n g e  and e x c h a n g e s  a r e  
money t r a n s a c t i o n s .  A l l  i n p u t s  and  a l l  o u t p u t s  h a v e  p r i c e s  t h a t  a r e  
s e t  i n  m a r k e t s  b y  t h e  a c t i o n s  o f  a h o s t  o f  c o m p e t i t o r s ,  e a c h  s e e k i n g  
h i s  own a d v a n t a g e .
H o u s e h o l d s  s p e n d  in co m e s  t o  p u r c h a s e  t h e  g o o d s  and  s e r v i c e s  t h a t  
t h e y  m o s t  d e s i r e  f rom  t h e  b u s i n e s s  t h a t  p r o d u c e s  them .  C o n v e r s e l y ,  
h o u s e h o l d s  s e l l  t h e i r  l a b o r  and  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  c a p i t a l  and n a t u r a l  
r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  own i n  r e t u r n  f o r  i n c o m e .  B u s i n e s s e s  buy  r e s o u r c e s  
f rom  h o u s e h o l d s  and  s e l l  p r o d u c t s  and s e r v i c e s  t o  e a c h  o t h e r  and  t o  
h o u s e h o l d s  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  r e v e n u e  f rom s a l e s  w i l l  c o v e r  t h e  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  and  t h a t  some p r o f i t  w i l l  r e m a i n . 27
H e e d s : Needs  i s  a t e r m  u s e d  i n  a w i d e  s e n s e  t o  c o n n o t e  a c o n ­
d i t i o n  o f  u n s a t i s f i e d  m o t i v e s .  I n  g e n e r a l ,  a n e e d  i s  a n y t h i n g  w h ic h  
u p s e t s  t h e  opt imum e q u i l i b r i u m . ^ ®
M o t i v e s : M o t i v e s  a r e  s t i m u l i  t o  a c t i o n ;  u s u a l l y  r e s t r i c t e d  t o  a
more  o r  l e s s  w e l l - v e r b a l i z e d  d r i v e  t o  b e h a v i o r .  A m o t i v e  i s  n o t  an
o b s e r v a b l e  e n t i t y ,  b u t  an  i n f l u e n c e  o r  h y p o t h e t i c a l  c o n s t r u c t  t o
29a c c o u n t  f o r  b e h a v i o r .
27 R o b e r t  H. Haveman and  Kenyon A. K n o p f ,  The M a r k e t  Sys tem  
(New York :  J o h n  W i l e y  and  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  12.
2 ® P h i l i p  L.  H a r r i m a n ,  _op. c i t . , p .  232 .
29Ibid., p. 226.
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S o c i a l  P h y s i c s : S o c i a l  p h y s i c s  c o i n c i d e s  w e l l  w i t h  t h i s  r e s e a r c h
p r o j e c t ' s  a p p r o a c h  t o  c onsum e r  m o t i v a t i o n  t h e o r y .  I t s  o b j e c t i v e  i s  t o
d i s c o v e r  u n i f o r m i t i e s  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e  w h i c h  c a n  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h
a n a l o g i e s  a n d / o r  m a t h e m a t i c s  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  known p a t t e r n s  i n  s o c i a l  
30s c i e n c e s .
S y n e r g y : S y n e r g y  i s  d e f i n e d  a s  t h e  sum t o t a l  o f  t h e  e n e r g y  w h ic h
a g r o u p  c a n  command. T h a t  p a r t  o f  t h e  e n e r g y  w h ic h  i s  u s e d  up t o  k e e p  
t h e  g r o u p  i n  b e i n g  i s  m a i n t e n a n c e  s y n e r g y  and  t h a t  p a r t  w h ic h  i s  u s e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  g r o u p  i s  e f f e c t i v e  s y n e r g y . ^
Systerns  C o n c e p t s : A s y s t e m  i s  a n  a s s e m b l y  o f  i n t e r d e p e n d e n t  p a r t s  
( s u b s y s t e m s )  whose  i n t e r a c t i o n  i s  v i t a l  t o  i t s  s u r v i v a l  and m a i n t e n a n c e  
o f  c h a r a c t e r .  ( I n t e r d e p e n d e n c e  means  t h a t  a c h a n g e  i n  on e  p a r t  a f f e c t s
O O
t h e  o t h e r  p a r t s  and  t h u s  t h e  w h o l e  s y s t e m . )  Sy s t em s  c a n  b e  c a t e g o r ­
i z e d  i n t o  t h r e e  t y p e s :  t h e  c l o s e d  s y s t e m  i n  w h i c h  m ass  i s  f i x e d  b u t
i n  w h i c h  e n e r g y  may b e  v a r i e d ;  an i s o l a t e d  s y s t e m  w h ic h  n e i t h e r  m ass  
n o r  e n e r g y  c a n  v a r y ;  and  t h e  open  s y s t e m  i n  w h i c h  mass  and  e n e r g y  c a n  
b e  v a r i e d .
Sy s t em s  T h e o r y : Sy s t em s  t h e o r y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  a
s y s t e m a t i c ,  t h e o r e t i c a l  f r a m ew ork  f o r  d e s c r i b i n g  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  
o f  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d .  A b r o a d  s p e c t r u m  o f  p o t e n t i a l  a c h i e v e m e n t s  f o r  
s u c h  a f r a m ew o rk  d o e s  e x i s t  b e c a u s e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  c a n  b e  p o i n t e d  o u t .  M ode ls  c a n  b e
^ G e o r g e  S c h w a r t z ,  D e v e lo p m e n t  o f  M a r k e t i n g  T h e o r y  ( C h i c a g o :  
S o u t h - W e s t e r n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  37 .
31 D a n i e l  K a t z  and  R o b e r t  L.  Kahn,  jdj>. c i t . , p .  33 .
R i c h a r d  A. J o h n s o n ,  _et .  _ a l . , The T h e o r y  and  Management  o f  
S y s t e m s  (New Y ork :  M c G r a w -H i l l  Book C o . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  4 .
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d e v e l o p e d  w h i c h  h a v e  a p p l i c a b i l i t y  t o  many o f  t h e s e  f i e l d s  o f  s t u d y .
An i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  u s i n g  s y s t e m s  t h e o r y  i s  t h e  p r o b l e m  o f  communi­
c a t i o n  b e t w e e n  d i v e r s e  s u b j e c t  a r e a s  when u s i n g  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
a p p r o a c h . ^  S ys tem s  t h e o r y  p r o v i d e s  an  i m p o r t a n t  medium f o r  d e v e l o p i n g  
and u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  o p e r ­
a t i o n  o f  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .
I n s t r u m e n t a l  t o  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o r m a t  o f  t h i s  
r e p o r t  i s  a s e c t i o n  d e v o t e d  t o  e x p l a i n i n g  t h e  p a r a m o u n t  f e a t u r e s  o f  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
P r e v i e w  t o  t h e  Sy s t em s  A p p ro a c h  t o  Consumer M o t i v a t i o n
I n  v i e w  o f  t h e  n e e d  t o  p r e - e x a m i n e  t h e  r e s e a r c h  c o u r s e  t a k e n  i n  
t h i s  p r o j e c t ,  C h a p t e r  I I  p r e s e n t s  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o rk  f o r  t h e  p a p e r .  
The n e e d  f o r  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  consum er  m o t i v a t i o n  i s  e x p l a i n e d  and 
t h e  p o s t u l a t e s  n e c e s s a r y  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t  a r e  p r e s e n t e d .  The 
c e n t r a l  i n v e s t i g a t i v e  theme i s  b a s e d  on t h e  h y p o t h e t i c a l  c o n c e p t  t h a t  
e s s e n t i a l l y  a l l  c o n s u m e r s  r e p r e s e n t  e n e r g y  and m ass  i n  t h e  m a r k e t  
s y s t e m .  By t r a c i n g  t h e  f l o w  and d i r e c t i o n  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  e n e r g i e s  
( c a p i t a l  and l a b o r )  i n  t h e  economy,  t h e  c l o s e d - l o o p  s t a t u s  o f  a s y s t e m s  
a p p r o a c h  t o  c onsum e r  m o t i v a t i o n  i s  a c h i e v e d .  N e x t ,  a s y s t e m ' s  a n a l o g y  
i s  p r o v i d e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  a m e c h a n i c a l  
( e l e c t r o - m a g n e t i c )  s y s t e m  and  a consum er  m o t i v a t i o n  s y s t e m .  From t h i s  
a n a l y s i s  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p e r a t i o n  
o f  consum er  m o t i v a t i o n  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m  w i l l  b e  p r o v i d e d .
- ^ K e n n e t h  E. B o u l d i n g ,  " G e n e r a l  S y s t e m s  T h e o r y - - T h e  S k e l e t o n  o f  
S c i e n c e , "  T h e o r i e s  f o r  M a r k e t i n g  S y s t e m s  A n a l y s i s , E d i t e d  by  George  
F i s k  and  D ona ld  F .  D ixon  (New York :  H a r p e r  and Row, 1 9 6 7 ) ,  p .  5 .
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C h a p t e r  I I I  p r e s e n t s  t h e  p s y c h o d y n a m i c s  o f  consum er  m o t i v a t i o n  i n  
an e f f o r t  t o  e l u c i d a t e  t h o s e  p s y c h o l o g i c a l  and  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
t h a t  s t i m u l a t e  t h e  f l o w  o f  c onsum e r  e n e r g y  r e s u l t i n g  f rom  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p r o d u c t i v e  e n d e a v o r s .  U l t i m a t e l y ,  t h i s  e n e r g y  i s  d i r e c t e d  i n t o  t h e  m a r k e t  
p l a c e  by  t h e  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  a t t e m p t e d  
i n  t h i s  s e c t i o n  t o  p r o v i d e  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t o  f a c i l i t a t e  com pre ­
h e n s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  p s y c h o l o g i c a l  f o r c e s  w h ic h  i n f l u e n c e  consum er  
p u r c h a s i n g  b e h a v i o r .  The c h a p t e r  b e g i n s  w i t h  t h e  m i c r o  a s p e c t s  o f  c on ­
sumer m o t i v a t i o n  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m o s t  i n t e g r a t e d  t h o u g h t  on i n d i v i d u a l  
p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  a v a i l a b l e - - t h e  s e l f  c o n c e p t .  The t e x t  p r o g r e s s e s  t o  
t h e  m a c r o  e n v i r o n m e n t  t o  i l l u s t r a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t o t a l  e n v i r o n ­
m en t  on t h e  c o n s u m e r ' s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
C h a p t e r  IV a n a l y z e s  t h e  d i r e c t i o n a l  i n f l u e n c e  e x e r t e d  on t h e  c o n ­
s u m e r ' s  e n e r g i e s  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .  T h i s  a n a l y t i c a l  scheme i n v o l v e s  
two i m p o r t a n t  e n t i t i e s - - t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  and t h e  m a r k e t i n g  o p i n i o n  
l e a d e r .  Bo th  o f  t h e s e  m a r k e t i n g  c o n s t i t u e n t s  w e r e  t h o u g h t  t o  i n f l u ­
e n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  c o u r s e  w h i c h  c onsum e r  e n e r g y  ( c a p i t a l  and l a b o r )  
t a k e s  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .  Of p r i m e  c o n c e r n  i s  t h e  t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  
t h e s e  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s ,  who w e re  deemed t o  h a v e  s i g n i f i c a n t  
i n f l u e n c e  o v e r  num erous  c onsum e r  i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  p u r c h a s ­
i n g  b e h a v i o r .  A f t e r  r i g o r o u s  s e c o n d a r y  r e s e a r c h  t o  p r o v i d e  a t h o r o u g h  
and a c c u r a t e  d e s c r i p t i v e  p r o f i l e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s ,  a s u r v e y  p r o c e d u r e  
was a d v a n c e d  t o  im p ro v e  on t h e  c o n t e m p o r a r y  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  
m a r k e t i n g  i n f l u e n t i a l s .  The r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  e v a l u a t e d  t o  
d e t e r m i n e  i t s  p o t e n t i a l  i n  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y i n g  t h e s e  t a s t e m a k e r s ,  
i t s  a d v a n t a g e s  o v e r  c o n t e m p o r a r y  s u r v e y  p r o c e d u r e s  and  t h e  r a m i f i c a t i o n s
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t h a t  c o u l d  b e  d raw n  f rom i t s  i m m e d i a t e  r e s u l t s .  The r e s e a r c h  c o n ­
c l u s i o n s  a r e  sum m ar ized  i n  C h a p t e r  V.
CHAPTER I I
SYSTEMS THEORY AS A STRATEGIC MEDIUM FOR 
STUDYING CONSUMER MOTIVATION
T h i s  c h a p t e r  e l u c i d a t e s  t h e  t r e n d  to w a rd  s y n t h e s i s  t h i n k i n g  w h ic h  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  s y s t e m s  t h e o r y  a p p r o a c h  t o  s u b j e c t s  o f  a compre­
h e n s i v e  a n d / o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e .
S y s t e m s  t h e o r y  p r o v i d e s  t h e  consum er  m o t i v a t i o n  r e s e a r c h e r  w i t h
an  e f f i c i e n t  medium f o r  d r a w i n g  i n f o r m a t i o n  f rom  many d i s c i p l i n e s  i n t o
an  o r g a n i z e d  body  o f  k n o w l e d g e .  T h i s  c o n c e p t  i s  r e a d i l y  s e e n  by  t h e
f a c t  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  d e f i n e d  a s ,  " a n  a s s e m b l a g e  o f  o b j e c t s  u n i t e d
by  some fo rm  o f  r e g u l a r  i n t e r a c t i o n  o r  i n t e r d e p e n d e n c e , ' * '  T h e r e  a r e
t h r e e  t y p e s  o f  s y s t e m s ,  o p e n ,  i s o l a t e d  and  c l o s e d ,  found  i n  t h e
p h y s i c a l  w o r l d .  The f u n c t i o n s  o f  t h e  ope n  s y s t e m  m u s t  c l o s e l y
r e s e m b l e  t h o s e  o f  t h e  c o n s u m e r  ( s o c i a l )  s y s t e m  b e c a u s e  b o t h  d e m o n s t r a t e
a p r o d u c t i v e  c y c l e  i n v o l v i n g  i n p u t ,  t h r o u g h p u t ,  and o u t p u t  f u n c t i o n s .
Such p r o d u c t i v e  s y s t e m s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  a p a r t i c u l a r  o b j e c -
2t i v e  a c c o r d i n g  t o  p l a n .  I n  t h e  c a s e  o f  consum er  s y s t e m s  w h ic h  
r e p r e s e n t s  a h i e r a r c h y  o f  s t r u c t u r e  f rom  t h e  i n d i v i d u a l ,  f a m i l y ,
Lee  A d l e r ,  " S y s t e m s  A p p ro a c h  t o  M a r k e t i n g :  M a n a g e r i a l  and
P h i l o s o p h i c a l , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v ie w , V o l .  45 (May, 1 9 6 7 ) ,  p .  105 .
^ R i c h a r d  A. J o h n s o n ,  _e t .  _ a l . ,  _og. c i t . , p .  9 1 .
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n e i g h b o r h o o d ,  s o c i e t y  and  c u l t u r e ,  t h e  o b j e c t i v e ^  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  
a c o n t i n u o u s  e n d e a v o r  t o w a rd  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .
A l l  s u c h  p r o d u c t i v e  ( g o a l - o r i e n t a t e d )  s y s t e m s  a r e  t h e  same w h e t h e r  
p h y s i c a l ,  o r g a n i c ,  o r  s o c i a l  i n  n a t u r e :  t h e y  a r e  i n p u t - o u t p u t  s y s t e m s .
By r e d u c i n g  a l l  s y s t e m s  w h i c h  f i t  t h i s  c r i t e r i a  t o  t h e i r  l o w e s t  common 
d e n o m i n a t o r s  ( e n e r g y  and m a s s ) ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  t h e  " f u n c ­
t i o n a l "  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  a r e  known t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e s e  d i v e r s e  
c o s m o s e s . 1^ Once t h i s  h a s  b e e n  a c h i e v e d ,  a b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  i s  
m a n i f e s t e d  by  w h i c h  t h e  o p e r a t i o n a l  s t r a t e g i e s  o f  a s o p h i s t i c a t e d  s y s t e m  
c a n  b e  a p p l i e d  t o  a l e s s  d e v e l o p e d  s y s t e m .  Such a p r o c e d u r e  would  
b r i d g e  t h e  t e c h n o l o g y  gap  i n  p r o v i d i n g  f u r t h e r  k n o w l e d g e  f o r  i n c r e a s i n g  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  l a t t e r  s y s t e m  i n  a c h i e v i n g  i t s  o b j e c t i v e s .  In  
a d d i t i o n ,  o n c e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  i s  a b s t r a c t e d  f rom t h e  v a r i o u s  
d i s c i p l i n e s ,  a s y s t e m s  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a c l o s e d - l o o p  p r o c e d u r e  f o r  
o r g a n i z i n g  and a n a l y z i n g  t h e  d a t a .
T h e r e f o r e ,  a s y s t e m s  a p p r o a c h  w i l l  be  u s e d  t o  p r o v i d e  a c l e a r e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  m o t i v a t i o n  i n  consum er  s y s t e m s .  The 
medium o f  a n a l o g y  w i l l  b e  u s e d  t o  d r a w  upon t h e  o p e r a t i o n a l  e f f i c i e n c i e s  
o f  e l e c t r o - m a g n e t i c  ( p h y s i c a l )  s y s t e m s  and a p p l y  t h e s e  s t r a t e g i e s  t o  
consum e r  ( s o c i a l )  s y s t e m s  t o  o b t a i n  g r e a t e r  c l a r i t y  o f  t h e  e s s e n t i a l  
p r o c e s s e s  f o r  e f f i c i e n t  m o t i v a t i o n  i n  consum er  s y s t e m s .
3
O b j e c t i v e s  d e f i n e  t h e  c o n d i t i o n s  t o  b e  a c h i e v e d  y e a r  a f t e r  y e a r .
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T h i s  i s  t r u e  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  i f  an y  k i n d  o f  o u t p u t  i s  
t o  b e  p r o d u c e d  by t h e s e  s y s t e m s ,  some fo rm o f  e n e r g y  m u s t  b e  e x p e n d e d .  
T h e r e f o r e ,  e n e r g y  i s  common t o  a l l  t h e s e  s y s t e m s ,  and by  o b s e r v i n g  i t s  
movement  t h r o u g h  t h e s e  d i v e r s e  s y s t e m s  one  c a n  c o n c e p t u a l i z e  t h e  f u n c ­
t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  e x i s t  b e t w e e n  t h e s e  c o s m o s e s .
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The Dynamic S y n t h e s i s  P e r s p e c t i v e  o f  Sy s t em s  T h e o r y
T h e r e  i s  r e a s o n  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  c o n s u m e r  m o t i ­
v a t i o n  c a n  b e  e x p l a i n e d  t h r o u g h  t h e  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  e v i d e n c e  
s u r r o u n d i n g  o u r  p h y s i c a l  e x i s t e n c e .  B a s i c  t o  s u c h  a t a s k  i s  c o g n i z a n c e  
o f  a u n i v e r s e  i n  a dyna m ic  s t a t e  o f  f l u x ;  m a t t e r  c o n s t a n t l y  i n  m o t i o n ,  
n e c e s s i t a t e s  t h a t  c h a n g e  b e  a r e c o g n i z e d  f a c t o r  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
k n o w l e d g e  on human m o t i v a t i o n .  With  a d v a n c i n g  t e c h n o l o g y ,  s o c i e t y  
w i l l  u n d e r g o  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  f u t u r e .  A t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h i s  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  e n v i r o n m e n t  w i l l  r e q u i r e  a f i l t e r i n g  
p r o c e s s  o f  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  f rom a l l  r e l e v a n t  d i s c i p l i n e s .  T h u s ,  
t h e  dynam ic  s y n t h e s i s  p e r s p e c t i v e  s u g g e s t s  t o  t h e  r e s e a r c h e r  a need  t o  
f o c u s  a t t e n t i o n  on t h e  p r e m i s e  o f  c e a s e l e s s  c h a n g e  and  t h e  i n t e g r a t e d  
w h o le  o f  an  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h .
E v i d e n c e  i s  f a s t  a c c u m u l a t i n g  w h ic h  e m p h a s i z e s  t h a t  m ankind  i s  i n  
a t r a n s i t i o n a l  e r a  o f  f rom  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  " a g e  o f  ana to m y"  
t o  t h e  " a g e  o f  s y n t h e s i s . "  The t r e n d  o f  a c a d e m ic  t h o u g h t  t o d a y  t e n d s  
t o  b e  a l t e r i n g  i t s  c o u r s e  f rom a n a t o m i c a l ,  a p e n c h a n t  o f  l o o k i n g  a t  an  
o p e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  i t s  p a r t s ,  t o  w h o l e n e s s  t h i n k i n g ,  a n  o v e r v i e w  
e m p h a s i z i n g  an i d e n t i t y  s e p a r a t e  f rom and  g r e a t e r  t h a n  i t s  p a r t s . ^
The a d v e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  m a n i f e s t i n g  a d r a m a t i c  
p r o l i f e r a t i o n  i n  k n o w l e d g e  h a s  b r o u g h t  on t h e  p e r i o d  when man m u s t  f i n d  
more a c c u r a t e  and p e n e t r a t i n g  ways  o f  a n a l y z i n g  t h e  w h o l e n e s s  o f  an 
o p e r a t i o n .  T h i s  i d e a  i s  n o t  new; James  C o n a n t ,  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f
-*"Age o f  S y n t h e s i s , "  (The E d i t o r s ) ,  H a r v a rd  B u s i n e s s  R e v ie w , 
V o l .  4 0  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 6 2 ) ,  p .  36 .
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H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  o b s e r v e d  t h a t ,  "Men o f  a c c u t e  p e r s p e c t i o n  m us t  
i n t e r p r e t  t h e  e v i d e n c e s  o f  t h e  r e a l  w o r l d  w i t h i n  some c o n c e p t u a l  
schem e."®
S y s t e m s  t h e o r y ,  w h i c h  p r o v i d e s  a dynam ic  s y n t h e s i s  p e r s p e c t i v e  f o r  
o r g a n i z i n g  t h e  b e w i l d e r i n g  i n t e r r e l a t i o n s  o f  a s u b j e c t ' s  i n t e r n a l  and  
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t a l  c o m p l e x i t i e s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o m in g  t h i s  
c o n c e p t u a l  s chem e .  T h i s  c o n c e p t  i n v o l v i n g  " t h e  w h o l e n e s s  o f  an 
o p e r a t i o n "  n e c e s s i t a t e s  s y s t e m s  t h e o r y  r e m a i n  o p e n - e n d e d  i n  i t s  
a t t r a c t i o n  f o r  l a w s ,  p r i n c i p l e s  and  c e n t r a l  t h e o r i e s  w h ic h  e f f e c t i v e l y  
exam ine  t h e  phenomenon a t  h a n d .  The d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  c o n c e p t u a l  
scheme s h o u l d  o pe n  new f r o n t i e r s  i n  m o t i v a t i o n a l  k n o w l e d g e  and s u g g e s t  
a d d i t i o n a l  a v e n u e s  f o r  o b s e r v a t i o n  and e x p e r i m e n t .
T h i s  t r e n d  to w a rd  s y n t h e s i s  t h i n k i n g  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  t o  c o p e  
w i t h  p r o b l e m s  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  f rom o v e r e m p h a s i s  on f u n c t i o n a l  
o r i e n t a t i o n , ^  Exam ples  o f  s u c h  p r o b l e m s  a r e :  o v e r  s p e c i a l i z a t i o n  o r
e m p i r e  b u i l d i n g ,  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  r e l a t e d  a r e a s ,  s p e c i a l i s t s  
w o r k i n g  a t  c r o s s  p u r p o s e ,  and  f i n a l l y ,  t h e  g e n e r a l  r e s i s t a n c e  t o  communi­
c a t i o n  a c r o s s  a r e a  b o u n d a r i e s .
K e n n e t h  B o u l d i n g ,  t h e  famous c o n t e m p o r a r y  w r i t e r  and e c o n o m i s t ,  
h a s  r e c o g n i z e d  t h e  d a n g e r s  o f  c a r r y i n g  a n a t o m i c a l  t h i n k i n g  t o o  f a r  
i n  a q u o t e  f rom h i s  work on g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y :
The c r i s i s  o f  s c i e n c e  t o d a y  a r i s e s  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
d i f f i c u l t y  o f  s u c h  p r o f i t a b l e  t a l k  among s c i e n t i s t s  a s  a 
w h o l e .  S p e c i a l i z a t i o n  h a s  o u t r u n  t r a d e ,  c o m m u n i c a t i o n  b e tw e e n  
t h e  d i s c i p l i n e s  b ecom es  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t ,  and t h e
6 I b i d .
^ K e n n e th  E. B o u l d i n g ,  " G e n e r a l  S ys tem s  T h e o r y - - T h e  S k e l e t o n  o f  
S c i e n c e , "  l o c . c i t .
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r e p u b l i c  o f  l e a r n i n g  i s  b r e a k i n g  up i n t o  i s o l a t e d  s u b c u l t u r e s  
w i t h  o n l y  t e n u o u s  l i n e s  o f  c o m m u n ic a t io n  b e t w e e n  them . . . .
The r e a s o n  f o r  t h i s  b r e a k  up i n  t h e  body  o f  k n o w le d g e  i s  t h a t  
i n  t h e  c o u r s e  o f  s p e c i a l i z a t i o n  t h e  r e c e p t o r s  o f  i n f o r m a t i o n  
t h e m s e l v e s  become s p e c i a l i z e d .  Hence ,  p h y s i c i s t s  o n l y  t a l k  
t o  p h y s i c i s t s ,  e c o n o m i s t s  t o  e c o n o m i s t s —w o r s e  s t i l l ,  n u c l e a r  
p h y s i c i s t s  o n l y  t a l k  t o  n u c l e a r  p h y s i c i s t s  and e c o n o m e t r i c i a n s  
t o  e c o n o m e t r i c i a n s .  One w o nde r s  s o m e t im e s  i f  s c i e n c e  w i l l  n o t  
g r i n d  t o  a s t o p  i n  an a s s e m b l a g e  o f  w a l l e d - i n  h e r m i t s ,  e a ch  
mumbling t o  h i m s e l f  w ords  i n  a p r i v a t e  l a n g u a g e  t h a t  o n l y  he  
can  u n d e r s t a n d . ®
P e r h a p s  t h e s e  s c h o l a r l y  s a n c t u a r i e s  a r e  e r e c t e d  i n  p a r t  a s  a 
d e f e n s e  m echan ism .  By o b s c u r i n g  t h e  m y s t e r i e s  o f  a g i v e n  d i s c i p l i n e ,  
i t s  p r e m i s e s  a r e  s u p e r f i c i a l l y  e x a u l t e d  i n t o  h i g h e r  s t r a t u m s  o f  
i n t e l l e c t u a l i s m .  The c o n t i n u e d  c u l t i v a t i o n  o f  t h i s  fo rm o f  s p e c i a l i z e d  
d e a f n e s s  w i l l  c e r t a i n l y  a f f e c t  t h e  f r e e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  b e tw e e n  
d i s c i p l i n e s .  S ys tem s  t h e o r y  d e m o n s t r a t e s  t h e  p o t e n t i a l  o f  p r o v i d i n g  
s p e c i a l i z e d  e a r s  w i t h  a medium f o r  be com ing  g e n e r a l i z e d  e a r s  i n  
a b s t r a c t i n g  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  f rom t h e  . eve r  i n c r e a s i n g  s t o c k p i l e  o f  
k n o w l e d g e .
I n  sum, c o n c e p t u a l  schem es  s u c h  a s  s y s t e m s  t h e o r y  m us t  b e  p r o v e n  
i n  p r a c t i c e ;  ways m us t  b e  found  t o  d i s s e m i n a t e  e f f i c i e n t l y  t h e  awesome 
vo lum e  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  which  i s  p r o l i f e r a t i n g  a t  a c c e l e r ­
a t e d  r a t e s  i n  modern  s o c i e t i e s .  The u l t i m a t e  o b j e c t i v e  i s  ' t o  make 
i n t e l l i g e n c e  more r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  d e c i s i o n  .makers  who m us t  d raw 
upon t h e  kn o w le d g e  o f  many d i s c i p l i n e s  i n  t h e  r o u t i n e  o f  t h e i r  p r o d u c ­
t i v e  a c t i v i t y .
8I b i d .
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S ys tem s  T h e o r y  and  I t s  R e l e v a n c e  t o  
I n t e r d i s c i p l i n a r y . S tu d y
I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  a t h o r o u g h  s t u d y  o f  consumer  m o t i ­
v a t i o n  w i l l  r e q u i r e  an  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h .  An e f f e c t i v e  p l a n  
f o r  a n a l y z i n g  t h i s  s u b j e c t  s h o u l d  p r o v i d e  a t h e o r y  ( f r a m e  o f  r e f e r e n c e )  
by  w h ic h  d e c i s i o n  m a k e r s  can  r e a d i l y  d raw  p e r t i n e n t  d a t a  f rom many 
d i s c i p l i n e s .  Such a p r o c e d u r e  s h o u l d  a l l o w  t h e  f a c t  f i n d e r  t o  g e t  t o  
t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o b le m  a t  a minimum o f  c o s t  i n  t i m e  and r e s o u r c e s .
Such a t h e o r y  ( f r a m e  o f  r e f e r e n c e )  f u r n i s h e d  by t h i s  s y s t e m s
a p p r o a c h  i s  a c o n j e c t u r a l  e x p l a n a t i o n  b a s e d  on t e s t s  o f  an  h y p o t h e s i s
9from w h ic h  some s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  h a s  b e e n  o b t a i n e d .  E v e ry  sound 
b u s i n e s s  and  s o c i a l  p o l i c y  r e s t s  on a n  e f f e c t i v e  t h e o r y  o f  a c t i o n .  I t  
would f o l l o w  t h a t  a good d e c i s i o n  maker  i s  a good t h e o r i s t ,  i m p l i c i t l y  
o r  e x p l i c i t l y .  T h i s  i n d i v i d u a l  c a n  e x p l a i n  and e v e n  p r e d i c t  b e h a v i o r  
u n d e r  more w i d e l y  d i v e r g e n t  c i r c u m s t a n c e s  t h a n  can  an  i n d i v i d u a l  whose 
p e r s p e c t i v e  i s  l i m i t e d  by " p r a c t i c a l "  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e . ^  Thus ,  
t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  g e n e r a l i z i n g  and  i n t e g r a t i n g  p o t e n t i a l  o f  s y s t e m s  
t h e o r y  p r o v i d e s  a c o h e r e n t ,  u n i f i e d  p e r s p e c t i v e  f o r  d e c i s i o n  m a k i n g . ^  
T h i s  i d e a  i s  s u p p o r t e d  s y s t e m a t i c a l l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
To b e g i n ,  W e b s t e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  s y s t e m s  a s  " a n  a s s e m b l a g e  o f  
o b j e c t s  u n i t e d  by some fo rm o f  r e g u l a r  i n t e r a c t i o n  o r  i n t e r d e p e n d e n c e , "
q
G eorge  F i s k ,  M a r k e t i n g  S y s t e m s : An I n t r o d u c t o r y  A n a l y s i s  (New
York:  H a r p e r  and Row P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  19.
10I b i d . ,  p .  18.
11W a l t e r  B u c k l e y ,  S o c i o l o g y  and Modern S ys tem s  T h e o ry  (New J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  2.
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i m p l i e s  a d u a l  m e a n i n g .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  t h o s e  n o n - d i r e c t i v e  s y s t e m s  
w h i c h  a r e  a d v a n c e d  a s  a u s e f u l  c l a s s i f i c a t i o n  schem e f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
o r g a n i z i n g  r e l a t e d  phenomena  i n t o  a n  o r d e r l y  a r r a n g e m e n t .  T h i s  i s  a 
f e a s i b l e  p l a n  s i n c e  o r d e r l i n e s s ,  n o t  c h a o s ,  c h a r a c t e r i z e s  t h e  u n i v e r s e .  
I t  would  f o l l o w  t h a t  i n  a b r o a d  s p e c t r u m ,  e v e r y t h i n g  known t o  man c o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  b e  a r r a n g e d  i n  o n e  s y s t e m  o r  a n o t h e r .  An e x a m p l e  o f  an 
h i e r a r c h y  o f  s y s t e m s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  may b e :  
t h e  a t o m s ,  m o l e c u l e s ,  p l a n e t s ,  s o l a r  s y s t e m s ,  and g a l a x i e s .
S e c o n d ,  t h e r e  a r e  d i r e c t i v e  s y s t e m s  w h i c h  a r e  o r g a n i z e d  t o  
a c c o m p l i s h  a p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e  a c c o r d i n g  t o  p l a n .  T h r e e  s i g n i f i c a n t  
p o i n t s  a r e  n o t e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  p r o d u c t i o n  o r i e n t a t e d  
s y s t e m s .  One ,  t h e r e  m u s t  b e  a p u r p o s e  o r  o b j e c t i v e  w h i c h  t h e  s y s t e m  
i s  d e s i g n e d  t o  p e r f o r m .  Two, t h e r e  m u s t  b e  a d e s i g n  o r  a n  e s t a b l i s h e d  
a r r a n g m e n t  o f  t h e  s y s t e m ' s  c o m p o n e n t s .  T h r e e ,  t h e  i n p u t s  m u s t  b e  
a l l o c a t e d  i n  t h e  s y s t e m  a c c o r d i n g  t o  a p l a n .  An e x a m p l e  o f  d i r e c t i v e  
( p r o d u c t i o n  o r i e n t a t e d )  s o c i a l  s y s t e m s  a r e  t h e  f a m i l y ,  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e s ,  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  n a t i o n s ,  and  t h e  common m a r k e t .
The m o s t  g e n e r a l  and  f u n d a m e n t a l  p r o p e r t y  o f  a l l  s y s t e m s  i s  t h e
12i d e a  o f  t h e  o r d e r l y  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  i t s  p a r t s  o r  v a r i a b l e s .  I t  i s  
p r e c i s e l y  t h i s  c o h e r e n t  g r o u p i n g  o f  r e l e v a n t  e l e m e n t s  t h a t  d i f f e r e n t i ­
a t e s  a s y s t e m  f rom  a c h a o t i c  j u m b l e  o f  p a r t s  and  p i e c e s .  T h u s ,  t h e  
f o l l o w i n g  p o i n t s  sum up t h e  n a t u r e  o f  s y s t e m s .
1.  The w h o l e  i s  p r i m a r y  and  t h e  p a r t s  a r e  s e c o n d a r y .
^ T a l c o t t  P a r s o n s  and Edward A. S h i l s ,  e d i t o r s ,  Toward a. G e n e r a l  
T h e o r y  o f  A c t i o n  ( C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 5 1 ) ,  p .  107 .
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2 .  I n t e g r a t i o n  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  t h e  
many p a r t s  w i t h i n  o n e .
3.  The p a r t s  so  c o n s t i t u t e  an i n d i s s o l v a b l e  w h o le  t h a t  no p a r t  can  
b e  a f f e c t e d  w i t h o u t  a f f e c t i n g  a l l  o t h e r  p a r t s .
I n  t h e  n a t u r a l  scheme o f  t h i n g s ,  e a c h  s y s t e m  i s  a p a r t  o f  a 
s t i l l  l a r g e r  s y s t e m  w hich  e v e n t u a l l y  e n c o m p a s s e s  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e .
The n a t u r a l  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  a l l  d i r e c t i v e  s y s t e m s  i n  t h i s  b r o a d  
s p e c t r u m  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c o n c e p t  o f  " f u n c t i o n a l i s m . "  For  i n s t a n c e ,  
t h e  b a s i c  model  o f  a consumer  s y s t e m  i s  a s t r u c t u r e  w h i c h  i m p o r t s  
e n e r g y  f rom  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ,  t r a n s f o r m s  i t ,  and e x p o r t s  a p r o d u c t  t o  
t h e  e n v i r o n m e n t  w h ic h  i s  t h e  s o u r c e  f o r  a r e e n e r g i z i n g  o f  t h e  c y c l e .
The same f u n c t i o n s  ( i n p u t ,  t h r o u g h p u t ,  and  o u t p u t )  a r e  a t t r i b u t e d  t o  
a l l  d i r e c t i v e  ( g o a l  o r i e n t a t e d )  s y s t e m s  w h e t h e r  p h y s i c a l ,  o r g a n i c ,  or  
s o c i a l  i n  n a t u r e .
B a s i c a l l y ,  a l l  d i r e c t i v e  s y s t e m s  a r e  d e v i c e s  w h ic h  a c c e p t  one  o r  
more  i n p u t s  and g e n e r a t e  f rom them one o r  more  o u t p u t s .  These  d i r e c ­
t i v e  s y s t e m s  a r e  t y p i c a l l y  r e p r e s e n t e d  b y  f l o w  c h a r t s  o r  b l o c k  d i a g r a m s .  
T h i s  e l e m e n t a r y  s y s t e m  g e n e r a l l y  t a k e s  t h e  f o l l o w i n g  fo rm  i n  F i g u r e  1.
A l t h o u g h  m a t h e m a t i c s  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
13s y s t e m s  t h e o r y ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  some t h e o r i s t s  h a v e  
d e v e l o p e d  a q u a n t i t a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s y s t e m ’ s p r o d u c t i o n  c y c l e .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  symbol  \|r r e p r e s e n t s  t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m  and t h e  
i n p u t - o u t p u t  t r a n s f o r m a t i o n  w h ic h  i t  i n d u c e s  b y  Y = tjr (x)  .
■^Lee A d l e r ,  _op. c i t . , p .  116,
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SYSTEM(x) INPUT ( P r o c e s s ) OUTPUT (y)
/
Y = i|f x
— 7
F i g u r e  1.  The " B l a c k  Box"
S o u r c e :  P r i m a r y
Time i s  a lw a y s  a r e a l  p a r a m e t e r  i n  t h i s  i n p u t - o u t p u t  m o d e l .  I t
may v a r y  o v e r  an  i n t e r v a l  ( p r o p e r  and  i m p r o p e r )  i n  wh ich  c a s e  x i s
c a l l e d  a " c o n t i n u o u s - t i m e "  i n p u t ,  o r  i t  may v a r y  o v e r  some s e t  o f
c o n s e c u t i v e  i n t e g e r s  i n  w h ic h  c a s e  x  i s  a d i s c r e t e  ( d i s c o n t i n u o u s )
14t im e  i n p u t .
I n  sum, s y s t e m s  t h e o r y  p o i n t s  o u t  t h e s e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  
i n  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  o f  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s .  Where one  
s y s t e m  d e m o n s t r a t e s  a more e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  t h a n  a l e s s  s o p h i s t i ­
c a t e d  s y s t e m  i n  p e r f o r m i n g  t h e  same f u n c t i o n s ,  a b a s i s  f o r  im p r o v in g  
t h e  i n e f f i c i e n c y  o f  t h e  l a t t e r  s y s t e m  c a n  be  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
a n a l o g y .  T h i s  p r o c e s s  i s  f o l l o w e d  by t h e  a b s t r a c t i o n  o f  a l l  t h i n k a b l e  
r e l a t i o n s h i p s  f rom t h e  i m m e d i a t e l y  r e l e v a n t  body o f  k n o w le d g e  i n  
e s t a b l i s h i n g  a c l o s e d - l o o p  i t i n e r a r y  f o r  i n v e s t i g a t i o n  and p r o b le m  
s o l v i n g ,
14 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Symposium on S ys tem , T h e o r y , P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  o f  B r o o k l i n ,  V o l .  XV ( B r o o k l i n :  P o l y t e c h n i c  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,
p .  6 .
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C e r t a i n l y ,  one  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  s y s t e m s  t h e o r y  
i s  t h a t  i t  f a c i l i t a t e s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o m m u n i c a t i o n  b y  e m p h a s i z i n g  
t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  d i v e r s e  d o c t r i n e s .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  g e n e r a l  m e t h o d s  o f  s c i e n t i f i c  
a p p r o a c h ,  t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  e f f o r t s  a r e  n o t  o f t e n  c o m m u n ic a t e d  
a c r o s s  d i s c i p l i n e  b o u n d a r i e s .  H e n c e ,  t h e  c o n c e p t u a l i z i n g  and  h y p o t h e ­
s i z i n g  t h a t  i s  d o n e  i n  one  a r e a  s e l d o m  c a r r i e s  o v e r  i n t o  o t h e r  a r e a s  
w h e r e  i t  c o u l d  c o n c e i v a b l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  a m a j o r  
b r e a k t h r o u g h  i n  a l e s s  a d v a n c e d  d i s c i p l i n e , 15 T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  
d r a w  u p o n  t h e  t e n e t s  o f  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  t h i s  t o p i c ,  
t h e  e s s e n t i a l  p r e m i s e s  i n  d e v e l o p i n g  a s c i e n t i f i c  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  
c o n s u m e r  m o t i v a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d .
The  E s s e n t i a l  P o s t u l a t e s  i n  D e v e l o p i n g  a S c i e n t i f i c  
S y s t e m s  A p p r o a c h  t o  Consum er  M o t i v a t i o n
A s c i e n c e  i s  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  a s y s t e m a t i c  b o d y  o f  k n o w l e d g e ;
a r r a n g e d  i n  a c o m p l e t e  a r r a y  o f  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  an d  l a w s ,  f o r m i n g  a 
16c o h e r e n t  w h o l e .  S c i e n t i s t s  e n d e a v o r  t o  d e v e l o p ,  o r g a n i z e ,  and  
c l a s s i f y  m a t e r i a l  i n t o  a n  i n t e r c o n n e c t e d  d i s c i p l i n e .  S i n c e  b u s i n e s s  
r e m a i n s  a n  i n e x a c t  s c i e n c e ,  e m p h a s i s  on e x p l a n a t i o n  and  p r e d i c t i o n  
p l a c e  c o n s i d e r a b l e  i n c e n t i v e  on b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  t o  c o n t i n u e  t o  
d e v e l o p  r e l e v a n t  b o d i e s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  c a n  b e  o r g a n i z e d  i n t o  a 
m a c r o s y s t e m ,  w i t h i n  w h i c h  m i c r o s y s t e m s  c a n  b e  a n a l y z e d .  The d i s t i n c t i o n
1 s R i c h a r d  A. J o h n s o n ,  j r t .  al., ^ p .  c i t . ,  p.  6 .
^ I b i d . ,  p .  4 .
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h e r e  i n v o l v e s  t h e  f a c t  t h a t  m a c r o s y s t e m s  c o n s i s t  o f  s t a t i s t i c a l  
a g g r e g a t i o n s  o f  s u b s y s t e m  b e h a v i o r  w h i l e  m i c r o s y s t e m s  c o n s i s t  o f  
d i r e c t l y  o b s e r v a b l e  g o a l  m o t i v a t e d  a c t i v i t i e s  o f  i t s  p a r t s .  One s o u r c e  
w h i c h  c a n  p r o v i d e  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  w i t h  a medium f o r  a c h i e v i n g  
t h i s  end i s  s y s t e m s  t h e o r y  i n  t h a t  t h i s  t h e o r y  e m b r a c e s  a l l  l e v e l s  o f  
t h e  p h y s i c a l  w o r l d  f ro m  t h e  s t u d y  o f  a  s i n g l e  c e l l  t o  t h e  s t u d y  o f  
s o c i e t y .
P h y s i c a l  S c i e n c e  P r o v i d e s  t h e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  S y s t e m s  A p p r o a c h
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  h i e r a r c h y  o f  s y s t e m s  a p p e a r s  t o  b e
17t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  n a t u r e .  The s c i e n t i f i c  f r u i t f u l n e s s  o f  s y s t e m s
t h e o r y  d e p e n d s ,  o f  c o u r s e ,  w h e t h e r  i n  f a c t  t h e r e  e x i s t  p r o p e r t i e s
common t o  a l l  s y s t e m s ,  and  i f  i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e s  c a n  b e  d e r i v e d
f ro m  t h e s e  p r o p e r t i e s .  T h e r e  i s  a g r o w i n g  b o d y  o f  s c h o l a r s  who b e l i e v e
18t h e r e  a r e  common p r o p e r t i e s  r e l a t i n g  a l l  d i r e c t i v e  s y s t e m s .  T h i s
r a t i o n a l e  m i g h t  b e g i n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p o s t u l a t e :
The n a t u r a l  s c i e n c e s  p r o v i d e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  and  
l a w s  u p o n  w h i c h  a l l  s o c i a l  s y s t e m s  o p e r a t e .
T h i s  p o s t u l a t e  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  u l t i m a t e  s c i e n c e  i s  
19p h y s i c s .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  b r i n g  a p o i n t  i n
17 I b i d . ,  p .  4 5 .
1 8Ludw ig  Von B e r t a l a n f f y ,  " G e n e r a l  S y s t e m  T h e o r y :  A New A p p r o a c h
t o  U n i t y  o f  S c i e n c e , "  Human B i o l o g y , D e c e m b e r ,  1951 ,  p p .  3 0 3 - 3 6 1 .
19 P e r h a p s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  i l l u m i n a t e  t h i s  i d e a  
f u r t h e r :  The p r o p e r t i e s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  a to m  d e p e n d  upon
t h e  number  o f  p r o t o n s  i n  i t s  n u c l e u s .  T h a t  i s ,  one  p r o t o n  m ore  o r  l e s s  
i s  s u f f i c i e n t  t o  c o m p l e t e l y  a l t e r  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a tom  and t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  s u b s t a n c e  w h i c h  t h e  a to m s  c o m p r i s e .  The p r o t o n s  a r e  
a l l  a l i k e ;  i t  i s  t h e i r  number  w h i c h  m akes  t h e  d i f f e r e n c e  among a t o m s .
The  number  o f  e l e c t r o n s  i n  a n  a to m  e q u a l s  t h e  number  o f  p r o t o n s ;  t h e
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t i m e  when a l l  known phenomena can  b e  e x p l a i n e d  by  t h e  l aw s  and 
p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e .
The i d e a  o f  t h e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  a l l  d i r e c t i v e  s y s t e m s  i s  
e m p h a s i z e d  by  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  a l l  s y s t e m s  m u s t  p e r f o r m  s i m i l a r  
f u n c t i o n s  t o  q u a l i f y  a s  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .  T h a t  i s ,  e a c h  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n p u t ,  t h r o u g h p u t ,  and o u t p u t  c y c l e  i n  an e f f o r t  t o  
a c h i e v e  t h e  common g o a l  o f  a w i d e n i n g  d i f f e r e n t i a l  b e tw e e n  t h e  v a l u e  
o f  o u t p u t s  o v e r  i n p u t s .  T h u s ,  t h e s e  t h r e e  a c t i v i t i e s  a r e  b a s i c  t o  a l l  
p r o d u c t i v e  s y s t e m s  w h e t h e r  p h y s i c a l ,  o r g a n i c ,  o r  s o c i a l  i n  n a t u r e .
S ys tem s  t h e o r y  f i r s t  p l a c e s  a l l  d i r e c t i v e  s y s t e m s  on a common 
g ro u n d  f o r  a n a l y s i s  by  a b s t r a c t i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  s y s t e m s  b a c k  
t o  t h e i r  t h r e e  i n h e r e n t  a c t i v i t i e s .  Once t h i s  i s  a c h i e v e d ,  t h o s e  
s y s t e m s  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  i n  d e s i g n  and p u r p o s e  can  b e  a n a l y z e d  
c o m p a r a t i v e l y .  The s y s t e m  w h ic h  d e m o n s t r a t e s  t h e  m os t  e f f i c i e n t  
o p e r a t i o n  i s  u s e d  a s  a model  f rom w h ic h  s t r a t e g i e s  a r e  d rawn i n  
i m p r o v in g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l e s s  e f f i c i e n t  s y s t e m .  T h i s  c o m p a r a t i v e  
a n a l y s i s  can be  p e r f o r m e d  r a n d o m l y  b e tw e e n  a l l  t y p e s  o f  s y s t e m s  w h e t h e r  
p h y s i c a l ,  o r g a n i c ,  o r  s o c i a l .  However ,  f r e q u e n t l y  i t  i s  found  t h a t  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  p r o v i d e  t h e  m os t  e f f i c i e n t  s y s t e m s  t o  b e  used  a s  
o p e r a t i o n a l  m o d e l s  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  S c h o l a r s  h a v e  a l r e a d y
1 9 ( c o n t . )  a tom  a s  a w ho le  i s ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l l y  n e u t r a l .
T h i s  c o n c e p t  o f  t h e  atom l e a d s  one  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n f i n i t e  
v a r i e t y  i n  t h e  w o r l d  a ro u n d  u s  i s  s i m p l y  a m a t t e r  o f  t h e  number o f  
p r o t o n s  and e l e c t r o n s  i n  t h e  a t o m i c  s t r u c t u r e .
I t  i s  s m a l l  wonder  t h a t  s c i e n t i s t s  p o i n t  o u t  t h e  s u b s t a n c e s  t h a t  
go i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  t i s s u e s  and c e l l s  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s  
owe t h e i r  a r c h i t e c t u r e  and p r o p e r t i e s  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  same 
p h y s i c a l  l aw s  o f  a t o m i c  p a r t i c l e s  and f o r c e s  t h a t  g o v e r n  t h e  c h e m i s t r y  
o f  n o n l i v i n g  m a t t e r .  Dean E. W o o ld r i d g e ,  l o c . c i t .
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c a l l e d  f o r  a m a r r i a g e  o f  i d e a s  b e tw e e n  t h e  p h y s i c a l  and s o c i a l  s c i e n c e s .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e y  p o i n t  o u t ,  "we a r e  a b o u t  a s  a d v a n c e d  i n  t h e
s o c i a l  d i s c i p l i n e s  a s  a s t r o n o m y  was i n  t h e  m i d d l e  a g e s . " ^  The one
method w h ic h  can  a c h i e v e  t h i s  end i s  s y s t e m s  s t u d y .
A f u r t h e r  s t e p  o f  d i m i n u t i o n  m u s t  b e  p e r f o r m e d  t o  d e r i v e  t h e  b a s i c
c o m pone n t s  o f  a l l  s y s t e m s  w h ic h  a r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  by  t h e  i n p u t ,
t h r o u g h p u t ,  and o u t p u t  a c t i v i t i e s  o f  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .  Modern
s c i e n c e  g i v e s  an  e s s e n t i a l  c l u e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e s e  b a s i c  c o m p o n e n t s .
E v e r y t h i n g  t h a t  h a p p e n s - - e v e r y  n a t u r a l  e v e n t  and phenomenon--  
i s  t o  b e  e x p l a i n e d  and d e s c r i b e d  i n  t e rm s  o f  m a t t e r  and e n e r g y , 
i n  t e r m s  o f  some c h a n g e ,  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l ,  i n  t h e  i n t e r n a l  
o r  e x t e r n a l  m o t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  some m a t e r i a l  s y s t e m .  
T h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s e ,  m a t t e r  and e n e r g y  a r e  i n s e p a r a t e l y  
a s s o c i a t e d .  Each a c t s  and i n t e r a c t s  s o l e l y  t h r o u g h  t h e  medium 
o f  t h e  o t h e r . 21
T h u s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  some s o u r c e  o f  mass  and e n e r g y  i s  p r e s e n t  
i n  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .  Such a t r e a t i s e  c a n  b e  u se d  t o  d e v e l o p  f o u r  
p o s t u l a t e s  w h ic h  i d e n t i f y  p r e c i s e l y  t h e  c o n c e p t  o f  m o t i v a t i o n  i n  s o c i a l  
s y s t e m s .  T h e s e  p o s t u l a t e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1. A l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  ( p h y s i c a l ,  o r g a n i c  o r  s o c i a l )  a r e  
i n p u t - o u t p u t  s y s t e m s .
2.  The l o w e s t  common d e n o m i n a to r s  i n  t h e s e  s y s t e m s  a r e  e n e r g y  
and  m ass .
3.  The u n i v e r s a l  e n v i r o n m e n t  f o r  m o t i v a t i o n  i s  found i n  
Le C h a t e l i e r ' s  p r i n c i p l e  wh ich  s t a t e s :
I f  a s t r e s s ,  a ny  c h a n g e  i n  one o f  t h e  v a r i a b l e s  
t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  s t a t e  o f  a s y s t e m  i n  e q u i l i b ­
r i u m ,  i s  a p p l i e d  t o  a s y s t e m  i n  e q u i l i b r i u m ,  t h e  
e q u i l i b r i u m  i s  s h i f t e d  i n  a way t h a t  t e n d s  t o  
undo  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t r e s s .
20Lee A d l e r ,  ^ p .  c i t . , p .  115.
G e n e r a l  S y s t e m s : Y e a rbook  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  G e n e r a l  Sys tem s
R e s e a r c h , e d i t e d  by  Ludwig Von B e r l a t a n f f y  and A n a t o l  R a p o p o r t ,  V o l .  XI,  
1966jJ p .  28.
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4 .  M o t i v a t i o n  i s  e p i t o m i z e d  by t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y  
i n  a s o c i a l  s y s t e m .
With  human m o t i v a t i o n  b e i n g  e p i t o m i z e d  a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
e n e r g y ,  t h e  c l o s e d - l o o p  ( i n p u t - o u t p u t )  s t a t u s  o f  human a c t i v i t y  can  
p e r h a p s  b e  more e a s i l y  v i s u a l i z e d .  T h a t  i s ,  t h e  human c o n s u m p t i v e  
p r o c e s s e s  ( r e s o u r c e s  o b t a i n e d  from b i o s p h e r e  and  s o c i e t y )  n e c e s s i t a t e  
and p r o v i d e  f o r  p r o d u c t i v e  human p r o c e s s e s  ( r e s o u r c e s  expended  i n t o  t h e  
b i o s p h e r e  and s o c i e t y )  w h e re  t h e  v a l u e  d e r i v e d  from t h e s e  a c t i v i t i e s  
may b e  s e e n  a s  i n c r e m e n t s  o f  e n e r g y .  O b v i o u s l y ,  c o n s u m p t io n  a c t i v i t i e s  
( i n p u t )  m us t  t a k e  p l a c e  b e f o r e  p r o d u c t i v e  ( o u t p u t )  a c t i v i t i e s  can  b e  
i n i t i a t e d .  Of c o u r s e ,  i n  a f u l l y  d e v e l o p e d  s y s t e m  w h ic h  h a s  an 
a v a i l a b l e  s u r p l u s  o f  e n e r g y ,  b o t h  a c t i v i t i e s  may o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y .  
T h u s ,  i t  c a n  b e  s e e n  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  one m o t i v a t i o n a l  
a c t i v i t y  w i t h o u t  t h e  o t h e r ,  f o r  t h e y  a r e  b o t h  i n t e r d e p e n d e n t .
I n  r e t r o s p e c t ,  by u s i n g  e n e r g y  a s  t h e  t r a c e  e l e m e n t  t o  f o l l o w  t h e  
b a s i c  a c t i v i t i e s  o f  a b e h a v i o r a l  s y s t e m ,  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  o p e r a t i o n  o f  m o t i v a t i o n  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  c a n  b e  a c h i e v e d .  Us ing  
t h i s  t r a c e  e l e m e n t ,  a n a l o g i e s  can  b e  drawn f rom more s o p h i s t i c a t e d  
s y s t e m s  t o  im prove  t h e  m o t i v a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
I n  a d d i t i o n ,  a c l o s e d - l o o p  i t i n e r a r y  o f  i n v e s t i g a t i o n  c a n  b e  e s t a b ­
l i s h e d  i n  d e v e l o p i n g  t h e  c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .
I n  l i n e  w i t h  t h i s  s t u d y ' s  p r e m i s e  t h a t  " t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  
p r o v i d e  t h e  l aw s  and  p r i n c i p l e s  upon which s o c i a l  s y s t e m s  o p e r a t e , "  a 
c l o s e r  l o o k  a t  N e w t o n ' s  Laws o f  M o t io n  s h o u l d  shed  f u r t h e r  l i g h t  on 
e n e r g y ' s  r o l e  i n  b e h a v i o r a l  s y s t e m s .
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N e w to n 1s Laws o f  M o t i o n  A p p l i e d  t o  S y s t e m s  T h e o r y
A b r o a d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  N e w t o n ' s  Laws o f  M o t i o n  e x p r e s s e s  
s e v e r a l  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  some 
o f  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  a f f e c t  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  b e h a v i o r a l  
s y s t e m s .  P e r h a p s  i t  wou ld  f a c i l i t a t e  c l a r i t y  i n  t h i s  s e c t i o n  by  
r e m a i n i n g  r e m i n d f u l  t h a t  e n e r g y  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  " t h e  m o t i o n  o f ,  
o r  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  m o t i o n  i n  an y  m ass  o f  m a t t e r . "  T h e r e f o r e ,  by 
s u g g e s t i n g  t h a t  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  i s  a p r e r e q u i s i t e  t o  m o t i o n ,  a 
c o n c e p t u a l  b r i d g e  i s  p r o v i d e d  f o r  a p p l y i n g  N e w t o n ' s  Laws o f  M o t i o n  t o  
e n e r g y  a c t i v a t i o n  i n  b e h a v i o r a l  s y s t e m s .  C e r t a i n l y  e n e r g y  r e p r e s e n t s  
t h e  p r e c i o u s  s o u r c e  o f  l i f e  a n d  m o t i o n  i n  o u r  e n v i r o n m e n t .  A l l  
phenomena  i n  n a t u r e  s e e k s  i t s  minimum l e v e l  o f  e n e r g y  e x p e n d i t u r e ,
i . e . ,  i t  s e e k s  t h e  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e .
I n  a n a l o g i z i n g  t h e s e  l a w s  t o  s o c i a l  p h e n o m e n a ,  one  m u s t  r e m a i n  
c o g n i z a n t  o f  p h y s i c s '  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n  i n  o u r  t o t a l  e n v i r o n m e n t .  
How ever ,  w h a t  i s  s o u g h t  h e r e  i s  n o t  f i n i t e  p r e d i c t i o n  b u t  r a t h e r  a 
f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  a n t i c i p a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  a c t i v i t y  
w i t h i n  a b e h a v i o r a l  s y s t e m .  I n  o r d e r  t o  v i s u a l i z e  t h e  r e l e v a n c e  o f  
N e w t o n ' s  Laws o f  M o t i o n  t o  e n e r g y  t u r n o v e r  i n  a b e h a v i o r a l  s y s t e m ,  
i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  g e n e r a l i z e  b r o a d l y  i n  r e f e r e n c e  t o  t h i s  
m a t e r i a l .  T h i s  b r o a d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  N e w t o n ' s  Laws o f  M o t i o n ,  
i l l u s t r a t i n g  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  b e h a v i o r a l  
s y s t e m s ,  w i l l  b e g i n  b y  s t a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t h e  l a w  t o  b e  e x a m i n e d .
Then a b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n  w i l l  b e  made c o n c e r n i n g  t h e  l a w s '  a p p l i ­
c a t i o n  t o  b e h a v i o r a l  s y s t e m s ,  e n d i n g  w i t h  a n  e x a m p l e  o f  how t h i s  c o n c e p t  
may b e  a p p l i e d  t o  some p h a s e  o f  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n .
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S t a t e d  s i m p l y ,  N e w t o n ' s  F i r s t  Law o f  M ot ion  may be  e x p r e s s e d  a s  
22f o l l o w s :
1.  E v e ry  body  c o n t i n u e s  a t  r e s t  o r  i n  a s t a t e  o f  u n i f o r m  
m o t i o n  u n l e s s  a f o r c e  a c t s  upon i t .
I n t e r p r e t e d  b r o a d l y ,  t h i s  s t a t e m e n t  would i m p ly  a b e h a v i o r a l  
s y s t e m  ( c o n s u m e rs )  r e m a i n s  a t  r e s t  u n t i l  enough i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  
( m e a n i n g f u l  s i g n a l s )  a r e  p r e c e i v e d  by t h e  s y s t e m  t o  s t i m u l a t e  i t  i n t o  
a l t e r i n g  i t s  b e h a v i o r a l  p a t t e r n .  In  o r d e r  f o r  t h e  s y s t e m  t o  change  
i t s  u n i f o r m  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r ,  t h e  s t i m u l i  b e i n g  p e r c e i v e d  m us t  be 
s u f f i c i e n t l y  i n f l u e n t i a l  t o  j u s t i f y  t h e  a d d i t i o n a l  e x p e n d i t u r e  o f  
e n e r g y  which  would  b e  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  a c t i o n .  I f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
s t i m u l i  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  i n f l u e n t i a l ,  t h e n  t h e  b e h a v i o r a l  s y s t e m  
can  b e  e x p e c t e d  to  c o n t i n u e  an u n a l t e r e d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n .  Thus 
N e w t o n ' s  F i r s t  Law o f  M o t ion  i m p l i e s  t h a t  a l l  s y s t e m s  u s i n g  e n e r g y  
e x h i b i t  a p r o p e r t y  known a s  i n e r t i a .
An exam ple  o f  t h i s  c o n c e p t  a p p l i e d  t o  consumer m o t i v a t i o n  may 
i n v o l v e  a c u s t o m e r  o r  g r o u p  o f  c u s t o m e r s  who r e s i s t  b u y i n g  o r  c o n t i n u e  
t o  b u y  a g i v e n  b r a n d  o f  p r o d u c t .  U n l e s s  t h e  m a r k e t e r  can  p r o d u c e  an 
a t m o s p h e r e  w h e r e  t h e  s t i m u l i  p e r c e i v e d  by  t h e  c u s t o m e r ( s )  a r e  i n f l u ­
e n t i a l  t o  a c h a n g e  in  h i s  b e h a v i o r ,  t h e  r o u t e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  
wou ld  b e  f o r  t h e  c o n s u m e r ( s )  t o  c o n t i n u e  h i s  p r e s e n t  b e h a v i o r  p a t t e r n .
I n e r t i a ,  t h e r e f o r e  m i g h t  be  t h o u g h t  o f  a s  t h e  common human w eakness
23o f  r e s i s t i n g  c h a n g e .
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C l a r e n c e  E. B e n n e t t ,  P h y s i c s  W i t h o u t  M a th e m a t i c s  (New York:  
B a r n e s  and N o b l e ,  I n c . ,  1967 ) ,  p .  37.
^ M a r t i n  L.  B e l l ,  _op. c i t . , p .  46 .
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S t a t e d  s u c c i n c t l y ,  N e w to n ' s  Second Law o f  M o t io n  may b e  e x p r e s s e d  
a s  f o l l o w s :
2. I f  a f o r c e  a c t s  upon a b o d y ,  t h e  body  e x p e r i e n c e s  an 
a c c e l e r a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  f o r c e  and p r o p o r -  
t i o p a l  i n  amount  t o  i t ,  a s  w e l l  a s  i n v e r s e l y  p r o p o r ­
t i o n a l  t o  t h e  mass  o f  t h e  b o d y .
T h i s  law i m p l i e s  t h a t  i f  an  e n c o d i n g  b e h a v i o r a l  s y s t e m  can  c r e a t e  
a n  a t m o s p h e r e  w h e r e  t h e  d e c o d i n g  b e h a v i o r a l  s y s t e m  i s  r e c e i v i n g  t h e  
s t i m u l i  w i t h  a h i g h  d e g r e e  o f  f i d e l i t y ,  t h e n  t h i s  r e c i p i e n t  s y s te m  can  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  p rom pted  t o  a c t i o n  p a r a l l e l  i n  d i r e c t i o n  and f o r c e  
t o  t h e  s t i m u l i . ^  Thus ,  t h e  amoun t  o f  e f f o r t  ( e n e r g y  e x p e n d i t u r e )  
r e q u i r e d  t o  c h a n g e  a b e h a v i o r a l  p a t t e r n  d e p e n d s  p r o p o r t i o n a l l y  upon 
t h e  s c o p e  and l e v e l  o f  a c t i v i t y  d e s i r e d .
An example  o f  th.-.-j c a s e  i n  m a r k e t i n g  c o u l d  i n v o l v e  an  a d v e r t i s e r  
who w an ted  t o  c h a n g e  t h e  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  a segment  o f  
c o n s u m e r s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  N e w t o n ' s  Second Law would im p ly  t o  t h e  
a d v e r t i s e r  t h a t ,  g i v e n  t h e  f a c t  h e  h a s  s e l e c t e d  e f f e c t i v e  mediums f o r  
h i s  m e s s a g e s ,  h e  c o u l d  e x p e c t  h i s  a d v e r t i s i n g  e f f o r t  would h a v e  t o  be  
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  amount  and speed  o f  change  d e s i r e d  i n  t h e  con­
s u m e r s '  p r e s e n t  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  p a t t e r n .  Of c o u r s e ,  i n  p r o p o s i n g  
t h i s  i d e a ,  one m u s t  k e e p  i n  mind t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  
t r u e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a d v e r t i s i n g  and p r o m o t i o n a l ,  e n d e a v o r s .
N e w to n ' s  T h i r d  Law o f  M o t ion  c a n  b e  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
3.  A s s o c i a t e d  w i t h  e v e r y  f o r c e  t h e r e  i s  an  e q u a l  and o p p o s i t e l y  
d i r e c t e d  r e a c t i o n  f o r c e .
^ E n c o d i n g  may b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i n g  t h e  
c o m m u n ic a t io n  s o u r c e ' s  i d e a s  i n t o  a m e s s a g e ;  d e c o d i n g  i s  t h e  p r o c e s s  
o f  r e t r a n s l a t i n g  t h e s e  m e s s a g e s  i n t o  a m e a n i n g f u l  fo rm  f o r  t h e  r e c e i v e r .
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T h i s  l a w  i m p l i e s  t h a t  e v e r y  a c t i o n  t a k e n  i s  e q u a l  t o  e n e r g y  
d e p l e t i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e n e r g y  e x e r t i o n .  T h u s ,  f o r  e v e r y  
a c t i o n  t h e r e  i s  a n  e q u a l  and  o p p o s i t e  r e a c t i o n .
T h i s  c o n c e p t  may b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  b y  t h e  c o n ­
sum er  who e x p e n d s  e n e r g y  ( c a p i t a l  and  l a b o r )  t o  p u r c h a s e  a p a r t i c u l a r  
i t e m .  The e n e r g y  ( l a b o r )  e x p e n d e d  t o  o b t a i n  a p r o d u c t  s h o u l d  b e  
p r e c e i v e d  b y  t h e  c o n s u m e r  a s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  v a l u e ,  m e a s u r e d  i n  
l a t e n t  e n e r g y  u n i t s  ( c a p i t a l )  o f  t h e  p r o d u c t .  T h i s  c o n c e p t ,  o f  c o u r s e ,  
r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r s e c t  o f  t h e  demand and  s u p p l y  c u r v e s  i n  c l a s s i c a l  
e c o n o m i c s .
B e c a u s e  o f  t h e  v i t a l  r o l e  t h e  c o n c e p t  o f  e n e r g y  p l a y s  i n  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  s t u d y  on c o n s u m e r  m o t i v a t i o n ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  e n e r g y  i s  e x p e n d e d  s h o u l d  b e  e x p l o r e d .  Such 
d i s c o u r s e  s h o u l d  b e g i n  w i t h  a d i s c u s s i o n  on t h e  c l a s s i f i c a t i o n  schem es  
o f  s y s t e m s .
S y s t e m s  A re  C l a s s i f i e d  i n  T h r e e  C a t e g o r i e s
T h e o r i s t s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m s
25c o n c e p t s  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e s  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  s o c i a l  s c i e n c e .  I t  
i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x a m i n e  i n  more  d e t a i l  t h e  c o n s t r u c t s  o f  
v a r i o u s  s y s t e m s  and  t h e i r  p e r t i n e n c e  t o  t h e  s t u d y  o f  human m o t i v a t i o n .  
The c l a s s i f i c a t i o n  sc hem e s  o f  s y s t e m s  w h i c h  f o l l o w s  i n v o l v e s  t h r e e  
t y p e s ,  t h e  i s o l a t e d ,  c l o s e d ,  and  open  s y s t e m s .
The I s o l a t e d  S y s t e m . The i s o l a t e d  s y s t e m  i s  i d e n t i f i e d  by  t h e  
f a c t  t h a t  n e i t h e r  i t s  e n e r g y  o r  m ass  i s  e x c h a n g e d  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .
• ^ D a n i e l  K a t z  and  R o b e r t  L.  Kahn ,  _o£i c i t . , p .  18 .
The Second  Law o f  T h e rm o d y n a m ic s  s t a t e s  t h a t  i f  a p h y s i c a l  s y s t e m  
(m e a n in g  a p o r t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e )  i s  i s o l a t e d  f rom  i t s  
e n v i o r n m e n t ,  t h e n  t h e  am oun t  o f  e n t r o p y  ( d i s o r d e r )  i n  t h e  s y s t e m  c a n  
o n l y  i n c r e a s e  t o w a r d  a maximum, n e v e r  a minimum am o u n t  o f  e n t r o p y .  I n  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  t h i s  m eans  t h a t  t h e  t o t a l  e n e r g y  i n  t h e  s y s t e m  
w i l l  r e m a i n  t h e  same (by v i r t u e  o f  t h e  F i r s t  Law o f  T h e r m o d y n a m i c s ) ; 
t h e  am oun t  o f  " f r e e  e n e r g y "  ( e n e r g y  w h i c h  c a n  do  w ork  on t h e  e n v i r o n ­
m en t )  c a n  o n l y  d e c r e a s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  t e n d e n c y  i n  a n  i s o l a t e d  
s y s t e m  i s  f o r  i t s  e n e r g y  t o  b e  " d e g r a d e d "  o r  l o s t  t o  u n p r o d u c t i v e  
e n d s  b e f o r e  i t  c a n  b e  c h a n n e l e d  i n t o  w ork  upon  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h u s ,  
s u c h  s y s t e m s  t e n d  t o  d r i f t  f r o m  m ore  " o r g a n i z e d "  s t a t e s  t o  more 
" c h a o t i c "  o n e s . ^
As a r e s u l t  o f  t h e  d i r e c t  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  Second  Law o f  
T h e r m o d y n a m ic s  t o  i s o l a t e d  s y s t e m s ,  t h i s  s y s t e m  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n o t  
r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y  o f  b e h a v i o r a l  s y s t e m s .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
f a c t  t h a t  i s o l a t e d  s y s t e m j  do  n o t  i m p o r t  e n e r g y  f ro m  t h e  e n v i r o n m e n t  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n n o t  s l o w  t h e  e n t r o p y  p r o c e s s  w h i c h  l e a d s  t o  d i s o r d e r  
and  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s y s t e m .
The C l o s e d  S y s t e m . A c l o s e d  s y s t e m  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  l a c k  
o f  m a t t e r  e x c h a n g e  (mass  i s  f i x e d )  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t  b u t  t h e  e n e r g y  
o f  t h e  s y s t e m  d o e s  e x c h a n g e  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .  One e x a m p l e  o f  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a c l o s e d  s y s t e m  w i t h  f i x e d  m ass  may b e  s e e n  i n  t h e  c o n c e p t  
o f  e n t r o p y  and  t h e  Second  Law o f  T h e r m o d y n a m i c s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
Second  Law o f  T h e r m o d y n a m i c s ,  a s  a s y s t e m  moves t o w a r d  e q u i l i b r i u m ,  i t
G e n e r a l  S y s t e m s , o p . c i t . , p .  6 .
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t e n d s  t o  r u n  down, i . e . ,  i t s  d i f f e r e n t i a t e d  s t r u c t u r e s  t e n d  t o  move 
tow ard  d i s s o l u t i o n  a s  t h e  e l e m e n t s  com pos ing  them become a r r a n g e d  i n  
random d i s o r d e r . ^  For  e x a m p l e ,  h e a t e d  l i q u i d  p l a c e d  i n  a t h e r m o s  
b o t t l e  h a s  a t e n d e n c y  t o  a p p r o a c h  e q u i l i b r i u m  b e c a u s e  t h e  th e rm o s  
s y s t e m  c a n n o t  p r e v e n t  some h e a t  ( e n e r g y )  t r a n s f e r  f rom o c c u r r i n g .
Thus ,  b e c a u s e  e n t r o p y  ( t h e  t e n d e n c y  o f  a s y s t e m  t o  move tow ard  
d i s o r d e r )  i s  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  a f f e c t i n g  a l l  c l o s e d  s y s t e m s ,  such  
s y s t e m s  a r e  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y  o f  m o t i v a t i o n  i n  s o c i a l  s y s t e m s .
The Open S y s t e m . The o pe n  s y s t e m  i s  i d e n t i f i e d  by  i t s  a b i l i t y  
t o  e x c h a n g e  b o t h  e n e r g y  and m a t t e r  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .  The i m p o r t a n t  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  open and c l o s e d  s y s t e m s  h a s  o f t e n  b e e n  e x p r e s s e d  
i n  t e r m s  o f  " e n t r o p y . "  C l o s e d  s y s t e m s  t e n d  t o  i n c r e a s e  i n  " e n . t r o p y " - -  
t o  r u n  down;  open s y s t e m s  a r e  " n e g e n t r o p i c " - - t e n d i n g  t o  d e c r e a s e  i n  
e n t r o p y ,
To s u r v i v e ,  open  s y s t e m s  m us t  move t o  a r r e s t  t h e  e n t r o p i c  p r o c e s s ;  
t h e y  m us t  a c q u i r e  n e g a t i v e  e n t r o p y .  The e n t r o p i c  p r o c e s s  i s  a u n i ­
v e r s a l  l aw o f  n a t u r e  i n  w h ic h  a l l  fo rm s  o f  o r g a n i z a t i o n  move tow ard  
d i s o r g a n i z a t i o n .  Complex p h y s i c a l  s y s t e m s  move tow a rd  s i m p l e  random 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e i r  e l e m e n t s  and b i o l o g i c a l  o r g a n i s m s  a l s o  r u n  down 
and p e r i s h .
The f u n c t i o n i n g  o f  any  open  s y s t e m  t h u s  c o n s i s t s  o f  r e c u r r e n t
2Qc y c l e s  o f  i n p u t ,  t r a n s f o r m a t i o n ,  and o u t p u t .  Of t h e  o pe n  s y s t e m ' s  
b a s i c  p r o c e s s ,  i n p u t  and o u t p u t  a r e  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  s y s t e m
'■^Daniel  K a tz  and R o b e r t  L. Kahn,  _££. c i t . , p .  19.
^ W a l t e r  B u c k l e y ,  _op. c i t . , pp .  5 0 - 5 1 .
29 D a n i e l  K a tz  and R o b e r t  L.  Kahn,  _og. c i t . , p.  4 5 3 .
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a nd  some s e c t o r s  o f  i t s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t ,  t r a n s f o r m a t i o n  o r
t h r o u g h p u t  i s  a p r o c e s s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  s y s t e m  i t s e l f .
S o c i a l  s y s t e m s  a r e  b a s i c a l l y  o p e n  s y s t e m s  i n  t h a t  t h e  i n p u t  o f
e n e r g i e s  and  c o n v e r s i o n  o f  o u t p u t  i n t o  f u r t h e r  e n e r g i c  i n p u t  c o n s i s t
o f  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  s y s t e m  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  i s  a
g e n e r a l  t r e n d  i n  a n  o p e n  s y s t e m  t o  m a x i m i z e  i t s  r a t i o  o f  i m p o r t e d  t o
e x p e n d e d  e n e r g y  t o  s u r v i v e ,  and  e v e n  d u r i n g  p e r i o d s  o f  c r i s i s ,  t o  l i v e
30on  b o r r o w e d  t i m e .  By i m p o r t i n g  m ore  e n e r g y  f ro m  i t s  e n v i r o n m e n t
t h a n  i t  e x p e n d s ,  t h e  o p e n  s y s t e m  c a n  s t o r e  e n e r g y  an d  a c q u i r e  a
r e l a t i v e  d e g r e e  o f  n e g a t i v e  e n t r o p y .  C o n s u m e r s  w h o s e  i n c o m e s  h a v e  b e e n
c u t  b y  t h e  d e p t h s  o f  a d e p r e s s i o n  t e n d  t o  t r y  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r e v i o u s
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  b y  u s i n g  t h e i r  s a v i n g s  and  t h e  c r e d i t  o p p o r t u n i t i e s
a v a i l a b l e  t o  t h em .
T h u s ,  o u r  b a s i c  m o d e l  o f  a s o c i a l  ( c o n s u m e r )  s y s t e m  i s  a s t r u c t u r e
w h i c h  i m p o r t s  e n e r g y  f r o m  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ,  t r a n s f o r m s  i t ,  and
e x p o r t s  a p r o d u c t  i n t o  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  t h e  s o u r c e  f o r  a
r e e n e r g i z i n g  o f  t h e  c y c l e .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  human m o t i v a t i o n  i s  t h e
m a j o r  m a i n t e n a n c e  s o u r c e  o f  a l m o s t  a l l  s o c i a l  s t r u c t u r e s .
Open s y s t e m  t h e o r y  i s  o f  e x t r e m e  r e l e v a n c e  t o  t h e  s t u d y  o f
c o n s u m e r  s y s t e m s .  T h e o r i s t s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  u s i n g  o p e n -
s y s t e m  c o n c e p t s ,  we n e i t h e r  h a v e  t o  f o l l o w  t h e  l a w s  o f  t r a d i t i o n a l
31p h y s i c s ,  n o r  i n  d e s e r t i n g  th em  do  we h a v e  t o  a b a n d o n  s c i e n c e .  T h e r e ­
f o r e ,  i t  may p r o v e  b e n e f i c i a l  t o  r e v i e w  K a t z  an d  K a h n ' s  n i n e
30 Ibid., p. 21.
31Ibid., p. 18.
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  open  s y s t e m s  e n u m e r a t e d  i n  t h e i r  t e x t ,  The S o c i a l  
P s y c h o l o g y  o f  O r g a n i z a t i o n s .
1.  I m p o r t a t i o n  o f  E n e r g y .  Open s y s t e m s  i m p o r t  some fo rm  o f  
e n e r g y  f ro m  t h e  e x t e r n a l  w o r l d .  At  t h e  o r g a n i c  l e v e l ,  c o n s u m e r s  
a b s o r b  fo o d  s t a p l e s  f rom t h e  b i o s p h e r e  w h i c h  i s  t u r n e d  i n t o  p r o d u c t i v e  
o r g a n i c  e n e r g y .  A t  t h e  c u l t u r a l  l e v e l ,  c o n s u m e r s  r e c e i v e  s o c i a l  v a l u e  
u n i t s  ( p o t e n t i a l  e n e r g y )  i n  t h e  fo rm  o f  c u r r e n c y  o r  c r e d i t .
2 .  The T h r o u g h p u t .  Open s y s t e m s  t r a n s f o r m  t h e  e n e r g y  a v a i l a b l e  
t o  them .  The c o n s u m e r ' s  o r g a n i s m  t r a n s f o r m s  t h e  low e n t r o p y  m a t t e r  
f rom t h e  b i o s p h e r e  i n t o  e n e r g y  w h i c h  c a n  b e  u s e d  by  t h e  e n t i t y .  On 
t h e  s o c i a l  s c e n e ,  t h e  c o n s u m e r  t r a n s a c t s  money and c r e d i t  f o r  g o o d s  and 
s e r v i c e s  n e e d e d  f o r  h i s  r e s p e c t i v e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .
3 .  The O u t p u t .  Open s y s t e m s  e x p o r t  some p r o d u c t  i n t o  t h e  e n v i r o n ­
m e n t .  The consum er  e x p e n d s  h i s  p r o d u c t i v e  e n e r g y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  
w h ic h  r e s u l t s  i n  some fo rm  o f  p r o d u c t i v e  o u t p u t .  At  t h e  c u l t u r a l  
l e v e l ,  t h e  c o n s u m e r  s p e n d s  h i s  c u r r e n c y  and c r e d i t ,  t h u s  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  m o n e t a r y  s t r e a m  o f  s o c i e t y  w h i c h  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  r e e n e r g i z i n g  
c y c l e .
4 .  S ys tem s  a s  C y c l e s  o f  E v e n t s .  The p a t t e r n  o f  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  e n e r g y  e x c h a n g e  h a s  a c y c l i c  c h a r a c t e r .  The p r o d u c t  e x p o r t e d  i n t o  
t h e  e n v i r o n m e n t  f u r n i s h e s  t h e  s o u r c e s  o f  e n e r g y  f o r  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
t h e  c y c l e  o f  a c t i v i t i e s .  Consum ers  r e c e i v e  low e n t r o p y  i n p u t  f ro m  t h e  
b i o s p h e r e  and t r a n s f o r m  i t  i n t o  o r g a n i c  e n e r g y  wh ich  i s  ex p e n d ed  on 
t h e  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  f o rm  o f  w o rk .  The c o n s u m e r  r e c e i v e s  v a l u e  
u n i t s  ( c u r r e n c y )  f o r  h i s  p r o d u c t i v i t y  wh ich  i n  t u r n  i s  t r a n s a c t e d  i n  
t h e  m a r k e t  p l a c e  i n  e x c h a n g e  f o r  g o o d s  and s e r v i c e s .  The c y c l e  i s  
p e r p e t u a l .
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5 .  N e g a t i v e  E n t r o p y .  Open s y s t e m s  d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  
i m p o r t  e n e r g y  f rom  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  a r r e s t  t h e  e n t r o p y  p r o c e s s .  T h i s  
e n e r g y  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  an  o u t p u t  w h i c h  h a s  v a l u e  t o  t h e  e n v i r o n ­
m e n t .  By i m p o r t i n g  m ore  e n e r g y  f rom  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a n  i s  s p e n t ,
t h e  s y s t e m  f i n d s  t h e  means  f o r  p e r p e t u a t i n g  i t s e l f .  Consumer s y s t e m s  
a r e  a b l e  t h r o u g h  t h e i r  p r o d u c t i v i t y  t o  i m p o r t  s o c i a l  v a l u e  (money)  
i n  e x c e s s  o f  w h a t  i s  s p e n t ;  t h e  s y s t e m ,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  a means 
f o r  s u s t a i n i n g  i t s e l f  i n  t h e  f a c e  o f  a n  u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t .
6 . I n f o r m a t i o n  I n p u t .  I n f o r m a t i o n  and  f e e d b a c k  a r e  u s e f u l  t o  
o p e n  s y s t e m s  i n  t h a t  t h e y  a r e  e s s e n t i a l  m eans  i n  r e d u c i n g  t h e  e n t r o p y  
p r o c e s s .  T h a t  i s ,  i n f o r m a t i o n  a l l o w s  t h e  o pe n  s y s t e m s  t o  d e v e l o p  and 
o r d e r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e i r  e n v i r o n m e n t  i f  t h e y  a r e  t o  a d a p t  t o  c h a n g e .  
I n f o r m a t i o n  i s  v i t a l  t o  c o n s u m e r  s y s t e m s  f o r  t h i s  medium i s  t h e  b a s i s  
f o r  p l a n n i n g  t h e i r  p r e s e n t  and f u t u r e  a c t i v i t y  i n  m a i n t a i n i n g  o r  
e n h a n c i n g  t h e i r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .
7 .  The  S t e a d y  S t a t e  and Dynamic H o m e o s t a s i s .  The i m p o r t a t i o n  o f  
e n e r g y  t o  a r r e s t  e n t r o p y  o p e r a t e s  t o  m a i n t a i n  some c o n s t a n c y  i n  e n e r g y  
e x c h a n g e ,  s o  t h a t  o p e n  s y s t e m s  w h i c h  s u r v i v e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  a 
s t e a d y  s t a t e .  Consumer s y s t e m s  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  h o m e o s t a s i s  w i t h  
t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p s  b y  a d j u s t i n g  t h e i r  p r o d u c t i v e  o u t p u t s  t o  a c h i e v e  
b a l a n c e  w i t h  t h e i r  a s p i r e d  s o c i a l  p o s i t i o n .  T h i s  p r i n c i p l e  i s  b a s e d
on  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  ( s e l f  c o n c e p t )  o f  t h e  s y s t e m .
8 . D i f f e r e n t a t i o n .  Open s y s t e m s  move i n  t h e  d i r e c t i o n  o f
d i f f e r e n t a t i o n  and e l a b o r a t i o n .  D i f f u s e  g l o b a l  p a t t e r n s  a r e  r e p l a c e d  
b y  m ore  s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n s .  T h i s  same t r e n d  i s  w i t n e s s e d  i n  c o n ­
sum er  s y s t e m s  f rom  c e n t u r i e s  p a s t  when m o s t  p e o p l e  h a d  b a s i c a l l y  t h e
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same t y p e s  o f  s t a p l e s .  T oda y ,  w i t h  t h e  p e r f e c t i o n  o f  m a s s  p r o d u c t i o n
t e c h n i q u e s ,  c o n s u m e r s  a s s e r t  t h e i r  d e s i r e  f o r  d i f f e r e n t a t i o n  by
c o n s t a n t l y  d e m a n d in g  a w i d e n i n g  a s s o r t m e n t  o f  g o o d s  t o  c h o o s e  f r o m .
S uch  e n d e a v o r s  n e c e s s i t a t e  t h a t  c o n s u m e r s  be c om e  more  s p e c i a l i z e d  i n
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t h e i r  t a s t e s  and  p u r c h a s i n g  p a t t e r n s .
9 .  E q u i f i n a l i t y . A s y s t e m  c a n  r e a c h  t h e  same f i n a l  s t a t e  f rom  
d i f f e r i n g  i n i t i a l  c o n d i t i o n s  and b y  a v a r i e t y  o f  p a t h s .  Consumer 
s y s t e m s  i n  t h e  c o m p l e x  o f  a h i g h l y  t e c h n i c a l  e n v i r o n m e n t  h a v e  num ero u s  
m e a n s  a v a i l a b l e  f o r  a c h i e v i n g  a h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  To i l l u s -  
t r a t e  t h e  d r a m a t i c  c h a n g e  i n  human o p p o r t u n i t y ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i o ­
e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  m i g h t  b e  c o n t r a s t e d  t o  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  when l a c k  o f  t e c h n o l o g y  s e v e r e l y  l i m i t e d  an  
i n d i v i d u a l ' s  o p p o r t u n i t y  o f  a c h i e v i n g  a h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d . 33
A c t u a l l y ,  i t  i s  m i s l e a d i n g  t o  c o n c e i v e  t h e  s y s t e m  a n d  e n v i r o n m e n t  
a s  s e p a r a t e  d o c t r i n e s .  The  f a c t  i s ,  t h e y  a r e  on e  i n  t h e  same .  The 
s y s t e m  i s  m e r e l y  an a b s t r a c t i o n  o f  a n  a s s e m b l a g e  o f  o b j e c t s  r e l a t e d  
b y  some i n t e r a c t i o n  o r  i n t e r d e p e n d e n c e  f rom  t h e  t o t a l  u n i v e r s e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s y s t e m  and i t s  e n v i r o n m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  d y n a m i c  i n t e r ­
a c t i o n  w h i c h  o c c u r s  b e t w e e n  them .
E c o l o g y , A Dynamic E n v i r o n m e n t  f o r  A d a p t i v e  S y s t e m s
A phenomenon  o f  a l m o s t  u n i v e r s a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  a l l  d i s c i p l i n e s  
i s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a n  " e n t i t y "  o f  some k i n d  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .
32 G e o r g e  K a t o n a ,  The  Mass C o n s u m p t i o n  S o c i e t y  (New Y o r k :  McGraw-
H i l l  Book Company,  1 9 6 4 ) ,  p .  5 5 .
33Daniel Katz and Robert L. Kahn, _op. cit., p. 26.
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E v e ry  d i s c i p l i n e  s t u d i e s  some k i n d  o f  " s i n g u l a r  u n i t , "  e l e c t r o n - a t o m ,  
m o l e c u l e ,  c e l l ,  p l a n t ,  a n i m a l , . m a n ,  f a m i l y ,  c o r p o r a t i o n ,  e t c .  The 
b e h a v i o r  ( a c t i o n  o r  c h a n g e )  ea ch  o f  t h e s e  e n t i t i e s  e x h i b i t s  i s  r e l a t e d  
i n  some way t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  E c o l o g i s t s  u s e  t h e  t e r m  " e n v i r o n m e n t "  
t o  e m brace  t h e s e  " n e b u l o u s l y  d e f i n e d  a b s t r a c t i o n s . "  An e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r  c o n s t i t u t e s  an  e x t e r n a l  e l e m e n t  t h a t  i n f l u e n c e s  t h e  b e h a v i o r  o f  
a s y s t e m  c om ponen t .  Thus ,  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s y s t e m  o p e r a t i o n
r e q u i r e s  an  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  t h a t
s u r r o u n d  i t . ^
Each e n t i t y  i s  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  p a r t  o f  a h i e r a r c h y  o f  s y s t e m s
w h ic h  c o m p r i s e  a c om plex  w h o l e .  Fo r  i n s t a n c e ,  a h i e r a r c h y  o f  consumer
s y s t e m s  may b e  composed o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  f a m i l y ,  n e i g h b o r h o o d ,
r e g i o n a l ,  and n a t i o n a l  m a r k e t s .  The s k i l l  o f  t h e  r e s e a r c h e r  d e p e n d s
on h i s  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  a g i v e n  s y s t e m  f rom t h i s  co m p le x  s o c i a l  and
35p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  The i d e n t i f y i n g  c r i t e r i a  i n  a c c o m p l i s h i n g  
t h i s  t a s k  a r e  e n u m e r a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s .
1.  The b o u n d a r i e s  o f  a s y s t e m  m u s t  b e  i d e n t i f i e d .
2 .  The c o n d i t i o n s  o f  t h e  c om ponen t s  i n  a s y s t e m  w i l l  d e t e r m i n e
s y s t e m  b e h a v i o r .
3 .  The c o n d i t i o n s  o f  t h e  com ponen t s  i n  a s y s t e m  a r e  dynamic  
f a c t o r s .
4 .  I d e a l l y ,  a s y s t e m  s h o u ld  be  c a p a b l e  o f  c l o s u r e  o f  c o m p l e t e  
s e p a r a t i o n  f rom i t s  e n v i r o n m e n t .
5 .  O b s e r v a t i o n  o f  s y s t e m  b e h a v i o r  u nde r  c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s  
i s  d e s i r a b l e  f o r  s t u d y  and c o n t r o l .
34M a r t i n  L .  B e l l ,  _op. c i t . , p .  20 .
35K e n n e th  E. B o u l d i n g ,  The S k i l l s  o f  t h e  E c o n o m is t  ( C l e v e l a n d :  
Howard A l l e n ,  I n c . ,  1 9 5 8 ) ,  p .  9 .
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6 , S y s t em  d y n a m i c s ,  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  a s y s t e m  a d a p t s  t o  
c h a n g e ,  i s  i m p o r t a n t  i n  p r o b l e m  s o l v i n g .
7.,. A s y s t e m  i s  com posed  o n l y  o f  v a r i a b l e  c o n d i t i o n s . 36 
T h e s e  s t e p s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  mind when a n a l y z i n g  t h e  t o t a l  e n v i r o n ­
m en t  o f  man.
Human e c o l o g y  i s  t h e  s t u d y  o f  man i n  r e l a t i o n  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .
The f o l l o w i n g  f i g u r e  shows t h i s  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p .
P h i l o s o p h y
— M a t h e m a t i c s H u m a n i t i e s ____S c i e n c e
P h y s i c a l B i o l o g i c a l  
B o t a n y
S o c i a l
 A s t ro n o m y Z o o l o g y P o l i t i c s ____
P h y s i c s P s y c h o l o g y
M o r p h o l o g y
C h e m i s t r y S o c i o l o g y
P h y s i o l o g y
G e o l o g y E c o n o m ic s
Taxonomy
P a l e o n t o l o g y
G e n e t i c s
E c o l o g y
P h i l o s o p h y
F i g u r e  2 ,  D ia g ra m  o f  E c o l o g y  R e l a t i o n s h i p s  
S o u r c e :  G e n e r a l  S y s t e m s
36
Martin L. Bell, og. cit., p. 132.
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The  a g g r e g a t e  e c o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n  i s  t h a t  
o f  a n  a l m o s t  i n f i n i t e  number  o f  o r g a n i s m s  and s y s t e m s  a c t i n g  and 
r e a c t i n g  among t h e m s e l v e s  and i n  r e l a t i o n  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  e n v i r o n ­
m e n t s .  The r e s u l t i n g  c o n d i t i o n s  a f f e c t  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l  
o r g a n i s m s  and  s y s t e m s  i n v o l v e d ,  b u t  a l s o  t h e y  may c h a n g e  t h e  c o m p l e x i o n  
o f  t h e  e n t i r e  s y s t e m .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  r e t a i l  s y s t e m ,  t h e  g e n e r a l  
s t o r e  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a c o m p l e t e  a r r a y  o f  s p e c i a l i z e d  r e t a i l  
o u t l e t s  w hose  e n v i r o n m e n t  i s  f a r  m ore  c o n d u c i v e  t o  c o n s u m e r  p u r c h a s i n g  
t h a n  t h e  a n t i q u a t e d  r e t a i l  o u t l e t s  o f  y e s t e r y e a r .  T h u s ,  when a 
c o m m e r c i a l  s y s t e m  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  a n y  o t h e r  s y s t e m  s u r v i v e s  b y  
e s t a b l i s h i n g  a p l a c e  i n  i t s  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  s a i d  t o  h a v e  fo u n d  an 
e c o l o g i c a l  n i c h e .
B e c a u s e  o f  t h e  c o n s t a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s y s t e m s  and  t h e  
t o t a l  e n v i r o n m e n t ,  e a c h  s y s t e m  m u s t  c o n s t a n t l y  a d a p t  t o  i t s  e n v i r o n ­
m en t  o r  l o s e  i t s  p l a c e  i n  t h e  e c o l o g i c a l  scheme o f  t h i n g s  ( g e n e r a l  
s t o r e  r e p l a c e d  b y  t h e  s u p e r m a r k e t  and o t h e r  s p e c i a l t y  r e t a i l  o u t l e t s ) .
By a l t e r i n g  i t s  f u n c t i o n  and  a d a p t i n g  i t s  b e h a v i o r ,  a n  ope n  s y s t e m  c a n  
a d j u s t  t o  i t s  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  A c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  a d j u s t m e n t  
c o n s u m e r s  m u s t  make t o  s i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  n a t i o n a l  
economy.  T h r o u g h  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e s e  new e n v i r o n m e n t a l  r e l a t i o n s ,  
t h e  s y s t e m  i s  o f t e n  a b l e  t o  a c h i e v e  a t  l e a s t  i t s  minimum g o a l s .  I t  
i s  t h i s  c a p a c i t y  o f  a s y s t e m  t h a t  a d j u s t s  i t s  f o r m  o r  f u n c t i o n  i n  o r d e r  
t o  a c h i e v e  s u c c e s s  o r  t o  s u r v i v e  i n  s p i t e  o f  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  t h a t  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  e c o l o g i c a l  a n a l y s i s . ^
37Ibid., p. 67.
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Such c o n d i t i o n s  d e s c r i b e  a p h y s i c a l  s y s t e m  w h i c h  t y p i c a l l y  p r o c e e d s  
t o  i t s  m o s t  p r o b a b l e  s t a t e  o f  m i n i m a l  o r g a n i z a t i o n  ( e q u i l i b r i u m )  w h i l e  
o r g a n i c  s y s t e m s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  work t o  m a i n t a i n  a s p e c i f i c  s t r u c t u r e  
w i t h i n  f a i r l y  d e f i n i t e  l i m i t s .  S o c i a l  ( consum e r )  s y s t e m s  a r e  d i s t i n f  
g u i s h e d  p r e c i s e l y  by t h e  f a c t  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  m i n i m i z e  o r g a n i z a t i o n  
o r  p r e s e r v e  a g i v e n  f i x e d  s t r u c t u r e ,  t h e y  t y p i c a l l y  c r e a t e ,  e l a b o r a t e ,  
o r  c h a n g e  s t r u c t u r e  a s  a p r e r e q u i s i t e  t o  s u r v i v a l  a s  o n g o i n g  s y s t e m s .
Fo r  i n s t a n c e ,  down t h r o u g h  h i s t o r y  c o n s u m e r s  h a v e  b e e n  known t o  form 
c o o p e r a t i v e s ,  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n ,  r i o t ,  b o y c o t t ,  p i c k e t ,  and even 
o v e r t h r o w  g o v e r n m e n t s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
I t  i s  t h i s  a d a p t i v e  b e h a v i o r  i n  p e r p e t u a t i n g  s u r v i v a l  and p r e s e r v i n g  
t h e  w h o l e n e s s  ( c h a r a c t e r i s t i c s )  o f  t h e  s y s t e m  ( o r g a n i c  o r  s o c i a l )  
which  i s  c a l l e d  h o m e o s t a s i s .
The g o a l s  o r  o b j e c t s  o f  t h e  consumer  s y s t e m  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
same manner  a s  i n  t h e  g e n e r a l  e c o l o g i c a l  m o d e l - - s u r v i v a l  and  s e c u r i t y .
A c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  a c h i e v e d  when s u r v i v a l  i s
O Q
r e d e f i n e d  a s  " h o m e o s t a s i s "  i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m .  Dynamic h o m e o s t a s i s  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  s u r v i v a l  and  a d j u s t m e n t  p r o c e s s  t o  i t s  e n v i r o n ­
m e n t .  T h e r e  i s  a n  i m p o r t a t i o n  o f  e n e r g y  ( f r o m  t h e  b i o s p h e r e  a s  o r g a n i c  
e n e r g y  and f rom s o c i e t y  a s  c u r r e n c y )  t o  a r r e s t  e n t r o p y  which  o p e r a t e s  
t o  m a i n t a i n  some c o n s t a n c y  i n  e n e r g y  e x c h a n g e  so  t h a t  open s y s t e m s  
w hich  s u r v i v e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  a s t e a d y  s t a t e .
A s t e a d y  s t a t e  i s  n o t  m o t i o n l e s s  o r  a t r u e  e q u i l i b r i u m .  T he re  i s  
a c o n t i n u o u s  i n f l o w  o f  e n e r g y  f rom  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  and a
OQ
G eorge  C. Homans, The Human Group (New York :  H a r c o u r t ,  B race
and W or ld ,  I n c . ,  1 9 5 0 ) ,  p .  34.
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c o n t i n u o u s  e x p o r t  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  s y s t e m ,  b u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  s y s t e m ,  t h e  r a t i o  o f  t h e  e n e r g y  e x c h a n g e s  and  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
p a r t s ,  r e m a i n s  t h e  sa m e .  As t h e  p r o d u c t i o n  and  c o n s u m p t i o n  c y c l e  o f  
t h e  c o n s u m e r  s y s t e m  f l u c t u a t e s ,  t h e  s y s t e m ' s  m o t i v a t i o n a l  p o t e n t i a l  
a l l o w s  i t  t o  a d j u s t  i n  p r e s e r v i n g  a s t e a d y  s t a t e  so  t h a t  t h e  o r g a n i s m  
f ro m  t i m e  t o  t i m e  i s  n o t  t h e  i d e n t i c a l  o r g a n i s m  i t  was b u t  a h i g h l y  
s i m i l a r  o r g a n i s m .  A c l a s s i c  e x a m p l e  o f  s o c i a l  h o m e o s t a s i s  c o n c e r n i n g  
c o n s u m e r  s y s t e m s  i s  f o u n d  i n  c o n s u m e r s '  m o t i v a t i o n  t o ,  "Keep  up  w i t h  
t h e  J o n e s e s "  o r  m a i n t a i n  t h e i r  s t a t u s .
A g a i n ,  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  Le C h a t e l i e r ,  who m a i n t a i n s  t h a t  
a n y  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  f a c t o r  m a k i n g  f o r  d i s r u p t i o n  o f  t h e  s y s t e m ,  
i s  c o u n t e r e d  b y  f o r c e s  w h i c h  r e s t o r e  t h e  s y s t e m  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  
t o  i t s  p r e v i o u s  s t a t e .  T h u s ,  a  s o c i a l  l a w  c a n  b e  p o s t u l a t e d  r o u g h l y  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  p h y s i c a l  l a w  o f  i n e r t i a  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  e v e r y
s o c i a l  s y s t e m  t e n d s  t o  m a i n t a i n  i t s e l f ,  t o  p r e s e r v e  i t s  p r e s e n t  s t a t e ,
u n t i l  c o m p e l l e d  by  some f o r c e  t o  a l t e r  t h a t  s t a t e .
T h e r e f o r e ,  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  p r o p e r t y  o f  a l i v i n g  s y s t e m  i s  i t s  
a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  i t s  " o r g a n i z e d "  s t a t e  a g a i n s t  t h e  c o n s t a n t  t e n d e n c y  
t o w a r d  d i s o r g a n i z a t i o n  i m p l i e d  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  Second Law o f  
T h e r m o d y n a m i c s . ^  M a n ' s  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a r e  m e r e l y  a h i g h l y  
s p e c i a l i z e d  and  g r e a t l y  d e v e l o p e d  f o rm  o f  t h e  g e n e r a l  b i o l o g i c a l  
s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e . ^  T h i s  i d e a  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t y
OQ
D a n i e l  K a t z  and R o b e r t  L .  Kahn ,  _op. c i t . , p .  23 .
^ W a l t e r  B u c k l e y ,  _og. c i t . , p .  9 .
^ G e n e r a l  S y s t e m s , o p . c i t . , p .  7 .
/ 9
A. J .  L o t k a ,  E l e m e n t s  o f  M a t h e m a t i c a l  B i o l o g y  (New Y o r k :  Dover
P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  2 0 8 .
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o f  t h e  b a s i c  w i t h i n - s k i n  l i f e  p r o c e s s  o f  m e t a b o l i s m  ( a n a b o l i s m  and 
c a t a b o l i s m )  w i t h  t h e  o u t s i d e - s k i n  l i f e  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c s  ( p r o d u c t i o n  
and  c o n s u m p t i o n )  w h ic h  i s  e v i d e n t  f ro m  t h e  f i g u r e  b e l o w .
M e t a b o l i s m Econom ics
A n a b o l i s m C a t a b o l i s m P r o d u c t i o n C o n s u m p t io n
U s e f u l  
. M a t t e r
D eg raded
M a t t e r
T o t a l l y
J ) e g r a d e d
■7*
D i s t r i . bu t  i o n
U s e f u l
M a t t e r
D eg raded
E ne rgy
Di s t r  i  
\
b u t i o n
M a t t e r
^ T o t a l l y
U s e f u l
E n e r g y
“t J s e f  u l  
E n e r g y
D egraded
E ne rg y
•v
Time >
F i g u r e  3.  C o m p a r i s o n  o f  E n e r g y  T r a n s f o r m a t i o n  i n  
O r g a n i c  and Economic S ys tem s
S o u r c e :  P r i m a r y
I n  e i t h e r  p r o c e s s  a b o v e ,  t h e  o n l y  m a t e r i a l  o u t p u t ,  i s  w a s t e .  The 
p u r p o s e  o f  t h e  econom ic  p r o c e s s  i s  a n  e l a b o r a t i o n  o f  s y n e r g i s t i c  e f f o r t  
to w a rd  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  l i f e .
T h u s ,  t h e  l aw  o f  n e g a t i v e  e n t r o p y  i m p l i e s  t h a t  s y s t e m s  s u r v i v e  
and m a i n t a i n  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  w h o l e n e s s  by  i m p o r t i n g  more  e n e r g y  
f rom t h e  e n v i r o n m e n t  t h a n  t h e y  expend  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  
and  e x p o r t a t i o n . 1^  Erwin S c h r o e d i n g e r  h a s  d e s c r i b e d  l i f e  a s  a s y s t e m  
i n  r e a d y - s t a t e  th e rm o d y n am ic  d i s e q u i l i b r i u m  w h ic h  m a i n t a i n s  i t s e l f  by  
f e e d i n g  on low e n t r o p y  f rom  i t s  e n v i r o n m e n t ,  i . e . ,  by  e x c h a n g i n g  h i g h
/
Daniel Katz and Robert L. Kahn, _og. cit., p. 28.
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e n t r o p y  o u t p u t s  f o r  low e n t r o p y  i n p u t s , ^  To i n s u r e  s u r v i v a l ,  s y s t e m s  
w i l l  o p e r a t e  t o  a c q u i r e  some m a r g i n  o f  s a f e t y  beyond  t h e  i m m e d i a t e  
l e v e l  o f  e x i s t e n c e .  The i d e a  o f  s a v i n g  income on t h e  p a r t  o f  t h e  
c o n s u m e r s  a g a i n s t  u n f o r e s e e n  e n v i r o n m e n t a l  h a z a r d s  i s  a n a l o g o u s  t o  
r o d e n t s  h a r v e s t i n g  p o t e n t i a l  e n e r g y  ( a c o r n s )  t o  c a r r y  them o v e r  t h e  
s c a r c e  w i n t e r  m o n t h s ,  o r  mammals o f  t h e  U r s i d e a  f a m i l y  w h ic h  g o r g e  
t h e m s e l v e s  i n  au tum n t o  s t o r e  p o t e n t i a l  e n e r g y  (a h e a v y  f a t  l a y e r )  
w h ic h  s u s t a i n s  them  t h r o u g h  t h e  h i b e r n a t i o n  p e r i o d .
As t h e  e f f i c i e n c y ^  ( c o n s u m e r  f r u g a l i t y )  o f  t h e  s y s t e m  i n c r e a s e s ,  
be c om ing  more  e c o n o m i c a l ,  t h e  m a t e r i a l  and e n e r g e t i c a l  l o s s e s  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  and o f  t h e  w h o l e  s y s t e m  d e c r e a s e .  E f f i c i e n c y  i n d i c a t e s  how 
much o f  t h e  i n p u t  o f  a s y s t e m  e m e r g e s  a s  o u t p u t  and how much i s  
a b s o r b e d  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e  s y s t e m .  E f f i c i e n t  p r o d u c t i v e  b e h a v i o r  
i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m  i s  a n  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  f o r  c o n s u m e r s  b e c a u s e  
i t  i s  o u t  o f  i n c r e a s i n g  t o t a l  e f f i c i e n c y  t h a t  r i s i n g  s t a n d a r d s  o f  
l i v i n g  a r e  made p o s s i b l e .
I n  a d a p t i n g  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  n a t u r a l  f o r  U .S .  consum er  
s y s t e m s  t o  c o p e  w i t h  e x t e r n a l  f o r c e s  b y  a t t e m p t i n g  t o  a c q u i r e  c o n t r o l  
o v e r  them  w h ic h  i s  e v i d e n c e d  by  c onsum e r  l e g i s l a t i o n ,  g r a d u a t e d  income 
t a x  s t r u c t u r e s ,  and  c i v i l  b u r e a u s  f o r  c onsum e r  p r o t e c t i o n .  Though
44 ✓E r w i n  S c h r o e d i n g e r , What I s  L i f e  (New Y o rk :  The M a c m i l l a n
Company, 1 9 4 5 ) ,  C h a p t e r s  6 and  7 .
^ T h r e e  t e r m s  w h ic h  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  b u t  n e c e s s i t a t e  
e x p l i c i t e  d e f i n i t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  f o l l o w :  (1)  E f f i c i e n c y  i s  m e a s u r e d
by  t h e  r a t i o  o f  o u t p u t s  t o  some c o m b i n a t i o n  o f  i n p u t s ;  (2)  E f f e c t i v e ­
n e s s  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  a s y s t e m  t o  a t t a i n  i t s  g o a l s ;  (3)  P r o ­
d u c t i v i t y  r e f e r s  t o  t h e  r a t i o  o f  a s i n g l e  i n p u t  f a c t o r  t o  t h e  o u t p u t s  
o b t a i n e d  f rom a s y s t e m .
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i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  n o t  a l l  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  a d a p t a t i o n  a t t e m p t s  
h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l ,  m o s t  n o t a b l y  i s  t h e  consum er  c o o p e r a t i v e  move­
m e n t ,  Consumer s y s t e m s  w i l l  move tow a rd  i n c o r p o r a t i n g  w i t h i n  t h e i r
A £
b o u n d a r i e s  t h e  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  ( w e a l t h )  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  g o a l  o f  
s e l f  e n h a n c e m e n t .  The r e s u l t  i n t e n d e d  i s  an  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m .  Thus ,  t h e  s t e a d y  s t a t e  w h i c h ,  a t  t h e  s i m p l e  
l e v e l ,  i s  one  o f  t h e  h o m e o s t a s i s  o v e r  t im e  a t  more c o m p le x  l e v e l s ,  
becomes  one  o f  p r e s e r v i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s y s t e m  t h r o u g h  g r o w th  
and e x p a n s i o n  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e .  The more c o m p le x  t h e  consumer  s y s t e m  
i s ,  t h e  more v a r i a b l e s  a r e  r e q u i r e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  o f  t h e  s y s t e m .  
I f  t h i s  c o m p l e x i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  l e v e l s  o f  o r g a n i z a t i o n  
( l a n d ,  l a b o r ,  and  c a p i t a l  o r g a n i z e d  o p t i m a l l y  t o w a rd  p r o d u c t i v e  
o u t p u t ) ,  t h e  more t h e  consum er  s y s t e m  i s  e q u i p p e d  t o  r e s i s t  d i s t u r b a n c e  
i n  p u r s u i n g  i t s  o b j e c t i v e  t ow ard  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .
I n  t h e  U .S .  c u l t u r e ,  t h e  consum er  s y s t e m  o r g a n i z e s  and  p r e p a r e s  on 
a n  a g g r e g a t i v e  r a t h e r  t h a n  a c o l l e c t i v e  b a s i s  f o r  c h a n g e  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s  o f  p l a n n i n g . ^  The p l a n n i n g  p r o c e s s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
v e h i c l e  f o r  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  consum er  s y s t e m  t o  c h a n g e s  i n  i t s  
e n v i r o n m e n t .  O b v i o u s l y ,  a consumer  s y s t e m  w i l l  c e a s e  t o  f u n c t i o n  when 
v a r i a t i o n s  i n  i t s  i n t a k e  o f  e n e r g y  o r  c h a n g e s  i n  i t s  e x t e r n a l  and 
i n t e r n a l  e n v i r o n m e n t  become t o o  l a r g e .  Thus ,  c o n t r o l  t h r o u g h  p l a n n i n g  
( s y n t h e s i s  o f  i n f o r m a t i o n )  r e m a i n s  a s t r a t e g i c  weapon f o r  t h e  s u r v i v a l  
o f  consumer  s y s t e m s .
46 G o a l s  a r e  t h e  end r e s u l t s  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h i n  a g i v e n  p e r i o d .
^ P l a n s  a r e  t h e  c o n s u m e r ' s  p r o j e c t e d  s t r a t e g i e s  i n  r e s p o n s e  t o  
g e n e r a l  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l ,  and s o c i a l  c o n d i t i o n s  
a n t i c i p a t e d  i n  t h e  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  a t  a s p e c i f i e d  f u t u r e  d a t e .
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I n  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n ,  g e n e s  t r a n s m i t  t h e  " k n o w l e d g e "  o r  o r g a n i c  
fo rm s  o v e r  t i m e .  A l s o ,  g e n e  m u t a t i o n s  i n t r o d u c e  o c c a s i o n a l  m o d i f i e d  
fo rm s  w hich  c o m p e te ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  fo rm  b e s t  s u i t e d  
t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n  economic  e v o l u t i o n ,  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  t r a n s ­
m i t s  k n o w le d g e  o v e r  t i m e ,  and i n  t h e  c a s e  o f  consumer  s y s t e m s ,  new 
i d e a s  p r o d u c e  m u t a n t  r e t a i l  o r g a n i z a t i o n s  from which  c o n s u m e r s  and 
c o m p e t i t i o n  d e t e r m i n e  t h e  f i t t e s t .  T h u s ,  i n f o r m a t i o n  h a s  become t h e  
u n i f y i n g  c o n c e p t  u n d e r l y i n g  t h e  w o r k i n g  o f  o r g a n i z e d  s y s t e m s ,  i . e . ,  
s y s t e m s  whose  b e h a v i o r  i s  u n d e r  c o n t r o l  so  a s  t o  a c h i e v e  some p r e - s e t  
g o a l s .  The c o n t r o l  i s  a c c o m p l i s h e d  by  a p r o c e s s  i n v o l v i n g  t h e  c o d i n g ,  
s t o r a g e  and t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .
F o r  " g o a l  d i r e c t e d "  consum er  s y s t e m s  t o  o p e r a t e  e f f e c t i v e l y  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e y  m u s t  r e c e i v e  f e e d b a c k  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e i r  c u r r e n t  d e v i a t i o n  f rom t h e i r  g o a l s .  I t  i s  t h r o u g h  s u c h  " s o n a r "  
p r o c e s s e s  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  f o r  e f f i c i e n t l y  
e x p e n d i n g  i t s  p r o d u c t i v e  e n e r g y  i n  a d j u s t i n g  i t s  b e h a v i o r a l  p a t t e r n  t o  
s a t i s f y  i t s  g o a l s .
P e r h a p s  t h e  f i n e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n f o r m a t i o n  p e r  s e  and f e e d ­
b a c k  i s  t h a t  i n f o r m a t i o n  i n v o l v e s  s t i m u l i  r e l a t i n g  t o  t h e  t o t a l  
e n v i r o n m e n t ,  p a s t  e v e n t s ,  and t h e  s y s t e m  i t s e l f .  F e e d b a c k  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  " l e a r n i n g "  s t i m u l i  w h ic h  a r e  i n s t r u m e n t a l  i n  i n i t i a t i n g  
new p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  i n  g u i d i n g  t h e  s y s t e m  i n  i t s  a d a p t a t i o n  to  
c h a n g e .
B a s i c a l l y ,  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  s e e n  a s  r e d u c i n g  e n t r o p y  i n  a s y s t e m .  
I n  t h e  a g g r e g a t e ,  i n f o r m a t i o n  a l l o w s  a consumer  s y s t e m  t o  o r g a n i z e  and 
d e v e l o p  k now le dge  w h ic h  i t  u s e s  i n  p l a n n i n g  t h e  m os t  e f f e c t i v e  c o u r s e
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o f  a c t i o n  i n  a d a p t i n g  t o  c h a n g e .  W i t h o u t  t h i s  v i t a l  s t a b i l i z i n g  f o r c e ,  
t h e  s y s t e m  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  becom e  p r o g r e s s i v e l y  c h a o t i c  i n  i t s  
a c t i v i t i e s  a s  i t  d e s c e n d e s  t o w a r d  t o t a l  d e s t r u c t i o n .  The i d e a  c a n  b e  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  u s e  o f  a d e c k  o f  c a r d s .  By p l a c i n g  t h e  d e c k  i n  
c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  t o t a l  k n o w l e d g e  i s  known a b o u t  e a c h  c a r d ,  so  
p r e d i c t a b i l i t y  a s  t o  w h a t  c a r d  f o l l o w s  ( a c t i o n )  i s  h i g h .  H ow e ver ,  by  
c o n t i n u o u s l y  s h u f f l i n g  t h e  d e c k ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  d e s t r o y e d  f u r t h e r  
e a c h  t i m e  u n t i l  a p o i n t  o f  v e r y  low  p r e d i c t a b i l i t y  i s  r e a c h e d .  The 
p r o c e s s  c a n  b e  v i e w e d  a s  a n  i n c r e a s e  i n  e n t r o p y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .
The  n e e d  f o r  an o p e n  s y s t e m  t o  a c h i e v e  a n d / o r  m a i n t a i n  h o m e o s t a s i s  
i n  i t s  e n v i r o n m e n t  i s  e s s e n t i a l  t o  i t s  s u r v i v a l .  Such a d a p t a t i o n  
p r e s s u r e s  e m p h a s i z e  t h e  p a r a m o u n t  r o l e  o f  m o t i v a t i o n  a s  t h e  c e n t r a l  
m a i n t e n a n c e  f o r c e  i n  a l l  s e l f - d i r e c t e d  s y s t e m s .  P e r h a p s  a m ode l  o f  
h o m e o s t a s i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  i l l u s t r a t e  w i t h  g r e a t e r  
c l a r i t y  t h e  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  c o n c e p t  t o  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n .
A H o m e o s t a s i s  Mode l  f o r  Consumer  S y s t e m s
To s i m p l i f y  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
c o n s u m e r  s y s t e m  and  i t s  e n v i r o n m e n t ,  t h e s e  two e l e m e n t s  h a v e  b e e n  
m a n i p u l a t e d  on o c c a s i o n  a s  i f  t h e y  w e r e  e n t i r e l y  s e p a r a t e  p he nom e na .  
A c t u a l l y ,  t h e  s y s t e m  i s  t o t a l l y  im m ers e d  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  and  i t  
i s  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  b o r d e r l i n e s  b e t w e e n  th em .
T h i s  i s  why a n y  " b l a c k  b o x "  c o n c e p t  o f  s y s t e m  b e h a v i o r  i s  so  a r t i f i c i a l .
How ever ,  i t  i s  p o s i t e d  t h a t  a h o m e o s t a s i s  m ode l  c o u l d  b e  p r e s e n t e d  
t o  s u p p l a n t  t h e  i n p u t - o u t p u t  m o d e l  b y  m o re  a d e q u a t e l y  c o n c e p t u a l i z i n g
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t h e  a d a p t a t i o n  p r o c e s s  o f  an e n t i t y  i n  a dynamic  s o c i e t y .  Such an  
i l l u s t r a t i o n  would d e p i c t  an  e n t i t y  a s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t  w h i l e  e x h i b i t i n g  an  a r e a  c i r c u m f e r e n c e  r e l a t i v e  t o  i t s  
s o c i a l  i n f l u e n c e  and  p r o p o r t i o n a l  t o  i t s  g r a v i t a t i o n  tow ard  s e l f  
e n h a n c e m e n t .  A l t h o u g h  model  b u i l d i n g  c a n n o t  by  i t s e l f  u n c o v e r  new 
f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,  i t  may p r o v i d e  new i n s i g h t  f o r  t h e  i n v e s t i ­
g a t o r  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  d r a m a t i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  e n v i r o n m e n t  
and t h e  s u b s y s t e m .
I n  F i g u r e  4 t h e  c e n t e r  p o i n t s  o f  a l l  t h e  c i r c u m f e r e n c e s  r e p r e s e n t  
t h e  c o r e  o f  l i f e - - t h e  i r r e p r e s s i b l e  w i l l  t o  s u r v i v e .  From t h i s  
h e r e d i t a r y  s e e d ,  man e x p e r i e n c e s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  e n v i r o n ­
ment  a s  h e  m a t u r e s .  T h i s  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  r e s u l t s  i n  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  e n t i t y ' s  s e l f  c o n c e p t ,  w h ic h  b a s i c a l l y  r e p r e s e n t s  
a s o c i a l  m i r r o r  o f  o n e ' s  s e l f  i d e n t i t y .
Once t h e  e n t i t y ' s  s e l f  c o n c e p t  i s  consummated ,  i t  p r o v i d e s  t h e  
m o t i v a t i o n a l  b a s i s  b y  w h ic h  t h e  consumer  e v a l u a t e s  h i s  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  An a n a l o g y  u s i n g  t h e  " p r i n c i p l e  o f  r e l a t i v i t y "  
m i g h t  b e  u se d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
m e a s u r i n g  o r  d e t e c t i n g  t h e  a b s o l u t e  m o t i o n  o f  a body  t h r o u g h  s p a c e  by  
p h y s i c a l  e x p e r i m e n t  i s  i m p o s s i b l e ,  i . e . ,  o n l y  r e l a t i v e  m o t i o n  can  be  
' d e t e c t e d ,  and t h i s  d e p e n d s  on t h e  o b s e r v e r ' s  m o t i o n .  S i m i l a r l y ,  a 
consumer  can  o n l y  e s t i m a t e  h i s  r e l a t i v e  p o s i t i o n  w i t h i n  h i s  s o c i a l
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The s e l f  c o n c e p t  i s  u s u a l l y  t h o u g h t  o f  a s  a t h e o r y  o f  p e r s o n a l ­
i t y .  The c o n c e p t  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f o u r  f a c t o r s :  (1)  R e a l
S e l f  (you  a s  you  a r e )  ; S e l f - I m a g e  ( t h e  way you s e e  y o u r s e l f ) ; I d e a l  
S e l f  ( t h e  way y o u ' d  l i k e  t o  b e ) ;  L o o k i n g - G l a s s  S e l f  ( t h e  way you  t h i n k  
o t h e r s  r e g a r d  y o u ) .  See f o r  e x a m p le ,  G eorge  A F i e l d ,  _et.  _ a l . ,  M a r k e t i n g  
M anagem en t : A B e h a v i o r a l  Sy s t em s  A pproach  (O h io :  C h a r l e s  E.  M e r r i l l
Books ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  104.
(A)
Sub H o m e o s t a s i s
(B)
H o m e o s t a s i s
(C)
Supra  H o m e o s t a s i s
I m a g i n a r y  N e t  o f  
Communica t ion  
( S t i m u l i )
E n v i r o n m e n t a l
^ in t e r a c t io n
^ ^ A s p i r a t i o n
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F i g u r e  4 .  A H o m e o s t a s i s  Model  f o r  A d a p t i v e  B e h a v i o r
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e n v i r o n m e n t  b y  c o m p a r i n g  h i s  r e l a t i v e  s o c i a l  p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e s e  o f  
t h e  o t h e r  members  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  h i s  s o c i a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .
I n  t h i s  m a n n e r ,  a c o n s u m e r  h a s  a b a s i s  f o r  a l t e r i n g  h i s  b e h a v i o r  t o
a c h i e v e  h o m e o s t a s i s  s e t  b y  t h e  a s p i r a t i o n  l e v e l  o f  h i s  d r i v e  f o r  s e l f
e n h a n c e m e n t .
T h u s ,  t h e  s o l i d  c i r c u m f e r e n c e  i n  e a c h  o f  t h e  m o d e l s  r e p r e s e n t s  
t h e  e n t i t y ' s  a s p i r a t i o n  p a r a m e t e r  e s t a b l i s h e d  b y  h i s  d r i v e  t o w a r d  
s e l f - e n h a n c e m e n t .  The b r o k e n  c i r c u m f e r e n c e  r e p r e s e n t s  t h e  p r e s e n t  
s t a t u s  p a r a m e t e r  p e r c e i v e d  b y  t h e  e n t i t y  t o  b e  h i s  c u r r e n t  s o c i a l  
p o s i t i o n .  When t h e  s t a t u s  c i r c u m f e r e n c e  i s  b e l o w  t h e  a s p i r a t i o n  l i n e ,
t h e  e n e r g i e s  o f  t h e  e n t i t y  a r e  m o b i l i z e d  t o  p u s h  o u t  t h e  s t a t u s
p a r a m e t e r s  t o  a c h i e v e  h o m e o s t a s i s  ( c o n g r u e n c e  w i t h  t h e  a s p i r a t i o n  
p a r a m e t e r ) . The c o n v e r s e  i s  t r u e  when t h e  s t a t u s  p a r a m e t e r  s u r p a s s e s  
t h e  a s p i r a t i o n  l i n e ,  t h e n  t h e  e n t i t y  r e d u c e s  i t s  m o b i l i z a t i o n  o f  
p r o d u c t i v e  e n e r g i e s  u n t i l  t h e  two l i n e s  a r e  a g a i n  c o n g r u e n t .
The p r o c e s s  b y  w h i c h  a c o n s u m e r  i n  t h i s  m o d e l  a l t e r s  h i s  s o c i a l  
i n f l u e n c e  ( p a r a m e t e r s )  may b e  s e e n  a s  s i m i l a r  t o  t h e  m e t a b o l i c  p r o c e s s  
o f  a s i n g l e  c e l l e d  o r g a n i s m .  The  s o c i a l  e n t i t y  w h i c h  w i s h e s  t o  e x p a n d  
i t s  p a r a m e t e r s  m e r e l y  m o b i l i z e s  m ore  p r o d u c t i v e  e n e r g i e s  t o  i n g e s t  
t h o s e  b i o l o g i c a l  an d  p s y c h o l o g i c a l  e l e m e n t s  w h i c h  c o m p l e m e n t  i t s  d r i v e  
t o w a r d  s e l f  e n h a n c e m e n t .  C o n v e r s e l y ,  a s h r i n k i n g  o f  t h e  s o c i a l  
e n t i t y ' s  p a r a m e t e r s  i n v o l v e s  l e s s  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .  I n  t h i s  p r o c e s s  
t h e  o n l y  m a t e r i a l  o u t p u t  i s  d e g r a d e d  e n e r g y  ( w a s t e ) . The p u r p o s e  
( v a l u e  p r o d u c e d )  o f  t h e  m e t a b o l i c  p r o c e s s  i s  h o m e o s t a s i s ,  i . e . ,  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s y s t e m .  T h u s ,  t h i s  e n t i r e  
p r o c e s s  i m p l i e s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c o n s u m e r  s y s t e m  i n  a l t e r i n g  i t s
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p a r a m e t e r s  i n  o b t a i n i n g  g r e a t e r  s o c i a l  i n f l u e n c e  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  m o t i v a t i o n a l  p o t e n t i a l  and  e f f i c i e n c y  o f  i t s  i n t e r n a l  o p e r a t i o n .
The c r o s s  h a t c h i n g s  i n  t h e  m ode l  p o r t r a y  t h e  i m a g i n a r y  n e t  o f  
c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  p e r m e a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  c a r r i e s  s t r o n g  s t i m u l i  c a p a b l e  o f  t r i g g e r i n g  
m o t i v a t i o n  f r o m  t h e  e n t i t y ,  a s  w e l l  a s  weak  s t i m u l i  c a p a b l e  o f  m e r e l y  
a r o u s i n g  a v e l l e i t y .  T h i s  c o m m u n i c a t i o n  s t i m u l a t e s  a c t i o n  w i t h i n  t h e  
s y s t e m  and p r o v i d e s  t h e  c o o r d i n a t i n g  m e c h a n i s m  f o r  r e l a t i n g  t h e  p a r t s  
o f  t h e  s y s t e m  i n t o  a s y n c h r o n i z e d  p a t t e r n .  Each  s y s t e m  i s  composed  
o f  s u b s y s t e m s  f ro m  w h i c h  a c e n t r a l  c o o r d i n a t i n g  s y s t e m  t r a n s m i t s  and  
i n t e r p r e t s  s t i m u l i  a s  w e l l  a s  s t o r e s  i n f o r m a t i o n .  T a k e n  t o g e t h e r ,  
t h i s  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  c o n s t i t u t e s  a c o n f i g u r a t i o n  b o n d i n g  t h e  
t o t a l  s y s t e m  i n t o  a c e n t r a l l y  c o o r d i n a t e d  u n i t .
The s t a t u s  c i r c l e  r e p r e s e n t s  t h e  c l u s t e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  
( s o c i a l  i n f l u e n c e )  w h i c h  com pose  t h e  e n t i t y ,  and t h e  a s p i r a t i o n  
p a r a m e t e r  r e p r e s e n t s  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  e n t i t y  d e s i r e s  t o  
p o s s e s s .  T h i s  i d e a  f o s t e r s  t h e  u n i v e r s a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  w h o l e n e s s .  T h a t  i s ,  a l l  m a t t e r  i n s t i n c t i v e l y  s e e k s  t o  p r e s e r v e  
and  p r o t e c t  t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  b e i n g .  S y s t e m s  s t r i v e  t o  i n c o r p o r a t e  
w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s  t h e  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  e s s e n t i a l  t o  s u r v i v a l  
and  s e c u r i t y  w i t h i n  a g i v e n  e n v i r o n m e n t .  The w i l l  t o  s a t i s f y  t h e s e  two 
b a s i c  m o t i v e s  i s  known a s  t h e  d r i v e  t o w a r d  s e l f  e n h a n c e m e n t  w h i c h  i s  
t h e  u l t i m a t e  o f  w h o l e n e s s .  E x a m p le s  o f  t h i s  c o n c e p t  a r e  fo u n d  i n  t h e  
p h y s i c a l  w o r l d  b y  i o n s  w h i c h  s e e k  t o  n e u t r a l i z e  t h e i r  e l e c t r o n  
i m b a l a n c e  and  o r g a n i c  s y s t e m s  w h i c h  p r o v i d e  b i o c h e m i c a l  d e f e n s e s  
a g a i n s t  m i c r o  o r g a n i c  and  p h y s i c a l  h a rm .
M a s l o w ' s  n e e d s  h i e r a r c h y  may d e m o n s t r a t e  how t h e  human e n t i t y  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  w h o l e n e s s  o f  i t s  s e l f - c o n c e p t .  The b a s i c  p h y s i o ­
l o g i c a l  n e e d s  r e p r e s e n t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f o o d ,  w a t e r  and  s h e l t e r .
Such b a s i c  n e e d s  p r o v i d e  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  i n  s u s t a i n i n g  t h e  c o r e  
o f  l i f e .  Once t h e s e  n e e d s  a r e  s a t i s f i e d ,  t h e  e n t i t y  f u r t h e r  s t r i v e s  
t o  i n f l a t e  i t s  p a r a m e t e r  b y  s a t i s f y i n g  i t s  s a f e t y  and s e c u r i t y  n e e d s .  
The s u c c e s s  o f  t h i s  e n d e a v o r  p r o t e c t s  t h e  e n t i t y  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  
d a n g e r s  a l l o w i n g  t h e  o r g a n i s m  t o  d i v e r t  e n e r g i e s  t o w a r d  t h e  f u r t h e r  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  The 
n e x t  l e v e l  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e n t i t y ' s  s o c i a l  i n f l u ­
e n c e  i s  l o v e  an d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s .  The f i n a l  s t a g e s  w h i c h  c o n ­
t r i b u t e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  w h o l e n e s s  i n  p e r p e t u a t i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  e n t i t y  a r e  s e l f  e s t e e m  ( r e s p e c t )  and s e l f  r e a l i z a t i o n  ( e x c e l l e n c e  
i n  a  c h o s e n  f i e l d  o f  e n d e a v o r ) .  T h u s ,  a  p o i n t  i s  r e a c h e d  w h e r e  t h e  
e n t i t y  may e x p e r i e n c e  t h e  s e l f  s a t i s f y i n g  s t a g e  o f  o p t i m a l  s a t i s f a c t i o n  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t .
The  p r e v i o u s  s e c t i o n s  d e a l t  w i t h  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  c onsum e r  
s y s t e m s  i n  v i e w  o f  t h e i r  d i r e c t  a p p l i c a b i l i t y  t o  open  s y s t e m  t h e o r y .
The n e x t  s e c t i o n  p r e s e n t s  a s y s t e m s  a n a l o g y  d e s i g n e d  t o  c o n t r a s t  t h e  
o p e r a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  a n  e l e c t r o - m a g n e t i c  ( p h y s i c a l )  s y s t e m  t o  
a  c o n s u m e r  ( s o c i a l )  s y s t e m .  The a n a l y t i c a l  e m p h a s i s  w i l l  b e  on t h e  
a c t i v a t i o n ,  r o u t e ,  and  f l o w  o f  e n e r g y  i n  b o t h  o f  t h e s e  s y s t e m s .  By 
c o n t r a s t i n g  t h e s e  two d i v e r s e  p r o d u c t i v e  s y s t e m s ,  f u r t h e r  k n o w l e d g e  c a n  
b e  d e v e l o p e d  and  c o n c e p t u a l i z e d  f o r  a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  m o t i v a t i o n  w i t h i n  a c o n s u m e r  s y s t e m .
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Sys tem s  A n a l o g y , A C om par i son  o f  E n e r g y  T r a n s f o r m a t i o n  
i n  P h y s i c a l  and S o c i a l  Sys tem s
I t  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t h a t  b y  c o m p a r in g  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  
o f  s o p h i s t i c a t e d  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  a g a i n s t  t h e  same o p e r a t i o n s  o f  l e s s  
e f f i c i e n t  s y s t e m s ,  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  im p ro v e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  l a t t e r  s y s t e m .  One f e a s i b l e  means f o r  i m p l e m e n t i n g  
t h i s  p r o c e d u r e  i s  t h r o u g h  t h e  medium o f  a n a l o g y .
A n a lo g y  i s  s o  f u n d a m e n t a l  t o  o u r  way o f  t h i n k i n g  t h a t  t h e  a b i l i t y
t o  r e c o g n i z e  a n a l o g i e s  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a p r o d i g i o u s  a d j u n c t  t o
k n o w l e d g e .  W hi le  t h e r e  i s  a v a s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n a l o g y  on t h e
one hand  and l o g i c a l  p r o o f  and e m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  on t h e  o t h e r ,  i t
by  no means f o l l o w s  t h a t  t h e  f o rm e r  b e l o n g s  o n l y  t o  t h e  a r t s  and n o t  t o
s c i e n c e .  A n a lo g y  i s  p e r h a p s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  i n d u c t i v e  s i d e  o f  
49s c i e n c e .
H i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g ,  V e b le n  and h i s  f o l l o w e r s  made g r e a t  u s e  
o f  e v o l u t i o n a r y  a n a l o g i e s ,  n o t  t o  m e n t i o n  S p e n c e r  and t h e  v i e w p o i n t  o f  
S o c i a l  D a rw in i s m .  M a r k e t i n g  a n a l o g i e s  f rom  b i o l o g y  h a v e  a l s o  b e e n  
i n s p i r e d  a s  w i t n e s s e d  by  t h e  i n f l u e n c e  o f  D arwin ism  on t h e  t h e o r e t i c a l  
o f f e r i n g s  o f  t h e  l a t e  Wroe A l d e r s o n .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  some o f  t h e  more 
s a l i e n t  o p e r a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  p h y s i c a l  and s o c i a l  s y s t e m s .  
Through  t h i s  p r o c e d u r e  i t  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  how t h e  more e s t a b l i s h e d  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  k now le dge  o f  s o c i a l  s c i e n c e s .
49 N i c h o l a s  G e o r g e s c u ,  A n a l y t i c a l  Economics  (C a m b r id g e ,  M a s s . :  
H a r v a rd  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 ) ,  pp .  1 1 4 - 1 2 4 .
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I t  s h o u l d  n o t  be  c o n s t r u e d  t h a t  t h i s  i s  an a t t e m p t  t o  merge  b o t h  t h e  
p h y s i c a l  and  s o c i a l  m o d e l s  i n  t h e  same f ram e  b u t  r a t h e r  a means f o r  
o b s e r v i n g  t h e i r  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  i n  d r a w i n g  upon t h o s e  e f f i -  
c i e n c e s  w h ic h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  consumer  s y s te m s  
i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
One p r o c e d u r e  f o r  a c h i e v i n g  t h i s  end wou ld  b e  a n  a n a l o g y  co n ­
t r a s t i n g  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  an e l e c t r o - m a g n e t i c  s y s t e m  
and a consumer  m o t i v a t i o n  s y s t e m .  However ,  s u c h  v i s i o n a r y  X - r a y  w i l l  
n e c e s s i t a t e  r e m o v i n g  t h e  s h a c k l e s  o f  c o n v e n t i o n a l i s m .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
i n t e n d e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  i l l u s t r a t e  t h e  s t r u c t u r e  and  
f u n c t i o n s  o f  a consumer  m o t i v a t i o n  p r o c e s s  b y  a n a l o g i e s  drawn from 
c o n c e p t s  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e .
E l e c t r i c a l  P h y s i c s  C o n c e p t s
A b r i e f  r e v i e w  o f  two c o n c e p t s  o f  e l e c t r i c a l  p h y s i c s  may l e a d  t o  
a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  consumer  
s y s t e m ' s  s t r u c t u r e  and  f u n c t i o n s  n e c e s s a r y  i n  c r e a t i n g  c o n d i t i o n s  f o r  
e f f i c i e n t  m o t i v a t i o n .  Case  I  c o n c e r n s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  e n e r g y  e x p e n d i ­
t u r e  i n  a s i m p l e  c l o s e d  c i r c u i t  e l e c t r o - m a g n e t i c  s y s t e m .  Case  I I  i s  a 
b r i e f  r e s u m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m a g n e t i s m .  I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  
u n d e r l y i n g  p h y s i c a l  p r i n c i p l e s  w i l l  fo rm t h e  b a s i s  o f  an  a n a l o g y  f o r  
m o t i v a t i o n  i n  a consum er  s y s t e m .
(C ase  I )  The m ain  s o u r c e  o f  e l e c t r i c  e n e r g y  i n  t h i s  c l o s e d  
c i r c u i t  d r y  c e l l  s y s t e m  i s  an  e l e c t r o l y t e  composed o f  a 
m i x t u r e  o f  g r a n u l a t e d  c a r b o n ,  g r a p h i t e ,  m anga ne se  d i o x i d e ,  
z i n c  c h l o r i d e  and s a l  ammoniac.  I n  t h e  c h e m i c a l  r e a c t i o n ,  
t h e  z i n c  c o n t a i n e r  i s  n e g a t i v e l y  c h a r g e d  ( c a t h o d e )  and t h e  
c a r b o n  r o d  i s  p o s i t i v e l y  c h a r g e d  ( a n o d e ) . N e g a t i v e  c h a r g e s  
r e p e l  e a c h  o t h e r  b u t  a r e  a t t r a c t e d  t o  p o s i t i v e  c h a r g e s ;  i f  a 
c o n d u c t o r  i s  u sed  t o  c o n n e c t  t h e  two e l e c t r o d e s ,  t h e  n e g a ­
t i v e  e l e c t r o n s  w i l l  b e  a t t r a c t e d  and f l o w  from t h e  z i n c
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c a t h o d e  t o  t h e  c a r b o n  a n o d e .  As l o n g  a s  t h e r e  i s  a 
p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e  o f  more e l e c t r o n s  b e i n g  r e p r e s e n t e d  
on t h e  c a t h o d e  t h a n  on t h e  a n o d e ,  c u r r e n t  w i l l  c o n t i n u e  
t o  f l o w ,  t h u s  e l e c t r i c i t y  i s  c r e a t e d .  A m a t e r i a l  w h ic h  
a l l o w s  f r e e  movement  o f  many e l e c t r o n s  ( c o p p e r )  h a s  low 
r e s i s t a n c e  and i s  c o n s i d e r e d  a good c o n d u c t o r .  C o n v e r s e l y ,  
a m a t e r i a l  which  a l l o w s  o n l y  a few e l e c t r o n s  t o  move f r e e l y  
( g l a s s ) h a s  h i g h  r e s i s t a n c e  and i s  c o n s i d e r e d  a p o o r  co n ­
d u c t o r .  I n  F i g u r e  5 ( P a r t  A) t h e  f l o w  o f  e l e c t r o n s  p a s s e s  
t h r o u g h  t h e  p e a k  r e s i s t a n c e  a r e a  o r  l o a d  i n  t h e  e l e c t r o  
m a g n e t .  The g r e a t e r  t h e  r e s i s t a n c e ,  t h e  more  v o l t a g e  ( f o r c e )  
n e c e s s a r y  t o  s u p p l y  a c o n s t a n t  and  a d e q u a t e  c u r r e n t  ( f l o w  
o f  e l e c t r o n s )  t h r o u g h  t h e  work l o a d .  However ,  i f  a r e l a ­
t i v e l y  i n e f f i c i e n t  c o n d u c t o r  i s  u sed  i n  t r a n s f e r r i n g  t h e  
e l e c t r o n s  t h r o u g h  t h e  l o a d  a r e a ,  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
c o n d u c t o r  w i l l  c a u s e  some e l e c t r i c  e n e r g y  t o  b e  l o s t  i n  
t h e  fo rm  o f  h e a t ,  t h u s  d e c r e a s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
c i r c u i t .
(C a se  I I )  The t h e o r y  o f  m a g n e t i s m  i s  e x p l a i n e d  by 
o b s e r v i n g  an  u n m a g n e t i z e d  i r o n  b a r  w i t h  a tom s  g r o u p e d  i n t o  
m i c r o s c o p i c  g r a i n s  c a l l e d  dom ains  a r r a n g e d  i n  random o r d e r  
[ P a r t  B ( 1 ) ] .  However ,  when t h e  m e t a l  i s  m a g n e t i z e d ,  t h e  
d om ains  l i n e  up i n  a r a n k  and f i l e  o r d e r  o f  a n o r t h - s o u t h  
r e l a t i o n s h i p  [ P a r t  B ( 2 ) ] ,  Whenever t h e  dom ains  i n  an  i r o n  
b a r  a r e  i n  t h i s  o r d e r l y  f o r m a t i o n ,  a m a g n e t i c  f i e l d  e x i s t s  
c o n s i s t i n g  o f  many l i n e s  o f  m a g n e t i c  f o r c e .  The f o r c e  can  
b e  one o f  a t t r a c t i o n  o r  r e p u l s i o n ,  i . e . ,  l i k e  p o l e s  r e p e l ,  
o p p o s i t e  p o l e s  a t t r a c t .  However ,  t h e s e  l i n e s  o f  f o r c e  come 
from t h e  a toms o f  a m a g n e t i z e d  p i e c e  o f  i r o n  when t h e  a toms 
l i n e  up w i t h  a l l  t h e i r  p o s i t i v e  c h a r g e s  i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n .  The l i n e s  o f  f o r c e  o f  a l l  t h e  a tom s  a r e  added  
t o g e t h e r ,  t h u s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  m agne t  w i l l  de pend  upon 
t h e  w i d t h  o f  t h e  f i e l d  o f  t h e s e  l i n e s  o f  f o r c e .  I t  i s  
t h o u g h t  t h e  t o p  l i m i t  o f  t h e  m a g n e t i c  s t r e n g t h  o f  any  
p i e c e  o f  m a t e r i a l  h a s  b e e n  r e a c h e d  when a l l  i t s  dom ains  h a v e  
b e e n  l i n e d  up .
The two c a s e  c o n c e p t s  i n  e l e c t r o - m a g n e t i c  c i r c u i t r y  a r e  o f f e r e d  
t o  s t r i p  away t h e  m o l e c u l a r  s h e l l  o f  two s e e m i n g l y  d i v e r s e  p r o d u c t i v e  
s y s t e m s  ( a n a l o g y  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  5 ,  P a r t  A and B) and t h e r e b y  
e x p o s e  t h e i r  p a r a l l e l  p r i n c i p l e s  o f  a c t i v a t i o n .  Thus ,  a g r e a t e r  
i n s i g h t  i n t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m o t i v a t i o n  i s  t h o u g h t  t o  b e  g a i n e d  by  
a n a l o g i z i n g  t h e  o p e r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  an e l e c t r o - m a g n e t i c  s y s t e m  
to  a consumer  s y s te m  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
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Sys tem s  A na logy
The p r i n c i p l e s  u n d e r  w h ic h  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  o p e r a t e  a r e  
b a s i c a l l y  s i m i l a r  i n  f u n c t i o n .  Each p r o d u c t i v e  s y s t e m ' s  s t r u c t u r e  
s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  d i r e c t  t h e  s y s t e m ' s  i n t e r n a l  e n e r g y  t o w a rd  g o a l  
a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m a n n e r .  S i n c e  t h e  p r i n c i p l e s  
u n d e r  w h ic h  p h y s i c a l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  ( e l e c t r o  m a g n e t i c  s y s t e m s )  
o p e r a t e  a r e  c o n s i d e r e d  u n i v e r s a l ,  an a t t e m p t  w i l l  b e  made i n  t h i s  
s e c t i o n  t o  c o n t r a s t  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  p h y s i c a l  and 
s o c i a l  s y s t e m s .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h i s  a n a l o g y  w i l l  p r o v i d e  a 
c l e a r e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  m o t i v a t i o n  a s  w e l l  a s  a u s e f u l  
g u i d e  f o r  i m p r o v in g  t h e  s a t i s f a c t i o n  d e r i v e d  from t h e  m a r k e t  p l a c e  by  
consumer  s y s t e m s .
E a r l i e r ,  i t  was o b s e r v e d  t h a t  Homo s a p i e n s  l i k e  a l l  l i v i n g  
o r g a n i s m s  b a s i c a l l y  f u n c t i o n  by  a b s o r b i n g ,  s t o r i n g  and t r a n s m i t t i n g  
e n e r g y  tow ard  p r i m a r y  g o a l s  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  S i n c e  e n e r g y  i s  one  
o f  t h e  l o w e s t  common d e n o m i n a t o r s  i n h e r e n t  i n  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  
and i s  t h e  a b i l i t y  o f  m a t t e r  t o  do w ork ,  i t  i s  a t  t h i s  l e v e l  t h a t  
a n a l o g i e s  may b e g i n .
P r o d u c t i v e  e n e r g y  i s  a c t i v a t e d  i n  p h y s i c a l  and consumer  s y s te m s
I
when p o t e n t i a l  e n e r g y  ( e n e r g y  o f  p o s i t i o n )  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  k i n e t i c  
e n e r g y  ( e n e r g y  o f  movement) i n  d i r e c t e d  e f f o r t  tow ard  g o a l  a c h i e v e m e n t .
A c l u e  t o  t h i s  e s s e n t i a l  p o i n t  can  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  Second Law o f  
Thermodynamics w h ich  s t a t e s  t h a t  i f  t h e r e  i s  t o  b e  an  e f f e c t i v e  e x p e n d i ­
t u r e  o f  e n e r g y  i n  a p h y s i c a l  s y s t e m ,  t h e n  some s o u r c e  o f  d i r e c t i o n  m u s t  
b e  p r o v i d e d . ^  J u s t  a s  m o l e c u l e s  l e f t  t o  t h e m s e l v e s  become c h a o t i c ,
■^George  R u s s e l  H a r r i s o n ,  The R o le  o f  S c i e n c e  i n  Our Modern World 
(Hew York :  W i l l i a m  Morrow and Company, 1 9 5 6 ) ,  p .  7 .
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a consumer  s y s t e m  w i t h o u t  d i r e c t i o n  soon p e r i s h e s .
In  t h e  p h y s i c a l  ( e l e c t r o  m a g n e t i c )  s y s t e m ,  p o t e n t i a l  e n e r g y  i s  
a c t i v a t e d  i n t o  k i n e t i c  e n e r g y  when a c o n d u c t o r  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  
c a t h o d e  and an o d e  o f  a d r y  c e l l  s y s t e m  p r o v i d i n g  t h e  means o f  d i r e c t i o n  
by  w h ic h  e l e c t r o n s  f l o w  i n  t h e i r  a t t r a c t i o n  t o  p o s i t i v e  c i r c u i t r y  p o i n t s .  
S i m i l a r l y ,  p o t e n t i a l  human e n e r g y  i s  m o t i v a t e d  i n t o  k i n e t i c  e n e rg y  when 
t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  o p e r a t e s  l i k e  a c o n d u c t o r  i n  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  
f o r  consumer  n e e d s  t o  b e  s a t i s f i e d  by  b a s i c  and p s y c h o l o g i c a l  r e w a r d s  
from t h e  m a r k e t  p l a c e .  I n  b o t h  s y s t e m s ,  g o a l s  a r e  a c h i e v e d  when t h e  
f l o w  o f  p r o d u c t i v e  e n e r g y  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  l o a d  ( m a r k e t  o r  m a g n e t ) ,  
i . e . ,  a t t a i n s  t h e  s y s t e m ’ s p r o d u c t i o n  o b j e c t i v e s  e n r o u t e  t o  a c h i e v i n g  
r e w a r d s  ( s a t i s f a c t i o n  o r  n e u t r a l i z a t i o n  a s  a r e s u l t  o f  r e a c h i n g  p o i n t s  
o f  a t t r a c t i o n ) .  Fo r  t h e  s o c i a l  s y s t e m ,  s u c h  an a n a l o g y  i l l u s t r a t e s  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n s u m e r s  t o  a c h i e v e  p e r s o n a l  g o a l s  t h r o u g h  a c h i e v i n g  
s o c i e t y ' s  g o a l s  ( c a p i t a l  t u r n o v e r  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  l e a d i n g  t o  h i g h e r  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g )  i n  t h e i r  e f f o r t  t o w a rd  p e r s o n a l  need s a t i s f a c t i o n .
However ,  i f  t h e  c o n d u c t o r  (medium t h r o u g h  w h ic h  e n e r g y  p a s s e s )  
o f  e n e r g y  i n  e i t h e r  s y s t e m  i s  i n e f f i c i e n t ,  i t  p r o v i d e s  r e s i s t a n c e  i n  
t h e  f r e e  f l o w  o f  e n e r g y  t o  g o a l  a c h i e v e m e n t ,  t h u s  d i s s i p a t i n g  p r o d u c t i v e  
e n e r g y  a s  h e a t  o r  w a s t e .  For  i n s t a n c e ,  t o  c o n s u m e r s  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m  may b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  c o n d u c t o r  t h r o u g h  which  t h e i r  p r o d u c t i v e  
e n e r g i e s  ( c a p i t a l )  m u s t  p a s s  e n r o u t e  t o  a c h i e v i n g  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  
g o a l s .  The r e s i s t a n c e  f a c t o r s  i n  t h i s  m a r k e t i n g  c o n d u c t o r  may be 
t h o u g h t  o f  a s  t i m e ,  p l a c e ,  and p o s s e s s i o n  u t i l i t i e s .  The more i n e f f i ­
c i e n t  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  i s ,  t h e  h i g h e r  t h e  c o s t  ( r e s i s t a n c e )  t o  t h e  
consumer  a s  a r e s u l t  o f  t h e  l a c k  o f  o p t i m i z a t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  b a s i c
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m a r k e t i n g  u t i l i t i e s .  The h i g h e r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w a s t e  i n  c o n s u m e r  
e n e r g y  a s  a r e s u l t  o f  t h e s e  i n e f f i c i e n c i e s ,  t h e  l e s s  p r o d u c t i v e  e n e r g y  
t h a t  r e a c h e s  t h e  m a r k e t  p l a c e .  The r e t r o g r a d e  c h a i n  r e a c t i o n  f o l l o w i n g  
t h i s  m a r k e t i n g  i n e f f i c i e n c y  c a n  b e  t r a c e d  t o  l e s s  c a p i t a l  t u r n o v e r  i n  
t h e  m a r k e t  p l a c e .  N e x t ,  would  b e  a r e d u c t i o n  i n  t h e  o u t p u t  e n t r e ­
p r e n e u r s  c o u l d  s e l l  w i t h  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  a g g r e g a t e s  i n  w ages  and  
p r o f i t s  d i s t r i b u t e d  t o  c o n s u m e r s  c u l m i n a t i n g  i n  a s u b s t a n t i a l  r e s t r a i n t  
i n  t h e  s o c i a l  o b j e c t i v e  o f  o b t a i n i n g  s u c c e s s i v e l y  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  
l i v i n g .
Once t h e  e n e r g y  o f  t h e  s y s t e m  r e a c h e s  t h e  m a r k e t ,  t h e  b e h a v i o r  o f  
t h e  c o n s u m e r  c a n  b e  s e e n  a s  s i m i l a r  i n  o p e r a t i o n  t o  t h a t  o f  a m a g n e t .  
T h a t  i s ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  a c o n s u m e r  a r e  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  t h e  
d o m a i n s  o f  t h e  m a g n e t .  When t h e  m a t e r i a l  o r  p r o d u c t  c o n t a i n s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  s y s t e m  ( e l e c t r o  m a g n e t  o r  c o n s u m e r )  i s  
a t t r a c t e d ,  a p o i n t  o f  m u t u a l  i n t e r a c t i o n  o c c u r s .  Consumer a t t i t u d e s ,  a 
p r e d i s p o s i t i o n  r e f l e c t i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  
an  o b j e c t  a f f e c t s  h i s  g o a l  t o w a r d  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  can  b e  s e e n  a s  a 
d i r e c t i o n a l  f o r c e  t o  p r o d u c t i v e  e n e r g y .  When a p r o d u c t  i s  p e r c e i v e d  
b y  a c o n s u m e r  t o  c o n t a i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  t h o u g h t  t o  
c o m p le m e n t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  g o a l  t o w a rd  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  
t h e  r e s u l t  i s  h i s  a t t i t u d e s  become a l i g n e d  t o  t h e  p r o d u c t .  Once t h e  
c u e  o f  m o t i v a t i o n  ( e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n )  i s  t r i g g e r e d ,  t h e  f r e e  f l o w  
o f  e n e r g y  ( l i n e s  o f  f o r c e )  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  a t t i t u d e s  ( d o m a i n s )  t o  
e n c o m p a s s  t h e  p r o d u c t .  S i m i l a r l y  i n  a m a g n e t ,  when i t  r e a c h e s  p e a k  
e f f e c t i v e n e s s ,  and  i t  i s  a t t r a c t e d  t o  a n  o b j e c t ,  t h e  o p p o s i t e  p o l e s  o f  
i t s  d o m a i n s  a r e  l i n e d  up i n  o r d e r l y  f a s h i o n .  A t t i t u d e s  a r e  a p r e ­
c o n d i t i o n  t o  a c t i v i t y .  By s u b s t i t u t i n g  t h e  w o rd s  e n c o d e r  an d  d e c o d e r
f o r  t h e  n o r t h  and s o u t h  p o l e s  o f  t h e  dom ains  and u s i n g  t h e  same e xa m ple ,  
one s e e s  consumer  s y s t e m s  r e a c h i n g  p e a k  e f f e c t i v e n e s s  when t h e  e n c o d e r s  
and d e c o d e r s  ( consum er  t r a n s m i t t e r s  and r e c e i v e r s )  a r e  l i n e d  up i n  
o r d e r l y  p r e c i s i o n .  Such an  exam ple  would o p t i m i z e  consumer  m o t i v a t i o n ,  
f o r  t h e  e n c o d e r  i s  t h e  p r o c e s s  o f  p u t t i n g  s t i m u l i  i n t o  comm unicab le  
m e s s a g e s  w h i l e  t h e  d e c o d e r  i s  t h e  p r o c e s s  f o r  c o m p r e h e n d in g  t h e  v a r i o u s  
s t i m u l i .  T h u s ,  once  t h e  p r o d u c t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n t e r p r e t e d  by 
t h e  p e r c e p t u a l  f i l t e r  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  mind a s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  g o a l  t o w a rd  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  t h e  a t t i t u d e s  
a l i g n e  t h e i r  p o s i t i o n s  tow ard  t h i s  p r o d u c t .  T h i s  a l l o w s  t h e  f r e e  
p a s s a g e  o f  a c t i v a t e d  e n e r g y  ( l i n e s  o f  f o r c e )  t o  encompass  and a t t r a c t  
( p u r c h a s e )  t h e  p r o d u c t ;  t h u s ,  i t  e n h a n c e s  t h e  s y s t e m  t h r o u g h  s a t i s f a c ­
t i o n .
C e r t a i n l y ,  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  ( c o n d u c t o r )  h a s  
a g r e a t  d e a l  t o  do w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  w i t h  w h ic h  c o n s u m e rs  expend 
p r o d u c t i v e  e n e r g y  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  The f u n c t i o n  o f  m a r k e t i n g  i n  
d e l i v e r i n g  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  r e q u i r e s  t h a t  m a r k e t i n g  s t r a t e g i s t s  
c o n s t a n t l y  i n n o v a t e  and e l e v a t e  a c o n t i n u o u s  p r o c e s s i o n  o f  w a n t s  f o r  
c o n s u m e r s .  The m a i n t e n a n c e  o f  a s i g n i f i c a n t  p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
r e w a r d s  and s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  m a r k e t i n g  s y s te m  i s  a n a l o g o u s  t o  m a in ­
t a i n i n g  a p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  two o p p o s i t e l y  c h a r g e d  p o l e s  
i n  an e l e c t r i c a l  c i r c u i t r y  s y s t e m .  The t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  t h i s  
a t t r a c t i o n  d i f f e r e n t i a l  i s  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  m a r k e t i n g  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  d r i v e  t o  d e l i v e r  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  t o  t h e  
c o n s u m e r s .
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A Summary o f  t h e  S a l i e n t  F a c t o r s  C o n c e r n i n g  
A S y s t e m s  A p p r o a c h  t o  Consumer  M o t i v a t i o n
I n  an  u n i v e r s a l  e n v i r o n m e n t  b e s e t  by  e n d l e s s  c h a n g e ,  a m a r k e t i n g  
o r g a n i z a t i o n  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a l i v i n g  e n t i t y  w h i c h  m u s t  c o n s t a n t l y  
s t r u g g l e  t o  s u r v i v e  b y  a d a p t i n g  o r  e x e r t i n g  some d e g r e e  o f  c o n t r o l  
o v e r  i t s  h a b i t a t .  Man i s  c o n s t a n t l y  a d d i n g  k n o w l e d g e  t o  t h e s e  e n v i r o n ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  i s  g r o w i n g  w i t h  i n c r e a s i n g  s p e e d ,  p r e s e n t i n g  
i n e s t i m a b l e  t e c h n o l o g i c a l  o b s o l e s c e n c e  t o  t h o s e  m a r k e t i n g  o r g a n i z a t i o n s  
i l l  e q u i p p e d  f o r  m a i n t a i n i n g  a b a l a n c e  o f  power  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
s u r v i v a l .  I n  o r d e r  t o  c o m p e t e  w i t h  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  i n  s u c h  e n v i r o n ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  m a r k e t i n g  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  v a s t  
g r o w t h  i n  s i z e ,  c o m p l e x i t y ,  and  d i v e r s i t y  w i t h  i n c r e a s i n g  s t r e s s  on 
m a r k e t e r s  t o  c o m b i n e  m a s s i v e  r e s o u r c e s  i n t o  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e  a t  a 
minimum o f  c o s t  i n  human e n e r g y  an d  m a t e r i a l .  P e r h a p s  t h e  d e g r e e  o f  
s u c c e s s  m a r k e t e r s  e x p e r i e n c e  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  f e a t  i s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  m o t i v a t e  c o n s u m e r s .
I t  h a s  b e e n  p o s i t e d  t h a t  w h a t  i s  n e e d e d  t o  e f f e c t i v e l y  a n a l y z e  t h e  
a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  a p p l i c a b l e  t o  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n  i s  a c o n c e p t u a l  
schem e w h i c h  c a n  s e r v e  a s  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  
m a k e r s .  T h i s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  ( t h e o r y )  s h o u l d  a l l o w  k n o w l e d g e  a s  
w e l l  a s  m e t h o d o l o g y  t o  b e  d r a w n  i n t o  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  a n  i n t e r d i s c i ­
p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  c o n s u m e r  m o t i v a t i o n .  A l s o ,  t h i s  c o n c e p t u a l  schem e 
s h o u l d  p r o v i d e  a c l o s e d - l o o p  i t i n e r a r y  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r e s e n t  
b o d y  o f  k n o w l e d g e  on c o n s u m e r  m o t i v a t i o n .  The s u c c e s s  o f  d e v e l o p i n g  
s u c h  a c o n c e p t u a l  scheme s h o u l d  p r o v i d e  t h e  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  m ake r
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w i t h  a t h e o r y  o f  a c t i o n  i n  r e a d i l y  d e f i n i n g ,  a n a l y z i n g ,  s o l v i n g ,  and 
t a k i n g  e f f e c t i v e  a c t i o n  on p r o b le m s  c o n c e r n i n g  consumer  m o t i v a t i o n .
P e r h a p s  one  o f  t h e  m os t  f r u i t f u l  means f o r  v i s u a l i z i n g  t h e  r a m i ­
f i c a t i o n s  o f  consumer  m o t i v a t i o n  i s  t h r o u g h  t h e  medium o f  s y s t e m s  
t h e o r y .  S i n c e  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  a r e  b a s i c a l l y  t h e  same,  i . e . ,  
i n p u t - o u t p u t  s y s t e m s ,  some p a r a l l e l s  i n  f u n c t i o n  may b e  drawn from an  
a n a l o g y  t h a t  s t r i p s  away t h e i r  m o l e c u l a r  s t r u c t u r e  t o  e x p o s e  t h e  
u n d e r l y i n g  l aw s  o f  p h y s i c s  b a s i c  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  two s e e m i n g l y  
d i s p a r a t e  s y s t e m s .  A g a i n ,  e n e r g y  i s  one o f  t h e  l o w e s t  common denom in ­
a t o r s  i n  b o t h  s y s t e m s  and a l i m i t e d  r e s o u r c e .  I t  would  seem i t s  
e x p e n d i t u r e  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  enough  e f f i c i e n c y  t o  c r e a t e  a 
s u r p l u s  o f  v a l u e  i n  o u t p u t  o v e r  i n p u t  i n  o r d e r  f o r  t h e  p r o c e s s  t o  
q u a l i f y  a s  a p r o d u c t i v e  s y s t e m .  T h i s  e x c e s s  i n  o u t p u t  v a l u e  may b e  
s e e n  a s  s u r p l u s  p o t e n t i a l  e n e r g y  ( a d i p o s e  m a t t e r  i n  o r g a n i s m s  and 
c u r r e n c y  i n  s o c i a l  s y s t e m s )  n e c e s s a r y  f o r  s u s t a i n i n g  a l l  s e l f - d i r e c t e d  
p r o d u c t i v e  s y s t e m s  t h r o u g h  t h e  unknown p e r i l s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
w he re  e n e r g y  r e s e r v o i r s  may become e x h a u s t e d .
Thus ,  t h e  p r im e  p u r p o s e  o f  a consumer  s y s t e m  i s  s u r v i v a l  o v e r  a 
g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  i s  a c h i e v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  e n v i r o n m e n t  
by s y n e r g i s t i c  human e f f o r t  i n  c r e a t i n g  a s u r p l u s  o f  p o t e n t i a l  e n e r g y  
( p r o f i t s )  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  goo d s  and s e r v i c e s .  S u r v i v a l  i n  t h e  
m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  i s  p e r p e t u a t e d  t h r o u g h  s y n e r g i s t i c  human e f f o r t  
i n  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  some s e c t o r s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  and c o n c e r n s  
suc h  s o c i a l  p o l i c i e s  a s  t h e  g r a d u a t e d  t a x  s t r u c t u r e s ,  consumer  l e g i s ­
l a t i o n ,  i n f o r m a t i v e  consumer  news m e d i a ,  and c o u n s e l i n g  and p r o t e c t i o n  
a g e n c i e s .  T h u s ,  t h i s  s y n e r g i s t i c  e f f o r t  i s  c r e a t e d  and a c t i v a t e d  i n
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c o n j u n c t i o n  w i t h  c o n s u m e r s '  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  m o t i v e s  o f  s u r v i v a l  
and  s o c i a l  s e c u r i t y .  T h e s e  m o t i v e s  a r e  c o n d i t i o n e d  by  t h e  e n v i r o n m e n t  
and p r o v i d e  t h e  i n c e n t i v e s  b y  wh ich  e m p lo y e e s  e n h a n c e  t h e i r  a b i l i t y  
t o  a b s o r b ,  s t o r e ,  and t r a n s m i t  e n e r g y  p h y s i o l o g i c a l l y  and s o c i a l l y  
( p o t e n t i a l  e n e r g y  r e p r e s e n t e d  a s  money) i n  s u s t a i n i n g  l i f e  a t  a l e v e l  
o f  s e c u r i t y  c o n d u c i v e  w i t h  t h e i r  d e s i r e d  r a n k  ( s t a t u s )  w i t h i n  t h e i r  
e n v i r o n m e n t .
By c o n s t r u c t i n g  s i m p l e  o p e r a t i o n a l  m o d e l s  o f  p h y s i c a l  p r o d u c t i v e  
s y s t e m s ,  g r e a t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  m o t i v a t i o n  i n  a 
consumer  s y s t e m  can b e  g a i n e d  by  a n a l o g i z i n g  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  
s t r u c t u r e  and f u n c t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  s y s t e m  w i t h  t h e  s o c i a l  s y s t e m .
C e r t a i n l y  a p a r a m o u n t  f e a t u r e  o f  consumer  m o t i v a t i o n  i s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  ( c o n d u c t o r )  c o n s i d e r e d  t o  
b e  a f u n c t i o n  o f  t h e  m a r k e t i n g  l e a d e r s h i p  c l i m a t e .  I d e a l l y ,  m a r k e t i n g  
l e a d e r s  s h o u l d  a c c o m p l i s h  two o b j e c t i v e s  i n  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  
p r o d u c t i v e  consumer  e n e r g y .  F i r s t ,  m a r k e t i n g  o r i e n t e d  l e a d e r s h i p  
s h o u l d  s e e  t h a t  p r o d u c t i v e  consumer  e n e r g y  f l o w s  t h r o u g h  t h e  m a r k e t  
p l a c e  ( l o a d )  w i t h  a minimum o f  r e s i s t a n c e  ( r e p r e s e n t e d  by  t h e  i n h e r e n t  
c o s t  o f  p r o v i d i n g  t i m e ,  p l a c e ,  and p o s s e s s i o n  u t i l i t y ) .  Second ,  
m a r k e t i n g  l e a d e r s  s h o u l d  s t r i v e  t o  s u p p l y  c o n s t a n t  and a d e q u a t e  f o r c e  
( t h r o u g h  c o n t i n u o u s  w a n t  c r e a t i o n )  b e h i n d  t h e  e n e r g y  f l o w  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  g o a l s  ( s o c i a l  enha nce m en t )  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  i n  an  e f f i c i e n t  
m anne r .
I t  i s  w i t h  t h i s  l a t t e r  p o i n t  t h a t  C h a p t e r  I I I  w i l l  b e  c o n c e r n e d ,  
i . e . ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  a c t i v a t e  t h e  f l o w  
and p r o v i d e  t h e  f o r c e  b e h i n d  consum er  e n e r g y  i n t o  t h e  m a r k e t  p l a c e .
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C h a p t e r  I I  p r o v i d e d  a c o n c e p t u a l  scheme f o r  a n a l y z i n g  t h e  body  o f  
k n o w l e d g e  a s s o c i a t e d  w i t h  consum er  m o t i v a t i o n .  Thus ,  t h e  s t a g e  h a s  
b e e n  s e t  f o r  s u c c e e d i n g  a c t s  w h ic h  w i l l  d e l v e  i n t o  t h e  p s y c h q d y n a m i c s  
o f  t h e  f a c t o r s  w h ich  c a t a l y z e  and  m a i n t a i n  t h e  f l o w  o f  consum er  
e n e r g y  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
CHAPTER I I I  
THE PSYCHODYNAMICS OF CONSUMER MOTIVATION
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h e  m e r i t  o f  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  c o n ­
sumer m o t i v a t i o n  was p r e s e n t e d .  F i r s t ,  t h e  a l l  i n c l u s i v e  s t r u c t u r a l  
p e r s p e c t i v e  o f  t h i s  medium was d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  p r o j e c t i n g  t h e  t o t a l  s y s t e m  ( t o p i c )  a s  composed o f  nu m ero u s  s u b ­
s y s t e m s .  The p a r a m o u n t  c o n s i d e r a t i o n  h e r e  was t h a t  a c h a n g e  o r  f o r c e  
a f f e c t i n g  on e  o f  t h e s e  s u b s y s t e m s  m u s t  b e  s e e n  a s  a f f e c t i n g  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m .  For  i n s t a n c e ,  a c h a n g e  i n  p r i c e  
l e v e l s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  a f f e c t  t h e  t o t a l  c h a r a c t e r  o f  consumer  
m o t i v a t i o n .  S econd ,  a s y s t e m s  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a c l o s e d - l o o p  
i t i n e r a r y  o f  i n v e s t i g a t i o n .  T h a t  i s ,  b y  b r e a k i n g  a l l  p r o d u c t i v e  
s y s t e m s  down t o  t h e i r  l o w e s t  common d e n o m i n a t o r s  ( e n e r g y  and  m a s s ) , 
e n e r g y  becom es  a c o n v e n i e n t  t r a c e  e l e m e n t  t o  b e  f o l l o w e d  t h r o u g h o u t  
t h e  p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s  o f  t h e  s y s t e m .  Thus ,  by  a n a l o g i z i n g  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y  i n  two s e e m i n g l y  d i v e r s e  s y s t e m s ,  one  can  
v i s u a l i z e  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  an  e f f i c i e n t  e x p e n d i t u r e  
o f  e n e r g y  i n  p h y s i c a l  s y s t e m s  and  a p p l y  s i m i l a r  s t r a t e g i e s  t o  e n e r g y  
t r a n s f o r m a t i o n  i n  s o c i a l  s y s t e m s .  By u t i l i z i n g  s u c h  a p r o c e d u r e ,  t h e  
p r o c e s s  o f  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  can  b e  f o l l o w e d  i n  c l o s e d - l o o p  
f a s h i o n ,  p r o v i d i n g  t h e  m a r k e t e r  w i t h  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  e l u c i ­
d a t i n g  and a m end ing  i n e f f i c i e n c i e s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
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C o n c e i v a b l y ,  a s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  consumer  m o t i v a t i o n  would 
b e g i n  w i t h  t h e  i n t r a  p e r s o n a l  ( p s y c h o l o g i c a l )  f o r c e s  w h ich  m o t i v a t e  
consum er  b e h a v i o r  and work toward  t h e  e x t r a  p e r s o n a l  ( s o c i a l )  f o r c e s .
I t  i s  a g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i d e a  t h a t  t h e  s e c o n d a r y  ( l e a r n e d )  n e e d s  o f  
man a r e  i n s a t i a b l e  and p r e d o m i n a n t  m o t i v a t o r s  o f  human b e h a v i o r  a f t e r  
t h e  p r i m a r y  n e e d s  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  s a t i s f i e d .  T h u s ,  t h i s  c h a p t e r  
w i l l  d e l v e  i n t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  w h ic h  a r e  t h o u g h t  t o  b e  
p a ra m o u n t  f a c t o r s  i n  c a t a l y z i n g  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  consumer  e n e r g y  
( c a p i t a l  and l a b o r )  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
Toward t h e  Goa l  o f  S e l f  Enhancem en t
P e r h a p s  t h i s  c h a p t e r  c o u l d  b e g i n  w i t h  A r i s t o t l e ' s  d i c t u m  t h a t  t h e
mind a t  b i r t h  i s  a " t a b u l a  a r a s a , "  a b l a n k  t a b l e . ^  However ,  a
s e cond  t h o u g h t  may add t h a t  t h e  " g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t "  i s  i n d e l i b l y
e t c h e d  on t h i s  m e n t a l  s e t  and can  b e  s e e n  a s  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  i n  
t h e  s t u d y  o f  human b e h a v i o r ,  f o r  man b e g i n s  l i f e  w i t h  t h e  i r r e p r e s s i b l e  
w i l l  t o  s u r v i v e .  I n  a d d i t i o n ,  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  m a t u r i t y ,  Homo 
s a p i e n s  become i n c r e a s i n g l y  aware  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  compeers  
i n  t h e  d r i v e  t o  f i n d  an e c o l o g i c a l  n i c h e  i n  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
S e v e r a l  a u t h o r s  i n  m a r k e t i n g  h a v e  p e r c e p t i v e l y  d e s c r i b e d  c onsum e rs  
a s  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  a to m s  w h ic h  t e n d  n o t  t o  e x i s t  i n  i s o l a t i o n .
The " g o a l  o f  s e l f  e n h a n ce m en t "  f o r  Homo s a p i e n s  i s  n o t  u n l i k e  t h e
i
W i l l i a m  A. Y o e l l ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  Consumer A t t i t u d e s  and 
C o n c e p t s  Through  B e h a v i o r a l  A n a l y s e s , "  A t t i t u d e  R e s e a r c h  a t  S e a ,
E d i t e d  by  Lee  A d l e r  and I r v i n g  C r e s p i  ( I l l i n o i s :  A m er ican  M a r k e t i n g
A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 6 ) ,  p .  17.
o
George A. Field, _et. a l . ,  ^g. cit., p. 118.
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p r o c e s s  o f  i o n i z a t i o n  i n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  j u s t  a s  a tom s  
h a v e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  i d e n t i f y  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  
p h y s i c a l  w o r l d ,  so t o o  m us t  p e o p l e  p r o t e c t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e i r  " s e l f "  wh ich  p r o v i d e  f o r  a p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t .
F o r  i n s t a n c e ,  an a tom  t h r o u g h  e n v i r o n m e n t a l  i n t e r a c t i o n  i s  known 
t o  g a i n  o r  l o s e  e l e c t r o n s  a t  random  i n t e r v a l s .  When t h i s  o c c u r s ,  t h e  
atom w i l l  become u n b a l a n c e d  w i t h  an  e x c e s s  o r  d e f i c i e n c y  o f  e l e c t r o n s  
and i s  s a i d  t o  b e  i o n i z e d .  S i n c e  suc h  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  i t s  t r u e  i d e n t i t y  ( p r o p e r t i e s ) ,  a s t a t e  o f  t e n s i o n  w i t h i n  t h e  
atom i s  c r e a t e d  i n  w h i c h  i t  s e e k s  t o  r e e s t a b l i s h  i t s  t r u e  c h a r a c t e r  
by s h e d d i n g  o r  a t t r a c t i n g  an e l e c t r o n  t o  a c h i e v e  b a l a n c e  a g a i n .  
B a s i c a l l y ,  Homo s a p i e n s  b e h a v e  i n  t h e  same m anne r .  T h a t  i s ,  t h e  human 
e n t i t y  s e e k s  t o  p r o t e c t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t s  " s e l f "  which  i t  
a s s o c i a t e s  w i t h  i t s  i d e n t i t y  ( p o s i t i o n )  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
When t h e  e n t i t y  p e r c e i v e s  t h a t  i t  h a s  g a i n e d  o r  l o s t  p r o p e r t i e s  w h ic h  
a r e  t h o u g h t  a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  a s t a t e  o f  
t e n s i o n  i s  c r e a t e d .  T h u s ,  t h e  e n t i t y  i s  m o t i v a t e d  t o  r e d u c e  t h i s  
s t a t e  o f  t e n s i o n  ( c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e )  by  a b s o l v i n g  i t s e l f  o f  t h e s e  
u n d e s i r a b l e  p r o p e r t i e s  o r  a t t r a c t i n g  t o  i t s e l f  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
w hich  w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  l o s t  i n  o r d e r  t o  r e e s t a b l i s h  b a l a n c e  
( h o m e o s t a s i s )  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  Thus ,  a l l  human b e h a v i o r  c a n  b e  
v iew ed  a s  d i r e c t e d  to w a rd  t e n s i o n  r e d u c t i o n . 3
3
A l f r e d  R. O x e n f e l d t ,  Ex e c u t i v e  A c t i o n  i n  M a r k e t i n g  ( C a l i f o r n i a :  
Wadsworth P u b l i s h i n g  Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  70 .
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The u n i v e r s a l  e n v i r o n m e n t  f o r  m o t i v a t i o n  i s  found  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i n c i p l e  o f  Le C h a t e l i e r  who m a i n t a i n s  t h a t  any i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  
f a c t o r  making  f o r  d i s r u p t i o n  o f  t h e  s y s t e m  i s  c o u n t e r e d  by  f o r c e s  which 
r e s t o r e  t h e  s y s t e m  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  i t s  p r e v i o u s  s t a t e . ^
T h e r e f o r e ,  s o c i a l  m o t i v a t i o n  can  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  a r i s i n g  o u t  
o f  a s t a t e  o f  t e n s i o n  w h ich  d e v e l o p s  from f e e l i n g s  o f  d i s e q u i l i b r i u m  
( r e l a t i v e  i n f e r i o r i t y )  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h i s  t r i g g e r s  a s e q u e n c e  
o f  p s y c h o l o g i c a l  e v e n t s  d i r e c t e d  tow ard  t h e  s e l e c t i o n  o f  a g o a l  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  a n t i c i p a t e s  w i l l  b r i n g  a b o u t  r e l e a s e  f rom  t h e s e  
t e n s i o n s .  The p e r s o n  n e x t  i n i t i a t e s  t h e  p a t t e r n s  o f  a c t i o n  ( e n e r g y  
t r a n s f o r m a t i o n )  t o  a c h i e v e  s a t i s f a c t i o n  ( t e n s i o n  r e d u c t i o n )  t h r o u g h  
g o a l  a c h i e v e m e n t .
A more t h o r o u g h  e x p l a n a t i o n  o f  m o t i v a t i o n  d e s c r i b e s  t h e  f u n d a ­
m e n t a l s  o f  t h i s  p r o c e s s  i n  a t h r e e - s t a g e  c y c l e .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  
need  w h ic h  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t r o n g  i n t e r n a l  s t i m u l i  
i m p e l l i n g  a c t i o n . ^  When a need  i s  n o t  s a t i s f i e d ,  t h e  need  i s  s a i d  t o  
l e a d  t o  a d r i v e .  M o t i v e s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  an 
e x p r e s s i o n  o f  a p e r s o n ' s  n e e d s  and a r e  t e c h n i c a l l y  d e f i n e d  t o  i n c l u d e  
b o t h  a need  and a d i r e c t i o n  o f  b e h a v i o r  ( d r i v e ) .  However ,  t h e  t e r m s  
" n e e d , "  " w a n t , "  and " m o t i v e "  a r e  f r e q u e n t l y  used  synon y m o u s ly .
U n l i k e  t h e  a tom ,  Homo s a p i e n s  f a c e  two d i s t i n c t  e n v i r o n m e n t s  
s e e k i n g  t o  s u r v i v e  (a p o s i t i o n )  i n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w h i l e  
s t r i v i n g  f o r  s e c u r i t y  (a p o s i t i o n )  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  I n  v i e w
^ D a n i e l  K a tz  and R o b e r t  L .  Kahn,  _og. c i t . , p .  23 .
^ P h i l i p  K o t l e r ,  M a r k e t i n g  M anagem ent : A n a l y s i s , P l a n n i n g  and
C o n t r o l  (New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  85 .
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o f  t h i s ,  p s y c h o l o g i s t s  g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  n e e d s  f a l l  i n t o  p r i m a r y  
and  s e c o n d a r y  c a t e g o r i e s . ^  P r i m a r y  n e e d s  a r i s e  f rom  i n n a t e  t e n s i o n  
s y s t e m s .  They  a r e  p h y s i o l o g i c a l  i n  n a t u r e  and i n c l u d e  b i o g e n i c  n e e d s  
s u c h  a s  h u n g e r ,  t h i r s t ,  and s e x .  S e c o n d a r y  n e e d s  a r e  t h o s e  b a s e d  upon 
l e a r n e d  t e n s i o n  s y s t e m s  and a r e  s o c i o l o g i c a l  i n  n a t u r e .  T he se  
p s y c h o g e n i c  n e e d s  i n c l u d e  s u c h  f a c t o r s  a s  a c h i e v e m e n t ,  r e c o g n i t i o n ,  
a nd  s e l f  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  n e e d s  a r e  i n s a t i a b l e  and g e n e r a l l y  t a k e  
on a h i e r a r c h y  o f  o r d e r  a s  s u b s e q u e n t  n e e d s  a r e  s a t i s f i e d .  An e xa m ple  
o f  t h i s  o r d e r  may b e  f o u n d  i n  M a s l o w ' s  n e e d s  h i e r a r c h y :  (1 )  s u r v i v a l ,
O
(2)  s e c u r i t y ,  (3 )  l o v e ,  (4)  s e l f  e s t e e m ,  and  (5 )  s e l f  a c t u a l i z a t i o n .
The m a r k e t e r  would  do  w e l l  t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  s e c o n d a r y  o r  
l e a r n e d  n e e d s  f o r  t h e y  a r e  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o p e r t i e s  p o s s e s s e d  by  
o t h e r  s o c i a l  e n t i t i e s .  I n  a s o c i e t y  w h i c h  c o n s t a n t l y  s t r i v e s  f o r  a 
h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  by b u i l d i n g  on t h e  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n s  o f  
t h e  p a s t ,  s u c h  c o n d i t i o n s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  u n e s t i m a b l e  
p o t e n t i a l  f o r  consum er  m o t i v a t i o n .
Thus ,  t h e  n e e d  c r e a t e s  a t e n s i o n  w h i c h  s t i m u l a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  
t o w a r d  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  t h e  c y c l e - - b e h a v i o r  w h i c h  w i l l  r e d u c e  t h e  
t e n s i o n  and s a t i s f y  t h e  n e e d .  T h i s  s t a t e  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a 
d r i v e  and i s  t h o u g h t  o f  a s  t h e  r e a s o n  o r  m o t i v e  u n d e r l y i n g  c e r t a i n
^James  A. B a y t o n ,  " M o t i v a t i o n ,  C o g n i t i o n ,  L e a r n i n g - - B a s i c  F a c t o r s  
i n  Consumer B e h a v i o r , "  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g : P e r s p e c t i v e s  and View­
p o i n t s , E d i t e d  by  W i l l i a m  L a z a r  and  E ugene  J .  K e l l y  ( I l l i n o i s :  R i c h a r d
D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  624 .
^ M a r t i n  L .  B e l l ,  _op. c i t . , p .  180.
Q
A. H. Maslow, cit., p. 80.
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b e h a v i o r  p a t t e r n s . ®  The d r i v e  t e n s i o n s  l e a d  t o  a c t s  w h ic h  w i l l  
a c h i e v e  t h e  g o a l s  t h a t  i n  t u r n  s a t i s f y  t h e  n e e d  and  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  
t e n s i o n .  P e r h a p s  t h e  e p i t o m e  o f  t h e  d r i v e  s t a t e  i n  man i s  h i s  g o a l  
t o w a r d  s e l f  e n h a n c e m e n t  i n  s e e k i n g  t o  a c h i e v e  s u r v i v a l  and s e c u r i t y  
w i t h i n  h i s  e n v i r o n m e n t .
The t h i r d  s t a g e  i s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  g o a l  w h ic h  s a t i s f i e s  t h e  
n e e d  and s i m u l t a n e o u s l y  r e e s t a b l i s h e s  a s t a t e  o f  b a l a n c e  o r  homeo­
s t a s i s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  F r u s t r a t i o n  c a n  a l s o  o c c u r  a t  t h i s  
p o i n t  when t h e  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  h i s  e f f o r t s  a r e  n o t  a c h i e v i n g  t h e  
g o a l .  M a r k e t e r s  a r e  a w a r e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  p r o l o n g e d  f r u s t r a t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  c onsum e r  w h ic h  may t a k e  t h e  fo rm  o f  a c h a n g e  i n  s h o p p i n g  
p a t t e r n s ,  a g i t a t i o n  o r  o u t r i g h t  d i s h o n e s t y .
P e r h a p s  S t a g n e r  and  K a r w a s k i  p r o v i d e  t h e  c l e a r e s t  i n s i g h t  i n t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o t i v a t i o n  and h o m e o s t a s i s .  T h e s e  a r e  t h e  
m a j o r  p o i n t s  f o u n d  i n  t h e i r  t h e s i s :
1.  E n e r g y  m o b i l i z a t i o n  b e g i n s  when an  i n n e r  e q u i l i b r i u m  i s
d i s t u r b e d  and  c o n t i n u e s  u n t i l  t h i s  e q u i l i b r i u m  i s  r e s t o r e d .
2 .  H o m e o s t a s i s  m o t i v a t i o n  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  i n  s u c h  a way
t h a t  i t  a p p e a r s  t o  f u n c t i o n  on t h e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  t h e
b i o l o g i c a l  l e v e l .
3 .  M o t i v a t i o n  c a n n o t  b e  a s c r i b e d  t o  a s p e c i f i c  s e t  o f  
i n b o r n  n e e d s  o r  d r i v e s .
4 .  M o t i v a t i o n  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  t o t a l  o r g a n i s m ,  t h e
e n e r g i e s  o f  t h e  e n t i r e  o r g a n i s m  t e n d  t o  b e  m o b i l i z e d  i n
a c t i v e  e f f o r t  t o  r e s t o r e  t h e  b a l a n c e  o r  h o m e o s t a s i s . ^ - ^
Q
E. J e r o m e  M c C a r th y ,  B a s i c  M a r k e t i n g : A M a n a g e r i a l  A pproa c h
( I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  239 .
■^James L. Latham, _og. cit., p. 142.
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P s y c h o l o g i s t s  t e n d  t o  p r e f e r  t h e  terra  i n c e n t i v e  t o  g o a l  o r  r e w a r d .  
The i n c e n t i v e  i s  assumed t o  b r i n g  a b o u t  r e i n f o r c e m e n t  b e c a u s e  i t  
r e d u c e s  t h e  t e n s i o n  i n  a c h i e v i n g  h o m e o s t a s i s  a s  w e l l  a s  e s t a b l i s h e s  a 
p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  b a s e d  on t h e  Law o f  E f f e c t  ( H a i r e ) . T h a t  i s ,  t h o s e  
b e h a v i o r s  wh ich  seem t o  l e a d  t o  r e w a r d  ( t e n s i o n  r e d u c t i o n )  t e n d  t o  be  
r e p e a t e d ,  and t h o s e  which  seem n o t  t o  l e a d  t o  r e w a rd  t e n d  t o  be  e l i m ­
i n a t e d .  R e i n f o r c e m e n t  may b e  i n n a t e  ( e a t i n g  t o  s a t i s f y  h u n g e r )  o r  
i t  may b e  l e a r n e d  ( p u r c h a s i n g  a s t a t u s  s y m b o l ) . As i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  
t h e  f o r m e r  i s  much more l i k e l y  t o  l e a d  t o  s a t u r a t i o n .  Many o f  t h e  
i m p o r t a n t  i n c e n t i v e s  i n  a d u l t  human b e h a v i o r  a r e  l e a r n e d  s o c i a l  
r e w a r d s . ^  P a r t l y  f o r  t h i s  r e a s o n  some a c a d e m i c i a n s  h a v e  d e s c r i b e d  
l i f e  a s  t h e  " p u r s u i t  o f  m e a n i n g . T h e r e f o r e ,  t h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  
i l l u m i n a t e  t h e  p r o c e s s  o f  m a n ' s  q u e s t  f o r  k n o w le d g e  and i t s  r o l e  i n  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  o f  consum er  b e h a v i o r .
The S e a r c h  f o r  Mean ing
As was e m p h a s i z e d  e a r l i e r ,  t h e  u l t i m a t e  o f  human e n d e a v o r  i s  t h e  
g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  I f  man i s  t o  s u r v i v e  and f i n d  s e c u r i t y  by  
a d a p t i n g  a s  w e l l  a s  e x e r t i n g  some c o n t r o l  o v e r  h i s  e n v i r o n m e n t ,  he  
m u s t  d e v e l o p  t h o s e  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  which  w i l l  a c h i e v e  t h i s  end .
T h i s  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  s u c c e s s f u l  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  commences a t  
b i r t h .  As i t  h a s  b e e n  s t r e s s e d ,  a s i d e  from t h e  i n n a t e  s u r v i v a l
■^John A. Howard,  M a r k e t i n g  T h e o r y  ( B o s t o n :  A l l y n  and Bacon,
1 9 6 5 ) ,  p .  103.
■ ^ G i l b e r t  B u r k e ,  "How A m e r ic an  T a s t e  i s  C h a n g i n g , "  M a r k e t i n g  I n  
A c t i o n : R e a d i n g s , E d i t e d  b y  W i l l i a m  J .  S h u l t z  and Edward M. Mazze
( C a l i f o r n i a :  Wadsworth P u b l i s h i n g  Company, 1 9 6 3 ) ,  p .  4 1 .
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i n s t i n c t ,  man i s  t r u l y  d e s t i t u t e  a t  b i r t h  and  m u s t  l e a r n  t h e  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  w h ic h  w i l l  e n h a n c e  t h e  " s e l f "  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
F o r  t h i s  g o a l  t o  b e  a c c o m p l i s h e d ,  a p r e d i c t a b l e  r e s p o n s e  m us t  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  s t i m u l i ,  t h u s  g i v i n g  m ea n in g  t o  t h e  phenomena 
( o b j e c t  and  a c t i o n s )  o f  m a n ' s  e n v i r o n m e n t .
P e r h a p s  t h i s  p r o c e s s  can b e s t  b e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
p e r c e p t i o n .  B a s i c a l l y ,  man i n t e r p r e t s  t h e  n a t u r e  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  
t o  o t h e r  phenomena i n  t h e  u n i v e r s e  t h r o u g h  s t i m u l i  which  h e  r e c e i v e s  
t h r o u g h  h i s  f i v e  s e n s e s  ( t a s t e ,  t o u c h ,  s m e l l ,  s i g h t ,  and h e a r i n g ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s e n s o r y  p r o c e s s e s ,  w h i c h ,  
o f  c o u r s e ,  v a r y  f rom one  i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r ,  t h e  p e r s o n  i s  f o r c e d  t o  
s e l e c t  and o r g a n i z e  s t i m u l i  i n  a m anner  w h ic h  i s  m o s t  m e a n i n g f u l  t o  
h i m .  T h u s ,  p e r c e p t i o n  m i g h t  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s  
by  w h ic h  p e o p l e  s e l e c t ,  o r g a n i z e ,  and  i n t e r p r e t  s e n s o r y  s t i m u l a t i o n  
i n t o  a m e a n i n g f u l  and  c o h e r e n t  image  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t . ^  i n  o t h e r  
w o r d s ,  p e r c e p t i o n  i s  an e n t i t y ' s  m e n t a l  v i e w  o f  t h e  w o r l d  wh ich  i s  
f o c u s e d  on t h e  t a s k  o f  g u i d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  e n v i r o n m e n t  
to w a rd  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .
A l t h o u g h  t h e  s e n s e s  d e t e c t  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  s i g n a l s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  r a n g e  t h e y  c o v e r  s t i l l  c o n t a i n s  a 
l o t  o f  i n f o r m a t i o n .  By c o m b i n in g  t h e s e  i m p r e s s i o n s  from t h e  s e n s e s ,  
t h e  b r a i n  d i s t i n g u i s h e s  an  a l m o s t  i n f i n i t e  number o f  phenomena .  The 
c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  p e o p l e  p e r c e i v e  d i f f e r e n t l y .  What 
a p e r s o n  p e r c e i v e s  d e p e n d s  n o t  o n l y  on t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  e n e r g y
1 ^i J B. B e r e l s o n  and G. A. S t e i n e r ,  Human B e h a v i o r : An I n v e n t o r y  o f  
S c i e n t i f i c  F i n d i n g s  (New York :  H a r c o u r t ,  B r a c e  and W or ld ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,
p .  8 8 .
c h a n g e s  f rom t h e  p h y s i c a l  w o r l d  t h r o u g h  h i s  s e n s e  o r g a n s  b u t  a l s o  on 
h i s  p a s t  e x p e r i e n c e s .  The c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  two p s y c h o l o g i c a l  
p r o c e s s e s  may b e  more r e a d i l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
p e r c e p t i o n a l  f i l t e r s .  An e xa m ple  o f  t h e s e  p e r c e p t i o n a l  f i l t e r s  may 
b e  found  i n  F i g u r e  6 . The c e n t r a l  f a c t  a b o u t  p e r c e p t i o n a l  f i l t e r s ,  
t h r o u g h  w h ic h  a l l  k now le dge  o f  t h e  w o r l d  comes ,  i s  t h a t  t h e y  c h a n g e  
t h e i r  p r o p e r t i e s  w i t h  e x p e r i e n c e - - n o t  o n l y  t h e i r  b a s i c  p r o p e r t i e s  o f  
r a n g e  and s e n s i t i v i t y ,  b u t  t h e i r  l e s s  m e a s u r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s e l e c t i v i t y  and  o r g a n i z a t i o n . ^
( I n p u t )
S t i m u l u s
■>
P e r s o n
I n t e r v e n i n g  V a r i a b l e s  
M o t i v e s  
B e l i e f s  
A s s u m p t i o n s  
P r e j u d i c e s  
A t t i t u d e s  
A s p i r a t i o n s  
F e e l i n g s  
E m ot ions  
E x p e c t a t i o n s  
E x p e r i e n c e s  
Knowledge 
S o c i a l  V a l u e s
( O u t p u t )
■>O v e r t
B e h a v i o r
F i g u r e  6 : P e r c e p t i o n a l  F i l t e r s
S o u r c e :  P r i m a r y
The l e s s  i n f o r m a t i o n  t h e  i n d i v i d u a l  g e t s  f rom t h e  im m e d i a t e  s i t u -x
a t i o n ,  t h e  more h e  c a n  b e  e x p e c t e d  to  s u p p l y  from h i s  p a s t  e x p e r i e n c e s .
■ ^M ichae l  H a l b e r t ,  The Mean ing  and  S o u r c e s  o f  M a r k e t i n g  T h e o r y  
(New Y ork :  M cGraw -H i l l  Book Company, 1 9 6 5 ) ,  p .  118 .
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T h u s ,  t h e  i n d i v i d u a l  r e a c t s  t o  s t i m u l i  a c c o r d i n g  t o  wha t  h e  p e r c e i v e s  
t o  b e  i t s  r e l a t i o n  t o  him and h i s  e n v i r o n m e n t  and  t h e n  a c t s  i n  t h e  
b e s t  manner  t o  s e r v e  t h e  " s e l f "  w i t h i n  t h e  b o u n d a r y  o f  h i s  p e r c e p t u a l  
w o r l d .
I n  o r d e r  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  d e v e l o p  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  from 
p a s t  e x p e r i e n c e s ,  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  m us t  t a k e  p l a c e .  G e s t a l t  
p s y c h o l o g i s t s  h y p o t h e s i z e  t h a t  l e a r n i n g  i n v o l v e s  t h e  c o n t i n u o u s  o r g a n ­
i z a t i o n  and r e o r g a n i z a t i o n  o f  o n e ' s  p e r c e p t u a l  s y s t e m  i n t o  more 
m e a n i n g f u l  p a t t e r n s .  As t h e  i n d i v i d u a l  g r a d u a l l y  d e v e l o p s  new 
m e a n i n g s  and p e r s p e c t i v e s  f o r  t h e  same p e r c e p t u r a l  d a t a ,  h i s  b e h a v i o r  
c h a n g e s  a c c o r d i n g l y ,  and one  c a n  say  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  l e a r n e d . ^  
P e r h a p s  t h e  r e a l m  o f  l e a r n i n g  c a n  b e s t  b e  p r e s e n t e d  by  f i r s t  r e v i e w i n g  
t h e  o r i g i n s  o f  t h e  m e n t a l  p r o c e s s .
To b e g i n ,  t h e  p r i n c i p l e  e l e m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s e  m i g h t  b e  t h o u g h t  
o f  a s  t h e  p a r t i c l e s  and a c e n t r a l  c o r e  o f  n a t u r a l  l a w s .  T h rough  t im e  
t e s t e d  e v o l u t i o n ,  s y s t e m s  emerged  f rom t h e s e  o r i g i n s  and  im proved  on 
t h e i r  c a p a c i t y  t o  s u r v i v e  by  b e c o m in g  c om ple x  open  s y s t e m s .  T h a t  i s ,  
t h e  s i m p l e s t  m a c r o m o l e c u l a r  c o m p l e x i t i e s  became i n v o l v e d  i n  h i g h e r  
l e v e l  o n e s ,  and t h e s e  i n  t u r n  i n  s t i l l  h i g h e r  o n e s ,  u n t i l  a n  e n t i r e  
h i e r a r c h y  o f  o r d e r  h a s  come t o  e x i s t . 17 P e r h a p s  t h e  c e n t r a l  s t r a t e g y  
b e h i n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e s e  c om ple x  s y s t e m s  i s  t h a t  s u r v i v a l  c a n n o t  
b e  p e r p e t u a t e d  i n f i n i t e l y  u n t i l  a g i v e n  s y s t e m  c a n  c o m p l e t e l y  c o n t r o l  
i t s  e n v i r o n m e n t .
1 £
James  H. Myers  and W i l l i a m  H. R e y n o l d s ,  Consumer B e h a v i o r  and 
M a r k e t i n g  Management  ( B o s to n :  Houghton  M i f f l i n  Company, 1 9 6 7 ) ,  p .  4 0 .
^ C l i f f o r d  G r o b s t e i n ,  The S t r a t e g y  o f  L i f e  (San F r a n c i s c o :  W.
H. Truman and Company, 1 9 6 5 ) ,  p .  4 .
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Thus ,  t o  r e s p o n d  a d e q u a t e l y  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e s e  a g g r e g a t e s  
d e v e l o p e d  c e n t r a l  c o o r d i n a t i v e  s y s t e m s  w h ic h  d i r e c t e d  t h e  s y s t e m ' s  
a c t i v i t y  a s  w e l l  a s  c o l l e c t e d  and i n t e r p r e t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  
e n v i r o n m e n t .  P a r t  o f  t h i s  k n o w le d g e  was p a s s e d  on f rom  g e n e r a t i o n  t o  
g e n e r a t i o n  by  " g e n e s "  m aking  some r e s p o n s e s  m o s t l y  i n s t i n c t i v e .  The 
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  c o o r d i n a t i v e  s y s t e m s  added  t h e  c a p a c i t y  
t o  s i m u l t a n e o u s l y  e v a l u a t e  t h e  r e l a t i v e  s u c c e s s  o f  a s t i m u l u s - r e s p o n s e  
r e l a t i o n s h i p .  Where t h e  r e s p o n s e  p r o v e d  r e w a r d i n g ,  i t  was s t o r e d  i n  
memory t o  b e  drawn o u t  when s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  a r o s e ,  Man r e p r e s e n t s  
t h e  p i n n a c l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c om p le x  c o o r d i n a t i v e  s y s t e m s  and 
p o s s e s s e s  t h e  p o t e n t i a l  t o  c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t .  P a r t  o f  t h i s  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  s c i e n t i s t s  h a v e  
t r a c e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  human b r a i n  w i t h  i t s  t h i n k i n g ,  l e a r n i n g  
and e m o t i v e  po w e rs  o v e r  t h e  c e n t u r i e s  f rom 20 o u n c e s  t o  a p p r o x i m a t e l y  
t h r e e  pounds  o f  i o n i c  m a t t e r .
I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  m e n t a l  p r o c e s s e s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  b a s i c  p o s t u l a t e  o f  s y s t e m s  t h e o r y ,  i . e . ,  a l l  co m p le x  
phenomena r e p r e s e n t  a h i e r a r c h y  o f  s t r u c t u r e  w h ic h  c a n  be  r e d u c e d  t o  
common d e n o m i n a t o r s  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  o f  t h e  
u n i v e r s e  ( t h e  l a w s  and p a r t i c l e s ) .
F u r t h e r ,  t h e  mind a n a l y z e s  a g i v e n  s t i m u l u s  and a s s o c i a t e s  a 
r e s p o n s e  w i t h  i t .  The r e s p o n s e  c h o s e n  i s  p e r c e i v e d  a s  m os t  l i k e l y  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  I f  t h e  r e s p o n s e  i s  deemed 
r e w a r d i n g  ( r e d u c e s  t e n s i o n ) ,  t h e n  t h e  r e s p o n s e  i s  f i l e d  i n  memory by
1 8George Russel Harrison, op. cit., p. 157.
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a g a i n  a s s o c i a t i n g  i t  w i t h  a b a s i c  c o n c e p t  w h ich  t h e  r e s p o n s e  i s  most  
l i k e .  Mnemonics ,  o r  t h e  a r t  o f  memory,  h a s  l o n g  b e e n  b a s e d  on t h i s  
p r i n c i p l e  o f  a s s o c i a t i o n .  A l s o ,  n o t e  t h a t  c o m p u te r  s c i e n c e  u t i l i z e s  
t h e  same t e c h n i q u e  i n  f i l i n g  p r o g r a m s  ( p a t t e r n e d  r e s p o n s e s )  i n  memory 
b a n k s  f o r  r e c a l l  u n d e r  a s t a n d a r d i z e d  c o d e  number ( s t i m u l u s ) . When 
a p r e d e s i g n e d  p r o g r a m  i s  t h o u g h t  t o  p r o v i d e  t h e  d e s i r e d  p a t t e r n  o f  
r e s p o n s e s  t o  s o l v e  a p r o b l e m  ( d e r i v e  m ea n in g  f rom a new s i t u a t i o n ) ,  
t h e  c o d e  number f o r  r e c a l l i n g  t h e  f o rm e r  p r o g ra m  becom es  p a r t  o f  t h e  
p r e s e n t  p r o c e s s  d e s i g n .
O b v i o u s l y  t h e n ,  f o r  l e a r n i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  m e a n i n g  m u s t  be  
a c h i e v e d  b y  a s s o c i a t i n g  a p r e d i c t a b l e  r e s p o n s e  ( o r  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s )  
w i t h  a s t i m u l u s  ( o r  p a t t e r n  o f  s t i m u l i ) .  The g e n e r a l  t o p i c  a r e a  o f  
c o m m u n ic a t io n  p r o v i d e s  an  a l l  i n c l u s i v e  p a r a m e t e r  f o r  t h i s  p r o c e s s ;  i t s  
d e f i n i t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  n o t i o n  t h a t  i t  e n c o m p a s s e s  e v e r y t h i n g  t h a t  
i m p a r t s  m e a n in g .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n s t r u c t s  i n  t h e  r e a l m  o f  c o m m u n ic a t io n  which  
a r e  t h o u g h t  t o  c o n v e y  m e a n i n g .  T h e s e  may b e  b r i e f l y  d e s c r i b e d  a s :  
t h e  " s u b j e c t "  w h ic h  r e f e r s  t o  an  o b j e c t  o f  c o m m u n ic a t io n  (a  f i r e ,  a 
h o r s e ,  e t c . ) ;  a "symptom" w h ic h  i s  p a r t  o f  a s i t u a t i o n  and i n d i c a t e s  
an e v e n t  (a  s m i l e  may b e  an  i n d i c a t i o n  o f  h u m o r ) ;  a " s i g n "  w h ic h  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  p o i n t s  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  b e h a v i o r  ( a n  a r r o w  p o i n t i n g  
t o  an e l e v a t o r ) ;  a " sy m b o l "  w h ich  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m ea n in g  o f  
a n o t h e r  c o n c e p t  (a Sco t sm an  may b e  u s e d  a s  a symbol  o f  f u g a l i t y ) ; and 
f i n a l l y  a " s i g n a l "  w h ic h  i s  a c o n s t r u c t  i n  c o m m u n ic a t io n  t h a t  c onve ys  
m ean ing  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  a p a t t e r n  o f  s i g n a l s  (a  l e t t e r  i n  t h e  
a l p h a b e t  o r  a s o u n d ) .
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Homo s a p i e n s  h a v e  e m u l a t e d  n a t u r e  i n  f a s h i o n i n g  t h e i r  own s o c i a l  
c o o r d i n a t i v e  s y s t e m s  o u t  o f  l i n g u i s t i c  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  s e e k s  t o  
s y n c h r o n i z e  t h e  s y n e r g i s t i c  e f f o r t  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s .  T he se  o r g a n ­
i z a t i o n s  a r e  d e v e l o p e d  t o  p e r p e t u a t e  m a n ' s  d e s i r e  t o  a d a p t  t o  a s  w e l l  
a s  e x e r t  some c o n t r o l  o v e r  h i s  e n v i r o n m e n t .  T h u s ,  l i n g u i s t i c  communi­
c a t i o n  m i g h t  b e  d e f i n e d  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  an  i n d i v i d u a l  t r a n s -
19m i t s  s t i m u l i  t o  a f f e c t  t h e  b e h a v i o r  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  I t  m i g h t  
f u r t h e r  b e  n o t e d  t h e r e  a r e  t h r e e  t h i n g s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
p u r p o s e f u l  c o m m u n ic a t io n  t o  t a k e  p l a c e :  a s o u r c e ,  a m e s s a g e ,  a n d  a
r e c e i v e r .  B o th  s o u r c e  and  r e c e i v e r  m u s t  h a v e  g o a l s - - e a c h  m us t  e x p e c t  
t o  r e c e i v e  some b e n e f i t  i f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t o  o c c u r .  However ,  s i n c e  
t h e  g o a l  o f  t h i s  fo rm  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t o  a f f e c t  b e h a v i o r ,  l a n g u a g e  
i s  f r e q u e n t l y  known t o  o b s c u r e  m e a n i n g .  T h e r e f o r e ,  r e c i p i e n t s  o f  
t h e  m e s s a g e  s u r v e y  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e  t o  c l a r i f y  
m e a n i n g .  Such phenomena  a s  m a n n e r i s m s ,  a p p e a r a n c e ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
and t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m e s s a g e  a r e  a l l  c u l t i v a t e d  to  e l u c i d a t e  t h e  
t r u e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  communique .
M e an ing  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h i s  r e a s o n i n g  p r o c e s s  b y  a s s o c i a t i n g ,  
i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y ,  a p r e d i c t a b l e  r e s p o n s e  s e t  w i t h  t h e  s t i m u l i  
s e t  d e r i v e d  f rom t h e  s i t u a t i o n .  The a t t i t u d e s  w h ich  d e v e l o p  from t h i s  
c i r c u m s t a n c e  may b e  d e f i n e d  a s  l e a r n e d  p r e d i s p o s i t i o n s  t o  r e s p o n d  t o  
a g i v e n  s e t  o f  s t i m u l i  and r e f l e c t  t h e  d e g r e e  t o  which  t h e  i n d i v i d u a l
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p e r c e i v e s  t h e  o b j e c t  c o n t r i b u t e s  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .
B e c a u s e  a t t i t u d e s  a r e  f r e q u e n t l y  fo rm ed  s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  p e r c e p t i o n
19 G e r a l d  Z a l t m a n ,  M a r k e t i n g : C o n t r i b u t i o n s  from t h e  B e h a v i o r a l
S c i e n c e s  (New York :  H a r c o u r t ,  B r a c e  and W or ld ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  103,
p r o c e s s  w i t h  r e s p o n s e s  and  a r e  b a s e d  on w h a t e v e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l ­
a b l e ,  t h e y  a r e  o f t e n  s u b j e c t  t o  h i g h  e r r o r  c o n t e n t  ( v a r i a n c e )  and  
r e a d i l y  c h a n g e  a s  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  e v a l u a t e d .  T h e r e f o r e ,  a s  
t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  c o n t i n u e s  i n  man’ s  e t e r n a l  s e a r c h  f o r  m e a n i n g ,  
t h e  a t t i t u d e s  a r e  s h a k e n  down and  t h e  e r r o r  o f  r e s p o n s e  i s  r e d u c e d .  
T h ro u g h  t h i s  p r o c e s s ,  w e l l - i n g r a i n e d  a t t i t u d e s  become b e l i e f s . 20 As 
t h e  b e l i e f s  a r e  f u r t h e r  p u t  t o  t h e  t e s t  o f  r e s p o n s e  f i d e l i t y  c o n ­
c e r n i n g  t h e  g o a l  t ow a rd  s e l f  e n h a n c e m e n t  w i t h  f u r t h e r  v a r i a n c e  w i t h ­
d raw n ,  t h e  b e l i e f s  c o n v e r g e  i n t o  a n  image ( c o n c e p t )  o f  o r g a n i z e d  
’’b e l i e f - a t t i t u d e s . "  T h e s e  w e l l - i n g r a i n e d  a t t i t u d e s  o r  b e l i e f s  a c c u r ­
a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  s e t  o f  r e s p o n s e s  m os t  a p p r o p r i a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  o b j e c t .
P e r h a p s  a n  a n a l o g y  f rom t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  wou ld  b e  more  
i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  i m a g e r y  f o r m a t i o n .  C o n c e p t u a l i z e  
l i g h t  ( a t t i t u d e s )  p a s s i n g  t h r o u g h  a l e n s .  As t h e  l i g h t  ( a t t i t u d e s )  
p a s s e s  t h r o u g h  t h e  l e n s ,  i t s  n u m e ro u s  waves  a r e  b e n t  ( s i m u l a t i n g  
e l i m i n a t i o n  o f  e r r o r  v a r i a n c e  t o  become b e l i e f s )  t o  c o n v e r g e  i n t o  a 
p a t t e r n  o f  waves  w h ic h  f o r m  a f o c u s  p o i n t  a t  i t s  v e r t e x .  T h i s  f o c u s  
p o i n t  r e p r e s e n t s  a p a t t e r n  o f  w aves  ( o r g a n i z e d  p a t t e r n  o f  a t t i t u d e s )  
w h ic h  fo rm  an image  i n  b o t h  c a s e s .  A l l  s u c h  im a g e s  r e p r e s e n t  t h e  
u l t i m a t e  i n  m a n ' s  p e r c e p t u a l  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .  Any c o n ­
c e p t ,  im age ,  a t t i t u d e ,  o r  r e s p o n s e  t h a t  t h e  consum er  h a s  a c q u i r e d  h a s  
b e e n  t h e  r e s u l t  o f  l e a r n i n g .
20 James  U. McNeal ,  D i m e n s i o n s  o f  Consumer B e h a v i o r  (New Y ork :  
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  11.
^William A. Yoell, loc. cit.
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The m o s t  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a r e  t e rm ed  
t h e  m o t i v e  ( n e e d  and d i r e c t i o n  o f  b e h a v i o r  d r i v e ) ,  t h e  r e s p o n s e ,  and 
t h e  r e i n f o r c e m e n t .  L e a r n i n g  o c c u r s  when a p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  
( r e s p o n s e )  i s  i n i t i a t e d  t o  r e d u c e  t e n s i o n  b r o u g h t  on by  a m o t i v e .
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  a s s u m e s  t h e  b e h a v i o r  i n i t i a t e d  r e d u c e s  t h e  t e n s i o n  
t h u s  r e i n f o r c i n g  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  s e l e c t e d .  R e i n f o r c e m e n t  c a n  
b e  s e e n  t o  b e  b a s e d  on t h e  Law o f  E f f e c t  w h i c h  was m e n t i o n e d  e a r l i e r .
I f  t h e  p a t t e r n  i s  r e p e a t e d  a g i v e n  number o f  t i m e s  and c o n t i n u e s  t o  b e  
r e i n f o r c e d ,  i t  becomes  a h a b i t .  Such a u t o m a t i c  c o n d i t i o n i n g  r e n d e r s  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s  
t h o u g h t .
T h i n k i n g  may b e  d e f i n e d  a s  a n y  m e n t a l  a c t i v i t y  c a r r i e d  on b y  means 
o f  a s y m b o l i c  o r  r e p r e s e n t a t i v e  p r o c e s s .  A l l  t h i n k i n g  i s  b a s e d  upon 
p r i o r  l e a r n i n g ;  h e n c e ,  much t h i n k i n g  i s  a c t u a l l y  a fo rm  o f  a b s t r a c t  
l e a r n i n g . 22 How ever ,  one  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  f o r g e t t i n g  w h i c h  i s  t h e  p r o c e s s  o f  e r a s i n g  r e s p o n s e  
p a t t e r n s  t h a t  a r e  n o t  r e i n f o r c e d .  P e r h a p s  J o s t ' s  Law can  b e  u s e d  t o  
i l l u s t r a t e  how t h i s  phenomenon  c a n  b e  a p p l i e d  t o  m a r k e t i n g .  J o s t ' s  
Law s t a t e s :  I f  two a s s o c i a t i o n s  a r e  o f  e q u a l  s t r e n g t h  b u t  o f  d i f f e r e n t
a g e s ,  t h e  o l d e r  one  w i l l  l o s e  s t r e n g t h  more  s l o w l y  t h a n  t h e  newer  one  
w i t h  t h e  f u r t h e r  p a s s a g e  o f  t i m e .  I t  wou ld  t h u s  b e  e x p e c t e d  t h a t ,  
o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  o l d e r  b r a n d s  wou ld  r e q u i r e  l e s s  f r e q u e n t  
a d v e r t i s i n g  t o  h o l d  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t  t h a n  newer  b r a n d s . ^3
22 G e r a l d  Z a l t m a n ,  _op. c i t . , p .  6 6 .
21James H. Myers and William H. Reynolds, _op. cit., p. 57.
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Once Homo s a p i e n s  b e g i n  t o  d e r i v e  m e a n i n g  t h r o u g h  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  a b o u t  t h e  phenomena  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  t h e y  t u r n  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  t h e  i m p o r t a n t  t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  who and  w h a t  t h e y  a r e .  
T h i s  e n d e a v o r  i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f  
image  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
The D e v e l o p m e n t  o f  t h e  S e l f  Image
H e r e d i t y  p r o v i d e s  man w i t h  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a t t r i b u t e s  n e c e s s a r y  
f o r  s u r v i v a l  and  g r o w t h  i n  h i s  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  a t t r i b u t e s  i n c l u d e  
among o t h e r  t h i n g s  o n e ' s  m e n t a l  c a p a c i t y ,  s t a m i n a ,  a p p e a r a n c e ,  and  
m u s c l e  f r a m e  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  h i s  e t e r n a l  s t r u g g l e  t o  
s e c u r e  an d  m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  h i s  e n v i r o n m e n t .
A p e r s o n ' s  u n i q u e  i n d i v i d u a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  c a n  b e  s e e n  a s  d e t e r m i n e d  
b y  h i s  h e r e d i t y  a s  w e l l  a s  by  h i s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  h i s  h a b i t a t . ^
Human b e h a v i o r  i t s e l f  seems s o  e n o r m o u s l y  v a r i e d ,  s o  d e l i c a t e l y
c o m p l e x ,  s o  i n f i n i t e l y  m o t i v a t e d ,  t h a t  many p e o p l e  d e s p a i r  o f  f i n d i n g
9 Sv a l i d  g e n e r a l i z a t i o n s  t o  e x p l a i n  an d  p r e d i c t  m a n ' s  a c t i v i t y .  3 H ow ever ,  
t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i r s t  and  s e c o n d  
l e v e l  n e e d s  o f  man ( s u r v i v a l  and s e c u r i t y ) ,  i s  p o s i t e d  t o  p r o v i d e  t h e  
c e n t r a l  t h t e a d  o f  t h o u g h t  f o r  s u c c e s s f u l l y  u n r a v e l i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
c o m p l e x i t i e s  o f  man.  T h i s  r e s e a r c h  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a c o n t i n u a t i o n  
o f  l e a r n i n g  t h e o r y ,  w h i c h  w i l l  i n v o l v e  i l l u m i n a t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f  i m a g e ,
^ K a e  Hoon Chung,  D e v e l o p i n g  Ji C o m p r e h e n s i v e  M ode l  o f  M o t i v a t i o n  
and  P e r f o r m a n c e  ( L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  u n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ,  
1 9 6 7 ) ,  p .  23 .
Bernard Berelson and Gary A. Steiner, jop. cit., p. 3.
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The S o c i a l i z a t i o n  P r o c e s s
I t  a p p e a r s  t h a t  a t  b i r t h  t h e  i n f a n t  h a s  no a b i l i t y  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  b e tw e e n  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  and w h a t  l i e s  w i t h i n  h i s  own 
b o d y .26 The c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s e l f  g r a d u a l l y  becomes d e f i n e d  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a  l o n g  s e r i e s  o f  i n t e r a c t i o n s  b e tw e e n  t h e  c h i l d  and t h e  
p h y s i c a l  and s o c i a l  e n v i r o n m e n t  w h ic h  p r o v i d e  f o r  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  
n e e d s .
The s e l f  i s  b e l i e v e d  by  m os t  p s y c h o l o g i s t s  t o  b e  l a r g e l y  t h e  
p r o d u c t  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  ( s o c i a l i z a t i o n ) ,  t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t h e  
o n l y  f a c t o r .  The c h i l d  l e a r n s  f rom  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r s  w ha t  t y p e  
o f  p e r s o n  h e  i s  and w h a t  h e  would  l i k e  t o  b e ;  h e  a l s o  l e a r n s  wha t  
p o s s i b i l i t i e s  a r e  open  t o  h im  and  w h a t  h i s  a b i l i t i e s  and s h o r t c o m i n g s  
a r e . 27 i t  would  seem t h a t  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  t h e  
human e n t i t y  i s  p r e p a r i n g  f o r  t h e  t i m e  when h e  m us t  i n d e p e n d e n t l y  
e s t a b l i s h  a p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  wh ich  w i l l  g i v e  him 
i n n e r  s a t i s f a c t i o n .
Thus ,  t h e  s e l f  image  r e p r e s e n t s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  p a t t e r n  
o f  w e l l - i n g r a i n e d  a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  " s e l f "  w h ic h  r e s u l t  f rom  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T he se  a t t i t u d e s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l e a r n e d  r e s p o n s e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  
t h e  " s e l f "  i s  p e r c e i v e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  g o a l  o f  s e l f  
e n h a n c e m e n t .  Through  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  t h e  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s
^ B e r n a r d  G r e e n b l a t t ,  The P h e n o m e n o l o g i c a l  A pproa c h  t o  M e asu rem en t  
o f  S e l f  C o n c e p t  j  S tu d y  o f  C o n n o t a t i o n  a s  _a R e l e v a n t  R e s p o n s e  D e t e r m i n e r  
( U n i v e r s i t y  o f  Oregon ,  u n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ,  1 9 6 3 ) ,  p .  14.
71 George A. Field, _et. _al., cit., p. 105.
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s o c i e t y ' s  c o n c e n s u s  o f  h i s  r e l a t i v e  p o s i t i o n  ( r e a l  s e l f )  i n  s o c i e t y .
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  p r o c e s s  p r o v i d e s  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  a s o c i a l  
m i r r o r  o f  t h e  s e l f .  I f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e i v e d  p o s i t i o n  ( r e a l  
s e l f )  i s  b e lo w  t h e  p o s i t i o n  d i c t a t e d  by  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  
t h e n  t o  a c h i e v e  h o m e o s t a s i s ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  s e t  a 
p o s i t i o n  ( a s p i r e d  s e l f )  h e  d e s i r e s  t o  a c h i e v e  t h a t  i s  c o n g r u e n t  w i t h  
t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  
g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d r i v e  t o  a c h i e v e  
and m a i n t a i n  a g i v e n  p o s i t i o n  i n  h i s  e n v i r o n m e n t .
To d a t e ,  t h e  t h e o r y  o f  s e l f  image i s  p r o b a b l y  t h e  b e s t  i n t e g r a t e d  
t h o u g h t  on p e r s o n a l i t y  which  i s  r e l e v a n t  t o  consumer  m o t i v a t i o n .  T h i s  
i s  r e a s o n e d  b e c a u s e  i t  n i c e l y  c om bines  b o t h  t h e  r a t i o n a l  and e m o t i o n a l  
a p p r o a c h e s  i n t o  one  u n i f i e d  c o n c e p t  and i s  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  non ­
b u y i n g  b e h a v i o r . T h e  human p e r s o n a l i t y  i s  shaped  and s o c i a l  b e h a v i o r  
i s  l e a r n e d  t h r o u g h  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  The s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  
i s  s e e n  t o  s e t  t h e  b a s i c  o u t l i n e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f  c o n c e p t . 29 
As h a s  b e e n  s t r e s s e d  b e f o r e ,  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  " s e l f "  e s t a b l i s h  t h e  
a s p i r a t i o n  l e v e l  w h ic h  t h e n  becomes t h e  b a s i s  f o r  a t t i t u d e  f o r m a t i o n  
tow ard  t h e  o u t e r  o b j e c t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e n v i r o n m e n t .  A s h i f t  i n  
a s p i r a t i o n  l e v e l  n a t u r a l l y  r e q u i r e s  a s h i f t  i n  o n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  
e n v i r o n m e n t  a l s o .  W ha teve r  i s  t h e  c a s e ,  m a n ' s  r e s p o n s e s  c a n  b e  e x p e c t e d
O O
R i c h a r d  H. B u s k i r k ,  P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g : The Management
View (New York :  H o l t ,  R i n e h a r t  and W in s t o n ,  1961) ,  p .  178.
99 D a n i e l  K a t z ,  "The  F u n c t i o n a l  Approach  t o  t h e  S t u d y  o f  A t t i t u d e s , "  
R e a d i n g s  i n  A t t i t u d e  T h e o r y  and M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  
(New York :  J o h n  W i le y  and S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4 6 3 .
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t o  s e e k  t h e  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  t o  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r .
T h i s  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  d o e s  n o t  s t o p  w i t h  c h i l d h o o d ;  i t  
c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  l i f e  a s  t h e  i n d i v i d u a l  i s  c o n s t a n t l y  i n i t i a t e d  
i n t o  new g r o u p s .  The c e n t r a l  p u r p o s e  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i s  
c o n t r o l  o r  c o n f o r m i t y  t o  t h e  v a l u e s  and no rms  o f  t h e  p a t r o n  g r o u p .
Only  w i t h  c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  c a n  t h e  g r o u p  e x p e c t  t o  p e r p e t u a t e  
i t s  i n f l u e n c e  i n  a c h i e v i n g  t h e  n e e d s  o f  i t s  members  t h r o u g h  s y n e r g i s t i c  
e f f o r t .
T h i s  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  w h i c h  b u i l d s  g r o u p  v a l u e s  i n t o  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  g e n e r a l l y  t h e  f u n c t i o n  o f  p r i m a r y  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  
f a m i l y  and  c h i l d h o o d  p e e r  g r o u p .  P r i m a r y  g r o u p s  a r e  g e n e r a l l y  
c l o s e l y  k n i t ,  s t r u c t u r e d ,  f a c e  t o  f a c e ,  s m a l l  g r o u p s .  They  i n s t i l l  
t h e  no rm s  and m ores  o f  t h e  s o c i e t y  i n t o  t h e  member.  The c h i l d ' s  
t r a i n i n g  w i t h i n  t h e  f a m i l y  l i e s  w i t h i n  t h e  f ram ew ork  o f  t h e  f a m i l y ’ s 
s o c i a l  c l a s s  and  c o n t i n u e s  t o  i n f l u e n c e  h im  t o  some e x t e n t  i n  h i s  
a g e - m a t e  r e l a t i o n s h i p s  b y  an  e n c o u r a g e m e n t  o f  f r i e n d s h i p s  among 
c h i l d r e n  f rom  t h e  r i g h t  f a m i l i e s . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i n  e a r l y  c h i l d h o o d ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  a w a r e n e s s  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  and econom ic  s t a t u s .  F r i e n d s  a r e  c h o s e n  
p r i m a r i l y  f o r  i n d i v i d u a l  q u a l i t i e s  i n s t e a d  o f  s o c i a l  c l a s s ,  w e a l t h ,  or 
f a m i l y  t r a d i t i o n .  However ,  a s  t h e  c h i l d  g rows  o l d e r ,  h i s  c l a s s  
a t t i t u d e s  d e v e l o p  a s  a r e s u l t  o f  h i s  p a r e n t s '  i n f l u e n c e ,  and h e  becomes
^ P h i l i p  r . C a t e o r a ,  An A n a l y s i s  o f  t h e  Teen  Age M a r k e t  ( U n i v e r s i t y  
o f  T e x a s ,  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  R e s e a r c h ,  1 9 6 3 ) ,  p .  27.
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i n c r e a s i n g l y  a w are  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u l t i v a t i n g  f r i e n d s  h i s  p a r e n t s  
c o n s i d e r  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e .
The c h i l d ,  a l s o ,  r e c e i v e s  t h o s e  v a l u e s  o f  h i s  p e e r  g r o u p  w i t h i n  
t h e  s c h o o l ,  w h ich  s e r v e s  a s  a s e t t i n g  f o r  p e e r  g r o u p  e x p e r i e n c e  and 
i n t e r a c t i o n .  H e re  t h e  c h i l d  i s  e x p o s ed  t o  t h e  v a l u e s  and g o a l s  o f  
d i f f e r e n t  s o c i a l  l e v e l s  and t o  t h e  p r e s s u r e s  o f  p e e r  g r o u p  u n i f o r m i t y .
At  one  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  o r  a n o t h e r ,  i t  would seem t h e  c h i l d  
may f i n d  h i m s e l f  p e r p l e x e d  a s  t o  w h ic h  d i c t a t e s  t o  f o l l o w - - h i s  p a r e n t s  
o r  p e e r  g r o u p .  A t  b i r t h  and  t h r o u g h o u t  a d o l e s c e n c e ,  t h e  c h i l d  i s  
n a t u r a l l y  d e p e n d e n t  on t h e  p a r e n t  f o r  h i s  n e e d s  and r e m a i n s  a s a t e l l i t e  
w i t h i n  t h e  p a r e n t s '  f i e l d  o f  i n f l u e n c e .  As t h e  y o u t h  m a t u r e s ,  becom ing  
more  i n d e p e n d e n t ,  h e  can  b e  t h o u g h t  o f  a s  moving  f a r t h e r  away w i t h i n  
t h e  s p e c t r u m  o f  h i s  p a r e n t s '  i n f l u e n c e  t o  become a t t r a c t e d  by t h e  
g r a v i t a t i o n a l  f i e l d  o f  t h e  p e e r  g r o u p .  The p e e r  g r o u p  i s  t h o u g h t  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  p r i m a r y  s o c i a l  c o n t a c t  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  c i r c l e .  When 
p r o b l e m s  a r i s e  w h ic h  seem t o  b e  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  w i s h e s  o f  one  o f  
t h e s e  i n f l u e n c e  g r o u p s ,  t h e  a d o l e s c e n t  m ig h t  b e  e x p e c t e d  to  r e f l e c t  t h e  
a t t i t u d e s  o f  h i s  p a r e n t s  and t h e i r  r e l a t e d  s o c i a l  c l a s s  i n  t h o s e  
m a t t e r s  w h ic h  would  n o t  b e  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  a d o l e s c e n t  o r  p e e r  
g r o u p  c u l t u r e .  And, i n  t h o s e  c a s e s  w he re  t h e  m a t t e r  u n d e r  c o n s i d e r ­
a t i o n  was o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  g r o u p ,  t h e  y o u n g s t e r  would  r e s p e c t  t h e  
d i c t a t e s  o f  h i s  a g e - m a t e s .  Thus ,  i t  c a n  be  n o t e d  t h a t  some p h a s e s  o f  
t e e n a g e  b e h a v i o r  a r e  e x t r e m e l y  f a d d i s h .  Q u i t e  o f t e n  f rom  t h e  a d u l t  
v i e w p o i n t  t h e s e  a d o l e s c e n s e s ' b e h a v i o r  would seem t o  b e  n o n s e n s i c a l ;
31 F r i e d a  K i e f e r  M erry  and Ralph  V o c h e r s  M e r r y ,  The F i r s t  Two 
D ecades  o f  L i f e  (New York :  H a r p e r  and B r o t h e r s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  390 .
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b u t  on many b a s i c  i s s u e s ,  t e e n a g e  a t t i t u d e s  may b e  a s o u r c e  o f  h o p e  t o
t h e  d e s p a i r i n g  p a r e n t .  Thus ,  t h e  a d o l e s c e n t  c a n  b e  s e e n  m a n e u v e r i n g  on
a t i g h t  r o p e  b e tw e e n  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  p a r e n t  and  p e e r  g r o u p .  The
p a r e n t  g e n e r a l l y  seems p r e d o m i n a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n e e d  t o
e s t a b l i s h  s o c i a l  p o s i t i o n  w h i l e  t h e  p e e r  g r o u p  s e e k s  c o n f o r m i t y  o f
b e h a v i o r  t o  t h e  s o c i a l  norms  o f  t h e i r  c l i q u e .
I n t e n s i v e  s o c i a l i z a t i o n  i n  l a t e r  l i f e  m i g h t  o v e r r i d e  f a m i l y
i n f l u e n c e s  t o  a marked d e g r e e .  B u t  t h e  p r i m a r y  f a m i l y  i n f l u e n c e s ,
t h a t  o f  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  a p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ,  wou ld  s t i l l  s e r v e
32a s  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  r e a s o n a b l y  c l e a r  
t h a t  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  a p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  a f t e r  r e a c h i n g  i n d e ­
p e n d e n c e  f rom  t h e  f a m i l y  i s  composed  o f  w e l l - i n g r a i n e d  a t t i t u d e s  f o r  
m o s t  i n d i v i d u a l s .  R e s e a r c h  shows t h a t  e v e r y  human b e i n g  e a r n e s t l y  
s e e k s  a s e c u r e ,  f r i e n d l y ,  and s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  g i v e s  him
a s e n s e  o f  p e r s o n a l  w o r t h  i n  t h e  s o c i a l  g r o u p s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  t o  
33h im .  I t  i s  t h i s  c o n c e p t  w h ic h  fo rm s  t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i ­
c a t i o n  i n  o u r  s o c i e t y .
C l a s s  S t r a t i f i c a t i o n
S o c i e t y  m i g h t  be  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  r e p r e s e n t e d  by a n o r m a l  
c u r v e  w h ic h  r e s u l t s  f ro m  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  c l a s s  m o b i l i t y  p r e v a l e n t  
i n  o u r  c u l t u r e .  The b a s e  o f  t h i s  n o rm a l  c u r v e  may b e  s e e n  t o  r e p r e s e n t  
a c o n t i n u u m  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  s t a t i c  n a t u r e  o f
32 P h i l i p  R. C a t e o r a ,  _op. c i t . ,  p .  26 .
■ ^ R e n s i s  L i k e r t ,  " M o t i v a t i o n :  The C o r e  o f  M a n ag e m en t , "  R e a d i n g s
i n  M anagem en t , E d i t e d  b y  H a r o ld  K o o n tz  and C y r i l  O ' D o n n e l l  (New York :  
M c G r a w -H i l l  Book Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p .  267 .
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low m o b i l e  i n d i v i d u a l s  a n c h o r i n g  t h e  one  end  and  t h e  dynam ic  n a t u r e  o f  
h i g h  m o b i l e  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  o t h e r  e n d .  The b a s i c  d i f f e r e n c e  
i n  t h i s  d i c h t o m y  o f  s o c i a l  s t r a t u m s  may b e  t h a t  low m o b i l e s  r e a c h  a 
s t a t e  o f  r e l a t i v e  f u l f i l l m e n t  a t  t h e  p r i m a r y  n e e d s  l e v e l  w h i l e  h i g h  
m o b i l e s  c o n t i n u e  t o  b e  m o t i v a t e d  b y  t h e  need  f o r  h i g h e r  l e v e l s  o f  
s o c i a l  s e c u r i t y .
To d e r i v e  f u r t h e r  m e a n in g  f ro m  t h i s  s o c i a l  c u r v e ,  m a r k e t  r e s e a r c h e r s  
h a v e  d i s s e c t e d  i t  i n t o  num erous  s e g m e n t s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  p o p u l a r  
a n a to m y  i s  p r e s e n t e d  b y  L l o y d  W arne r  and P a u l  L u n t  who d e s c r i b e d  a s i x -  
c l a s s  s y s t e m :  t h e  u p p e r - u p p e r ,  o r  o l d  f a m i l i e s ;  l o w e r - u p p e r ,  o r  t h e  
n e w l y  a r r i v e d ;  u p p e r - m i d d l e ,  m o s t l y  t h e  p r o f e s s i o n a l s  and  s u c c e s s f u l  
b u s i n e s s m e n ;  l o w e r - m i d d l e ,  o r  t h e  w h i t e  c o l l a r  s a l a r i e d  c l a s s ;  u p p e r -  
l o w e r ,  o r  wage e a r n e r ,  s k i l l e d  w o r k e r  g r o u p ;  and  l o w e r - l o w e r ,  o r  t h e  
u n s k i l l e d  l a b o r  g r o u p .  How ever ,  some c r i t i c s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
h a v e  h e l d  t h a t ,  s i n c e  W a r n e r ' s  t h e s i s  r e s t e d  e s s e n t i a l l y  on s t u d i e s  o f  
s m a l l e r  c i t i e s  i n  t h e  1 0 , 0 0 0 - 2 5 , 0 0 0  c l a s s ,  t h e  same s y s t e m  m i g h t  n o t
n /
h o l d  i n  l a r g e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .
I t  seems p r o b a b l e  t h a t  s o c i a l  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i s  a c a r r y o v e r  
f rom  t h e  d o m in a n c e  o r d e r s  found  among a l l  p r i m a t e s  and  w h i c h  d a t e s  b a c k  
t o  p r e - h i s t o r i c  t i m e s . D o m i n a n c e  o r d e r s  e p i t o m i z e  t h e  c a s e  w h e r e  a 
more  d o m i n a n t  a n i m a l  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  a n o t h e r  a n i m a l  i n  a c c e s s  t o
■ ^ P i e r r e  M a r t i n e a u ,  " S o c i a l  C l a s s e s  and  S p e n d i n g  B e h a v i o r , "
M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  by  R. C l i f t o n  A n d e r s e n
and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New York :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,
p .  1 2 2 .
35 J o h n  P a u l  S c o t t ,  An im al  B e h a v i o r  (New Y o r k :  D o u b l e d a y  and
Company, I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  186 .
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food  and a m a t e . U s u a l l y  t h i s  " p e c k i n g  o r d e r "  i s  e s t a b l i s h e d  and 
m a i n t a i n e d  among a n i m a l s  t h r o u g h  c o m b a t .  T h i s  d o e s  n o t  seem t o o  
d i s t a n t  f rom c o n d i t i o n s  i n  modern s o c i e t y  w h e re  i n d i v i d u a l s  s t r i v e  t o  
a s s e r t  t h e i r  d o m in a n c e  o r  s u p e r i o r i t y  t h r o u g h  t h e  economic  c o n t e s t .  
Da rwin  h a s  c a p t i o n e d  t h i s  p r o c e s s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  " s u r v i v a l  o f  
t h e  f i t t e s t , "  w h ic h  seems a p p l i c a b l e  t o  modern  s o c i e t i e s .  I t  i s  
g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e r e  i s  c l a s s  m o b i l i t y  w i t h  no 
s u p p r e s s i o n  o f  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s u c h  a p r o c e s s  o f  c o m p e t i t i v e  a c h i e v e ­
men t  i s  b e n e f i c i a l  t o  s o c i e t i e s  s e e k i n g  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .
Thus ,  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  means an y  s y s te m  o f  r a n k e d  s t a t u s e s  
b y  w h ic h  a l l  t h e  members  o f  a s o c i e t y  a r e  p l a c e d  i n  a h i e r a r c h y  o f  
o r d e r  r a n g i n g  f rom  r e l a t i v e l y  low m o b i l e  p e o p l e  t o  r e l a t i v e l y  h i g h  
m o b i l e  i n d i v i d u a l s .  T h i s  s o c i a l  h i e r a r c h y  t a k e s  on s i g n i f i c a n t  
i m p o r t a n c e  when one  i s  r e m i n d e d  t h a t  t h e  b a s i s  f o r  t h e  g o a l  o f  s e l f  
e n h a n c e m e n t  n e c e s s i t a t e s  an  i n d i v i d u a l  a c h i e v e  and m a i n t a i n  a p o s i t i o n  
i n  s o c i e t y  t o  m i n i m i z e  t h e  t e n s i o n  o f  h i s  i n n e r  s t a t e .  The k e y  p o i n t  
t o  remember  i s  t h a t  t h e  mind c o n t i n u a l l y  r e q u i r e s  e v i d e n c e  o f  who and 
w h a t  i t  i s .  I t  i s  i n s u f f i c i e n t  t h a t  one  i s  i n  f a c t  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
i f  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no e v i d e n c e  o f  s u c c e s s  wh ich  c a n  b e  p e r c e i v e d  by
0 7
o n e s e l f  o r  o t h e r s .  '
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  many p e o p l e  t o  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e  t h e i r  
r e l a t i v e  s o c i a l  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s  and r e f e r ­
e n c e  g r o u p s .  A c e n t r a l  t r e n d  o f  t h o u g h t  w h ic h  s u p p o r t s  t h e  n e e d  f o r
36 P.  L.  B r o a d h u r s t ,  The S c i e n c e  o f  An im al  B e h a v i o r  ( B a l t i m o r e :  
P e n g u i n  Books ,  1963 ) ,  p .  84 .
■^Richard H. Buskirk, _og. cit., p. 179.
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i d e n t i t y  w i t h  a p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  i s  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  i s  f r e q u e n t l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  an  i n d i v i d u a l ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s o c i a l  g o a l s  o f  h i s  
c u l t u r e .  The more one  c o n t r i b u t e s ,  t h e  h i g h e r  s t a t u s  h e  i s  t h o u g h t  t o  
e n j o y .  T h u s ,  b e c a u s e  s o c i e t y ' s  n e e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e r v i c e s  a r e  
g r e a t e r  r e l a t i v e  t o  l o w e r  s t a t u s  p e o p l e ,  t h e  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l  i s  
t h o u g h t  t o  h a v e  g r e a t e r  s o c i a l  s e c u r i t y  r e s u l t i n g  f rom t h e  i n f l u e n c e  
o f  h i s  p o s i t i o n .  S i n c e  a g i v e n  i n d i v i d u a l ' s  c o n t r i b u t i o n  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e ,  s o c i e t y  h a s  f r e q u e n t l y  e q u a t e d  o n e ' s  w o r t h  t o  
t h e  i m m e d i a t e  c u l t u r e  w i t h  t h e  c o n s u m p t i o n  power  ( incom e)  h e  p o s s e s s e s  
i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  Thus ,  income h a s  o f t e n  b e e n  c o r r e l a t e d  w i t h  
o n e ' s  p o s i t i o n  ( s t a t u s )  i n  s o c i e t y .
M a r k e t e r s  h a v e  l o n g  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  income t o  c o n ­
s u m p t i o n  p a t t e r n s .  I n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  T h o r s t e i n  V e b le n  
i n  h i s  w ork ,  T h e o ry  o f  t h e  L e i s u r e  C l a s s , o b s e r v e d  p e o p l e  t e n d  t o  u s e  
t h e i r  f i n a n c i a l  s u r p l u s  so  a s  t o  i m p r e s s  o t h e r  p e o p l e  w i t h  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  h a v e  a s u r p l u s . L a t e r  r e s e a r c h  showed V e b l e n ' s  c o n t e n ­
t i o n ,  t h a t  c o n s p i c i o u s  e x p e n d i t u r e  i s  l a r g e l y  a p p l i e d  t o  t h e  u p p e r
c l a s s  s o l e l y ,  was e r r o n e o u s .  C o n s p i c i o u s  c o n s u m p t i o n  r u n s  a l l  t h e  way
39t h r o u g h  o u r  s o c i a l  s y s t e m .  I n  t h e  same c e n t u r y  an  E n g l i s h  e c o n o m i s t ,  
E r n s t  E n g e l ,  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  above  p r o p o s i t i o n  w i t h  r e s e a r c h  
t h a t  h a s  become known a s  E n g e l ' s  Law. S im p ly  s t a t e d  i t  s a y s ,  " T h a t
3 ® T h o r s t e i n  V e b l e n ,  " C o n s p i c i o u s  C o n s u m p t i o n , "  M a r k e t i n g  Manage­
m en t  and A d m i n i s t r a t i v e  A c t i o n , E d i t e d  by S t e w a r t  H e n d e r so n  B r i t t  
and H a r p e r  W. Boyd,  J r .  (New York:  M cG raw -H i l l  Book Company, 1 9 6 3 ) ,
p .  36 .
39 P i e r r e  M a r t i n e a u ,  " S o c i a l  C l a s s e s  and  S p e n d in g  B e h a v i o r , "  
M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  by R. C l i f t o n  A n d e r s e n
and  P h i l i p  R. C a t e o r a  (New Y ork :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,  p .  124 .
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a s  income i n c r e a s e s ,  e x p e n d i t u r e s  f o r  n e c e s s i t i e s  d e c l i n e  a s  a p e r ­
c e n t a g e  t o t a l  o f  e x p e n d i t u r e s . " ^
Thus ,  i t  wou ld  seem t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  g o a l s  i n  
many s p h e r e s  o f  l i f e  d e p e n d s  upon a p e r s o n ' s  s u c c e s s  i n  t h e  economic  
c o n t e s t .  However ,  t h i s  c o n c e p t  i s  s l o w l y  e r o d i n g ,  f o r  s o c i a l  c l a s s  
t o d a y  i s  o n l y  p a r t l y  r e l a t e d  t o  f a m i l y  incom e.  T h i s  can b e  s e e n  i n  t h e  
f a c t  t h a t  a l o n g  p e r i o d  o f  h i g h  wages  h a s  b o o s t e d  t h e  b l u e  c o l l a r  
w o r k e r ' s  wages t o  r e m a r k a b l y  h i g h  l e v e l s .  C e r t a i n l y  t h e  $ 8 , 0 0 0  a 
y e a r  l a u n d r y  t r u c k  d r i v e r  c a n  be  e x p e c t e d  t o  h a v e  a way o f  l i f e  much 
d i f f e r e n t  f rom t h e  $8 ,0 0 0  t e a c h e r  o r  p r o f e s s i o n a l  m a n . ^
W h i l e  income a t  one t i m e  was w i d e l y  used  a s  an i n d i c a t i o n  o f  o n e ' s  
s o c i a l  c l a s s ,  a r i c h e r  d i m e n s i o n  o f  mean ing i s  e v o l v i n g  t o  d e t e r m i n e  
s t a t u s  and  i n c l u d e s  such  f a c t o r s  a s :  o c c u p a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  home,
n e ig h b o r h o o d  and o t h e r  r e l a t e d  p a t t e r n s  o f  c o n s u m p t i o n .  T h i s  e m p h a s i s  
on u t i l i z i n g  t h e  t o t a l  p i c t u r e  h a s  m a g n i f i e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s e l f  
im age .
I t  h a s  b e e n  s t r e s s e d  e a r l i e r  t h a t  l i n g u i s t i c  c o m m u n ic a t io n  e v o l v e d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a f f e c t i n g  b e h a v i o r .  To a c h i e v e  t h i s  e n d ,  m ean ing  
f r e q u e n t l y  i s  o b s c u r e d  b y  l a n g u a g e .  With t h i s  v i t a l  o b s e r v a t i o n  i n  
m ind ,  p e o p l e  m u s t  lo o k  f o r  o t h e r  symbols  s u r r o u n d i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e  
t o  c l a r i f y  m e a n i n g .  Thus ,  Homo s a p i e n s  h a v e  l e a r n e d  to  s u r r o u n d
^ G e o r g e  F i s k ,  jop. c i t . , p .  18 .
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M a r t i n  Z o b e r ,  M a r k e t i n g  Management  (New Y ork :  Jo h n  W i l e y  and
S ons ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  361 .
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t h e m s e l v e s  w i t h  sym bo ls  o f  s t a t u s  t o  d e m o n s t r a t e  who and  w ha t  t h e y
a r e . ^  T h e s e  sym bols  a r e  t h o u g h t  t o  b e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ' s
s e l f  c o n c e p t ,  i . e . ,  t h e y  com plem en t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e l f
c o n c e p t  a s  w e l l  a s  g i v e  e x t e r n a l  m e a n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  p e o p l e  buy  a
C a d i l l a c  n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  i s  a w e l l - c r a f t e d  c a r ,  b u t ,  a l s o ,  t o
s y m b o l i z e  t h e y  a r e  w e a l t h y  and  s u c c e s s f u l .  T h e r e f o r e ,  t h i s  symbol
i s  f a r  more  m e a n i n g f u l  t o  p e o p l e  t h a n  t o  m e r e l y  t e l l  them y o u  a r e  r i c h
and s u c c e s s f u l .  P e r h a p s  Ru th  Mach o f  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  Economic
R e s e a r c h  p r e s e n t s  t h i s  i d e a  more s u c c i n c t l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e :
I n  t w e n t i e t h  c e n t u r y  A m e r i c a ,  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  t h a t  
i n f l u e n c e s  w ha t  a p e r s o n  i s  and how he  g o t  t h a t  w a y - - a  
p r o c e s s  o f  c o n s t a n t  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  e v o l v i n g  
i n d i v i d u a l  and h i s  s o c i a l  f i e l d - - i n f l u e n c e s  w h a t  and when 
and how much h e  b u y s  o r  s a v e s  and i n d e e d  i n  p a r t  how much 
he  m ake s .  C u r r e n t l y ,  h i s  b u y i n g  i s  a f u n c t i o n  o f  w h a t  h e  
i s ,  and  w ha t  h e  h a s ,  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  h i s  p u r c h a s e s ,  
wha t  o t h e r s  h a v e  o r  b u y ,  wha t  h e  e x p e c t s ,  w h a t  h e  h o p e s ,  
t h e  h a b i t s  t h a t  h e  h a s  e s t a b l i s h e d  and v e r y  n e a r l y  e v e r y ­
t h i n g  e l s e .  The d y n a m ic s  o f  c o n s u m p t io n  i s  i n  o u r  s o c i e t y  
c o e x t e n s i v e  w i t h  t h e  dy n a m ic s  o f  p e r s o n a l i t y . ^
Thus ,  b r o a d e r  and more m e a n i n g f u l  m a r k e t i n g  c o n c e p t s  s e e  a p r o d u c t  
no l o n g e r  o n l y  i n  t e r m s  o f  i t s  u t i l i t a r i a n  p u r p o s e ,  b u t  a l s o  a s  a 
symbol  by v i r t u e  o f  i t s  fo rm ,  s i z e  and c o l o r ,  and  i t s  p s y c h o l o g i c a l  
and  s o c i a l  f u n c t i o n .  A p r o d u c t  now i s  b e i n g  v i e w e d  b r o a d l y  a s  a 
c o m p o s i t e  image  o f  e v e r y t h i n g  p e o p l e  a s s o c i a t e  w i t h  i t . ^  Modern goods
^ P i e r r e  M a r t i n e a u ,  " S o c i a l  C l a s s e s  and S p e n d i n g  B e h a v i o r , "  
T h e o r i e s  f o r  M a r k e t i n g  Sys tem s  A n a l y s i s , E d i t e d  by  George  F i s k  and 
Dona ld  F.  Dixon (New York :  H a r p e r  and  Row P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  37 .
/ Q
C. H a r t l e y  G r a t t a n ,  "The  Complex World o f  t h e  C o n s u m e r , "  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g : P e r s p e c t i v e s  and V i e w p o i n t s , E d i t e d  by  W i l l i a m
L a z a r  and Eugene J .  K e l l y  (Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,
1 9 6 5 ) ,  p .  126 .
^ J o s e p h  W. Newman, "Why You B uy ,"  M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d
R e a d i n g s , E d i t e d  by  R. C l i f t o n  A n d e r s e n  and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New 
Y ork :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,  p .  161.
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a r e  r e c o g n i z e d  a s  p s y c h o l o g i c a l  t h i n g s ,  a s  s y m b o l i c  o f  p e r s o n a l  a t t r i ­
b u t e s  and g o a l s ,  a s  s y m b o l i c  o f  s o c i a l  a s p i r a t i o n s  and  p o s i t i o n .  I n  
t h i s  s e n s e ,  a l l  c o m m e rc i a l  o b j e c t s  h a v e  a s y m b o l i c  c h a r a c t e r ,  and m aking  
a p u r c h a s e  i n v o l v e s  a n  a s s e s s m e n t - - i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y - - o f  t h i s  
sym b o l i sm  i n  m a t c h i n g  t h e  p r o p e r t i e s  o f  " s e l f "  w i t h  t h e  p r o d u c t  c h a r -
AC
a c t e r i s t i c s  i n  r e f l e c t i n g  an  a c c u r a t e  s e l f  image t o  s o c i e t y .  I f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t  image and  s e l f  image  a r e  c o n g r u e n t  and 
t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  a need  f o r  t h e  p r o d u c t ,  he  w i l l  expend e n e r g y  
( c a p i t a l  and l a b o r )  t o  a c q u i r e  t h e  p r o d u c t . ^  However ,  i f  t h e  p r o d u c t  
i s  l a t e r  found  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s e l f  image ,  d i s h a r m o n y  s e t s  i n  
and a c o n d i t i o n  p r e v a i l s  wh ich  F e s t i n g e r  (1957)  t e r m s  c o g n i t i v e  
d i s s o n a n c e .  A c c o r d i n g  t o  F e s t i n g e r ,  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  r e s u l t s  when 
an  i n d i v i d u a l  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  two ( o r  more)  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  
( c o g n i t i o n s )  a b o u t  h i m s e l f ,  h i s  b e h a v i o r ,  o r  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  t h a t  
a r e  i n h a r m o n i o u s ,  i n c o n s i s t e n t ,  o r  d i s c r e p a n t  f rom one a n o t h e r . ^  I n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p o s t  p u r c h a s e  o f  a p r o d u c t ,  t h e  i n d i v i d u a l  who f e e l s  
d i s h a r m o n y  o v e r  h i s  p u r c h a s e  h a s  two c o u r s e s  o f  a c t i o n  he  can  t a k e  t o  
r e e s t a b l i s h  ha rm ony .  F i r s t ,  h e  may s e e k  o u t  i n f o r m a t i o n  t o  b r i n g  t h e  
p r o d u c t ' s  image  i n  l i n e  w i t h  h i s  e x p e c t a t i o n s  w h i l e  s u p p r e s s i n g  any  
f u r t h e r  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o d u c t .  Second ,  h e  c a n  m e r e l y  
e x c h a n g e  o r  r e t u r n  t h e  m e r c h a n d i s e  f o r  a n o t h e r  i t e m  which  i s  p e r c e i v e d
^ S i d n e y  J .  Levy ,  "Symbols  by Which We B uy ,"  D im e n s io n s  o f  Con­
sumer B e h a v i o r , E d i t e d  b y  James U. McNeal  (New York :  A p p l e t o n - C e n t u r y -
C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  5 9 .
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George  A. F i e l d ,  _et,  _ a l . ,  _og. c i t . , p .  106 .
“^ R i c h a r d  C a r r o l l  N i c h e s o n ,  F i v e  A p p r o a c h e s  t o  R e d u c i n g  C o g n i t i v e  
D i s s o n a n c e  i n  t h e  S e l f  C o n c e p t  ( S t ,  L o u i s  U n i v e r s i t y ,  U n p u b l i s h e d  
D i s s e r t a t i o n ,  1 9 6 4 ) ,  p .  1.
t o  b e  more c o n g r u e n t  w i t h  h i s  s e l f  image .
I f  t h e  sym bo l i sm  o f  a p r o d u c t  i s  a p p r o p r i a t e ,  t h e n  t h e  p r o d u c t
w i l l  b e  u s e d  and  e n j o y e d  when i t  s y n c h r o n i z e s  w i t h  and  r e i n f o r c e s
t h e  way t h e  consumer  t h i n k s  a b o u t  h i m s e l f .  I n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,
e a c h  p e r s o n  a im s  t o  e n h a n c e  h i s  s e n s e  o f  s e l f ,  t o  b e h a v e  i n  ways t h a t
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a s e t  o f  a t t i t u d e s ,  o r  s e l f  i m a g e ,  he  h a s  a b o u t
49t h e  k i n d  o f  p e r s o n  he  i s  o r  w a n t s  t o  b e .
T h e s e  s e t s  o f  i d e a s ,  f e e l i n g s ,  and a t t i t u d e s  t h a t  c o n s u m e r s  h a v e  
a b o u t  t h e  image o f  a p r o d u c t  ( s y m b o l i c  m ea n in g )  a r e  c r u c i a l  t o  them 
i n  s e l e c t i n g  t h e  p r o d u c t  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  them. The p u r c h a s e  o f  
many p r o d u c t s  i s  s i m p l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  some i n d i v i d u a l s '  s e l f  
c o n c e p t s .  C o n s i d e r  t h e  l an d m a rk  m o t i v a t i o n  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  i n s t a n t  c o f f e e .  T h i s  s t u d y  d i s c o v e r e d  t h a t  one  o f  t h e  b i g  
b a r r i e r s  t o  women' s  u s e  o f  i n s t a n t  c o f f e e  was t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  i t s  
p u r c h a s e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  c o n c e p t  o f  t h e m s e l v e s  a s  d i l i g e n t  
h o u s e w i v e s  and good c o o k s .  I t  was found  t h a t  many women c o n s i d e r e d  
t h e  u s e r  o f  i n s t a n t  c o f f e e  r a t h e r  l a z y  and w a s t e f u l , A n o t h e r  c l a s s i c  
e xa m p le  o f  f a u l t y  im a g e ry  c o n c e r n e d  t h e  f a t e  o f  t h e  E d s e l  a u t o m o b i l e .  
M a r k e t  r e s e a r c h e r s  f i n a l l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  low p u b l i c  
a c c e p t a n c e  o f  t h i s  model  was i t s  v a g u e  p u b l i c  image .  T h a t  i s ,  few 
p e o p l e  c o u l d  i d e n t i f y  w i t h  t h e  image  o f  t h e  E d s e l .
^ L e o n  F e s t i n g e r ,  " C o g n i t i v e  D i s s o n a n c e , "  M a r k e t i n g  i n  P r o g r e s s  
P a t t e r n s  and P o t e n t i a l s , E d i t e d  by  H, C. B a r k s d a l e  (New York :  H o l t ,  
R i n e h a r t  and W in s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  373 .
49 S id n e y  J .  Levy,  l o c . c i t .
50Richard H. Buskirk, _og. cit., p. 180.
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The p r o d u c t  im age ,  a s  a s o u r c e  o f  m ea n in g ,  h e l p s  t h e  consumer
f u r t h e r  t o  s e l e c t  and o r g a n i z e  t h e  s t i m u l a t i o n s  o f  t h e  p r o d u c t ,  p r o -
5 2m o t i o n  a p p e a l s ,  and o t h e r  c o m m u n ic a t io n s  d i r e c t e d  t o  h im .  C o n s i d e r  
f o r  i n s t a n c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o l o r  dyn a m ic s  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  p r o d u c t  im age .  By s t u d y i n g  t h e  s y m b o l i c  m ea n in g  i n  p r o d u c t  i m a g e r y ,  
some m a r k e t  r e s e a r c h  a n a l y s t s  h a v e  found  t h a t  s t a t u s  c o n s c i o u s  c o n ­
sumers  g e n e r a l l y  p e r c e i v e  t h a t  d a r k e r  c o l o r s  a r e  s y m b o l i c  o f  more 
" r e s p e c t a b l e "  p r o d u c t s ;  t h a t  p a s t e l  c o l o r s  mean s o f t n e s s ,  y o u t h f u l n e s s ,  
f e m i n i t y ;  t h a t  y e l l o w s  and b rowns  a r e  m an ly ;  t h a t  r e d  i s  e x c i t i n g  and
CO
p r o v o c a t i v e .  A s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  by  a New York i n d u s t r i a l  
d e s i g n e r ,  a n a l y z e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o l o r  schem es  o f  m i d - w e s t e r n  
g a s o l i n e  c o m p a n i e s .  I t  was found  t h e  sym bol i sm  c u s t o m e r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  a c o m p a n y ' s  c o l o r  scheme p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e i r  
p a t r o n i z a t i o n  o f  t h e s e  s e r v i c e  s t a t i o n s .  T h a t  i s ,  a d a r k  c o l o r  scheme 
c a s t  an a u r a  o f  d i r t i n e s s  o v e r  s t a t i o n s  w h i l e  l i g h t e r ,  b r i g h t e r  c o l o r s  
g e n e r a l l y  had  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t . ^
P r o d u c t s  a r e  a l s o  t h o u g h t  t o  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e i r  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  a s  a s t a t u s  sym bo l .  P o s s i b l y  a s  a r e s u l t  o f  a more  e q u a l i z e d  
wage s c a l e ,  p l u s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  r e l a t i v e l y  e a s y  c r e d i t ,  t h e
52 I r v i n g  S. W h i t e ,  "The  F u n c t i o n s  o f  A d v e r t i s i n g  i n  Our C u l t u r e , "  
M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  by R. C l i f t o n  A n d e r s e n
and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New York:  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,
p .  309 .
53 S i d n e y  J .  Levy,  _og. c i t . , p .  60 .
■ ^ P i e r r e  M a r t i n e a u ,  "The  P e r s o n a l i t y  o f  t h e  R e t a i l  S t o r e , "
M a r k e t i n g  I n s i g h t s :- S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  b y  R. C l i f t o n  A n d e r s e n  
and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New York :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,
p .  289 .
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a u t o m o b i l e  may h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e p l a c e d  by t h e  h o u s e  and i t s  f u r n i s h -
55i n g s  a s  a m a j o r  s t a t u s  sym bo l .  T h u s ,  once  t h e  m a r k e t e r  g e t s  a c c u s to m e d
t o  v i e w i n g  h i s  p r o d u c t  a s  a b u n d l e  o f  s a t i s f a c t i o n s  ( p r i m a r y  and
s e c o n d a r y ) , h e  w i l l  b e  a b l e  t o  v i e w  h i s  p r o d u c t  more c o m p l e t e l y .  P e r h a p s
t h e  f u t u r e  i n d i c a t o r s  o f  s o c i a l  c l a s s  w i l l  b e  found  n o t  so  much i n  income
and e d u c a t i o n  s t a t i s t i c s ,  w h ic h  a r e  be c om ing  more e q u a l i z e d  a s  o u r
s o c i e t y  a c h i e v e s  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ,  b u t  r a t h e r  i n  c o n s u m p t io n
p a t t e r n s  w h ic h  seem t o  be  g r o w i n g  i n  p o p u l a r i t y  a s  c l a s s  p r e d i c t o r s .^ 6
E a r l i e r  d i s c u s s i o n  d e s c r i b e d  a s o c i a l  c o n t i n u u m  w h ic h  r a n g e d  from
low m o b i l e  i n d i v i d u a l s  who a r e  t h o u g h t  t o  be  r e l a t i v e l y  s a t i s f i e d  a t  t h e
p r i m a r y  n e e d  l e v e l  t o  h i g h  m o b i l e  p e o p l e  who c o n t i n u e  t o  b e  m o t i v a t e d
b y  t h e  d e s i r e  t o  s a t i s f y  s e c o n d a r y  s o c i a l  n e e d s .  U n l i k e  e c o n o m i s t s  who
57assum e a r i c h  man i s  s i m p l y  a poo r  man w i t h  more  money,  m a r k e t e r s  
o b s e r v e  t h a t  w i t h i n  modern s o c i e t i e s ,  m em bersh ip  i n  h i g h e r  s t r a t u r n s  o f  
s o c i e t y  i s  a c co m p a n ie d  by  s t r o n g  p r e s s u r e  t o  a c q u i r e  and  d i s p l a y  c e r t a i n  
p r o d u c t s  w h i c h  i d e n t i f y  o n e ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h i s  p o s i t i o n . 58 P i e r r e  
M a r t i n e a u  i n  h i s  work  c o n c e r n i n g  s o o i a l  c l a s s  and  s p e n d i n g  b e h a v i o r  
seems to  s u p p o r t  t h i s  i d e a .  M a r t i n e a u  s t r e s s e s  n o n - m o b i l e  p e o p l e  t e n d  
t o  b e  o r i e n t e d  more to w a rd  t h e  p o l e  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  money.
■’■’R i c h a r d  R. S t i l l  and Edward W. C u n d i f f ,  E s s e n t i a l s  o f  M a r k e t i n g  
(New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  27 .
56 W i l l i a m  J .  S t a n t o n ,  F u n d a m e n t a l s  o f  M a r k e t i n g  (New York :  McGraw-
H i l l  Book Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  114 .
- ^ P i e r r e  M a r t i n e a u ,  " S o c i a l  C l a s s e s  and S p e n d in g  B e h a v i o r , "
M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  by  R. C l i f t o n  A n d e r s e n
and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New Y ork :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,
p .  1 2 2 .
58Alfred R. Oxenfeldt, og. cit., p. 75.
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P u r c h a s e s ,  t h e n ,  a r e  r a t i o n a l i z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s a v i n g s  i n v o l v e d .
The b a s i c  t h e s i s  h e r e  i s  t h e  n o n - m o b i l e  i n d i v i d u a l  i s  r e l a t i v e l y
s a t i s f i e d  a t  t h e  b a s i c  n e e d  l e v e l  and would  e m p h a s i z e  s a v i n g  t o  i n s u r e
t h e  c o n t i n u e d  s a t i s f a c t i o n  o f  b a s i c  n e e d s  w h i l e  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e
m o b i l e  i n d i v i d u a l  who c o n t i n u e s  t o  be  m o t i v a t e d  by  s e c o n d a r y  s o c i a l
n e e d s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p e n d i n g  f o r  v a r i o u s  s t a t u s  sym bo ls  o f  upward 
59movement .
The s u g g e s t i o n  h e r e  i s  t h a t  p e r h a p s  t h e  a t t i t u d e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  
m a n i f e s t  t ow ard  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e i r  g o a l  t o w a rd  s e l f  e n h a n c e m e n t  a r e  m a j o r  i n d i c a t o r s  
o f  w ha t  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  o f  them . For  i n s t a n c e ,  
P i e r r e  M a r t i n e a u  p r e s e n t s  e v i d e n c e  o f  t h e  d i v e r s e  p s y c h o l o g i c a l  v i e w ­
p o i n t s  o f  two s o c i a l  c l a s s e s  to w a rd  t h e i r ;  e n v i r o n m e n t .  I t  f o l l o w s  
t h a t  a t  t h e  b a s e  o f  t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  v i e w p o i n t s  a r e  a d i s t i n c t  
d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  These  l i s t s  
f o l l o w :
M id d l e  C l a s s
1. P o i n t e d  t o  t h e  f u t u r e
2. H is  v i e w p o i n t  e m b r a c e s  a l o n g  e x p a n s e  o f  t im e
3 .  More u r b a n  i d e n t i f i c a t i o n
4 .  S t r e s s e s  r a t i o n a l i t y
5 .  Has a w e l l - s t r u c t u r e d  s e n s e  o f  t h e  u n i v e r s e
6 . H o r i z o n s  v a s t l y  e x t e n d e d  o r  n o t  l i m i t e d
7 .  G r e a t e r  s e n s e  o f  c h o i c e  making
8 . S e l f  c o n f i d e n t ,  w i l l i n g  t o  t a k e  r i s k s
9 .  I m m a t e r i a l  and a b s t r a c t  i n  h i s  t h i n k i n g  
10. Sees  h i m s e l f  t i e d  t o  n a t i o n a l  h a p p e n i n g s
59 P i e r r e  M a r t i n e a u ,  " S o c i a l  C l a s s e s  and S p e n d in g  B e h a v i o r , "  
M a r k e t i n g  I n s i g h t s : S e l e c t e d  R e a d i n g s , E d i t e d  by  R. C l i f t o n  A n d e r s e n
and P h i l i p  R. C a t e o r a  (New York:  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 3 ) ,
p. 125.
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Lower C l a s s
1. P o i n t e d  t o  t h e  p r e s e n t  and p a s t
2. L i v e s  and t h i n k s  i n  a s h o r t  e x p a n s e  o f  t im e
3.  More r u r a l  i n  i d e n t i f i c a t i o n
4 .  N o n - r a t i o n a l  e s s e n t i a l l y
5 .  Vague  and  u n c l e a r  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  w o r ld
6 . H o r i z o n s  s h a r p l y  d e f i n e d  and l i m i t e d
7 .  L i m i t e d  s e n s e  o f  c h o i c e - m a k i n g
8 . Very  much c o n c e r n e d  w i t h  s e c u r i t y  and i n s e c u r i t y
9 .  C o n c r e t e  and p e r c e p t i v e  i n  h i s  t h i n k i n g
10.  World r e v o l v e s  a ro u n d  h i s  f a m i l y  and body^®
P e r h a p s  t h e  p r im e  s i g n i f i c a n c e  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  i s  t h a t  
i t  p r e s e n t s  a b a s i s  f o r  p r o d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  and m a r k e t  s e g m e n t a t i o n .
M a rk e t  S e g m e n t a t i o n
M a rk e t  s e g m e n t a t i o n  i s  b a s e d  on t h e  g e n e r a l l y  t r u e  c o n c e p t  t h a t  
t h e  m a r k e t  f o r  a p r o d u c t  i s  n o t  homogeneous  a s  t o  i t s  n e e d s  and w a n t s .  
T e x t b o o k s  d e f i n e  a m a r k e t  s egm en t  a s  any  s u b s e c t i o n  o f  a t o t a l  m a r k e t  
t h a t  i s  w o r t h  c u l t i v a t i n g  and i s  b a s e d  on t h e  s t r a t e g y  o f  d i v i d i n g  
m a r k e t s  i n  o r d e r  t o  c o n q u e r  t h e m . ^ l
G e n e r a l l y  i n d i v i d u a l s  i n  a p a r t i c u l a r  s o c i a l  s t r a t u m  t e n d  t o  own 
and consume more  o r  l e s s  t h e  same k i n d  o f  goods  and s e r v i c e s . S u c h  
c o n f o r m i t y  o f  b e h a v i o r  e m p h a s i z e s  t h e i r  d e s i r e  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h i s  s o c i a l  s t r a t u m .  They a c c o m p l i s h  t h i s  a s p i r a t i o n  by  a l i g n i n g  t h e i r  
a t t i t u d e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  c o n s u m p t io n  p a t t e r n s  by  p u r c h a s i n g  symbols  
o f  t h i s  s o c i a l  p o s i t i o n ,  so  t h a t  t h e y  do n o t  s t a n d  o u t  a s  d e v i a n t s .
P e r h a p s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h i s  f a c t  h a s  l e a d  R i c h a r d  R e i s e r ,  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  M a rk e t  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t  o f  Grey A d v e r t i s i n g
6 0 I b i d . ,  p .  132.
61
S t e w a r t  H e n d e r so n  B r i t t  and H a rp e r  W. Boyd,  J r . ,  c i t . , p .  8 6 .
6 9Martin L. Bell, _og. cit., p. 196.
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t o  a s s e r t ,  "The  b e s t  way t o  d e t e r m i n e  m a r k e t  s e g m e n t s  i s  t o  s t u d y  s h a r e d  
c onsumer  a t t i t u d e s . " * ^  Based  on p e o p l e s '  s h a r e d  a t t i t u d e s ,  many 
i n d i v i d u a l s  r e a c t  i n  more o r  l e s s  t h e  same way w h ic h  g i v e s  t h e  a p p e a r ­
a n c e  o f  u n i f o r m  g r o u p  b e h a v i o r .  The e c o n o m ic s  o f  mass  p r o d u c t i o n  and 
c o n s u m p t i o n  r e q u i r e  us  t o  g r o u p  b a t c h e s  o f  l i k e ,  o r  n e a r l y  l i k e ,  
i n d i v i d u a l s  t o g e t h e r  and t o  p r e s e n t  them w i t h  r e a s o n a b l y  u n i f o r m  
o f f e r i n g s .
I n  sum, m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  a t o t a l
m a r k e t  i n  t e r m s  o f  i t s  c om ponen t  s e g m e n t s ,  e a c h  o f  w h ic h  i s  made up o f
a g r o u p  o f  b u y e r s  who s h a r e  common c h a r a c t e r i s t i c s  a s  c o n s u m e r s .
W hereas ,  a t o t a l  m a r k e t  i s  composed o f  a h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  o f  b u y e r s ,
a m a r k e t  segmen t  i s  composed o f  a g r o u p  o f  b u y e r s  who a r e  homogeneous
6 Uf rom t h e  m a r k e t i n g  s t a n d p o i n t .  A l t h o u g h  no two p e o p l e  a r e  w h o l l y  
cTlike, many o f t e n  h a v e  t h e  same p a t t e r n  o f  d e s i r e s .  P e o p l e  may be  
g r o u p e d  by  a g e ,  r a c e ,  r e l i g i o n ,  i n c o m e s ,  e d u c a t i o n ,  and a t t i t u d i n a l  s e t s  
w hich  f r e q u e n t l y  r e p r e s e n t  homogeneous  p a t t e r n s  o f  c o n s u m p t i o n . ^  T h a t  
i s ,  consum er  c h o i c e s  o f  goods  may f a l l  i n t o  p a t t e r n s  b a s e d  on t h e s e  
g r o u p i n g s .  C o n s e q u e n t l y ,  s u c h  g r o u p i n g s  a r e  o f t e n  u sed  a s  c r i t e r i a  
f o r  s e g m e n t a t i o n  i n t o  m a r k e t s  f o r  d i f f e r e n t i a t e d  p r o d u c t s .
G iven  t h a t  m a r k e t s  r e p r e s e n t  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  o f  p e o p l e  w i t h  
s i m i l a r  d e m o g r a p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  and a t t i t u d i n a l  s e t s  u s e d  i n
ft ^ R i c h a r d  R e i s e r ,  " S h a r e d  Consumer A t t i t u d e s  a r e  Key t o  Seg­
m e n t i n g  M a r k e t s , "  A d v e r t i s i n g  Age, V o l .  37 ,  No. 51 (December 19,  1 9 6 6 ) ,
p .  1 .
^ R i c h a r d  R. S t i l l  and Edward W. C u n d i f f ,  _oj>. c i t . , p .  7 .  
ft sRichard Reiser, loc. cit.
s e g m e n t i n g  t h e s e  s u b m a r k e t s ,  some b a s i s  f o r  p r e d i c t i n g  b u y i n g  b e h a v i o r  
s h o u l d  b e  p r o p o s e d  t o  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  t h e  p r o c e s s  o f  consumer  m o t i ­
v a t i o n .  T h e r e f o r e ,  a p r e d i c t i v e  model  o f  consumer  b e h a v i o r  w i l l  b e  
c o n s t r u c t e d  n e x t  t o  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e  t h e  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  o f  
t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e  m a r k e t i n g  a r e n a .
A P r e d i c t i v e  Model  o f  Consumer B e h a v i o r
I t  i s  i n t e n d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  t o  d i s c u s s  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  a 
p r e d i c t i v e  model  o f  consumer  b e h a v i o r  w h ich  i s  p r o p o s e d  t o  shed 
a d d i t i o n a l  l i g h t  on t h e  u n i q u e  n a t u r e  o f  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  m a r k e t  
p l a c e .  F i g u r e  5 i n  C h a p t e r  I I  w i l l  s e r v e  a s  a r e f e r e n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  m o d e l .  A g a i n ,  t h e  method  f o r  d e v e l o p i n g  t h i s  
model  w i l l  u t i l i z e  t h e  t e c h n i q u e  o f  a n a l o g y  i n  d r a w i n g  on t h e  p e r t i n ­
e n t  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t h i s  c o n c e p t .  P e r h a p s  a q u o t e  
f rom M ih o z l o  D. M e s a r o v i c ' s  work ,  F o u n d a t i o n s  f o r  ^  G e n e r a l  Sys tem s  
T h e o r y , w i l l  p r o v i d e  a n  e n l i g h t e n i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  u n d e r l y i n g  
p h i l o s o p h y  i n  u t i l i z i n g  t h i s  a p p r o a c h .  The q u o t e  f o l l o w s :
An e q u i v a l e n c e  r e l a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  two s y s t e m s  
( e i t h e r  o f  t h e  s y s t e m s  may b e  r e a l  o r  c o n c e p t u a l ) . The 
e q u i v a l e n c e  r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  a s p e c t s  o f  t h e  b e h a v i o r  
o f  t h e  two s y s t e m s  w hich  a r e  t h e  same.  One c a n  t h e n  make 
c e r t a i n  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  b e h a v i o r  ( o r  p e r h a p s  some 
r e l e v a n t  a s p e c t  o f  i t )  o f  one  s y s t e m  f rom t h e  s t u d y  and 
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  o t h e r .  The s e l e c t i o n  o f  t h e  s y s t e m  t o  
be  s t u d i e d  i s  b a s e d  on p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n ;  n a m e ly ,  t h e  
s y s t e m  on which  t h e  o b s e r v a t i o n s  a r e  t o  b e  made i s  s e l e c t e d  
so  a s  t o  b e  s i m p l e r  t h a n  t h e  a c t u a l  s y s t e m  i n  a l l  r e s p e c t s  
n o t  r e l a t e d  by  t h e  e s t a b l i s h e d  e q u i v a l a n c e .  The s y s t e m  
used  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e n  c a l l e d  a m o d e l . 66
M ih o z lo  D. M e s a r o v i c ,  " F o u n d a t i o n s  f o r  a G e n e r a l  Sys tem s  T h e o r y ,  
Views on G e n e r a l  Sys tem s  T h e o r y , E d i t e d  b y  M ih o z l o  D. M e s a r o v ic  
(New York :  J o h n  W i le y  and S ons ,  I n c . 1 9 6 4 )  , p .  2.
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H e r e w i t h ,  t h e  d r y  c e l l  s y s t e m  i n  F i g u r e  5 ( a )  w i l l  b e  a n a l o g i z e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  p r o c e s s  o f  m o t i v a t i o n  c o n c e r n i n g  a s i n g l e  consumer  i n  
t h e  m a r k e t  p l a c e .  The o p e r a t i o n  o f  t h e  s i m p l e  d r y  c e l l ,  e l e c t r o ­
m a g n e t i c  s y s t e m ,  may b e  t h o u g h t  o f  a s  p a r a l l e l  i n  s c o p e  t o  t h e  o p e r ­
a t i o n  o f  t h e  s e l f  c o n c e p t  o f  a n  i n d i v i d u a l .  I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t  s e t s  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  s e l f  
c o n c e p t .  T h u s ,  t h e  p r i n c i p l e  upon w h ic h  b o t h  s y s t e m s  o p e r a t e  may b e  
t h o u g h t  o f  a s  t h e  need  t o  r e d u c e  t e n s i o n  i n  r e e s t a b l i s h i n g  e q u i l i b r i u m  
or  h o m e o s t a s i s .  Fo r  i n s t a n c e ,  t h e  d r y  c e l l  r e a c t s  t o  a s t a t e  o f  d i s ­
e q u i l i b r i u m  when t h e  c h e m i c a l  r e a c t i o n  f rom t h e  s a l  ammoniac and 
r e l a t e d  s u b s t a n c e s  s e t  up a s t a t e  o f  t e n s i o n  by  c h a r g i n g  t h e  z i n c  
c a t h o d e  n e g a t i v e l y  and  t h e  c a r b o n  a n o d e  p o s i t i v e l y .  S i n c e  o p p o s i t e  
c h a r g e s  a t t r a c t ,  a s t a t e  o f  t e n s i o n  e x i s t s  w i t h i n  t h e  d r y  c e l l .  By 
u t i l i z i n g  a c o n d u c t o r ,  work c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  by  c o n n e c t i n g  a c o n ­
d u c t o r  t o  and from t h e  e l e c t r o - m a g n e t  a s  w e l l  a s  b e i n g  a t t a c h e d  t o  b o t h  
p o l e s  o f  t h e  d r y  c e l l .  The work  i s  a c h i e v e d  when t h e  e l e c t r o n s  f l o w  
( e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  o r  m o t i v a t i o n )  f rom t h e  c a t h o d e  t h r o u g h  t h e  
e l e c t r o  m ag n e t  (work l o a d )  t o  b e  n e u t r a l i z e d  ( s a t i s f i e d )  by t h e  p o s i t i v e  
c h a r g e  ( r e w a r d )  o f  t h e  a n o d e .
The o p e r a t i o n  o f  m o t i v a t i o n  c o n c e r n i n g  a g i v e n  c o n s u m e r ' s  s e l f  
c o n c e p t  ( i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an i n d i v i d u a l )  i s  n o t  u n l i k e  
t h e  p r o c e s s  o f  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  a d r y  c e l l ,  e l e c t r o - m a g n e t i c  
s y s t e m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h r o u g h  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  ( s i m i l a r  t o  
i n t e r a c t i o n  o f  e l e c t r o l y t e  w i t h  anode  and c a t h o d e ) ,  a g i v e n  consumer  
may p e r c e i v e  h e  i s  d e f i c i e n t  i n  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  would 
a c h i e v e  o r  m a i n t a i n  h o m e o s t a s i s  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  t h e
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m a n i f e s t a t i o n s  o f  h i s  s e l f  c o n c e p t .  T h i s  s t a t e  o f  d i s e q u i l i b r i u m  i n  
t h e  s o c i a l  s y s t e m  i s  s i m i l a r  t o  t h e  c o r o l l a r y  s t a t e  o f  t e n s i o n  i n  t h e  
p h y s i c a l  s y s t e m .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  s o c i a l  e n t i t y ,  h e  c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  s u r v e y  h i s  e n v i r o n m e n t  f o r  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  may r e d u c e  
t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t e n s i o n .  The c o n s u m e r ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  s e e k  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  These  p r o p e r t i e s  c a n  b e  found  i n  
p r o d u c t s  w h ic h  s a t i s f y  p r i m a r y  a n d / o r  s e c o n d a r y  n e e d s .  Thus ,  p r i m a r y  
l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s u r v i v a l  n e e d s ,  and 
s e c o n d a r y  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  n e e d s  w h ich  
a r e  f r e q u e n t l y  s y m b o l i c  o f  o n e ' s  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
l i t t l e  wonder  t h a t  some m a r k e t e r s  c o n c e p t u a l i z e  p r o d u c t s  a s  " b u n d l e s  
o f  s a t i s f a c t i o n . "
Once t h e  consumer  p e r c e i v e s  a c e r t a i n  s e t  o f  p r o d u c t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  w i l l  complemen t  h i s  s e l f  c o n c e p t ,  an e n v i r o n m e n t  f o r  consum er  
m o t i v a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d .  The consum er  t h e n  m o b i l i z e s  ( t r a n s f o r m s )  
e n e r g y  ( c a p i t a l  and  l a b o r ) ,  s e n d i n g  i t  t h r o u g h  t h e  medium ( c o n d u c t o r )  
o f  t h e  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  ( fo r m ,  t i m e ,  p l a c e  and p o s s e s s i o n  u t i l i t y )  
f o r  e a c h  p r o d u c t  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  work l o a d  (magne t  o r  s e l f  c o n c e p t  
" f i g u r a t i v e l y  s p e a k i n g " )  w h ich  f u n c t i o n s  by l i n i n g  up i t s  dom ains  
( p o s i t i v e  a t t i t u d e s )  t o  a t t r a c t  ( p u r c h a s e )  t h e  o b j e c t  ( p r o d u c t )  i n  
o r d e r  t o  n e u t r a l i z e  o r  r e d u c e  ( s a t i s f y )  t h e  s t a t e  o f  t e n s i o n  i n h e r e n t  
i n  t h e  s y s t e m .  However ,  i f  t h e  c o s t  o f  a p r o d u c t  ( r e s i s t a n c e  o f  co n ­
d u c t o r  a n a l o g i z e d  w i t h  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  a g i v e n  p r o d u c t )  i s  
t o o  h i g h ,  consum er  e n e r g y  w i l l  n o t  f l o w ,  u n l e s s  a n o t h e r  p r o d u c t  w i t h  
l ow e r  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o s t s  c a n  b e  found  t o  a d e q u a t e l y  s u b s t i ­
t u t e  i n  r e p l e n i s h i n g  t h e  s e l f  c o n c e p t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  a s  
d e f i c i e n t  by  t h e  c o n s u m e r .
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I t  c a n  be  s e e n  by  r e v i e w i n g  t h e  a g g r e g a t e  model  o f  consumer  
a c t i v i t y  i n  C h a p t e r  I I  ( F i g u r e  5) t h a t  h i g h  r e s i s t a n c e  found  i n  t h e  
m a r k e t i n g  s y s t e m  ( a g g r e g a t e  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t s  f o r  a l l  p r o d u c t s )  
w i l l  s e v e r e l y  r e d u c e  t h e  e n e r g y  f l o w  i n t o  t h e  m a r k e t  p l a c e  ( r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  a g g r e g a t e  o f  s e l f  c o n c e p t s )  w h i c h  w i l l  s u b s e q u e n t l y  
d e f l a t e  t h e  p r o s p e r i t y  ( p r o d u c t i v i t y )  o f  t h e  economy.
T h e r e  h a s  b e e n  some s i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  c r i t i c a l  
p a r a m e t e r s  ( n e e d ,  r e s i s t a n c e  and a t t i t u d e s )  i n c l u d e d  i n  t h i s  h y p o t h e t i ­
c a l  m o d e l .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  p r o v i d e  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  
t h i s  r e s e a r c h .
Need and R e s i s t a n c e  S t u d i e s
Economics  P r o f e s s o r ,  W arren  J .  B i l k e y ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  
Dame h a s  d i s c u s s e d  a v e c t o r  a n a l y s i s  t h a t  s u g g e s t s  t h e  p u r c h a s i n g  a c t  
i n v o l v e s  p s y c h i c  c o n f l i c t — r e p r e s e n t e d  by  f o r c e  v e c t o r s - - b e t w e e n  t h e  
p e r s o n ' s  d e s i r e  f o r  t h e  i t e m  i n  q u e s t i o n  and h i s  s e l f - i m p o s e d  r e s i s t a n c e  
a g a i n s t  s p e n d i n g  t h e  money t h a t  t h e  i t e m  c o s t s .  I f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
d e s i r e  f o r  t h a t  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  e x c e e d s  h i s  r e s i s t a n c e  r e g a r d i n g  i t ,  
h e  w i l l  t e n d  t o  p u r c h a s e  i t  and  v i c e  v e r s a .  .The g r e a t e r  t h e  e x c e s s  o f  
d e s i r e  o v e r  r e s i s t a n c e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  i t e m  w i l l  
b e  p u r c h a s e d .  However ,  t h e  c o n v e r s e  would  h o l d  where  t h e r e  i s  t h e  
e x c e s s  o f  r e s i s t a n c e  o v e r  d e s i r e  r e s u l t i n g  i n  a h i g h  p r o b a b i l i t y  t h a t  
t h e  i t e m  w i l l  n o t  b e  p u r c h a s e d . ^
f i  7 W arren  J .  B i l k e y ,  "Consumer  B e h a v i o r :  D i s b u r s e m e n t s  and Wel­
f a r e , "  S c i e n c e  i n  M a r k e t i n g , E d i t e d  b y  George  S c h w a r t z  (New York :  John
W iley  and Sons ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  144.
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To t e s t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  c o n c e p t  i n  a m a r k e t i n g  s i t u a t i o n ,
B i l k e y  a s k e d  63 f a m i l i e s  i n  C o n n e c t i c u t  t o  k e e p  a d i a r y  o f  fo o d
p u r c h a s e s  f o r  o n e  y e a r .  A t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  e a c h  f a m i l y  
p u r c h a s i n g  h e a d  was  a s k e d  t o  i n d i c a t e  on a r a t i n g  s c a l e  h i s  o r  h e r  
s t r e n g t h  o f  f e e l i n g  a b o u t  c e r t a i n  t y p e s  o f  p u r c h a s e s .
1 .  How s t r o n g  i s  y o u r  d e s i r e  f o r  t h e  i t e m ?
2 .  How s t r o n g  i s  y o u r  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  e x p e n s e  w h i c h
t h e  i t e m  m i g h t  e n t a i l ?
R a t i n g s  c o u l d  r a n g e  f ro m  0 t o  100 .  One r e s p o n d e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  
ha d  a " 5 0 "  d e s i r e  f o r  a new c a r  b u t  a " 75" d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  e x p e n s e .  
( T h i s  p a r t i c u l a r  r e s p o n d e n t  d i d  n o t  b u y  a c a r  d u r i n g  t h e  y e a r . )  The 
p o s i t i v e  and n e g a t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  a v e r a g e d  t o  p r o d u c e  a " n e t  
v a l e n c e "  f o r  t h e  i t e m  i n  q u e s t i o n .  P o s i t i v e  v a l e n c e s  p r e s u m a b l y  showed 
t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  was f a v o r a b l e  on b a l a n c e  t o w a r d  t h e  i t e m ,  n e g a t i v e  
v a l e n c e s  t h e  o p p o s i t e .  When t h e s e  n e t  v a l e n c e s  o r  t e n s i o n  f o r  food  
e x p e n d i t u r e s  w e r e  r e l a t e d  t o  a c t u a l  f o o d  e x p e n d i t u r e s ,  t h e r e  was a 
f a i r l y  c l o s e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  two ( r  = . 7 6 )  f o r  a p e r i o d  o f  on e  
y e a r . 68
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a q u a n t i t a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e s '  s t a t e d  p s y c h i c  t e n s i o n s  ( n e e d  and  
r e s i s t a n c e )  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  p a r t i c u l a r  i t e m s  and  t h e i r  e x p e n d i ­
t u r e s  f o r  t h o s e  i t e m s .  The a d d i t i o n a l  f a c t  t h a t  t h e s e  s t a t e d  p s y c h i c  
t e n s i o n s  f o r  fo o d  w e r e  f o u n d  t o  r e l a t e  t o  c o n s i d e r a t i o n s  ( t h e  i n t e r ­
v i e w e e s '  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  t h e i r  l e v e l  o f  u n c o m m i t t e d  c a s h  b a l a n c e s ,  
and p r i c e  c h a n g e s )  w h i c h  e c o n o m i s t s  h a v e  fo u n d  b y  i n d e p e n d e n t  a n a l y s i s
68James H. Myers and William H. Reynolds, _op. cit., p. 108.
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t o  h a v e  a n  i n f l u e n c e  on consumer  b u y i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s
s t a t e d  p s y c h i c  t e n s i o n s  t e n d  t o  c o n fo r m  r e a s o n a b l y  w e l l  w i t h  t h e i r  
69a c t u a l  t e n s i o n s .  A n o t h e r  e x p e r i m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  new 
a u t o m o b i l e s  c o n f i r m e d  t h e  a b o v e  c o n c l u s i o n  t h a t  need  and r e s i s t a n c e  
f a c t o r s  c o n s i d e r e d  a s  p s y c h i c  t e n s i o n s  c o u l d  b e  u t i l i z e d  t o  p r e d i c t  
p u r c h a s i n g  b e h a v i o r . ^
P e r h a p s  p a s t  h i s t o r y  b e a r s  w i t n e s s  t o  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e s e  
c o n c e p t s .  Henry  F o r d ,  who was t h o u g h t  more  o f  a s  a m a r k e t i n g  g e n i u s  
t h a n  a m e c h a n i c a l  w i z a r d ,  r e c o g n i z e d  t h e  m e r i t s  o f  r e d u c i n g  t h e  c o s t  
r e s i s t a n c e  t o  open t h e  m a r k e t  o f  c a r s  t o  t h e  p u b l i c  i n  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H i s  s t r a t e g y  was s i m p l e - - c u t  p r i c e s ,  expand  o u t p u t ,  
t h e n  c u t  p r i c e s  a g a i n  t o  t a p  new l a y e r s  o f  demand.  T h i s  p r o c e d u r e  
a d h e r e s  t o  t h e  ab o v e  c o n c e p t s - - p e o p l e  e v a l u a t e  w h a t  t h e i r  n e e d s  a r e ;  
and when t h e  r e s i s t a n c e  c o s t  r e a c h e s  a p o i n t  w he re  need  t e n s i o n  s u r ­
p a s s e s  t h e  r e s i s t a n c e ,  c o n s u m e r s '  e n e r g y  ( c a p i t a l  and l a b o r )  f l o w  i n t o  
t h e  m a r k e t  p l a c e  t h r o u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  i t e m .
To i l l u s t r a t e  t h a t  Ford  c a r r i e d  o u t  h i s  s t r a t e g i e s ,  i n  1909 Ford 
s o l d  1 2 ,2 9 2  c a r s  a t  $950 e a c h .  By 1916 ,  h e  was s e l l i n g  5 0 0 , 0 0 0  c a r s  
a t  r o u g h l y  $440 e a c h . ^
69 W arren  J .  B i l k e y ,  " P s y c h i c  T e n s i o n s  and P u r c h a s i n g  B e h a v i o r , "
The J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y , V o l .  41  (December,  1 9 5 5 ) ,  p .  255.
^^W arren  J ,  B i l k e y ,  "Consumer  B e h a v i o r :  D i s b u r s e m e n t s  and Wel­
f a r e , "  S c i e n c e  i n  M a r k e t i n g , E d i t e d  by  George  S c h w a r t z  (New York :
J o h n  W i le y  and  Sons ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  145 .
71 W a l t e r  Adams, "Consumer  Needs and Consumer S o v e r e i g n t y  i n  t h e  
A m e r i c an  Economy,"  M a r k e t i n g  i n  P r o g r e s s  P a t t e r n s  and P o t e n t i a l s ,
E d i t e d  by  H. C. B a r k s d a l e  (New York :  H o l t ,  R i n e h a r t  and W i n s t o n ,  I n c . ,
1 9 6 4 ) ,  p .  15.
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Thus ,  a s s u m in g  t h e r e  i s  a need  f o r  a g i v e n  p r o d u c t ,  i t  f r e q u e n t l y  
p r o v e s  t o  b e  a p r u d e n t  s t r a t e g y  t o  lo w e r  r e s i s t a n c e  ( c o s t )  t o  t a p  new 
l a y e r s  o f  demand w h e r e v e r  p o s s i b l e  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  T h i s  m o d e l ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  c o m p l e t e  w i t h o u t  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  a t t i t u d e s  
i n  d i r e c t i n g  t h e  f l o w  o f  t h i s  p s y c h i c  e n e r g y  tow ard  a s p e c i f i c  o b j e c t .
The N a t u r e  o f  A t t i t u d e s
The c o n c e p t  o f  a t t i t u d e  i s  p r o b a b l y  one  o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e
and i n d i s p e n s a b l e  c o n c e p t s  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  s c i e n c e .  The t e r m  i s
d e r i v e d  f rom  t h e  L a t i n  w ord ,  A p t u s , and c o n n o t e s  a d i c h o t o m y  o f  m e a n in g ,
i . e . ,  on t h e  one  hand  " f i t n e s s  o r  a d a p t e d n e s s "  and on t h e  o t h e r
" a p t i t u d e , "  a s u b j e c t i v e  o r  m e n t a l  s t a t e  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  a c t i o n . ^2
I n  t h i s  t e x t ,  a t t i t u d e s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  a l e a r n e d  p r e d i s p o s i t i o n
t o  r e s p o n d  w h ic h  r e f l e c t s  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  an  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s
a n  o b j e c t  c o n t r i b u t e s  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a n o t i c e a b l e  d e c l i n e  o f  i n t e r e s t
i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e  and a n  i n c r e a s e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e
7m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s .  P e r h a p s  t h i s  h a s  t o  do w i t h  t h e  r e l a t i v e
f a i l u r e  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  t o  show t h e r e  i s  a h i g h  c o r r e l a t i o n  be tw e en
i n t e l l i g e n c e  and a c h i e v e m e n t  s c o r e s  and j o b  s u c c e s s  c o n c e r n i n g  t h e
l a r g e  m i d d l e  r a n g e  o f  t e s t e e s . 7^  S i n c e  t h e s e  f a c t o r s  w e re  n o t  found  t o
—
Gordon W. A l l p o r t ,  " A t t i t u d e s , "  R e a d i n g s  i n  A t t i t u d e  T h e o r y  and 
M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  (New York:  J o h n  W i le y  and Sons ,
I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  3 .
7 3 I b i d . ,  p .  9 .
7^ S e e :  A l b e r t  P o r t e r ,  " I n t e l l i g e n c e  T e s t  S c o r e s  a s  a P r e d i c t o r
o f  E x e c u t i v e  S u c c e s s , "  The J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  ( J a n u a r y ,  1 9 6 3 ) ,  p .  65,  
and R o l l i n  H. S imonds ,  " C o l l e g e  M a j o r s ,  G r a d e s  v s .  B u s i n e s s  S u c c e s s , "  
B u s i n e s s  T o p i c s , V o l .  14 (Autumn 1 9 6 6 ) ,  p .  7 .
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h a v e  h i g h  p r e d i c t a b i l i t y  o f  b e h a v i o r ,  a d d i t i o n a l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
s h i f t e d  t o  a t t i t u d e  r e s e a r c h  i n  t h e  h o p e  t h i s  a r e a  w i l l  p r o v i d e  a 
f i r m e r  f o u n d a t i o n  f o r  d e v e l o p i n g  i n t e l l i g e n c e  on t e c h n i q u e s  f o r  p r e ­
d i c t i n g  consum er  b e h a v i o r .
B u t  a f t e r  more t h a n  s e v e n t y - f i v e  y e a r s  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h ,  t h e r e
i s  l i t t l e  c o n s i s t e n t  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  kn o w le d g e
o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e  t o w a rd  some o b j e c t  i s  an  a b s o l u t e  p r e d i c t o r
o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o b j e c t .  I n  o t h e r  w o r d s ,
more o f t e n  t h a n  n o t ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  p r e d i c t  some b e h a v i o r
f rom  some m e a s u r e  o f  a t t i t u d e  and found l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e s e  v a r i a b l e s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e s e a r c h , F r e q u e n t l y ,  a
b e h a v i o r  i s  i n v e s t i g a t e d  b e c a u s e  t h e  e x p e r i m e n t e r  a s su m e s  t h a t  i t  s h o u l d
b e  a f u n c t i o n  o f  a t t i t u d e ,  and t h e n  h e  i s  o f t e n  d i sm a y e d  t o  f i n d  t h a t
7 6h i s  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e  f a i l e d  t o  p r e d i c t  t h e  b e h a v i o r .  The s u g g e s ­
t i o n  h e r e  i s  t h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  such  a s  need  and  r e s i s t a n c e  a r e  
p e r h a p s  a s  i m p o r t a n t  a s  a t t i t u d e s  i n  p r e d i c t i n g  t h e  c o n s u m p t i o n  b e h a v i o r  
o f  a n  i n d i v i d u a l  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t .
A s t u d y  by  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  Company d e m o n s t r a t e s  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  a t t i t u d e s  a r e  j u s t  one o f  s e v e r a l  v a r i a b l e s  t h a t  
s h o u l d  b e  a n a l y z e d  i f  p r e d i c t a b i l i t y  o f  b e h a v i o r  i s  t o  b e  a c h i e v e d .
I n  t h i s  s t u d y  a t t i t u d e s  tow ard  S c o t t i e s  t i s s u e  im proved  f rom  16 p e r  c e n t  
t o  42  p e r  c e n t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e l e v i s i o n ,  b u t  t h e  c r i t e r i o n
^ M a r t i n  F i s h b e i n ,  " A t t i t u d e  and t h e  P r e d i c t i o n  o f  B e h a v i o r , "  
R e a d i n g s  i n  A t t i t u d e  T h e o r y  and M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  
(New Y ork :  J o h n  W i le y  and  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4 7 7 .
76Ibid., p. 483.
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b e h a v i o r - - c o n s u m p t i o n - - i n c r e a s e d  o n l y  f rom 15 p e r  c e n t  t o  35 p e r  c e n t . ^  
Here  a t t i t u d e s  cha nged  s i g n i f i c a n t l y  more t ow a rd  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  
t h a n  d i d  o v e r t  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r .  I t  i s  p l a u s i b l e  t o  assum e t h e r e  
a r e  o t h e r  c o n s t r a i n t s  on b e h a v i o r  s u c h  a s  need  and c o s t  r e s i s t a n c e  
w h ic h  may a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e s u l t s  and e x p e c t a t i o n s .
T h e r e f o r e ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  a t t i t u d e s  s h o u l d  n o t  b e  v i e w e d  so  
much a s  a b s o l u t e  p r e d i c t o r s  o f  b e h a v i o r  b u t  r a t h e r  a s  i n d i c a t o r s  o f  
t h e  d i r e c t i o n  b e h a v i o r  w i l l  t a k e  o n c e  a c t i o n  i s  i n i t i a t e d .  The n e e d  
( t e n s i o n )  f o r  a n  o b j e c t  m u s t  be  a r o u s e d  t o  s u f f i c i e n t l y  overcome t h e  
c o s t  r e s i s t a n c e  t o  i t s  p u r c h a s e .  Once s u f f i c i e n t  e n e r g y  i s  m o b i l i z e d  
t o  overcom e t h i s  r e s i s t a n c e ,  t h e n  t h e  d i r e c t i o n a l  f a c t o r s  o f  a t t i t u d e s  
i n d i c a t e  w h ich  p r o d u c t  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  p u r c h a s e d .
F i g u r e  7 i s  p r e s e n t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i r e c t i o n a l  f e a t u r e s  o f  
a t t i t u d e s  more  c l e a r l y .  • The o p e r a t i o n  o f  a t t i t u d e s  i n  s o c i a l  s y s t e m s  
h a v e  b e e n  a n a l o g i z e d  a s  s i m i l a r  i n  o p e r a t i o n  t o  a m a g n e t  i n  a p h y s i c a l  
( e l e c t r i c )  s y s t e m .  I n  F i g u r e  7 ,  p a r t  (a)  r e p r e s e n t s  t h e  random o r d e r  
o f  d om ains  ( o r  a t t i t u d e s  o f  a consum er  c o n c e r n i n g  a g i v e n  o b j e c t )  
i n  an u n m a g n e t i z e d  s e c t i o n  o f  m e t a l .  These  a t t i t u d e s  m i g h t  be  s e e n  a s  
n e u t r a l  t o w a rd  a p r o d u c t .  T h a t  i s ,  e a c h  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
p r o d u c t  s u c h  a s  c o l o r ,  p r i c e ,  s i z e ,  s t y l e ,  f u n c t i o n ,  e t c . ,  p e r c e i v e d  
b y  a c onsum e r  c a n  b e  t h o u g h t  t o  m a n i f e s t  an a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  t h e  
d e g r e e  t o  w h ic h  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  
g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  When t h e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t ow ard  t h e
^ J o h n  A. Howard, M a r k e t i n g  M anagem en t : A n a l y s i s  and P l a n n i n g
(Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  5 1 .
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a  s / r
teas N /S
£.^ :, c a r l
U n m a g n e t i z e d  M e t a l / N e u t r a l  A t t i t u d e  S e t
Random o r d e r  o f  N o r t h  and  S o u t h  
p o l e s  o r  s t i m u l u s  and  r e s p o n s e  
r e l a t i o n s h i p .
(b)  N / S
( L i n e s  o f  f o r c e )
Oh: ran ego tao Era t o  can nr= no rsr = l—*~ j r a  hu  ran csn on jam r u  on  on fj j  r, :n rtn 0 Jo,:j ran ran on on o n  a  n r. .r 1 r. - n r  in an  s n  dH on  m  dd  r in j J j
-  ) 
O s / r
=>»>
M a g n e t i z e d  M e t a l / P o s i t i v e  A t t i t u d e  S e t
N o r t h  and S o u t h  p o l e s  o r  s t i m ­
u l u s  and r e s p o n s e  r e l a t i o n s h i p  
l i n i n g  up i n  o r d e r l y  p e r c i s i o n .
 ___________  JS/S  _
(c )
( L i n e s  o f  f o r c e )
o a Q i o ^  E H ££=■' js- * ^ r ,'c / rs / 1*1'— a a c f c a c s a Q a m c r  1^=4 *4 ^ U > = > '  s / r
. -nocE a m o c o cbsn £4= bH  Jr£3 ~ n- o c a c n  o ra  iziisera*. , >lX j  £3., J L JJ  n n u > ‘‘  ( c  )  .r I.”
^  f e / 5
■ /
B r o k e n  M a g n e t / N e g a t i v e  A t t i t u d e  S e t
S t a t e  o f  r e p u l s i o n  s i m u l a t e d  
i n  m a g n e t  and a t t i t u d e  s e t .
F i g u r e  7 :  The C o m p a r i s o n  o f  M a g n e t i z e d  M e t a l  t o
A t t i t u d e  S e t s  i n  N e u t r a l ,  P o s i t i v e  and 
N e g a t i v e  S t a t e s
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v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t  a r e  mixed ( i n  random o r d e r ) ,  
t h e  a g g r e g a t e  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  p r o d u c t  may b e  t h o u g h t  
o f  a s  n e u t r a l .
In  p a r t  (b)  t h e  dom ains  o f  m a g n e t i z e d  m e t a l s  ( a t t i t u d e s )  l i n e  up 
i n  a r a n k  and f i l e  o r d e r  o f  a n o r t h ,  s o u t h  ( s t i m u l u s ,  r e s p o n s e )  r e l a t i o n ­
s h i p .  By s u b s t i t u t i n g  t h e  w ords  n o r t h  and s o u t h  f o r  s t i m u l u s  (N/S)  and 
r e s p o n s e  ( S / R ) , one  can  c o n c e p t u a l i z e  t h e  d i r e c t i o n a l  n a t u r e  w h i c h  
a t t i t u d e s  t a k e  i n  r e f l e c t i n g  t h e  d e g r e e  t o  which  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a p r o d u c t  a r e  p e r c e i v e d  b y  a consumer  t o  c o n t r i b u t e  t o  h i s  g o a l  o f  
s e l f  e n h a n c e m e n t .  I n  p a r t  ( c )  l i k e  p o l e s  f a c i n g  e a c h  o t h e r  r e p r e s e n t  
t h e  o p e r a t i o n  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  w h ic h  r e p e l  t h e  p r o d u c t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  s e l f  c o n c e p t  t h u s  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  t h e  
g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .
Such an a n a l o g y  s u g g e s t s  t h a t  a t t i t u d e s  a r e  j u s t  one  o f  t h e  
p a r a m o u n t  f a c t o r s  i n  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r .  The v a l u e  o f  d e t e r m i n i n g  
w ha t  p r o d u c t ( s )  o r  o b j e c t ( s )  a t t i t u d e s  a r e  found t o  b e  p o s i t i v e  t o w a r d ,  
i n d i c a t e s  i n  w h a t  d i r e c t i o n  b e h a v i o r  w i l l  t a k e  when i t  i s  m o t i v a t e d .
T hus ,  a t t i t u d e s  a r e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  d i r e c t i o n  b e h a v i o r  m i g h t  be  
e x p e c t e d  t o  t a k e .  However ,  t o  i n f e r  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o r ,  t h e  
e l e m e n t  o f  t i m i n g  m us t  be  i n c l u d e d  t o  s p e c i f y  e x a c t l y  when p u r c h a s i n g  
b e h a v i o r  w i l l  t a k e  p l a c e .  To a c h i e v e  t h i s ,  numerous  f a c t o r s  m u s t  be  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  some o f  w h ic h  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e .  The 
m a r k e t e r  s h o u ld  b e  c o g n i z a n t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  know ing  when 
a t t i t u d e s  a r e  p o s i t i v e l y  a l i g n e d  t o  a p r o d u c t .  I t  i s  t h e n  p a ra m o u n t  
t h a t  t h e i r  a d v e r t i s i n g  and p r o m o t i o n a l  p ro g ra m s  b o o s t  need  t e n s i o n  f o r  
t h e  p r o d u c t  t o  s u r p a s s  t h e  c o s t  r e s i s t a n c e  f a c t o r .
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M a r k e t i n g  r e s e a r c h  h a s  d e v i s e d  s e v e r a l  m e th o d s  f o r  m e a s u r i n g  
( p o s i t i v e ,  n e u t r a l ,  n e g a t i v e )  a t t i t u d e s .  These  p r o c e d u r e s  w i l l  be 
i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
Methods  f o r  M e a s u r i n g  A t t i t u d e s
The m e thods  m os t  p o p u l a r  among m a r k e t  r e s e a r c h e r s  i n  m e a s u r i n g  
a t t i t u d e s  w i l l  be  e n u m e r a t e d  b e lo w  a l o n g  w i t h  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  t e c h n i q u e s .  These  t e c h n i q u e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1.  Method o f  summated r a t i n g s  ( L i k e r t  t y p e  s c a l e )
2 .  S c a lo g r a m  a n a l y s i s  (Gutman s c a l e )
3.  L a t e n t  s t r u c t u r e  a n a l y s i s  ( L a z a r s f e l d )
4 .  Ju d g m e n t  m ethods  ( T h u r s t o n e )
5 .  S e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  (Osgood)
6 . T h e m a t ic  a p p e r c e p t i o n  t e s t
Method o f  Summated R a t i n g s . The method o f  summated r a t i n g s  
c a l l s  f o r  a c o l l e c t i o n  o f  s t a t e m e n t s  o f  o p i n i o n  e d i t e d  t o  m e e t  p r e ­
s c r i b e d  s t a n d a r d s .  Once t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  f o r m u l a t e d ,  s u b j e c t s  
a r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  e a c h  o f  t h e  i t e m s  i n d i c a t i n g  w i t h  a one  t o  f i v e  
s c a l e  o f  r e s p o n s e  o f  r e l a t i v e  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t .  A s c o r e  i s  
g i v e n  e a c h  i t e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e s p o n s e  m a d e . ^
2.  S c a lo g r a m  A n a l y s i s . T h i s  p r o c e d u r e  i s  b a s e d  upon t h e  i d e a
t h a t  i t e m s  c a n  b e  a r r a n g e d  i n  an  o r d e r  s u c h  t h a t  an  i n d i v i d u a l  who 
r e s p o n d s  p o s i t i v e l y  t o  a g i v e n  i t e m  a l s o  r e s p o n d s  p o s i t i v e l y  t o  a l l
78A l l e n  L.  Edwards  and K a t h r y n  C l a i r e  Kenney,  "A Com par i son  o f  
t h e  T h u r s t o n e  and L i k e r t  T e c h n i q u e s  o f  A t t i t u d e  S c a l e  C o n s t r u c t i o n , "  
R e a d i n g s  i n  A t t i t u d e  Theo ry  and M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  
(New York :  J o h n  W i le y  and S ons ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  250.
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o t h e r  i t e m s  h a v i n g  a lo w e r  r a n k .  In  d e v e l o p i n g  an a t t i t u d e  s c a l e ,  a 
number o f  mono to ne  i t e m s  a b o u t  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  a r e  f o r m u l a t e d ,  t h e  
s e t  o f  i t e m s  i s  a d m i n i s t e r e d  t o  a g r o u p  o f  s u b j e c t s ,  and t h e i r  r e s p o n s e  
p a t t e r n s  a r e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  s c a l a b l e .  
Thus ,  i f  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  p o s i t i v e l y  t o  a g i v e n  i t e m  a s  w e l l  
a s  a l l  i t e m s  o f  a lower  r a n k ,  t h e  i t e m s  a r e  s a i d  t o  b e  s c a l a b l e .
3 .  L a t e n t  S t r u c t u r e  A n a l y s i s . T h i s  t e c h n i q u e  a s sum es  an  u n i ­
d i m e n s i o n a l  a t t i t u d e  c o n t i n u u m  a l o n g  which  p e r s o n s  a r e  d i s t r i b u t e d  
a c c o r d i n g  t o  some unknown p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n .  S t a t e m e n t s  a b o u t  
t h e  o b j e c t  o f  t h e  a t t i t u d e  a r e  f o r m u l a t e d  an d  a d m i n i s t e r e d  t o  a g roup  
o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  i d e a  o f  u s i n g  t h e  o b t a i n e d  r e s p o n s e s  t o  s a y  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  I t  i s  a ssumed  t h a t  
t h e  i t e m s  a r e  i n t e r c o r r e l a t e d  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  common c o r r e l a t i o n  
w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  v a r i a b l e .  U s i n g  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  a
g e n e r a l  l a t e n t  s t r u c t u r e  model  i s  d e v e l o p e d  t h a t  i s  a p p l i c a b l e  t o  any
80m a n i f e s t  v a r i a b l e .
4 .  Ju d g m e n t  M e t h o d s . I n  t h e  j u d g m e n t  m e th o d ,  a l a r g e  number o f  
c a t e g o r i e s  a r e  s p a c e d  a l o n g  a f a v o r a b l e n e s s  c o n t i n u u m .  However ,  t h e r e  
i s  no a s s u m p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  c a t e g o r i e s .
I n  f a c t ,  t h e  m a t h e m a t i c a l  model  t r e a t s  t h e  c a t e g o r i e s  a s  c o n t i n u o u s  
s e g m e n t s  o f  t h e  a t t i t u d e  c o n t i n u u m ,  s e p a r a t e d  by b o u n d a r i e s . 8  ^ The 
s c o r i n g  v a l u e s  f o r  a l l  t h e s e  s c a l e s  a r e  d e t e r m i n e d  by  c o m b in in g  t h e
M a rv in  E, Shaw and J a c k  M. W r i g h t ,  S c a l e s  f o r  t h e  M easurem en t  
o f  A t t i t u d e s  (New York:  M cG raw -H i l l  Book Company, 1 9 6 7 ) ,  p .  25 .
80 I b i d . ,  p .  29.
81Ibid., p. 23.
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e f f o r t s  o f  many j u d g e s  who h a v e  a r r a n g e d  a l l  t h e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  
i n  e a c h  s c a l e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d i s c r i m i n a b l e  d i f f e r e n c e s .  The f i n a l  
r a t i o n a l  s c a l e  r e s u l t s  when f o r t y  o r  f i f t y  s t a t e m e n t s  a r e  s e c u r e d  
whose  d i s t a n c e  from one  a n o t h e r  on a s i n g l e  c o n t i n u u m  a r e  known.  T h i s  
d i s t a n c e  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  d i s c r i m i n a b l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e
O9
s t a t e m e n t s  a s  t h e y  a p p e a r  t o  t h e  s t a n d a r d i z i n g  g r o u p  o f  j u d g e s . ^
5 .  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l .  The s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  e s s e n ­
t i a l l y  a c o m b i n a t i o n  o f  c o n t r o l l e d  a s s o c i a t i o n s  and s c a l i n g  p r o c e d u r e s .  
R e s e a r c h e r s  p r o v i d e  t h e  s u b j e c t  w i t h  a c o n c e p t  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d  
and a s e t  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v a l  s c a l e s  a g a i n s t  w h ic h  t o  do i t ,  h i s  
s i n g u l a r  t a s k  b e i n g  t o  i n d i c a t e ,  f o r  e a c h  i t e m  ( p a i r i n g  o f  a c o n c e p t  
w i t h  a s c a l e ) ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  and i t s  i n t e n s i t y  on
a s e v e n - s t e p  s c a l e .  The d i f f e r e n c e  i n  t h e  m ean ing  b e tw e e n  two co n ­
c e p t s  i s  t h e n  m e r e l y  a f u n c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a l l o c a t i o n s  w i t h i n  a m u l t i - d i m e n s i o n a l  s p a c e .
6 . T h e m a t ic  A p p e r c e p t i o n  T e s t . T h i s  p r o c e d u r e  i s  a p s y c h o l o g i c a l  
t e s t  b a s e d  on a b n o r m a l i t i e s  i n  o n e ' s  p e r c e p t i o n .  F r e q u e n t l y ,  t h e  t e s t  
e x p o s e s  r e s p o n d e n t s  t o  m a g a z in e  i l l u s t r a t i o n s  o r  d r a w i n g s  and a r e
a s k e d  t o  make up s t o r i e s  a b o u t  them .  I t  i s  p o s i t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
a t t i t u d e  t o w a rd  t h e  o b j e c t  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  h i s  s t o r y .
At  t h i s  p o i n t ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  d e p i c t e d  
a s  c a t a l y s t s  o f  c o n s u m p t io n  b e h a v i o r  w i l l  be  c u r t a i l e d  t o  e m p h a s i z e  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h i s  c o i n  w h ic h  i s  p r o d u c t i v i t y .  The m a j o r i t y  o f
Gordon W. A l l p o r t ,  _op. c i t . , p .  11 .  
^ G e r a l d  Z a l tm a n ,  _opi c i t . ,  p .  108,
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p e o p l e  s e e k i n g  t o  s a t i s f y  s u r v i v a l  and s e c u r i t y  n e e d s  a r e  e x p e c t e d  t o  
be  p r o d u c t i v e  e n t i t i e s .  F o r  o n l y  t h r o u g h  p r o d u c t i v e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
a r e  t h e  means f o r  c o n s u m p t io n  p r o v i d e d .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  t h e  
n a t u r e  and s i g n i f i c a n c e  o f  human p r o d u c t i v i t y  w i l l  b e  d i s c u s s e d .
P r o d u c t i v i t y : The F o u n d a t i o n  f o r  a S t a n d a r d  o f  L i v i n g
The t o t a l  c o n s u m p t i o n  o f  g o o d s  and s e r v i c e s  b y  members  o f  our  
s o c i e t y  i s  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  on t h e i r  p r o d u c t i v i t y . 84 Each w o rk e r  
c o n t r i b u t e s  h i s  e f f o r t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a c h i e v i n g  t h e  p r o d u c t i v e  g o a l s  
o f  s o c i e t y  and i n  t u r n  i s  r e w a r d e d  w i t h  t a n g i b l e s  w h i c h  e n a b l e  him n o t  
o n l y  t o  s u s t a i n  l i f e  b u t  d e v e l o p  h i m s e l f  i n t o  a more v a l u a b l e  member o f  
h i s  c u l t u r e .  W i t h o u t  t h e  p r o d u c t i o n - c o n s u m p t i o n  c y c l e ,  t h e  e s s e n c e  o f  
l i f e  would  b e  d e s t r o y e d .  T h e r e f o r e ,  b e f o r e  any  t h o r o u g h  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  c o n s u m p t i o n  b e h a v i o r  can  be  
c o n c l u d e d ,  some d i s c u s s i o n  m us t  b e  d e v o t e d  t o  t h e  means by  w h ic h  co n ­
s u m p t i o n  i s  made p o s s i b l e .
I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  e m p h a s i z e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ,  t h e  i n d i v i d u a l  may b e  s e e n  on a s o c i a l  
c o n t i n u u m  r a n g i n g  from r e l a t i v e  i m m o b i l i t y  t o  r e l a t i v e l y  h i g h  s o c i a l  
m o b i l i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e  d r i v e  t o  a c h i e v e  and m a in ­
t a i n  a p o s i t i o n  on t h e  s o c i a l  s c a l e ,  t h e  human e n t i t y  must  a p p l y  h i s  
p r o d u c t i v e  e n e r g y  t o  a t t r a c t i n g  t h o s e  sym bols  w h ich  g i v e  s i g n i f i c a n c e  
t o  h i s  s o c i a l  a s p i r a t i o n  and i d e n t i f y  who and wha t  h e  i s .
P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h e r e  i s  l i t t l e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  
i n t e l l i g e n c e  and a c h i e v e m e n t  s c o r e s  i n  j o b  s u c c e s s  c o n c e r n i n g  t h e  l a r g e
^ R i c h a r d  H. B u s k i r k ,  _og. c i t . , p .  129 .
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m i d d l e  r a n g e  o f  s o c i e t y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s i t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  
an  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t s  c o n c e r n i n g  t h e  need  t o  a c h i e v e  a p o s i t i o n  on 
t h e  s o c i a l  s c a l e  r e l a t i v e  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s  may a c c o u n t  f o r  t h e  
complex  b e h a v i o r  e n c o m p a s s in g  c o n s u m p t io n  p a t t e r n s  and p r o d u c t i v i t y .
G iven  t h a t  i n t e l l i g e n c e  and a c h i e v e m e n t  s c o r e s  i n  t h e m s e l v e s  
a r e  n o t  t h e  s o l e  d e t e r m i n a n t s  o f  j o b  s u c c e s s  ( j o b  s u c c e s s  c o r r e l a t e d  
t o  income and c o n s u m p t io n  power i n  m a r k e t  p l a c e ) , t h e n  p o s s i b l y  a 
model  i l l u s t r a t i n g  how a n  i n d i v i d u a l  e x p e n d s  e n e r g y  o u t p u t  t o  a c h i e v e  
a p o s i t i o n  on t h e  s o c i a l  s c a l e  w i l l  p r o v e  e n l i g h t e n i n g .
To b e g i n ,  f r e q u e n t l y  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  m a n ' s  i n n a t e  and  l e a r n e d  
a b i l i t i e s  i n d i c a t e  t h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  w h ic h  a t t r i b u t e  t o  an 
i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i v e  s u c c e s s  i n  t h e  economic  c o n t e s t .  The p a ra m o u n t  
f a c t o r  i s  t h o u g h t  o f  a s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c a p a c i t y  t o  be  m o t i v a t e d .
F o r  i n s t a n c e ,  E i n s t e i n ' s  f o r m u l a  E = mc^ ( e n e r g y  = mass  x  s p e e d  o f  
l i g h t  s q u a r e d ) ,  h a s  shed  g r e a t  i n s i g h t  on t h e  a c t i v a t i o n  o f  e n e r g y  i n  
p h y s i c a l  s y s t e m s .  B e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  h a v e  a l s o  a n a l o g i z e d  t h e  
f o r m u la  w i t h  m o t i v a t i n g  human e n e r g y  i n  s o c i a l  s y s t e m s ,  i . e . ,  E = 
e n e r g y  ( r e l e a s e d  b y  e m p l o y e e ) , m = mass ( t o t a l  o f  i n n a t e  and l e a r n e d  
a b i l i t i e s ) ,  c = c a p a c i t y  t o  b e  m o t i v a t e d  p r o d u c t i v e l y . ® - ^  T h u s ,  t h e  
r e l e a s e  o f  p r o d u c t i v e  human e n e r g y  can  be  s e e n  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  
mass o f  t h e  e m p l o y e e ' s  p o t e n t i a l  e n e r g y  and h i s  c a p a c i t y  t o  b e  m o t i ­
v a t e d  i n  r e l e a s i n g  t h i s  p o t e n t i a l  e n e r g y  t o  t h e  p r o d u c t i v e  o u t l e t s  o f  
k i n e t i c  e n e r g y  o r  e n e r g y  o f  m o t i o n .  The i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  e f f i c i e n t l y
85 7F r a n k  A. B u s s e ,  "E = mcz , "  R e a d i n g s  i n  Human R e l a t i o n s , E d i t e d
by K e i t h  D a v i s  (New York :  M cGraw -H il l  Book Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) ,
p .  69 .
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i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v e  e n e r g y  o u t p u t  c o n c e r n s  t h e  c a p a c i t y  o f  a g i v e n  
i n d i v i d u a l  t o  b e  m o t i v a t e d ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  i n h e r e n t  a b i l i t i e s  he
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r e p r e s e n t s .  However ,  any  a t t e m p t  t o  m o t i v a t e  p e o p l e  beyond  t h e i r  
m e n t a l  and p h y s i c a l  c a p a c i t i e s  would l e a d  t o  c h a o s .
To i l l u s t r a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p o i n t ,  a model  w i l l  be 
p r e s e n t e d  c o n c e p t u a l i z i n g  t o t a l  human p r o d u c t i v e  o u t p u t  a s  composed o f  
a t r i f o r m  o f  e n e r g y  b r e a k d o w n s .  T h e s e  t r i f o r m  o f  e n e r g i e s  may be  
t h o u g h t  o f  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anne r .  One t y p e  m i g h t  b e  t e rm ed  " i o n i c "  
e n e r g y  which  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e ' s  i n h e r e n t  m e n t a l  p o t e n t i a l - - t h e  
i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  m e a s u r e d  b y  an  I . Q .  t e s t  i n  p r o b le m  
s o l v i n g  s i t u a t i o n s .  C e r t a i n l y  " t i m e "  would  b e  a f u n c t i o n  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  t y p e  i n  a t r i p l e  b reakdow n o f  t o t a l  p r o d u c t i v e  o u t p u t .
The seco n d  t y p e  o f  e n e r g y  m i g h t  b e  c l a s s i f i e d  a s  " p o l a r "  e n e r g y ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a s e  a g i v e n  i n d i v i d u a l  i s  r e c e i v e d  by  and r e c e i v e s  
h i s  c o m p e e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  im m e d i a t e  p a t r o n  g r o u p  work  e n v i r o n ­
m e n t .  The s o c i a l a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s u g g e s t s  t h a t  " p e r s o n a l i t y "  
i s  a f u n c t i o n  o f  t h i s  e n e r g y .  L a s t l y ,  " m e c h a n i c a l "  e n e r g y  o f  an 
i n d i v i d u a l  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i n n a t e  and l e a r n e d  m o to r  (mus­
c u l a r )  r e s p o n s e s .  I o n i c  and p o l a r  e n e r g y  would c o u n t  f o r  l i t t l e  i n  
t h i s  t y p e  o f  e n e r g y  and t h u s  r e l e g a t e  i t  t o  a s e p a r a t e  c a t e g o r y .  A 
f u n c t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  e n e r g y  would  be  t h e  " s p e e d  and  a c c u r a c y "  o f
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t h e  s t i m u l u s - r e s p o n s e  r e l a t i o n s h i p .  Thus ,  t h e  i n d i v i d u a l  a s p i r i n g  
t o  a c h i e v e  and m a i n t a i n  a p o s i t i o n  on t h e  s o c i a l  s c a l e  would  u t i l i z e
^ I b i d . , p .  69 .
0*7
B r u c e  Gunn, "The  Dynamic S y n t h e s i s  T h e o ry  o f  M o t i v a t i o n , "  
Management  S c i e n c e , V o l .  14 ( J u n e ,  1 9 6 8 ) .
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t h i s  t r i f o r m  o f  e n e r g y  o u t p u t  i n  r i s i n g  t o  and m a i n t a i n i n g  a p o s i t i o n  
on t h e  s o c i a l  s c a l e  i n  e s t a b l i s h i n g  h o m e o s t a s i s  w i t h  h i s  e n v i r o n m e n t .
I n  F i g u r e  8 , a  model  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  p r e s e n t e d  w h ich  i s  
d e s i g n e d  t o  i l l u s t r a t e  how p e o p l e  s e c u r e  p o s i t i o n s  on t h e  s o c i a l  s c a l e  
t h r o u g h  t h e i r  t o t a l  p r o d u c t i v e  o u t p u t s .  The model  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  
c o n t e m p o r a r y  p e r i o d  w h e re  s o c i a l  c l a s s  i s  s t i l l  p r e d o m i n a n t l y  d e t e r ­
mined  by  income and  e d u c a t i o n a l  f a c t o r s .  F i g u r e  8 r e p r e s e n t s  a g r a p h i c  
p i c t u r e  o f  s e v e r a l  e m p l o y e e s '  t o t a l  p r o d u c t i v i t y  o u t p u t  t r e n d l i n e s  
and  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n t e r n a l  
e n e r g y  r a t i o  ( c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  e n e r g y  o u t p u t s ) .  T h i s  r a t i o  
d e t e r m i n e s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a n g l e  o f  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  i n n e r  
s a n c tu m  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  i l l u s t r a t e d  by  a s e t  o f  q u a r t e r  c i r c l e s .  
T hese  c u r v e s  r e p r e s e n t  t h e  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  and a r e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  s y m m e t r i c a l ,  i n f i n i t e  i n  number and n o n - i n t e r s e c t i n g .
The t r e n d l i n e  s y s t e m  ( e a c h  t r e n d l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  p r o ­
d u c t i v e  e n e r g y  o u t p u t  r a t i o  o f  t h e  e m ployee)  d e m o n s t r a t e s  f o u r  c h a r ­
a c t e r i s t i c s :  F i r s t ,  t h e  l i n e a r  t r e n d l i n e s  o f  t h e  i n t e r n a l  e n e r g y
r a t i o s  s l o p e  upward and a r e  p o s i t i v e ;  s e c o n d ,  t h e  l e n g t h  and s l o p e  o f  
a t o t a l  p r o d u c t i v e  e n e r g y  o u t p u t  t r e n d l i n e  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  
i n t e r n a l  e n e r g y  r a t i o  p r o d u c e d  by  a g i v e n  e m p lo y e e ;  t h i r d ,  t h e  l i n e a r  
t r e n d l i n e s  do n o t  i n t e r s e c t .  I d e a l l y ,  i f  an e m p l o y e e ' s  c o n t r o l  o f  
h i s  v a r i o u s  e n e r g y  r e s e r v o i r s  i s  d e x t e r o u s  en o u g h ,  h e  w i l l  be  a b l e  t o  
a l t e r n a t e  p r o d u c t i v e  o u t p u t  b y  s w i t c h i n g  t o  o t h e r  i n t e r n a l  e n e r g y  
o u t p u t  r a t i o s  which  w i l l  p o t e n t i a l l y  l e a d  t o  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  
p e r s o n a l  n e e d s .  T h i s  would b e  d e m o n s t r a t e d  by  a new o u t p u t  t r e n d l i n e  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  who h a s  a l t e r e d  h i s  e n e r g y  r a t i o .  I t  i s  a s sum ed ,
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F i g u r e  8 : G r a p h i c  Model  o f  T o t a l  P r o d u c t i v e  O u t p u t  T r e n d l i n e s
o f  Consumers  i n  E s t a b l i s h i n g  S o c i a l  S t a t u s
NOTE: The l e n g t h  and  s l o p e  o f  e a c h  t r e n d l i n e  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e
i n t e r n a l  e n e r g y  ( i o n i c ,  p o l a r ,  m e c h a n i c a l )  o u t p u t  r a t i o s  o f  
g i v e n  c o n s u m e r s  m e a s u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  t a k e n  i n  a< 
v a r i o u s  l e v e l s  o f  s t a t u s  and  r e m u n e r a t i o n .
c h ie v in g  J
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h o w e v e r ,  t h a t  one  c a n n o t  make i n f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h e  amoun t  o f  
s a t i s f a c t i o n  g a i n e d  i n  s h i f t i n g  t o  i n t e r n a l  e n e r g y  r a t i o s  o f  a more  
p o s i t i v e  s l o p e ,  n o r  d o e s  i t  seem n e c e s s a r y  t o  do  s o .  However ,  i t  can 
b e  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  p e n e t r a t i o n  d e m o n s t r a t e d  by t h e  t r e n d -  
l i n e  can b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i g h e r  need  
s a t i s f a c t i o n .
L e s s  a d a p t a b l e  i n d i v i d u a l s  w i l l  s e e k  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s  
i n h e r e n t  i n  h i g h e r  s t r a t u m s  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  by m a x i m i z in g  w h a t e v e r  
e n e r g y  r e s e r v o i r s  a r e  a v a i l a b l e  t o  them f o r  opt imum n e e d  s a t i s f a c t i o n .  
O t h e r  i n d i v i d u a l s ,  d e p e n d i n g  on t h e  d e g r e e  o f  t h e i r  i n h e r e n t  m o t i v a t i o n  
w i l l  s e e k  t h e  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  i n  v i e w  o f  t h e i r  p e r c e i v e d  
h o m e o s t a s i s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  F o u r t h ,  t h e  t e r m i n a t i o n  
o f  any s o l i d  l i n e  s i m u l t a n e o u s l y  p l o t s  t h e  r e l a t i v e  s t a t u s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  t i m e  l a p s e  i n  a c h i e v i n g  t h i s  
p o s i t i o n  and t h e  r e m u n e r a t i o n  l e v e l  a c q u i r e d .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  F i g u r e  8 , e a c h  i n d i v i d u a l  s t a r t s  a t  t h e  
same p o i n t  on t h e  h o r i z o n t a l  a x i s  and  t h e  t e r m i n a t i o n  p o i n t s  o f  t h e  
s o l i d  l i n e s  r e p r e s e n t  an  e q u a l  t im e  p e r i o d .  F o r  e a ch  o f  t h e s e  t e r m i n a l  
p o i n t s ,  t im e  c a n  b e  p l o t t e d  on t h e  h o r i z o n t a l  a x i s  and r e m u n e r a t i o n  
can b e  m ea s u red  on t h e  v e r t i c a l  a x i s .  S o c i a l  s t a t u s  c a n  b e  e s t i m a t e d  
by  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  p o i n t s  i n  r e l a t i o n  t o  each  
o t h e r .  R e m u n e r a t i o n  f i g u r e s  w e re  c h o s e n  f o r  t h e  v e r t i c a l  s c a l e  t o  
d e n o t e  s o c i a l  p o s i t i o n  b e c a u s e  f r e q u e n t l y  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  and 
s o c i a l  p o s i t i o n  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  i ncom e .  F u r t h e r ,  t h e  economic  
c o n c e p t  o f  u t i l s  was n o t  u s e d  i n  t h i s  i n s t a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  n e b u l o u s  
c o n n o t a t i o n  o f  t h i s  t e rm .
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R e a l i s t i c a l l y ,  i n d i v i d u a l s  can  and do s t a r t  a t  v a r i o u s  p o i n t s  on 
t h e  i n f i n i t e  number o f  t r e n d l i n e s  b e c a u s e  o f  suc h  v a r i a b l e s  a s  f a m i l y  
i n f l u e n c e ,  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  b a c k g r o u n d ,  i n h e r i t e d  w e a l t h ,  e t c .  The 
g r a p h i c  a i d  i s  n o t  m e a n t  t o  s u g g e s t  t h a t  e v e r y o n e  m us t  s t a r t  a t  t h e  
same p o i n t  b u t  m e r e l y  t o  p r e s e n t  a v i s u a l  a i d  i l l u s t r a t i n g  an  i n d i v i d u a l ' s  
i n t e r n a l  e n e r g y  r a t i o  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  s l o p e  and l e n g t h  o f  h i s  t o t a l  
p r o d u c t i v e  e n e r g y  o u t p u t  i n  a c h i e v i n g  v a r i o u s  l e v e l s  o f  s t a t u s  and r e m u n e r ­
a t i o n  i n  a g i v e n  t im e  p e r i o d .
A Review o f  t h e  P a ram oun t  F a c t o r s  C o n c e r n i n g  t h e  
P s y c h o d y n a m ic s  o f  Consumer B e h a v i o r
I t  i s  p o s i t e d  a m a j o r  t r e n d  o f  t h o u g h t  w h ic h  may p r o v i d e  a 
s i g n i f i c a n t  a p p r o a c h  t o  t h e  f u r t h e r  c o m p r e h e n s i o n  and s y n t h e s i s  o f  i n f o r ­
m a t i o n  c o n c e r n i n g  consumer  b e h a v i o r  i s  t h e  " g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t . "
T h i s  c o n c e p t  may b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  i n  t h e  s t u d y  o f  
human b e h a v i o r ,  f o r  a l l  p h a s e s  o f  human a c t i v i t y  can  b e  t r a c e d  t o  t h e  
two d o m i n a n t  m o t i v a t i o n a l  a s p e c t s  ( s u r v i v a l  and s e c u r i t y  n e e d s )  o f  t h i s  
c o n c e p t .
P e r c e p t i o n ,  which  i s  m a n ' s  m e n t a l  v i e w  o f  h i s  e n v i r o n m e n t ,  i s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  g u i d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  e n v i r o n m e n t  
tow ard  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  B e c a u s e  e a c h  p e r s o n ' s  g o a l  a s p i r ­
a t i o n s  i n  a c h i e v i n g  s e l f  e n h a n ce m en t  a r e  d i f f e r e n t ,  e a c h  i n d i v i d u a l  can  
b e  e x p e c t e d  t o  p e r c e i v e  t h e  w o r ld  t h r o u g h  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  l e n s  o r  
f i l t e r s ,
In  l i g h t  o f  m a n ' s  u n i q u e  a b i l i t y  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n ,  i n t e r p r e t ,  
and make d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i ,  h e  p o s s e s s e s ,
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p e r h a p s  more t h a n  any  o t h e r  e n t i t y ,  t h e  p o t e n t i a l  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
h i s  e n v i r o n m e n t .  The s u c c e s s f u l  a c h i e v e m e n t  o f  such  a n  e n d e a v o r  c o u l d  
s u s t a i n  l i f e  i n d e f i n i t e l y .  However ,  t o  a c c o m p l i s h  a n y  p o r t i o n  o f  t h i s  
monum enta l  f e a t  r e q u i r e s  t h a t  man c o n t i n u e  t o  d e r i v e  m ea n ing  f rom  h i s  
e v e r y d a y  e n v i r o n m e n t .
Mean ing h a s  u s u a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  a 
p e r s o n  p e r c e i v e s  a s t i m u l i  and a s s o c i a t e s  a r e s p o n s e ,  i m p l i c i t e l y  or  
e x p l i c i t e l y ,  w i t h  i t .  The r e s p o n s e  i s  p r i m a r i l y  composed o f  an  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  o b j e c t ' s  ( s t i m u l i  s e t )  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e n t i t y ' s  
g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  T h i s  p r o c e s s  r e s u l t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
a t t i t u d e s  w h ic h  e s s e n t i a l l y  r e f l e c t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r c e i v e s  t h e  o b j e c t  c o n t r i b u t e s  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  
A t t i t u d e s  t ow ard  d i s t i n g u i s h a b l e  phenomena ( o b j e c t s  and  a c t i o n s )  a r e  
formed s p o n t a n e o u s l y  once  t h e s e  s t i m u l i  s e t s  a r e  p e r c e i v e d .  Such 
s p o n t a n e i t y  i n c o r p o r a t e s  e r r o r  c o n t e n t  i n  t h e  a t t i t u d e ' s  r e l a t e d  
e v a l u a t i o n  o f  a g i v e n  o b j e c t ' s  e f f e c t  on t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .
T h u s ,  i n  o r d e r  f o r  Homo s a p i e n s  t o  im p ro v e  t h e i r  c h a n c e s  o f  g o a l  
a c c o m p l i s h m e n t ,  t h e y  m us t  c o n s t a n t l y  r e e v a l u a t e  t h e  a c t u a l  e f f e c t  a 
g i v e n  phenomenon h a s  on t h e i r  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
e r r o r  c o n t e n t  i s  e l i m i n a t e d  a s  t h e  a t t i t u d e  r e s p o n s e  p a t t e r n  i s  more 
a c c u r a t e l y  r e a l i g n e d  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  p r o c e s s  o f  
s t a b i l i z i n g  a t t i t u d e s  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  b e l i e f s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  u l t i m a t e  i n  m a n ' s  p e r c e p t u a l  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n v i r o n ­
ment  comes when t h e s e  " b e l i e f - a t t i t u d e s "  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  a p a t t e r n  
o f  r e s p o n s e s  c a l l e d  i m a g e s .  The s u b t l e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  
f r e q u e n t l y  i n v e s t i g a t e d  b y  m a r k e t  r e s e a r c h e r s  u s i n g  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l
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t e c h n i q u e s .  Man i n t u i t i v e l y  d e v e l o p s  im ages  o f  e n v i r o n m e n t a l  phenomena 
w h ich  h e  p e r c e i v e s  a s  h a v i n g  s i g n i f i c a n t  v a l u e  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
h i s  g o a l s  t o w a rd  s e l f  e n h a n c e m e n t .
P a r t  o f  t h i s  i m a g e r y  f o r m a t i o n  d e v e l o p s  a b o u t  o n e ' s  " s e l f "  t h r o u g h  
i n t e r a c t i o n  w i t h  h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h i s  p r o c e s s  p r o v i d e s  t h e  
i n d i v i d u a l  w i t h  a s o c i a l  m i r r o r  o f  who and wha t  h e  i s  ( r e a l  s e l f ) .  I f
t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  s o c i e t y ' s  c o n c e n s u s  o f  h i s
p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ,  h e  may s e t  a s o c i a l  p o s i t i o n  ( a s p i r e d  s e l f )  h e  
d e s i r e s  t o  a t t a i n  and t h e n  m o b i l i z e  h i s  e n e r g i e s  t o  a c h i e v e  t h i s  
p o s i t i o n .  However ,  u n t i l  h e  r e a c h e s  t h i s  a s p i r e d  p o s i t i o n ,  h e  may b e  
t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  d o m in a t e d  b y  a s t a t e  o f  t e n s i o n  ( d i s s a t i s f a c t i o n ) . 
Only  when t h e  i n d i v i d u a l  a c h i e v e s  a l e v e l  o f  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  
i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s e l f  c o n c e p t  ( a s  m a n i f e s t e d  b y  t h e  g o a l  o f  s e l f
e n h a n ce m en t )  w i l l  t h e  t e n s i o n  b e  r e d u c e d  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g  and a
s t a t e  o f  h o m e o s t a s i s  a c h i e v e d .
I n  v i e w  o f  t h i s  c o n c e p t ,  p e o p l e  i n  t h e  N o r t h  A m e r ic an  c u l t u r e  can  
be  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  r e p r e s e n t e d  by  a p o s i t i o n  on t h e  s o c i a l  c o n t i n u u m  
t h a t  r a n g e s  from low m o b i l e  i n d i v i d u a l s  t o  h i g h  s o c i a l l y  m o b i l e  p e o p l e .  
From t h i s  c o n t i n u u m ,  p e o p l e  can  b e  s t r a t i f i e d  i n t o  c l a s s e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( t a n g i b l e s :  a g e ,  r a c e ,  incom e;
i n t a n g i b l e s :  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  im ages )  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e i r  co n ­
s u m p t i o n  p a t t e r n s  f o r  m a r k e t i n g  p u r p o s e s .  I t  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  p e r s o n s  i n  t h e s e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  m a r k e t  g e n e r a l l y  s h a r e  t h e  
same a t t i t u d e s  to w a rd  o b j e c t s  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
can  b e  segm en ted  i n t o  s p e c i f i c  m a r k e t s  f o r  p r o d u c t s .
The u n d e r l y i n g  s t r a t e g y  b e h i n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s e g m e n te d  m a r k e t s  
i s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t s  a s e l f  image  composed o f  h i s  r e a l  and  
a s p i r e d  s e l f  i n  s o c i e t y .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  a c t  i n  such  a manne r  a s  t o  
i d e n t i f y  w i t h  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  wh ich  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s e l f  c o n ­
c e p t  (a  f u n c t i o n  o f  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ) .  P e r h a p s  t h e  m os t  
t a n g i b l e  way o f  g i v i n g  m ea n in g  t o  t h e i r  a s p i r a t i o n s  i s  t o  p u r c h a s e  
symbols  ( p r i m a r y  and s e c o n d a r y  need  c h a r a c t e r i s t i c s  i n h e r e n t  i n  
p r o d u c t s )  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e l f  c o n c e p t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h a t  i s ,  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t s  m u s t  b e  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  s e l f  
c o n c e p t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  w e l l  a s  m a n i f e s t i n g  t h e  d e s i r e d  e x t e r n a l  
m e a n i n g .  I f  t h e  p r o d u c t  p r o v e s  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  s e l f  c o n c e p t  
a s  p e r c e i v e d  by  t h e  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  u s u a l l y  t h o u g h t  t h a t  a c o n d i t i o n  
o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  p r e v a i l s .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  
two c o u r s e s  o f  a c t i o n ,  one would  b e  t o  b u i l d  up  t h e  p o s i t i v e  f e a t u r e s  
o f  t h e  p r o d u c t  i n  o n e ' s  mind w h i l e  r e p r e s s i n g  t h e  n e g a t i v e  f e a t u r e s  
t h u s  f o r c i n g  c o n g r u e n c y  o f  t h e  p r o d u c t  image w i t h  t h e  s e l f  i m a g e .  The 
o t h e r  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  t o  r e t u r n  o r  e x c h a n g e  t h e  p r o d u c t  f o r  an 
i t e m  p e r c e i v e d  a s  more  s u i t a b l e  t o  t h e  s e l f  c o n c e p t .
For  y e a r s ,  m a r k e t  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  
a t t i t u d e s  i n  an  e f f o r t  t o  p i n p o i n t  t h e i r  r o l e  i n  t h e  c o n s u m p t io n  
p a t t e r n s  o f  c o n s u m e r s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  a h y p o t h e t i c a l  m odel  was 
p r o p o s e d  w h ic h  shows p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  a s  s i m u l a t e d  by  a v e c t o r  
a n a l y s i s  o f  need  ( p o s i t i v e )  f o r c e s  and c o s t  r e s i s t a n c e  ( n e g a t i v e )  
f o r c e s .  T h a t  i s ,  when t h e  need  f o r c e s  s u r p a s s  t h e  c o s t  r e s i s t a n c e  
f o r c e s ,  a p u r c h a s e  can  b e  e x p e c t e d  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t .  The
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n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  w i t h  t h e i r  n e u t r a l ,  n e g a t i v e  and p o s i t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p s  t o  a g i v e n  phenomenon ( r e f l e c t i n g  d e g r e e  t o  w h ic h  a p r o d u c t  i s  
p e r c e i v e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  o n e ' s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t )  d e t e r m i n e  
t h e  d i r e c t i o n  ( s p e c i f i c  p r o d u c t )  t h a t  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  i s  m os t  
l i k e l y  t o  t a k e .  However ,  d e r i v i n g  a t t i t u d e s  o f  c o n s u m e r s  w i t h  a h i g h  
d e g r e e  o f  f i d e l i t y  p r e s e n t s  num erous  p i t f a l l s  f o r  t h e  m a r k e t  r e s e a r c h e r .  
C o n s i d e r  t h e  c l a s s i c  exam ple  o f  t h e  C h r y s l e r  C o r p o r a t i o n ' s  u n s u c c e s s f u l  
m i d - 1950 s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  i d e a l  c a r  d e s i r e d  by  t h e  A m e r ic an  
p u b l i c .  As i t  t u r n e d  o u t ,  w h a t  p e o p l e  s a i d  t h e y  w an ted  was m e r e l y  a 
t r i b u t e  t o  t h e i r  r a t i o n a l  i d e a l s .  T h e i r  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r ,  much t o  
C h r y s l e r ' s  c h a g r i n ,  a t t e s t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  
m a n ' s  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  i s  f r e q u e n t l y  a c l o s e l y  g u a r d e d  o b s c u r i t y .
P e o p l e  a r e  more f r e q u e n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e s p o n s e s  wh ich  e n h a n c e  
t h e  s e l f  t h a n  i n  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e i r  t r u e  m o t i v e s .  
T h i s  r e a l i z a t i o n  h a s  s p o n s o r e d  a l i m i t e d  d e g r e e  o f  t e c h n o l o g y  t o  be  
e n t e r e d  on t h e  s t a g e  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h .  T h i s  t e c h n o l o g y  i s  p r i ­
m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  i m p r o v i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  a t t i t u d e  t e s t i n g .
D e v i c e s  s u c h  a s  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e  e l e c t r o d e s  ( m e a s u r i n g  p e r s p i r ­
a t i o n  o f  pa lm s  o f  h a n d s  a s  a r e s u l t  o f  n e r v o u s  t e n s i o n )  and eye  
c a m e ra s  t o  m e a s u r e  d i a l a t i o n  o f  t h e  e y e ' s  p u p i l s  a r e  b e i n g  u s e d  t o
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a c h i e v e  t h i s  e nd .  P u p i l s  expand  and c o n t r a c t  p a r t l y  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  v i t a l  n a t u r e  o f  t h e  s t i m u l i  b e i n g  r e c e i v e d .  T h a t  i s ,  p u p i l s  may 
b e  e x p e c t e d  t o  expand  when f a l s e  a n s w e r s  a r e  g i v e n .  The t h e o r y  b e h i n d
88 J o s e p h  B. Cooper  and David  P o l l o c k ,  "T h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  
P r e j u d i c a l  A t t i t u d e s  b y  t h e  G a l v a n i c  S k in  R e s p o n s e , "  R e a d i n g s  i n  
A t t i t u d e  T h e o r y  and M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  (New York:  
J o h n  W i le y  and S ons ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  180.
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t h e  a p p l i c a t i o n  o f  such d e v i c e s  i s  t h a t  when an i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n a l l y  
f a l s i f i e s  a r e s p o n s e  c e r t a i n  r e a c t i o n s  from t h e  a u to n o m ic  n e r v o u s  s y s te m  
o c c u r .  The r e a c t i o n s  a r e  m o n i t e r e d  by t h e s e  p h y s i o l o g i c a l  d e v i c e s  which  
a r e  u se d  t o  e v a l u a t e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e s p o n s e .  To d a t e  some l i m i t e d  
s u c c e s s e s  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  w i t h  t h e s e  m e c h a n i s m s ,  b u t  t h e  c o s t  and 
bu rd en s o m e  n a t u r e  o f  such  t e c h n i q u e s  r e n d e r  them u n s a t i s f a c t o r y  f o r  
w i d e - s c a l e  a p p l i c a t i o n .
Thus ,  p r e d i c t a b l e  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  can  b e  s e e n  a s  a f u n c t i o n  o f  
numerous  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s .  A m a j o r  p a r t  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  
o f  co n s u m e rs  c o n c e r n s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  e n d e a v o r s  i n  t h e  economic  
c o n t e s t .  I n  o r d e r  t o  a t t a i n  a r e a l  o r  a s p i r e d  p o s i t i o n  on t h e  s o c i a l  
c o n t i n u u m ,  i n d i v i d u a l s  m us t  b e  p r o d u c t i v e  t o  a c q u i r e  t h e  n e c e s s a r y  
p u r c h a s i n g  power t o  a c h i e v e  and  m a i n t a i n  t h i s  d e s i r e d  p o s i t i o n .
T h i s  p a p e r  h a s  p o s i t e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  and a c h i e v e m e n t  s c o r e s  
a r e  n o t  t h e  p r e d o m i n a n t  i n d i c a t o r s  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  p o t e n t i a l  w o r t h  
t o  s o c i e t y  ( c o n c e r n i n g  t h e  l a r g e  m i d d l e  r a n g e  o f  t h e  p e o p l e s '  
i n t e l l i g e n c e  and  t a l e n t s )  b u t  r a t h e r  h i s  a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  need  t o  
a c h i e v e  s t a t u s  i n  s o c i e t y .  I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  a t t i t u d e s  u l t i ­
m a t e l y  pave  t h e  way f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i v e  m o t i v a t i o n a l  
p o t e n t i a l  ( e n e r g y  e x p e n d i t u r e )  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
The n e x t  c h a p t e r  w i l l  d e l v e  i n t o  t h e  e x t r a  p e r s o n a l  f a c t o r s  
( s o c i a l  f o r c e s )  w h ic h  p l a y  a d o m in a n t  r o l e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  s o c i a l  
a t t i t u d e s  and e x e r t  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  
p r o d u c t i v e  e n e r g y  o f  t h e  consumer  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  t h i s  
p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  can  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
CHAPTER IV
THE SOCIOLOGICAL ASPECTS OF CONSUMER MOTIVATION
I n  t h e  l a t t e r  c h a p t e r ,  t h e  i n t r a  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  w h ic h  a r e  
p e r t i n e n t  t o  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  p r o d u c t i v e  consum er  e n e r g i e s  w e re  
d i s c u s s e d .  However ,  i n  t h e  i m m e d i a t e  c h a p t e r ,  a t t e n t i o n  w i l l  b e  
s w i t c h e d  t o  t h e  e x t r a  s o c i a l  f o r c e s  w h ic h  a r e  t h o u g h t  t o  a f f e c t  con­
sumer m o t i v a t i o n .  C e r t a i n l y ,  i t  i s  t y p i c a l  i n  s o c i e t y  t h a t  one  m a n ' s  
means a r e  a n o t h e r  m a n ' s  e n d s .  Thus ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a g a i n s t  m a n ' s  
n a t u r e  t o  l i v e  i n  i s o l a t i o n  i n  s u c h  s y n e r g i s t i c  c u l t u r a l  s y s t e m s .  
T h e r e f o r e : ,  t o  c o m p l e t e  t h e  c l o s e d - l o o p  s t a t u s  o f  t h i s  s y s t e m ' s  a p p r o a c h  
t o  consumer m o t i v a t i o n ,  t h e  s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  p e r t i n e n t  t o  t h e  
m o t i v a t i o n  o f  c o n s u m e r s '  e n e r g i e s  m us t  b e  e l u c i d a t e d .
However ,  f o r  t h i s  t a s k  t o  b e  c o m p l e t e d ,  some o r i g i n a l  r e s e a r c h  
m u s t  be  p e r f o r m e d .  T h i s  r e s e a r c h  w i l l  p r o v i d e  new k n o w le d g e  c o n c e r n ­
i n g  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  o p i n i o n  l e a d e r .  To d a t e ,  much h a s  
b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h i s  e l u s i v e  i n d i v i d u a l ,  b u t  t h e r e  seems t o  b e  a 
g e n e r a l  l a c k  o f  p r a c t i c a l  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  him a m i d s t  t h e  
c a m o u f l a g e  o f  t o t a l  s o c i e t y .  U n t i l  t h e  m a r k e t e r  c a n  e c o n o m i c a l l y  
i d e n t i f y  and  r e a c h  t h i s  p o w e r f u l l y  i n f l u e n t i a l  p e r s o n  t h r o u g h  t h e  
f i r m ' s  p r o m o t i o n a l  m ix ,  some r e s i s t a n c e  t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  s y s t e m  may b e  e x p e c t e d  a s  a r e s u l t .  T h a t  i s ,  i n  v i e w  o f  t h e  
e s t i m a t e  t h a t  o n l y  one  o u t  o f  f i v e  new p r o d u c t s  p u t  on t h e  m a r k e t
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p r o v e s  p r o f i t a b l e , ' * '  c o n s t a n t  im provem en t  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o u r  
m a r k e t i n g  s y s t e m  m ust  b e  g a i n e d  i f  s o c i e t y ' s  g o a l  t o w a rd  h i g h e r  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  i s  t o  b e  a c h i e v e d .
T h e r e f o r e ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  need  f o r  p r a c t i c a l  p r o c e d u r e s  
f o r  i d e n t i f y i n g  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  r e p r e s e n t s  one  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o b s t a c l e s  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  consumer  
m o t i v a t i o n .  A s u c c e s s f u l  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  s h o u l d  i n c r e a s e  
s i g n i f i c a n t l y  t h e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on t h e  dynamic  n a t u r e  o f  o p i n i o n  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  add i m m e a s u r a b l y  t o  t h e  b r a i n  b a n k  on consum er  m o t i ­
v a t i o n .
S o c i a l  P h y s i c s : A P r e l u d e  t o  G r e a t e r  C o m p r e h e n s io n
o f  S o c i a l  Phenomena
E a r l i e r  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  a s  a d i s c i p l i n e ,  
s o c i a l  s c i e n c e  i s  a b o u t  a s  a d v a n c e d  a s  a s t r o n o m y  was i n  t h e  m i d d l e  
a g e s .  Most  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  a r e  i n  a g r e e m e n t  t h a t  t h i s  d i s c i p l i n e  
m us t  p r o g r e s s  s i g n i f i c a n t l y  b e f o r e  i t  c an  a c h i e v e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s .
The p r o c e d u r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p a p e r  t o  c i r c u m v e n t  t h e  n e b u l o u s  
a s p e c t s  o f  s o c i a l  c o n c e p t s  i s  t h e  medium o f  a n a l o g y .  T h rough  t h i s  
medium, s o c i a l  c o n c e p t s  a r e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  c o n c e p t s .
The n e t  r e s u l t  i s  t h o u g h t  t o  b e  a much more c o n c r e t e  c o n c e p t u a l  
s t r u c t u r e  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  s o c i a l  phenomena .  T h i s  
t e c h n i q u e  i s  b a s e d  on t h e  c e n t r a l  p r e m i s e  o f  s y s t e m s  t h e o r y - - t h a t  a l l
■*■ Edmund D. McGarry,  " T he  M e r c h a n d i s i n g  F u n c t i o n , "  T h e o r y  i n  
M a r k e t i n g , E d i t e d  by  R e a v i s  Cox, ^ t .  a l .  ( I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,
I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  244 .
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known phenomena e v o l v e d  f rom  p a r t i c l e s  and  a c e n t r a l  c o r e  o f  n a t u r a l
l a w s .  The c o m p l e x i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  s y s t e m s  h a s  r e s u l t e d  f rom t h e
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  on t h e  f o u n d a t i o n s  o f  p a s t  s y s t e m s .
T h e r e f o r e ,  b y  a b s t r a c t i n g  b a c k ,  a l l  phenomena c a n  b e  e x p l a i n e d  on t h e
2
b a s i s  o f  t h e s e  u n i v e r s a l  c o n c e p t s .
The u s e  o f  p h y s i c a l  c o n c e p t s  t o  e x p l a i n  c e r t a i n  phenomena i n  t h e
s o c i a l  s c i e n c e s  i s  n o t  a new i d e a .  A c a d e m i c i a n s  known a s  s o c i a l
p h y s i c i s t s  h a v e  b e e n  a t t e m p t i n g  t o  a c h i e v e  t h i s  end f o r  c e n t u r i e s .
P e r h a p s  m o s t  s o c i a l  p h y s i c i s t s  c r e d i t  A u g u s t  Comte (1820)  w i t h  b e i n g
3
t h e  f a t h e r  o f  t h i s  movement .
A c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  p h y s i c i s t ,  J o h n  Q. S t e w a r t ,  c l a i m s  t h e  
i m m e d i a t e  o b j e c t i v e  o f  t h e  s o c i a l  p h y s i c i s t  i s  t o  d i s c o v e r  u n i f o r m ­
i t i e s  i n  s o c i a l  b e h a v i o r  w h i c h  can  b e  e x p r e s s e d  i n  m a t h e m a t i c a l  fo rm 
more o r  l e s s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  known p a t t e r n s  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e .
To d a t e ,  n o t  enough  i s  known a b o u t  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r
t o  s u c c e s s f u l l y  a p p l y  t h e  m a t h e m a t i c s  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  t o  s o c i a l
phenomena .  However ,  t h i s  p o i n t  i s  i n  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  S t e w a r t  who 
b e l i e v e s  r e g u l a r i t i e s  e x i s t  t o  j u s t i f y  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  c e r t a i n  
t y p e s  o f  human b e h a v i o r ,  on t h e  a v e r a g e  and o n l y  on t h e  a v e r a g e ,  
c o n fo r m  t o  m a t h e m a t i c a l  f o r m u l a e  r e s e m b l i n g  t h e  p r i m i t i v e  " l a w s "  o f  
p h y s i c s . 4
2
N o te  t h a t  s c i e n c e  h a s  a l r e a d y  found  numerous  a p p l i c a t i o n s  f o r  
s u c h  u n i v e r s a l  c o n c e p t s  a s  t h e  Law o f  G r a v i t y ,  t h e  Laws o f  M o t io n ,  
C o n s e r v a t i o n  o f  E n e r g y ,  e t c .
3
George Schwartz, _op. cit., p. 37.
4Ibid.
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To i l l u s t r a t e  b r o a d l y  how t h e s e  p h y s i c a l  c o n c e p t s  may h a v e  f u r t h e r  
a p p l i c a t i o n  t o  s o c i a l  phenomena ,  one m i g h t  u se  N e w t o n ' s  Law o f  G r a v i t y .  
T h i s  Law, i n  s i m p l i f i e d  fo rm ,  s t a t e s  t h a t  a l l  o b j e c t s  i n  t h e  u n i v e r s e  
a t t r a c t  a l l  o t h e r  o b j e c t s  w i t h  a f o r c e  c a l l e d  g r a v i t a t i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  s u n ' s  g r a v i t a t i o n  h o l d s  t h e  p l a n e t s  i n  t h e i r  p a t h s .  Newton 
a l s o  a s s e r t e d  t h a t  t h e  f o r c e  o f  t h e i r  a t t r a c t i o n  d e p e n d s  on t h e  m a s s e s  
o f  t h e  o b j e c t s  and on t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  them. The a t t r a c t i o n  
i n c r e a s e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  m asses  o f  t h e  b o d i e s .  The g r e a t e r  t h e  
m a s s e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  f o r c e s .  The a t t r a c t i o n  d e c r e a s e s  i n  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  t h e  c e n t e r s  o f  g r a v i t y .  The 
l a r g e r  t h e  d i s t a n c e ,  t h e  s m a l l e r  t h e  f o r c e .
T h i s  c o n c e p t  h a s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  t o  s o c i a l  phenomena .
F o r  i n s t a n c e ,  a n a l o g i z e  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  (a tom) a s  t h e  c u l t u r e  and 
t h e  s a t e l l i t e s  ( e l e c t r o n s )  i n  o r b i t  a r o u n d  i t  a s  m i n o r i t y  g r o u p s .  
P h y s i c i s t s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  as  t h e  s a t e l l i t e  i n c r e a s e s  i t s  
a c t i v i t y  a ro u n d  t h e  c e n t e r  m a s s ,  i t  e x t e n d s  i t s  d i s t a n c e  f rom t h e  
c e n t e r  o f  g r a v i t y  a l o n g  t h e  e n e r g y  s p e c t r u m  t o  a p o i n t  w he re  t h e  g r a v ­
i t y  c e a s e s  t o  c o n t r o l  t h e  s a t e l l i t e ' s  b e h a v i o r  ( o r b i t ) ,  and i t  b r e a k s  
l o o s e  i n t o  a s t a t e  o f  c h a o t i c  a c t i v i t y .
C u l t u r e  may b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  c e n t e r  o f  s o c i a l  g r a v i t y  w i t h  
m i n o r i t y  g r o u p s  a s  i t s  s a t e l l i t e  b o d i e s .  The medium by  w h ic h  c u l t u r e  
c o n t r o l s  i t s  i n t e g r a l  p a r t s  i s  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n . ^  Thus ,  communi­
c a t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  c a n  be  s e e n  as  s i m i l a r  i n  f u n c t i o n  to  
g r a v i t y  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  P e r h a p s  t h e  e x c i t e d  s t a t e  o f  a
^Gerald Zaltman, _op. cit., p. 9.
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m i n o r i t y  g r o u p  may b e  t h e  r e s u l t  o f  a l a c k  o f  m o b i l i t y  w i t h i n  t h e  
c u l t u r a l  s y s t e m .  T h u s ,  a s  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  moves away f r o m  t h e  
m ain  c u l t u r e  ( c e n t e r  o f  g r a v i t y )  i n  t h i s  e x c i t e d  s t a t e ,  i t s  b e h a v i o r  
a t  one  p o i n t  becomes  e r r a t i c .  C e r t a i n l y  h i s t o r y  b e a r s  w i t n e s s  t o  t h e  
v i o l e n t  b e h a v i o r  o f  a l i e n a t e d  c l a s s e s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  F r e n c h  and 
B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n s ,  W e s t e r n  E u r o p e ' s  r e l i g i o u s  w a r s ,  and  A m e r i c a ' s  
c i v i l  r i g h t s  r e v o l u t i o n  o f  t h e  I 9 6 0 ' s .  O n ly  when t h e  s o u r c e  o f  
f r u s t r a t i o n  i s  rem oved  w i l l  t h e  s u b c u l t u r e s  r e t u r n  t o  n o r m a l i t y  i n  
b e h a v i o r .
The ab o v e  a n a l o g o u s  d e s c r i p t i o n  s h o u l d  t a p  t h e  c u r i o u s i t y  o f  t h e  
m a r k e t i n g  s t r a t e g i s t .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  Negro  r i o t s  w h ic h  
h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  and  l o o t i n g  o f  num erous  r e t a i l  o u t ­
l e t s  h a s  n o t  p r o v i d e d  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h e s e  p e o p l e  a r e  s t r u g g l i n g  
f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  I n  f a c t ,  many o f  t h e s e  o f f e n d e r s  h a v e  
b e e n  fo u n d  t o  h a v e  s u r p r i s i n g  sums o f  money on t h e i r  p e r s o n  when t a k e n  
i n t o  c u s t o d y .  The s u g g e s t i o n  h e r e  f o r  m a r k e t e r s  i s  t h a t  t h e r e  i s  
s t r o n g  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h e  r e a l  c u l p r i t  i s  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  o v e r  t h e i r  g e n e r a l  l a c k  o f  c l a s s  m o b i l i t y .  T h a t  i s ,  t h e  
A m e r i c a n  S o c i e t y  w i t h  i t s  num erous  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s  g e n e r a l l y  
p r o v i d e s  a l l  c i t i z e n s  w i t h  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  C u r i o u s l y  
e n o u g h ,  t h e  p r o d u c t s  and  f u n d s  p i l f e r e d  on t h e  w h o l e  f r e q u e n t l y
r e p r e s e n t  a s p i r a t i o n s  o f  c l a s s  m o b i l i t y  r a t h e r  t h a n  s u r v i v a l  n e e d s  o f  
£
t h e  o f f e n d e r .  G e n e r a l l y ,  m o s t  m a r k e t e r s  u n d e r s t a n d  t h a t  p r o d u c t s  
s e r v e  b o t h  t h e  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  n e e d s  o f  man. However ,  f r e q u e n t l y
£
L o r e n  E. E d w a r d s ,  S h o p l i f t i n g  and S h r i n k a g e  P r o t e c t i o n  f o r  
S t o r e s  ( I l l i n o i s :  C h a r l e s  C. Thomas,  1 9 5 8 ) ,  p .  114 .
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i n  t h e  wake o f  c r i s i s ,  t h e  k n o w le d g e  o f  m a r k e t e r s  h a s  n o t  b e e n  d i f f u s e d  
on a w id e  enough s c a l e  t o  p r o v i d e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o o t  o f  t h e  
p r o b le m .
P e r h a p s  f u r t h e r  c r e d e n c e  o f  a s o c i a l  p h y s i c s  a p p r o a c h  t o  m a r k e t i n g  
b e h a v i o r  c a n  b e  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  c o n c e p t  c a l l e d  "Demo­
g r a p h i c  E n e r g y . "  T h i s  c o n c e p t  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r c h a n g e ,  o r  human 
r e l a t i o n s ,  b e tw e e n  c l u s t e r s  o f  p e o p l e .  Dem ograph ic  e n e r g y  a c t s  a l o n g  
t h e  l i n e  j o i n i n g  r e l e v a n t  g r o u p s  o f  p e o p l e  and i s  m e a s u r e d  by  t h e  
e q u a t i o n :
E - 1 2 2
r
E i s  d e m o g r a p h ic  e n e r g y  
i s  one p o p u l a t i o n  g r o u p  
P2 i s  a n o t h e r  p o p u l a t i o n  g ro u p
r  i s  t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  t h e  two p o p u l a t i o n  g r o u p s
Demographic  e n e r g y  i s  e x p r e s s e d  i n  p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e .  When
one g r o u p  o f  p e o p l e  i s  p l a c e d  c l o s e  t o  a n o t h e r ,  e a c h  i s  s u b j e c t e d  t o
t h e  o t h e r ' s  f i e l d ,  and t h e  r e s u l t  i s  a s t r o n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e
two u n i v e r s e s . ^  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  S t e w a r t  r e g a r d s  R e i l l y ' s
Law o f  R e t a i l  G r a v i t a t i o n  a s  an exam ple  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  d e m o g r a p h ic  
8e n e r g y .
^ G e orge  S c h w a r t z ,  oj>. c i t . , p .  4 1 .
Q
N o te  t h e  f o r m u l a  s i m p l y  s a y s  t h a t  p e o p l e  w i l l  n o r m a l l y  be  
a t t r a c t e d  t o  t h e  n e a r e s t  and l a r g e s t  s h o p p i n g  f a c i l i t y .  T h e s e  two 
f a c t o r s  may n o t  a l w a y s  b e  c o m p a t i b l e ,  s i n c e  t h e  n e a r e s t  s h o p p i n g  a r e a  
may n o t  b e  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  a r e a .  The f o r m u la  t r i e s  t o  a d j u s t  f o r  
t h i s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  v a r i a t i o n s ,  b u t  t h e  s i m p l e s t  (and s om e t im e s  
l e a s t  a c c u r a t e )  i s :
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I n  v i e w  o f  t h i s  c o n c e p t  o f  d e m o g r a p h ic  e n e r g y ,  t h e r e  seems t o  be 
a b a s i c  b e l i e f  among some b u s i n e s s m e n  t h a t  r a p i d  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  
t e n d s  t o  a s s u r e  p r o s p e r i t y . ^  P o p u l a t i o n  c e n t e r s  s u c h  a s  I n d i a  and 
Ch ina  a t t e s t  t o  t h e  f a l l a c y  o f  t h i s  i d e a .  S o c i a l  p h y s i c s  m i g h t  co n ­
t r i b u t e  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r  h e r e  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t e m p e r ­
a t u r e  ( p h y s i c a l  e n e r g y )  i s  a n a l o g o u s  t o  money ( s o c i a l  e n e r g y )  and i s  
d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  l e v e l  o f  a c t i v i t y  o f  p e o p l e  ( a t o m s ) ,  e . g . ,  
b a n k  d e p o s i t s  p e r  c a p i t a ,  m i l e a g e  o f  r a i l w a y s  and h i g h w a y s  p e r  s q u a r e  
m i l e  o f  a r e a ,  c a r s  p e r  c a p i t a  and r e t a i l  s a l e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  pop ­
u l a t i o n  g r o w t h  by  i t s e l f  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a s i g n i f i c a n t  m a r k e t i n g  
f a c t o r ,  b u t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w i t h  i n c r e a s i n g  d i s c r e t i o n a r y  income 
i s  s i g n i f i c a n t .
One o f  t h e  main  a c c e l e r a t o r s  o f  A m e r i c a ' s  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  
h a s  b e e n  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  s u b u r b a n  a r e a s  w h ic h  r e p r e s e n t s  a p p r o x i ­
m a t e l y  70 p e r  c e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o t a l  p o p u l a t i o n .  The s u b u r b a n  
a r e a s  a l s o  r e p r e s e n t  t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  w e a l t h ;  f o r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a l i t t l e  f u r n i t u r e  and a c l o s e t  f u l l  o f  c l o t h e s ,  m o s t  i n t e r u r b a n  c i t y
® ( c o n t . )
D i s t a n c e  i n  M i l e s  Be tween A and B
L i m i t  o f  A ' s  /
T r a d i n g  Area  / P o p u l a t i o n  o f  Town B
i n  M i l e s  ^ + \ /  P o p u l a t i o n  o f  Town A
Toward B v
T h i s  f o r m u l a  s a y s  t h a t  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a l t e r n a t e  s h o p p in g  
f a c i l i t i e s  i s  b a s e d  s i m p l y  upon p o p u l a t i o n  and d i s t a n c e .
9 jam es  N. Land ,  " P o p u l a t i o n  Growth:  Aid or  T h r e a t  t o  P r o s p e r i t y , "
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g : P e r s p e c t i v e s  and V i e w p o i n t s , E d i t e d  b y  W i l l i a m
L a z a r  and Eugene  J .  K e l l y  (Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,
1 9 6 2 ) ,  p .  102.
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d w e l l e r s  h a v e  few p o s s e s s i o n s . ^  T h i s  f a c t  h e l p s  a t t e s t  t o  t h e  
r e a l i t y  t h a t  s u b u r b a n  America:  r e p r e s e n t s  t h e  show c a s e  o f  A m er ican  
p r o s p e r i t y .  I n  s p i t e  o f  i t s  many p h y s i c a l  and s o c i a l  p r o b l e m s ,  t h e  
l a r g e  p o p u l a t i o n  a g g l o m e r a t i o n s  w i t h  i t s  ample  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  i s  
t h e  m o s t  e f f i c i e n t  p r o d u c e r  and consumer  u n i t  mankind  h a s  y e t  d e v i s e d . ^
T h i s  s e c t i o n  ha s  e l u c i d a t e d  some o f  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  s o c i a l  
phenomena w h ic h  a f f e c t  t h e  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t .  The f o l l o w i n g  
s e c t i o n  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  b r o a d  i n f l u e n c e  o f  c u l t u r e  i n  c o n t r o l l i n g  
t h e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  consumer  b e h a v i o r .  What i s  a t t e m p t e d  t o  be  
shown i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  i s  t h a t  t h e  b e h a v i o r  o f  c o n s u m e r s  
becomes  more d i r e c t l y  a f f e c t e d  a s  t h e  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  
i s  a s c e n d e d  f rom  c u l t u r e  t o  t h e  o p i n i o n  l e a d e r .
C u l t u r e : The S o c i a l  F i e l d  o f  I n f l u e n c e
f o r  C o n t r o l l i n g  Human B e h a v i o r
The Homo s a p i e n ' s  c e n t r a l  p e n c h a n t  i n  h i s  d r i v e  tow ard  t h e  g o a l  
o f  s e l f  e n h a n ce m en t  i s  t o  a c h i e v e  and  m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  t h e  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  P e r h a p s  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  f o r  c o n t r o l l i n g  
human b e h a v i o r  i n  t h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  im m ed ia te  
c u l t u r e .  T h i s  c u l t u r e  r e p r e s e n t s  t h e  c om plex  w ho le  w h ic h  i n c l u d e s  
k n o w l e d g e ,  b e l i e f ,  a r t ,  l aw ,  m o r a l s ,  c u s to m  and any  o t h e r  c a p a b i l i t i e s  
and h a b i t s  a c q u i r e d  by man a s  a member o f  s o c i e t y . 12 The b a s i c  f u n c t i o n
■ ^ W i l l i am  L a z a r  and Eugene  J .  K e l l y ,  _op. c i t . , p .  99 .
■ ^ P h i l i p  M. H a u s e r ,  "The  Census  o f  1 9 6 0 , "  M a r k e t i n g  I n  P r o g r e s s : 
P a t t e r n s  and P o t e n t i a l s , E d i t e d  by Hiram C. B a r k s d a l e  (New York :
H o l t ,  R i n e h a r t  and W in s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  256 .
12Gerald Zaltman, _oj>, cit., p. 7.
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o f  c u l t u r e  i s  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  s e r v e s  t o  c o n t r o l  t h e  b e h a v i o r  o f  
i t s  i n t e g r a l  p a r t s  ( i n d i v i d u a l s  t o  s u b c u l t u r e s ) .  Seen  i n  t h i s  l i g h t  
t h e n ,  c u l t u r e  r e p r e s e n t s  a c e n t e r  o f  g r a v i t y  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  
j u s t  a s  t h e  a tom  ( o r  s u n )  r e p r e s e n t s  a c e n t e r  o f  g r a v i t y  i n  t h e  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  The a to m  c o n t r o l s  t h e  b e h a v i o r  o f  i t s  s a t e l ­
l i t e s  ( e l e c t r o n s )  by  i t s  g r a v i t a t i o n a l  f i e l d  j u s t  a s  c u l t u r e  c o n t r o l s  
t h e  b e h a v i o r  o f  i t s  i n t e g r a l  p a r t s  ( s u b c u l t u r e s )  b y  i t s  c o m m u n ic a t io n  
f i e l d .  T h u s ,  c u l t u r e  c a n  be  s e e n  a s  a c o m m u n i c a t i o n  f i e l d  o f  man 
r e p r e s e n t i n g  a s e t  o f  i d e a s ,  a t t i t u d e s ,  h a b i t s  and r u l e s  e v o l v e d  by 
men t o  h e l p  them  i n  t h e  c o n d u c t  o f  l i f e .  T h i s  p o i n t  can  b e  c l a r i f i e d  
by  e x a m i n i n g  t h e  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  m ore  c l o s e l y .
Fo r  i n s t a n c e ,  m a n ' s  d r i v e  t o  a c h i e v e  and m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  
s o c i e t y  i s  d e m o n s t r a t e d  by  h i s  a m b i t i o n  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h o s e  s u b ­
c u l t u r e s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  some p h a s e  o f  t h a t  
p o s i t i o n .  T h e s e  s u b c u l t u r e s  w i t h  which  i n d i v i d u a l s  i d e n t i f y  a r e  t e r m e d  
r e f e r e n c e  g r o u p s .  The t e r m  r e f e r e n c e  g r o u p  was o r i g i n a l l y  c o i n e d  by 
H e r b e r t  Hyman i n  h i s  b o o k ,  P s y c h o l o g y  o f  S t a t u s , and  r e f e r s  t o  a
r e l e v a n t  p s y c h o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l
13and a r e a l  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  e x p r e s s i o n  c o n c e r n s  t h e  f a c t  t h a t  
p e o p l e  e v a l u a t e  t h e m s e l v e s  and  o r i e n t  t h e i r  b e h a v i o r  by  r e f e r e n c e  b o t h  
t o  ( 1) t h e  g r o u p s  i n  w h i c h  t h e y  h o l d  o f f i c i a l  m e m b e r s h i p ,  and  ( 2) 
o t h e r s  t o  w h i c h  t h e y  a s p i r e  o r  hope  t o  b e l o n g  i n  t h e  f u t u r e ,  A 
r e f e r e n c e  g r o u p  i s  t h u s  any  g r o u p  w i t h  w h i c h  a p e r s o n  p s y c h o l o g i c a l l y
13 H e r b e r t  H. Hyman, P s y c h o l o g y  o f  S t a t u s  (New York :  Co lumbia
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  p .  38 .
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I d e n t i f i e s  h i m s e l f  o r  i n  r e l a t i o n  t o  w h i c h  h e  t h i n k s  o f  h i m s e l f . ^  The 
i n d i v i d u a l  i s  r e c o g n i z e d  a s  a f f i l i a t e d  t h r o u g h  m e m b e r s h i p ,  a s s o c i a t i o n ,  
and  i n c l i n a t i o n  w i t h  many g r o u p s .  Exam ples  o f  a h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  
g r o u p s  may b e  t h e  f a m i l y ,  company,  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  s o c i a l  c l a s s  and 
u l t i m a t e l y  t h e  c u l t u r e .
The i n d i v i d u a l  h a s  c e r t a i n  k e y  r e f e r e n c e  g r o u p s  f rom  w h ic h  he  
t a k e s  m o s t  o f  h i s  b e h a v i o r  c u e s ;  h e  c o n f o r m s  t o  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
d i c t a t e d  b y  t h e s e  r e f e r e n c e  g r o u p s  b e c a u s e  h e  w i s h e s  t o  b e  a c c e p t e d  
b y  t h e  members  o f  t h o s e  r e f e r e n c e  g r o u p s .  T h i s  p r e s s u r e  t o w a rd  co n ­
f o r m i t y  i s  r o o t e d  i n  t h e  p e r s o n ' s  b a s i c  n e e d s  f o r  a c c e p t a n c e  and 
a p p r o v a l . T h e  p r i c e  o f  a d m i t t a n c e  t o  m o s t  g r o u p s  i s  c o n f o r m i t y  t o  
t h e i r  s t a n d a r d s .  I t  i s  t h e  e v e r  p r e s e n t  p r e s s u r e  f o r  c o n f o r m i t y  t h a t  
f o rm s  t h e  c o h e s i v e n e s s  o f  g r o u p s  w h i c h  u l t i m a t e l y  d i c t a t e s  t h e  s t a n d a r d  
b e h a v i o r  t o  b e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h o u t  t h e  g r o u p .  Of c o u r s e ,  e a c h  
g r o u p  v a r i e s  i n  i t s  p r e s s u r e s  t o  c o n f o r m  b u t  a l l  g r o u p s  h a v e  some 
l i m i t a t i o n s  b y  w h ic h  i t s  members  m u s t  a b i d e .
E x p e r i m e n t s  c o n c e r n i n g  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  h a v e  d i s c l o s e d  t h a t  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  e n j o y i n g  t h e  m o s t  s e c u r i t y  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
p r e s t i g e  and  s t a t u s  w i t h i n  a g r o u p  would  g e n e r a l l y  c o n fo r m  t o  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h a t  g r o u p .  B u t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  a l s o  m o s t  f r e e  
t o  d e v i a t e  f ro m  t h e  g r o u p  no rms on t h o s e  o c c a s i o n s  t h e y  t h o u g h t  c i r c u m ­
s t a n c e s  seemed t o  j u s t i f y  s u c h  a c t i o n .  How ever ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h
l^A .  R. L i n d e s m i t h  and A. L.  S t r a u s s ,  S o c i a l  P s y c h o l o g y  (New Y ork :  
H o l t ,  R i n e h a r t  and W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  241 .
15m . B r e w s t e r  S m i th ,  " T he  P e r s o n a l  S e t t i n g  o f  P u b l i c  O p i n i o n s :  A
S t u d y  o f  A t t i t u d e s  Toward R u s s i a , "  R e a d i n g s  i n  A t t i t u d e  T h e o r y  and 
M e a s u r e m e n t , E d i t e d  by  M a r t i n  F i s h b e i n  (New Y o r k :  J o h n  W i l e y  and  S o n s ,
I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  67 .
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t h e  l o w e s t  f e e l i n g s  o f  s e c u r i t y  and l e a s t  s t a t u s  i n  a g r o u p  w e re  m o s t  
l i k e l y  t o  c o n fo r m  p u b l i c l y  t o  i t s  no rms  on a l l  o c c a s i o n s  e v e n  th ough  
h a r b o r i n g  p r i v a t e  o p p o s i t i o n  and r e s e n t m e n t . ^  T h u s ,  t h e  more  i n s e c u r e  
a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  f e e l s  i n  a g r o u p  h e  w i s h e s  t o  m a i n t a i n  member­
s h i p  w i t h ,  t h e  more  i m p o r t a n t  i t  i s  f o r  h im  t o  c o n fo r m  t o  t h e  norms 
o f  t h e  g r o u p .  T h i s  p r o c e s s  i s  r e i n f o r c e d  by  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
n e tw o r k  o f  c o m m u n ic a t io n  w h i c h  r e w a r d s  c o n f o r m i t y  b y  i n c l u s i o n  and 
g r e a t e r  c o n t a c t  and  p u n i s h e s  n o n c o n f o r m i t y  by l e s s e r  c o n t a c t .
The c e n t r a l  i d e a  f o r  m a r k e t e r s  t o  k e e p  i n  mind i s  t h a t  r e s e a r c h  
h a s  shown t h a t  an  i n d i v i d u a l  b e h a v e s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  v a l u e s  and 
norms o f  h i s  d o m i n a n t  r e f e r e n c e  g r o u p . ^  P u r c h a s i n g  b e h a v i o r  may b e  
p e r s o n a l l y  i n f l u e n c e d ,  o r  i t  may b e  s o c i a l l y  c o n d i t i o n e d .  Consumers  
a r e  o f t e n  i n f l u e n c e d  by  w h a t  o t h e r s  b u y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
w h ic h  s e r v e  a s  r e f e r e n c e  g r o u p s .  For  e x a m p le ,  W i l l i a m  H. Whyte,  J r .  
i n  h i s  s t u d y  o f  a i r  c o n d i t i o n e r  o w n e r s h i p  i n  a P h i l a d e l p h i a  community ,  
r e c o r d s  a v e r y  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n f l u e n c e  i n  t h e  p u r c h a s e  
o f  t h e  u n i t s .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  s t u d y  shows t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
f l o w  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n f l u e n c e  i s  d i r e c t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  
c o n t a c t ,  n a m e ly  t h e  f r i e n d s h i p  p a t t e r n s  o f  t h e  h o u s e w i v e s  and c h i l d r e n  
o f  t h e  com m u n i ty .1® P r o g r e s s i v e  G r o c e r ' s  Consumer Dynamics S tudy  g a v e  
an i n t e r e s t i n g  exam ple  o f  two i d e n t i c a l  f a m i l i e s  ( a g e ,  e d u c a t i o n ,  
incom e,  s i z e  o f  f a m i l y ,  e t c . ) - - o n e  l i v i n g  i n  a h i g h e r  c l a s s  n e i g h b o r h o o d
S c h u y l e r  F .  O t t e s o n ,  _et .  _ a l , ,  M a r k e t i n g , The F i r m ' s  V i e w p o i n t  
(New York :  M a cM i l l a n  Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  137.
■^Paul  R. L a w re n c e ,  j e t .  a l . ,  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  and A d m in i s ­
t r a t i o n  (Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  199.
18
James H. Myers and William H. Reynold is, op. cit., p. 304.
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and t h e  o t h e r  l i v i n g  i n  a l o w e r  c l a s s  n e i g h b o r h o o d .  Each  f a m i l y
a d o p t e d  t h e  food  p u r c h a s i n g  p a t t e r n s  g e n e r a l l y  t h o u g h t  a s  s t a n d a r d  f o r
19t h e  n e i g h b o r h o o d  i n  w h ic h  t h e y  l i v e d .
T h u s ,  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  how i n d i v i d u a l s  c o n fo r m  t o  
t h e  p u r c h a s i n g  p a t t e r n s  c ondone d  b y  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p s .  T h i s  
f a c t o r  becomes  e x t r e m e l y  s i g n i f i c a n t  when upward  m o b i l i t y  i s  s o u g h t  
i n  s o c i e t y .  T h i s  a m b i t i o n  i s  f a c i l i t a t e d  by  a d h e r e n c e  t o  t h e  a t t i ­
t u d e s  o f  t h o s e  i n  t h e  g r o u p s  w i t h  w h i c h  one  a s p i r e s  t o  b e  i d e n t i f i e d .  
T h i s  a s s o c i a t i o n  r e q u i r e s  t h e  p u r c h a s e  o f  sym b o l s  ( p r o d u c t s )  w h ic h  
s u p p o r t  t h i s  d e s i r e d  i d e n t i t y .  R e c e n t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n d i c a t e  h i g h  
m o b i l e  ( s t a t u s  c o n s c i o u s )  i n d i v i d u a l s  a r e  t h e  e a r l i e s t  a d o p t e r s  o f  many
new p r o d u c t s ;  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  open  m i n d e d n e s s ,  t h e y  a r e  q u i c k  t o  
20t r y  t h e  new.  P e r h a p s  p a r t  o f  t h e  a n s w e r  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  h i g h  
m o b i l e s ,  m a n i f e s t i n g  a s t r o n g  s o c i a l  d r i v e ,  g e n e r a l l y  c o n t r i b u t e  m ore  
t o  s o c i a l  g o a l s  and c o n s e q u e n t l y ,  e n j o y  r e l a t i v e l y  h i g h  s e c u r i t y .
T h u s ,  a h i g h e r  s t a t u s  l e v e l  g i v e s  them  r e l a t i v e l y  more  f r e e d o m  t o  
d e v i a t e  f rom  t h e  norm t h r o u g h  i n n o v a t i o n .
The c o n s p i c u o u s n e s s  o f  a p r o d u c t  i s  p e r h a p s  t h e  g e n e r a l  a t t r i b u t e  
b e a r i n g  on i t s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  r e f e r e n c e  g r o u p  i n f l u e n c e .  To be  
c o n s i d e r e d  c o n s p i c u o u s ,  a p r o d u c t  s h o u l d  b e  i d e n t i f i a b l e  a s  h a v i n g  
d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h a t  i s ,  t h e  p r o d u c t  m u s t  b e  d i f f e r ­
e n t i a t e d  s i g n i f i c a n t l y  so  t h a t  a s p e c i f i c  s e g m e n t  o f  p e o p l e  may b e
s t u d y  R e v e a l s  'N e i g h b o r h o o d '  I n f l u e n c e  on Consumer B uy ing  
H a b i t s , "  P r o g r e s s i v e  G r o c e r , V o l .  4 5 ,  No.  4 ( A p r i l ,  1 9 6 6 ) ,  p .  269 .
^ " T h e  T a s t e m a k e r s - - T h e  'H i g h  M o b i l e s , ' "  Consumer B e h a v i o r  and  t h e  
B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  (New Y o r k :  J o h n  W i l e y  and S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,
p .  291 .
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r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  i d e n t i f i e d  w i t h  i t .  C e r t a i n l y  i f  t h e  p r o d u c t  c o u l d  
b e  found  i n  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  t h e  same fo rm  ( s a l t ) , i t  c o u l d  n o t  b e
c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  t o  q u a l i f y  f o r  r e f e r e n c e  g ro u p
21i d e n t i t y .  Examples  o f  p r o d u c t s  w i t h  h i g h  r e f e r e n c e  g r o u p  i d e n t i t y
a r e  c a r s  and c l o t h i n g ,  and t h o s e  p r o d u c t s  w i t h  r e l a t i v e l y  low r e f e r e n c e
g r o u p  i d e n t i t y  a r e  r a d i o s  and l a u n d r y  s o a p .  Though a i r  c o n d i t i o n e r s
m a n i f e s t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  b r a n d  p r e s t i g e ,  t h e  c o n v e r s e  i s  t r u e  o f  
22c i g a r e t t e  b r a n d s .
I t  i s  g e n e r a l l y  recommended t h a t  w h e re  n e i t h e r  p r o d u c t  n o r  b r a n d  
a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  s t r o n g l y  w i t h  r e f e r e n c e  g r o u p  i n f l u e n c e ,  
a d v e r t i s i n g  s h o u l d  e m p h a s i z e  t h e  p r o d u c t ' s  a t t r i b u t e s ,  i n t r i n s i c
O O
q u a l i t i e s ,  p r i c e ,  and  a d v a n t a g e s  o v e r  c o m p e t i n g  p r o d u c t s .  J  However ,  
w h e re  r e f e r e n c e  g r o u p  i n f l u e n c e  i s  o p e r a t i v e ,  t h e  a d v e r t i s e r  s h o u l d  
s t r e s s  t h e  k i n d s  o f  p e o p l e  who p u r c h a s e  t h e  p r o d u c t ,  r e i n f o r c i n g  and 
b r o a d e n i n g  t h e  b a s e  o f  u s e r s  s i m i l a r  t o  t h e  1968 B u i c k  a d v e r t i s i n g  
c a m p a ig n .
The t o p i c  o f  a d v e r t i s i n g  o p e n s  a c o n t r o v e r s y  a s  t o  j u s t  how 
m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  p e r m e a t e s  t h r o u g h  r e f e r e n c e  g r o u p s  t o  u l t i m a t e l y  
r e a c h  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  s o c i e t y .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  examine  
t h e  p r o c e s s  o f  m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  d i f f u s i o n  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  f lo w  
o f  i n f l u e n c e  among r e f e r e n c e  g r o u p s ,
21 S c h u y l e r  F.  O t t e s o n ,  o g .  c i t . , p .  138 .
22R e n s i s  L i k e r t  and Samuel  P.  H ayes ,  J r . ,  " G ro u p  I n f l u e n c e s  i n  
M a r k e t i n g , "  M a r k e t i n g  M o d e l s , Q u a n t i t a t i v e  and B e h a v i o r a l , E d i t e d  by  
R a lp h  L .  Day ( S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a :  I n t e r n a t i o n a l  T ex tbook  Company,
1 9 6 4 ) ,  p .  74 .
23James H. Myers and William H. Reynolds, _og. cit., p. 178.
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The D i f f u s i o n  o f  M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n
T h e r e  i s  some q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  i n f l u e n c e  f lo w s  from h i g h e r  
s o c i a l  c l a s s e s  t o  t h e  low er  s t r a t u m s  o r  w h e t h e r  mass  m ed ia  r e a c h e s  
o p i n i o n  l e a d e r s ,  and t h e y  i n  t u r n  d i f f u s e  t h i s  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e i r  
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e .
E a r l y  e c o n o m i s t s  such  a s  Rae,  F o l e y  and V e b l e n  were  r e s p o n s i b l e
A /
f o r  a c o n c e p t  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  c a l l e d  t h e  " t r i c k l e  down" t h e o r y .
T h i s  t h e o r y  g e n e r a l l y  assumed  t h a t  o p i n i o n s  w e r e  formed by  t h e  power 
e l i t e  o f  t h e  communi ty  ( u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s )  and t h e n  p e r m e a t e d
A C
down t h e  s o c i a l  p y r a m id  t o  t h e  m i d d l e  and  f i n a l l y  t h e  low e r  c l a s s e s .  J
C o n te m p o r a ry  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  m i g h t  t e rm  t h i s  t h e  s nob  a p p e a l
t h e o r y .  The b a s i c  i d e a  b e h i n d  t h i s  a p p r o a c h  was t h o u g h t  t h a t  by  g e t t i n g
s o c i a l  l e a d e r s  and h i g h  incom e g r o u p s  t o  buy and u s e  a g i v e n  p r o d u c t ,
t h e  mass m a r k e t  would  e m u l a t e  t h e  s o c i a l l y  e l i t e  and a l s o  p u r c h a s e  t h e
p r o d u c t .  The a s s u m p t i o n  h a s  b e e n  t h a t  i n f l u e n c e  i n  a s o c i e t y  f o l l o w s
a v e r t i c a l  p a t h  s t a r t i n g  a t  l e v e l s  o f  h i g h  s t a t u s  or  p r e s t i g e  and
moving down t o  t h e  low er  s t r a t u m s  o f  s o c i e t y .  However ,  e m p i r i c a l
e v i d e n c e  h a s  r e j e c t e d  t h e  " t r i c k l e  down" t h e o r y  a s  a v a l i d  e x p l a n a t i o n
26o f  s o c i a l  i n f l u e n c e .
^ C h a r l e s  W. K in g ,  " F a s h i o n  A d o p t i o n :  A R e b u t t a l  t o  t h e  ' T r i c k l e
Down' T h e o r y , "  D im en s io n s  o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  b y  James U.
McNeal (New York :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  115 .
O C
S t e v e n  J .  Shaw, " B e h a v i o r a l  S c i e n c e  O f f e r s  F r e s h  I n s i g h t s  on 
New P r o d u c t  A c c e p t a n c e , "  R e a d i n g s  i n  M a r k e t i n g : The Q u a l i t a t i v e  and
Q u a n t i t a t i v e  A r e a s , E d i t e d  b y  P h i l i p  R. C a t e o r a  and  Lee  R i c h a r d s o n  
(New York :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  268 .
“^ Charles W. King, _op. cit., p. 121.
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T h e r e  w e re  o t h e r  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  who p r o p o s e d  t h a t  t h e  mass 
o f  s o c i e t y  o b t a i n e d  t h e i r  i d e a s  d i r e c t l y  f rom  n e w s p a p e r s ,  r a d i o ,  and 
o t h e r  m e d i a .  However ,  L a z a r s f e l d ' s  p i o n e e r i n g  work i n  h i s  t e x t ,
P e r s o n a l  I n f l u e n c e , d i d  n o t  b e a r  t h i s  o u t .  I n  f a c t ,  h e  found s t r o n g  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  f l o w  o f  i n f l u e n c e  i s  l a r g e l y  h o r i z o n t a l ,  i . e . ,  
i n d i v i d u a l s  on e a c h  s t a t u s  l e v e l  l o o k  t o  t h e i r  own c o r p s  o f  l e a d e r s  f o r  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  i n  q u e s t i o n .  L a z a r s f e l d  e m p h a s i z e d  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  a c q u i r e d  much o f  t h e i r  i n f o r m a t i o n  and 
many o f  t h e i r  i d e a s  t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  
t h e i r  g r o u p s . ^  The 1940 v o t i n g  s t u d y  g i v e s  s u p p o r t  t o  t h i s  i d e a  w i t h  
t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  a f f e c t e d  v o t i n g  d e c i s i o n s  more 
t h a n  mass media  d i d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h o s e  who c h a n g ed
pO
t h e i r  m inds  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c a m p a ig n .  F u r t h e r ,  t h e r e  seems 
t o  b e  l i t t l e  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s  a c r o s s  c l a s s  b o u n d a r i e s .  E l i h u  
K a t z  p r e s e n t e d  d a t a  t h a t  s u g g e s t e d  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  was s e v e n  t i m e s  
m ore  e f f e c t i v e  t h a n  m a g a z in e  o r  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  i n  p e r s u a d i n g  
i n d i v i d u a l s  t o  s w i t c h  b r a n d s . ^
Thus ,  L a z a r s f e l d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o n e - s t e p  scheme i s  an o v e r ­
s i m p l i f i c a t i o n  or  e ven  a g r o s s  d i s t o r t i o n  o f  t h e  a c t u a l  c h a n n e l s  t h r o u g h  
w h i c h  i n f o r m a t i o n  f l o w s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t w o - s t e p  f l o w  h y p o t h e s i s
“^ P a u l  F.  L a z a r s f e l d ,  _et.  j 3 l . ,  The P e o p l e ' s  C h o i c e  (New York :  
Co lumbia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 8 ) ,  p .  p x x i i i .
^®El ihu  K a t z ,  "The  Two-S tep  Flow o f  C om m unica t ion :  An U p - t o - D a t e
R e p o r t  o f  an H y p o t h e s i s , "  M a r k e t i n g  M o d e l s : Q u a n t i t a t i v e  and B e h a v i o r a l ,
E d i t e d  by Ra lph  L .  Day ( S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a :  I n t e r n a t i o n a l  T e x tbook
Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  9 1 .
29"w ha t  O p i n i o n  Do O p i n i o n  L e a d e r s  Lead?"  P r i n t e r ' s I n k , V o l .  286,  
J a n u a r y  10 ,  1964 ,  p .  11.
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was d e v e l o p e d  t o  e x p l a i n  more a d e q u a t e l y  t h e  f l o w  o f  c o m m u n ic a t io n  t o  
and  among t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  The e s s e n c e  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  
i d e a s  f l o w  f rom r a d i o  and p r i n t  t o  o p i n i o n  l e a d e r s  and  f rom t h e s e  t o  t h e
on
l e s s  a c t i v e  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  P e r h a p s ,  t h e  p r i m a r y  c r e d e n c e
t o  t h i s  i d e a  was r e p o r t e d  i n  The P e o p l e ' s  C h o i c e . Here  i t  was found
t h a t  p e o p l e  who made up t h e i r  minds  l a t e  i n  t h e  p o l i t i c a l  c a m p a ig n ,  and
t h o s e  who c h a n g ed  t h e i r  m inds  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c a m p a ig n ,  w e re
more l i k e l y  t h a n  o t h e r  p e o p l e  t o  m e n t i o n  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  a s  h a v i n g
31f i g u r e d  i n  t h e i r  d e c i s i o n s .  I n  t h e  t e x t  P e r s o n a l  I n f l u e n c e , i t  was 
p o s t u l a t e d  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  e v e r y  r e a l m  t e n d  t o  b e  more h i g h l y  
e x p o s e d  t o  t h e  mass  m edia  t h a n  a r e  n o n - l e a d e r s .32  However ,  i t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  " t w o - s t e p  f l o w  h y p o t h e s i s "  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  w e l l  documented  
by e m p i r i c a l  d a t a .  T h a t  i s ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  i n  The P e o p l e ' s  
C h o i c e  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  t h e  i m p o r t a n c e  w h ic h  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
would  assum e i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h a t  d a t a . 33 a m u l t i l a t e r a l  a p p r o a c h  
h a s  now become v o g u e .  T h a t  i s ,  t h e  D e c a t u r  S tu d y  and l a t e r  t h e  E l m i r a  
S tu d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  t h e m s e l v e s  o f t e n  r e p o r t e d  t h a t  
t h e i r  own d e c i s i o n s  were  i n f l u e n c e d  b y  s t i l l  o t h e r  p e o p l e .  I t  b e g a n  
t o  seem d e s i r a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  
h a v i n g  an  o p i n i o n  l e a d e r . 34 T h u s ,  t h e  " tw o  s t e p  f lo w "  now a p p e a r s  t o
3 ® E l i h u  K a t z ,  _op. c i t . , p .  80 .
3 1I b i d . ,  p .  83 .
32 E l i h u  K a t z  and P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  P e r s o n a l  I n f l u e n c e  ( I l l i n o i s :  
The F r e e  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p .  313 .
33Elihu Katz, _op. cit., p. 81.
34Ibid., p. 88.
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b e  an u n d e r s t a t e m e n t .  More t h a n  two s t e p s  i s  t h e  u s u a l  c a s e  i n  m os t  
s i t u a t i o n s .  C o n s i d e r ,  f o r  e xa m p le ,  t h a t  w i t h i n  each  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p ,  t h e r e  a r e  f i r s t ,  f a s h i o n  i n n o v a t o r s  who a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  
o f  i n f l u e n t i a l s ,  once  t h e s e  o p i n i o n  l e a d e r s  a c c e p t  t h e  f a s h i o n  t h e n  
i t  i s  g e n e r a l l y  a d o p t e d  by t h e  g r e a t e r  number o f  t h e i r  f o l l o w e r s .
P e r h a p s  a more a p p r o p r i a t e  name m ig h t  t h e n  b e ,  "The  M u l t i - S t e p  Flow 
o f  Communica t ion  and I n f l u e n c e  H y p o t h e s i s ."35
T hus ,  i t  m i g h t  b e  t h e o r i z e d  t h a t  m a r k e t i n g  l e a d e r s  much l i k e  t h e  
n o n - l e a d e r s  b a s e  t h e i r  d e c i s i o n s  p r i m a r i l y  on i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  and u s e  media  o n l y  
a s  a s u p p l e m e n t a r y  d e v i c e , ^  The e s s e n c e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  e m p h a s i z e s  
t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  a s  members  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  a p a r t  o f  t h e  
l a r g e r  c u l t u r e ,  a r e  a m a jo r  medium o f  mass  c o m m u n ic a t io n  and r e q u i r e  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
The C h a r i s m a t i c  I n f l u e n c e  o f  O p i n i o n  L e a d e r s
I n  an  e a r l i e r  s e c t i o n ,  c u l t u r e  was a n a l o g i z e d  a s  t h e  c e n t e r  o f  
g r a v i t y  f o r  s u b c u l t u r e s  w i t h  i t s  c om m un ic a t ion  f i e l d  r e p r e s e n t i n g  t h e  
p a ra m o u n t  f o r c e  c o n t r o l l i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e s e  i n t e g r a l  p a r t s  o r  m in o r ­
i t y  g r o u p s .  I t  h a s  f r e q u e n t l y  been  a common c a s e  t o  l o o k  a t  s o c i e t y  as  
a t o t a l  mass  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( a n a l o g o u s  t o  a t o m s ) .  However , 
s o c i e t y  m i g h t  be b e t t e r  r e p r e s e n t e d  a s  c l u s t e r s  o f  s o c i a l l y  r e l a t e d
O C
J J M. Da le  Beckman, " A re  Your M essages  G e t t i n g  Through?"  J o u r n a l  
o f  M a r k e t i n g , V o l .  31 ( J u l y  1967) ,  p .  38.
^ P a u l  f . L a z a r s f e l d ,  "Who Are t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s , "  D im ens ions  
o f  Consumer B e h a v i o r ,  E d i t e d  by  James  U. McNeal (New York :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  113 .
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and i n t e g r a t e d  g r o u p s  ( a n a l o g o u s  t o  m o l e c u l e s )  w h i c h  compose s o c i e t y .  
J u s t  a s  t h e r e  a r e  a tom s  ( m e t a l s )  t h a t  t e n d  t o  f r e e l y  g i v e  o f f  e l e c t r o n s  
and a to m s  ( n o n m e t a l s )  t h a t  t e n d  t o  r e c e i v e  e l e c t r o n s  ( c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  two fo rm  m o l e c u l a r  s t r u c t u r e s ) ,  t h e r e  a r e  a l s o  p e o p l e  who t e n d  t o  
t r a n s m i t  i d e a s  ( o p i n i o n  l e a d e r s )  and i n d i v i d u a l s  who a r e  p r i m a r i l y  
r e c i p i e n t s  o f  t h e s e  i d e a s  ( i n f l u e n c e e s ) . The c o m b i n a t i o n  o f  i d e a  
t r a n s m i t t i n g  and  i d e a  r e c e i v i n g  e n t i t i e s  t e n d  t o  fo rm  s o c i a l  m o l e c u l a r  
s t r u c t u r e s  r e p r e s e n t i n g  a m u l t i p l i c i t y  o f  human a s s o c i a t i o n s  which 
u l t i m a t e l y  fo rm  t h e  w h o le  o f  s o c i e t y .
The e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  i n  t h e  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a v e r a g e  consum er  h a s  
n e i t h e r  t h e  a b i l i t y  n o r  t h e  t i m e  t o  make a c a r e f u l  p e r s o n a l  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  a l l  t h e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  t h e  
p u r c h a s e s  h e  m ak e s .  He m us t  dep e n d  upon a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  w h ic h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  h i s  p a r t i c u l a r  a s p i r a t i o n s  o r  
n e e d s  i n  o r d e r  t o  make a s e l e c t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when a 
p a r t i c u l a r  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  i s  i n s u f f i c i e n t  o r  d i f f i c u l t  t o  i n t e r ­
p r e t .  C e r t a i n l y  few i n d i v i d u a l s  c o u l d  a c c u m u l a t e  enough kn o w le d g e  
and s k i l l  i n  a l i f e t i m e  t o  become an  e x p e r t  i n  e v a l u a t i n g  a l l  t h e  
d e t a i l e d  a s p e c t s  o f  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a  c o n c e r n i n g  p u r c h a s i n g  
d e c i s i o n s . ^  Compounding t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t o d a y ' s  c o n s u m e r s  f a c e  many more  m a r k e t i n g  d e c i s i o n s  r e g a r d ­
i n g  p u r c h a s e s  t h a n  d i d  an y  o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  p a s t .  P e r ­
h a p s  S h e r i f ' s  work  c o n c e r n i n g  c o n f o r m i t y  b e h a v i o r  p r o v i d e s  t h e  most
37 Rayburn  D. L o u s l e y ,  _et.  _ a l . ,  P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  (New York :  
The M a cM i l l a n  Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  127 .
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a u t h o r i t a t i v e  s t u d y  i n  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i n d i v i d u a l s  t u r n  t o  and 
depend  on o t h e r s  when t h e y  h a v e  t o  form o p i n i o n s  o r  make d e c i s i o n s  
i n  u n c l e a r  o r  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s . ® ®  Thus ,  t h e  m a r k e t i n g  i n f l u e n t i a l  
r e p r e s e n t s  a f o c a l  p o i n t  f o r  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i d e r i n g  t h e  dynamic  
q u a l i t i e s  o f  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  t h i s  i n d i v i d u a l  p o s s e s s e s .
The o p i n i o n  l e a d e r  m i g h t  b e  d e f i n e d  a s ,  " a  s o c i a l l y  r e c e p t i v e  
i n f l u e n t i a l  who i s  s o u g h t  o u t  by  o t h e r  c om pee rs  f o r  h i s  i d e a s ,  
o p i n i o n s  and d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  s i t u a t i o n a l  p r o b l e m s . "  P e r h a p s  
t h e  m o s t  f l a g r a n t  exam ple  o f  t h e  power  o f  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  i n  
modern t i m e s  c o n c e r n e d  t h e  C h i n e s e  b r a i n w a s h i n g  t a c t i c s  o f  t h e  
A m er ican  P . O . W . ' s  d u r i n g  t h e  K orean  War.  T h e s e  t a c t i c s  i n v o l v e d  t h e  
t o t a l  d i s t r u c t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  o r  l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e  o f  t h e  
p e r s o n n e l .  T h a t  i s ,  a l l  r e a c t i o n a r i e s  ( o p i n i o n  l e a d e r s )  and o f f i c e r s  
we re  s e g r e g a t e d  from t h e  m ain  b o d y  o f  p r i s i o n e r s  r e n d e r i n g  t h e  c a p t i v e s
3
l a r g e l y  i n e f f e c t i v e  i n  c a r r y i n g  o u t  o r  s u p p o r t i n g  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s .  
The s p i n e  o f  t h i s  g r o u p  was b r o k e n  a s  a r e s u l t  o f  a g e n e r a l  l a c k  o f  
e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p .
R e c e n t  t r e n d s  i n  t h e  s t u d y  o f  l e a d e r s h i p  s t r o n g l y  e m p h a s i z e  t h a t  
l e a d e r s h i p  i s  n o t  so much a t r a i t  w h ic h  some p e o p l e  p o s s e s s  and o t h e r s  
do n o t ,  i . e . ,  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  any  b o r n  l e a d e r s .  But  
r a t h e r ,  l e a d e r s h i p  i s  a r e s p o n s e  o f  p e o p l e  r e a c t i n g  t o g e t h e r  t o  t h e  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s .  O b v i o u s l y ,  i n  d i v e r s e  s i t u ­
a t i o n s ,  d i f f e r e n t  p e o p l e  w i l l  p e r c o l a t e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  l e a d e r s h i p  
l a d d e r .  Numerous a c a d e m i c i a n s  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  no  two s t u d i e s  f i n d
38 E l i h u  K a t z  and P a u l  E. L a z a r s f e l d ,  j j j j . c i t . , p.  5 7 .
39 Edgar  H. S c h e i n ,  B r a i n w a s h i n g  (London:  S t e v e n  and S ons ,  L i m i t e d ,
1 9 6 1 ) ,  p .  176.
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t h e  same t r a i t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l e a d e r s . ^ ®
P e r h a p s  t h i s  p o i n t  s e r v e s  t o  e m p h a s i z e  t h a t  s o c i e t y  s h o u l d  n o t  
b e  s e e n  a s  a s i m p l e  mass  ( a t o m i c  s t r u c t u r e )  o f  i n d i v i d u a l s  b u t  r a t h e r  
a s  a c o n g l o m e r a t e  o f  g r o u p s  ( m o l e c u l a r  s t r u c t u r e )  where  i n d i v i d u a l s  
r e p r e s e n t  a m u l t i t u d e  o f  a s s o c i a t i o n s . ^  The i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  
man d o e s  n o t  e x i s t  i n  i s o l a t i o n  b u t  i n  g r o u p s  w h i c h  r e p r e s e n t  h i s  
d i v e r s e  s o c i a l  b e h a v i o r .
The T h r e e  F a c e s  o f  O p i n i o n  L e a d e r s h i p
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  two o f  t h e  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
n e c e s s a r y  t o  q u a l i f y  a s  an o p i n i o n  l e a d e r  were  m e n t i o n e d .  T h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  l e a d e r s h i p  p o t e n t i a l  ( p e r f o r m a n c e  w h ic h  commands 
c o n f i d e n c e )  and  s o c i a l  c l a s s  p o s i t i o n  ( h o r i z o n t a l  n a t u r e  o f  o p i n i o n  
l e a d e r s h i p ) .  F i n a l l y  a t h i r d  f a c t o r ,  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  o r  g r e g a r ­
i o u s n e s s ,  i s  e x t r e m e l y  e s s e n t i a l  i f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t o  s u c c e s s f u l l y  
f u n c t i o n  a s  a t r a n s m i t t e r  o f  i d e a s .  T he se  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  l e a d e r s h i p  p o t e n t i a l ,  s o c i a l  i n t e ­
g r a t i o n  and s o c i a l  c l a s s  p o s i t i o n .
To q u a l i f y  a s  an  o p i n i o n  l e a d e r ,  one  s h o u l d  p o s s e s s  t h o s e  a t t r i ­
b u t e s  o f  k n o w l e d g e ,  e x p e r i e n c e  and  v a l u e s  which  a r e  s o u g h t  by  th e  
i n f l u e n c e e s  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  l a t t e r 1s p r o b le m .
For  i n s t a n c e ,  L a z a r s f e l d 1s r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  h o u s e w i v e s  w i t h  
l a r g e  f a m i l i e s  h e a d  t h e  l i s t  i n  m a r k e t i n g  l e a d e r s h i p .  On t h e  a v e r a g e ,  
t h e s e  women w i t h  l a r g e  f a m i l i e s  a r e  a l m o s t  t w i c e  a s  l i k e l y  a s  o t h e r
^ E l i h u  K a t z  and P a u l  L a z a r s f e l d ,  jap.  c i t . , p .  100.
~^*T b i d . ,  p . 3 .
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women t o  b e  m a r k e t i n g  l e a d e r s .  T h i s  c o n c e n t r a t i o n  o f  o p i n i o n  l e a d e r s
among l a r g e  f a m i l y  w i v e s  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  w ha t  c o u n t s  a t  l e a s t
i n  m a r k e t i n g  l e a d e r s h i p ,  i s  t h e  i n t e n s i v e ,  e v e r y d a y  " e x p e r i e n c i n g "  o f
42
m a r k e t i n g  p r o b l e m s .
The Drug S t u d y 4 ^ f u r t h e r  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e  d e v e l o p
c o n f i d e n c e  i n  a n  i n f l u e n t i a l ' s  o p i n i o n s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  o p i n i o n
l e a d e r ' s  e x p e r i e n c e .  T h a t  i s ,  i n f l u e n t i a l  d o c t o r s  were  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e i r  g r e a t e r  a t t e n t i o n  n o t  o n l y  t o  m e d i c a l  j o u r n a l s ,  b u t  t o  o u t -  
o f - t o w n  m e e t i n g s  and  c o n t a c t s  a s  w e l l .  I n  s h o r t ,  t h e  most  s c i e n t i f i c  
o f  t h e  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  a r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m en t io n e d  o p i n i o n  
l e a d e r s  among t h e  d o c t o r s .
The s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  young  p e o p l e  i n  t h e  r e a l m  o f  mov ie  g o i n g  
c a n  a l s o  be u n d e r s t o o d  b e s t  i n  t e r m s  o f  t h e i r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
p i c t u r e  w o r l d .  A l s o ,  t h e  E l m i r a  S tu d y  found s l i g h t l y  g r e a t e r  c o n ­
c e n t r a t i o n s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  among t h e  more e d u c a t e d  p e o p l e  on 
e a c h  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l ,  a g a i n  i m p l y i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t e n c e .  
F i n a l l y ,  t h e  R o v e re  S t u d y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  " c o s ­
m o p o l i t a n s "  r e s t e d  on t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e y  ha d  a c q u i r e d  l a r g e
r , . 4 4am oun ts  o f  i n f o r m a t i o n .  ^
G e n e r a l l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  d o e s  n o t  t e n d  t o  
o v e r l a p  i n t o  o t h e r  a r e a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  F i r s t ,  K a tz  and L a z a r s ­
f e l d  ' s c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  o v e r l a p  among o p i n i o n  l e a d e r s
4 2 I b i d . ,  p .  240 .
4 3 jam e s  Coleman,  _et .  _ a l . ,  "The  D i f f u s i o n  o f  an  I n n o v a t i o n  Among 
P h y s i c i a n s , "  M a r k e t i n g  M o d e l s : Q u a n t i t a t i v e  and  B e h a v i o r a l , E d i t e d  by
R a lph  L.  Day ( S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a :  I n t e r n a t i o n a l  Tex tbook  Company,
1 9 6 4 ) ,  p .  100.
4 4 E l i h u  K a t z ,  j i p .  c i t . , p .  9 5 .
was d e r i v e d  from a s t u d y  w h i c h  was much more c o m p r e h e n s i v e  t h a n  any 
o t h e r  s t u d y  r e l e v a n t  t o  t h e  monomorphic  n a t u r e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p .  
S econd ,  t h e  s i n g u l a r  v i e w  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  was c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  k i n d s  o f  r e s e a r c h  on o p i n i o n  l e a d e r s h i p .  A l l  
t h i s  r e s e a r c h  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  i s  a f a i r l y  
common t r a i t .  O p i n i o n  l e a d e r s  and t h o s e  t h e y  i n f l u e n c e d  were  found 
t o  b e  v e r y  much a l i k e .  Even t h e  k i n d s  o f  f a c t o r s  t h a t  were  found  t o  
d i s t i n g u i s h  i n f l u e n t i a l s  and i n f l u e n c e e s  ( e . g . ,  c o m p e t e n c e  o r  e x p e r t ­
n e s s ) ,  and s t r a t e g i c  s o c i a l  l o c a t i o n  seemed t o  s u g g e s t  t h a t  o p i n i o n  
l e a d e r s  c o n c e r n i n g  one  s u b j e c t  a r e a  were  n o t  l i k e l y  t o  o v e r l a p  t h o s e  
i n  a n o t h e r .  Thus ,  t h e  n o t i o n  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  w e r e  monomorphic 
r a t h e r  t h a n  p o l y m o r p h i c  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  o p i n i o n  o f  s o c i a l  p s y c h o l ­
o g i s t s  t h a t  l e a d e r s h i p  i s  a s i t u a t i o n a l  phenom enon. ^
L a z a r s f e l d  found  t h e  t r a i t  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  o r  g r e g a r i o u s n e s s
common t o  a l l  o p i n i o n  l e a d e r s .  He f u r t h e r  a d v o c a t e d  t h a t  a woman by
v i r t u e  o f  h e r  g r e g a r i o u s n e s s  i s  somewhat  more l i k e l y  t o  be  a s k e d  f o r
f a s h i o n  a d v i c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f a s h i o n  l e a d e r  i s  n o t  n e c e s s a r i l y
t h e  m o s t  g l a m o r o u s  woman, b u t  r a t h e r  a woman known p e r s o n a l l y  t o  t h e
a d v i c e - s e e k e r ,  a woman t o  whom s h e  c a n  f e e l  f r e e  t o  t u r n  f o r  a d v i c e .
The g r e g a r i o u s  women number i n  t h e i r  r a n k s ,  p r o p o r t i o n a t e l y ,  f i v e  t i m e s
a s  many p u b l i c  a f f a i r  l e a d e r s  a s  do  t h e  women who a r e  n o t  g r e g a r i o u s ;
t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i n  f a c t ,  i s  more marked i n  t h i s  a r e a  o f  p u b l i c  a f f a i r s
L.£\t h a n  i n  any o t h e r  a r e a  h e  e x a m in e d .  I n  sum, L a z a r s f e l d  found  t h a t
^ A l v i n  j .  s i l k ,  " O v e r l a p  Among S e l f - D e s i g n a t e d  O p in io n  L e a d e r s :
A S tu d y  o f  S e l e c t e d  D e n t a l  P r o d u c t s  and S e r v i c e s , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h , V o l .  I l l  ( A u g u s t ,  1 9 6 6 ) ,  p .  259.
^ E l i h u  K a t z  and  P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  jog.  c i t . , p .  288.
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h i g h l y  g r e g a r i o u s  w o m e n - - t h o s e  who h a v e  a l a r g e  number o f  f r i e n d s  and 
b e l o n g  t o  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s - - a r e  two and o n e - h a l f  t i m e s  more 
l i k e l y  t o  b e  o p i n i o n  l e a d e r s  t h a n  women o f  low g r e g a r i o u s n e s s .  Thus ,  
i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  i n f l u e n t i a l s  f r e e l y  s o c i a l i z e ,  i f  t h e i r  r o l e  
a s  o p i n i o n  l e a d e r s  i s  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  s o c i e t y .
L a z a r s f e l d  h a s  o b s e r v e d  a g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  p e o p l e  w i t h  l i k e  
o p i n i o n s  and v a l u e s  t o  s e e k  e a c h  o t h e r  o u t  a s  c o m p a n i o n s .  T h i s  o b s e r ­
v a t i o n  i n f e r s  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  and t h e  p e o p l e  whom t h e y  i n f l u e n c e  
a r e  v e r y  much a l i k e  and t y p i c a l l y  b e l o n g  t o  t h e  same p r i m a r y  g r o u p s  o f  
f a m i l y ,  f r i e n d s  and c o - w o r k e r s .  W hi le  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  may b e  more 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s p h e r e  i n  w h ic h  h e  i s  i n f l u e n t i a l ,  i t  i s  
h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p e r s o n s  i n f l u e n c e d  w i l l  b e  v e r y  f a r  b e h i n d
t h e  l e a d e r  i n  t h e i r  l e v e l  o f  i n t e r e s t .  I n f l u e n t i a l s  and i n f l u e n c e e s
*
may e x c h a n g e  r o l e s  i n  d i f f e r e n t  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e .  G e n e r a l l y  a 
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  f o c u s e s  t h e  g r o u p ' s  a t t e n t i o n  on some r e l a t e d  p a r t  
o f  t h e  w o r ld  o u t s i d e  t h e  g r o u p ,  and i t  i s  t h e  o p i n i o n  l e a d e r ' s  f u n c t i o n  
t o  b r i n g  t h e  g r o u p  i n t o  t o u c h  w i t h  t h i s  r e l e v a n t  p a r t  o f  i t s  e n v i r o n ­
ment  t h r o u g h  w h a t e v e r  media  a r e  a p p r o p r i a t e . ^ ^
I t  i s  u s u a l l y  c onc ede d  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  found  on e v e r y  
l e v e l  o f  s o c i e t y  and p r e s u m a b l y ,  t h e r e f o r e ,  a r e  v e r y  much l i k e  t h e  
p e o p l e  whom t h e y  i n f l u e n c e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
L a z a r s f e l d  found  t h a t  i n f l u e n c e e s  t u r n  t o  i n f l u e n t i a l s  o f  t h e i r  own 
s t a t u s  l e v e l  much more f r e q u e n t l y  t h a n  t h e y  t u r n  t o  t h o s e  o f  o t h e r  
s t a t u s e s .  Two r e a s o n s  m i g h t  b e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  t e n d e n c y  o f  s t a t u s -  
bou n d ,  h o r i z o n t a l  m a r k e t i n g  l e a d e r s h i p .  F i r s t ,  women o f  l i k e  s t a t u s
^Elihu Katz, _op. cit., p. 98.
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c a n  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  s i m i l a r  b u d g e t a r y  p r o b l e m s  and l i m i t a t i o n s .  
T h e r e f o r e ,  i t  seems o n l y  n a t u r a l  t h a t  t h e y  s h o u l d  l o o k  t o  members  o f  
t h e i r  own g r o u p  f o r  m a r k e t i n g  a d v i c e . S e c o n d ,  t h e  s t a t u s  co n ­
s c i o u s n e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  t e n d s  t o  c o n t r o l  t h e  h o r i z o n t a l  f l o w  
o f  i n f l u e n c e .  I n d i v i d u a l s  a b o v e  or  b e lo w  a g i v e n  i n f o r m a t i o n  s e e k e r ' s  
s o c i a l  c l a s s  would n o t  be  e x p e c t e d  t o  s h a r e  t h e  same a t t i t u d e s  o r  
o p i n i o n s  t o w a rd  a g i v e n  s u b j e c t .  T h e r e f o r e ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e e  may b e  s u s p e c t .  P e r h a p s  t h e  m o s t  g l a r i n g  
e xa m ple  o f  t h i s  c a s e  i n  m a r k e t i n g  i s  t h e  consum er  who i s  made t o  f e e l  
r e j e c t e d ,  i m p l i c i t e l y  o r  e x p l i c i t e l y ,  by  t h e  s n o b i s h  a t m o s p h e r e  o f  
c e r t a i n  h i g h  c l a s s  s t o r e s .  Thus ,  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w i l l  s e e k  o u t  t h o s e  
s t o r e s  w h e r e  t h e y  f e e l  a t  e a s e  w i t h  t h e i r  s h o p p i n g .
A l t h o u g h  o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  a t  a l l  
s o c i a l  c l a s s  l e v e l s ,  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  l e s s  
e f f e c t i v e l y  among b l u e - c o l l a r  and l o w e r - i n c o m e  f a m i l i e s ;  w h i l e  m i d d l e -  
c l a s s  w i v e s  t e n d  t o  b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  c l u b  work and  o t h e r  g r o u p  
a c t i v i t i e s ,  t h i s  i s  n o t  g e n e r a l l y  t r u e  o f  " w o r k i n g  c l a s s "  w i v e s . 49 
P e r h a p s  t h i s  i s  due  p a r t l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  l o w e r  c l a s s  w i v e s  a r e  
p r e d o m i n a n t l y  o c c u p i e d  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  t r i a n g l e  o f  h u s b a n d ,  home, 
and c h i l d r e n  and t h e r e f o r e ,  d e v o t e  l e s s  t im e  t o  s o c i a l  a c t i v i t i e s .
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  Drug S tudy  may b e s t  i l l u s t r a t e  t h e  a c c e p t a n c e  
p r o c e s s  w h e re b y  a p r o d u c t  i s  r e c e i v e d  i n t o  t h e  mass o f  s o c i e t y .  The
4 ® P a u l  F.  L a z a r s f e l d ,  "Who Are t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s ? "  D im en s io n s  
o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  by  James U, McNeal (New Y o rk :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  110 .
49 George A. Field, jet. a1., op. cit., p. 132.
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Drug S t u d y  found t h a t  t h e  d o c t o r s '  w i l l i n g n e s s  t o  t r y  t h e  d r u g  
(gammanym) i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  
o r  g r e g a r i o u s n e s s .  On t h e  a v e r a g e ,  t h e  d o c t o r s  named by  many o f  t h e i r  
c o l l e a g u e s  s t a r t e d  u s i n g  t h e  d r u g  e a r l i e r  t h a n  t h o s e  who w e re  m e n t io n e d  
by  few o r  none  o f  t h e i r  a s s o c i a t e s .  The s t u d y  a l s o  c h a r t s  t h e  a c c e p ­
t a n c e  p a t t e r n  o f  t h e  d r u g ,  i . e . ,  how b u y i n g  i n f l u e n c e  s p r e a d  t h r o u g h  
f o u r  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  d o c t o r s :  f i r s t ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  t h e  s o c i a l l y
i n t e g r a t e d  " i n n o v a t o r s "  who t o o k  t h e  l e a d ,  b u t  whose  a c t i o n  d i d  n o t  
i m m e d i a t e l y  r e s u l t  i n  a r u s h  to  f o l l o w  s u i t ;  t h e  d r u g  was a d o p t e d  n e x t  
by  t h e  " i n f l u e n t i a l s ; "  t h e i r  a c t i o n  was f o l l o w e d  s h o r t l y  by  t h e  
l a r g e s t  g r o u p ,  t h e  " i n f l u e n c e e s " ;  f i n a l l y ,  t h e  r e m a i n i n g  s m a l l  g r o u p s ,  
t h e  " i s o l a t e s , "  who a r e  t h e  l e a s t  s o c i a l l y  i n t e g r a t e d  o f  a l l ,  a d o p t e d  
t h e  d r u g . ^
I t  i s  an  i n t e r e s t i n g  f a c t o r  o f  g r o u p  d y n a m ic s  t h a t  members  o f  a 
g i v e n  s o c i e t y  s u r r e n d e r  i n d e p e n d e n c e  o f  j u d g m e n t  t o  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  
who d e t e r m i n e  t h e  p r o d u c t s  g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  g r o u p .  The 
i n f l u e n c e e s  c o n fo r m  to  t h e s e  a c c e p t e d  p u r c h a s i n g  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
t o  m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  t h e i r  a c c e p t a n c e  i n  t h e  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  
g r o u p . C l e a r l y ,  t h e  p a ra m o u n t  t a s k  o f  t h e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i s t  i s  
t o  i d e n t i f y  t h e s e  o p i n i o n  l e a d e r s .
5 0 p a u l  F.  L a z a r s f e l d ,  "Who Are  t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s ? "  D im en s io n s  
o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  by Jam es  U. McNeal (New York:  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  108 .
^ R a l p h  S. A l e x a n d e r  and Thomas L. B e r g ,  Dynamic Management  I n  
M a r k e t i n g  (Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  139.
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P r o c e d u r e s  f o r  L o c a t i n g  t h e  O p i n i o n  L e a d e r
A c c o r d i n g  t o  P a u l  L a z a r s f e l d ,  t h e  k e y  t o  e f f i c i e n t  m a r k e t i n g  l i e s  
i n  l o c a t i n g  and c o m m u n ic a t in g  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s .  T h e s e  i n f l u -  
e n t i a l s  t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  s m a l l  g r o u p s ,  n o t a b l y  f a m i l y ,  
f r i e n d s  and  n e i g h b o r s ,  i n f l u e n c e  t h e  p u r c h a s i n g  d e c i s i o n s  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  c o n s u m e r s .  A number o f  s t u d i e s  c o n d u c t e d  by  o t h e r  e x p e r t s
Cl
r e i n f o r c e  t h i s  t h e o r y .
C o s m e t i c  f i r m s  h a v e  l e a r n e d  t h i s  l e s s o n  w e l l .  F r e q u e n t l y ,  t h e s e  
c o m p a n i e s '  s a l e s  p e r s o n n e l  b e g i n  t h e i r  e f f o r t s  i n  a communi ty  by  t r y i n g  
t o  c o n v i n c e  s o c i a l  l e a d e r s  t o  p u r c h a s e  t h e i r  p r o d u c t s ,  t h e n  p u r s u e  t h i s  
t a c t i c  f u r t h e r  by  p r o m o t i n g  c o s m e t i c  p a r t i e s  among t h e s e  l e a d e r s ’ 
f r i e n d s .
A n o t h e r  c a s e  i n  exam ple  i s  t h e  s u p e r m a r k e t  c h a i n  w h ic h  used  t h i s  
c o n c e p t  o f  s m a l l  g r o u p  i n f l u e n c e  t o  a s s i s t  i n  t h e  p l a n n i n g  and  s u b s e ­
q u e n t  p r o m o t i o n  o f  a new s t o r e .  T h a t  i s ,  b e f o r e  t h e  s t o r e  was o p e n e d ,  
l o c a l  l e a d e r s  i n  c l u b s ,  a s s o c i a t i o n s  and n e i g h b o r h o o d  g r o u p s  were  a s k e d  
f o r  t h e i r  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  l i k e s  and d i s l i k e s  a b o u t  modern 
s u p e r m a r k e t s .  The s u p e r m a r k e t  e x e c u t i v e s  a s s u r e d  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  
t h e i r  i d e a s  would  b e  t h o r o u g h l y  c o n s i d e r e d  and w h e re  p o s s i b l e ,  i n c o r ­
p o r a t e d  i n t o  t h e  p l a n s  o f  t h e  s t o r e .  Then a s p e c i a l  open  h o u s e  was 
h e l d  f o r  t h e s e  o p i n i o n  l e a d e r s  j u s t  p r i o r  t o  t h e  s t o r e ' s  o p e n i n g .
The n e t  r e s u l t  was t h a t  t h e  s t o r e  e n j o y e d  h e a v y  t r a f f i c  and r e c e i p t s .  
The s i g n i f i c a n t  s u c c e s s  o f  t h i s  o p e r a t i o n  was a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t
" ^ P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  "Who Are  t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s ? "  D im en s io n s  
o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  b y  James  U. McNeal  (New York:  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  109 ,
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t h a t  t h e  c h a i n  s t o r e ' s  e x e c u t i v e s  had  g a i n e d  t h e  a c c e p t a n c e  t o  t h e
C O
i m m e d i a t e  s t o r e  by  t h e  c o m m u n i t y ' s  o p i n i o n  l e a d e r s .
O t h e r  means f o r  e x p l o i t i n g  t h e  dy n a m ic s  o f  t h i s  s i t u a t i o n  may 
i n v o l v e  f r e e  p r o d u c t  u s a g e  t o  o p i n i o n  l e a d e r s .  Where t h e s e  i n f l u ­
e n t i a l  c a n  b e  l o c a t e d ,  p e r h a p s  f r e e  s a m p le s  ( f o r  s o f t  goo d s )  or  t r i a l  
b a s i s  ( f o r  h a r d  goo d s )  u s a g e  o f  g o ods  would  p r o v e  t o  be  a b e n e f i c i a l  
m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  The o f f e r  by  C h r y s l e r  C o r p o r a t i o n  o f  an I m p e r i a l  
a u t o m o b i l e  f o r  a t r i a l  p e r i o d  t o  p r o f e s s i o n a l  men suc h  a s  d o c t o r s  
and l a w y e r s  i s  a good i l l u s t r a t i o n  o f  w ha t  may b e  d o n e .  S i m i l a r l y ,  
C o n t i n e n t a l  a u t o m o b i l e  d e a l e r s  i n  one  c i t y  o f f e r e d  a h i g h l y  s e l e c t  
g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  a $50 b i l l  j u s t  t o  d r i v e  t h e i r  c a r  a t  a p r e m i e r e  
showing  o f  t h e  new m o d e l .  The Mustang  a u t o m o b i l e  was a l s o  i n t r o d u c e d  
by p r o v i d i n g  c o l l e g e  n e w s p a p e r  e d i t o r s  w i t h  f r e e  u s e  o f  t h e  c a r  f o r  
a g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  fo rm  o f  w o r d - o f - m o u t h  p r o m o t i o n  h a s  
g a i n e d  suc h  i m p o r t a n c e  t h a t  some l o c a l  m a r k e t e r s  h a v e  e v e n  p a i d  
p resum ed  o p i n i o n  l e a d e r s  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  p r o d u c t s .
The s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  e x e r t e d  by o p i n i o n  l e a d e r s  o v e r  a d v i c e  
s e e k e r s  c o n c e r n i n g  t h e  m e r i t s  o f  a g i v e n  p r o d u c t  s u g g e s t s  t h e  need, f o r  
l o c a t i n g  and  c o m m u n ic a t in g  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  f i r s t  when u n d e r ­
t a k i n g  a s a l e s  p r o g r a m .  P r o s p e c t i n g  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  s h o u l d  n o t  be 
a random a f f a i r ,  i t  o u g h t  t o  b e  c a r e f u l l y  p l a n n e d .  T h i s  can  b e  s e e n  
i n  t h e  o b v i o u s  c o n c l u s i o n  t h a t  r e f e r r a l s  f rom i n f l u e n c e e s  t o  o p i n i o n
53 E l i h u  K a tz  and P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  ^ g .  c i t . , p .  184.
"What  O p i n i o n  Do O p i n i o n  L e a d e r s  Lead?"  P r i n t e r s  I n k , V o l .  286 
( J a n u a r y  10,  1 9 6 4 ) ,  p .  11.
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l e a d e r s  g e n e r a l l y  w i l l  h a v e  l e s s  s a l e s  i m p a c t  t h a n  r e f e r r a l s  f rom o p i n i o n  
l e a d e r s  t o  i n f l u e n c e e s .
L a z a r s f e l d  h a s  one  s u g g e s t i o n  f o r  l o c a t i n g  m a r k e t i n g  l e a d e r s  on a 
l o c a l  l e v e l .  S i n c e  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  o f  an y  s o r t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  o r  g r e g a r i o u s n e s s ,  m a r k e t i n g  l e a d e r s  i n  s p e c i f i c  
c o m m u n i t i e s  c o u l d  be  p i n p o i n t e d  t h r o u g h  t h e  m em bersh ip  r o l e s  o f  
o r g a n i z e d  g r o u p s  such  a s  c l u b s ,  c i v i c  a s s o c i a t i o n s ,  o r  t h e  PTA.
A c c o r d i n g  to  L a z a r s f e l d ,  t h i s  t e c h n i q u e  c o u l d  b e  a boom f o r  a d v e r t i s e r s  
who work t h r o u g h  l o c a l  d e a l e r s  and f o r  t h o s e  who d i s t r i b u t e  t r i a l  
s a m p l e s  o f  p r o d u c t s  o r  u s e  d i r e c t  m a i l . ^ ^
The S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r e  D e p a r tm e n t  h a s  
s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  i n  r e f i n i n g  i t s  t e c h n i q u e s  i n  l o c a t i n g  n e i g h ­
b o r h o o d  o p i n i o n  l e a d e r s .  A l t h o u g h  t h i s  p r o c e d u r e  i s  n o t  a s u i t a b l e  
t e c h n i q u e  f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  d o e s  
u n d e r l i n e  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  g o v e rn m e n t  p l a c e s  on p e r s o n a l  i n f l u e n c e  i n  
g e t t i n g  i t s  a g r i c u l t u r a l  p ro g ra m s  o f f  t o  a s t r o n g  s t a r t .  The c e n t r a l  
theme o f  t h e  SC S 's  p r o g r a m  i s  t o  hand  p i c k  i n f l u e n t i a l s  t h r o u g h  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  o f  a s o c i o m e t r i c  n a t u r e .  These  i n f l u e n t i a l s  i n  t u r n  p a s s  
on t h e  i d e a s  and c o n c e p t s  t o  t h e i r  f o l l o w e r s .  T h e r e  a r e  a l s o  more 
r i g o r i o u s  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .
A common p r o c e d u r e  i n  p r e v i o u s  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  t o  l o c a t e  t h e  names and a d d r e s s e s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  t h r o u g h  a 
t w o - s t e p  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e .  The f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  o b t a i n s
■ ^ P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  "Who A re  t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s ? "  D im en s io n s  
o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  by James  U. McNeal (New York :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  110.
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p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e s p o n d e n t  and  h i s  c h o s e n  o p i n i o n
l e a d e r  c o n c e r n i n g  a g i v e n  t o p i c  o r  p r o d u c t .  An i n d i v i d u a l  m u s t
r e c e i v e  a p r e s e t  number o f  v o t e s  b e f o r e  he  i s  d e s i g n a t e d  a s  an  o p i n i o n
l e a d e r .  O t h e r  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  p r o c e d u r e s  a r e  d e s i g n e d  a ro u n d
s e l f - d e s i g n a t i n g  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t  had
r e c e n t l y  g i v e n  a d v i c e  on t h e  g i v e n  t o p i c .  I n  one s u c h  s t u d y ,  i t  was
found  t h a t  61 p e r  c e n t  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  r a t e d  t h e m s e l v e s
57c o r r e c t l y  a s  i n f l u e n t i a l s .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  d e s i g n a t i n g  o p i n i o n  
l e a d e r s h i p  i s  a r b i t r a r y .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  K a tz  and L a z a r s f e l d  
s t u d y ,  a n  o p i n i o n  l e a d e r  was someone who r e p o r t e d  one  o r  two s u c h  
o c c a s i o n s .  In  c o n t r a s t ,  t h e  c r i t e r i o n  employed  by  M e r t o n  was t h a t  an  
i n d i v i d u a l  r e c e i v e  f o u r  o r  more  v o t e s  by o t h e r  p e r s o n s  t o  q u a l i f y  as  
a n  i n f l u e n t i a l . ^ ®
One c a n  r e a d i l y  s e e  t h a t  s u c h  a p p r o a c h e s  f o r  l o c a t i n g  t h e  i n f l u ­
e n t i a l s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t  would c a l l  f o r  a c o m p l e t e  s o c i o ­
m e t r i c  m app ing  ( s o c i o g r a m )  o f  a l l  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  i n  which  t h e  
p r o d u c t  i s  o f f e r e d  f o r  s a l e .  The c a s e  o f  a consum er  h o u s e h o l d  p r o d u c t  
w h ic h  i s  b e i n g  m a r k e t e d  i n  a l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  e m p h a s i z e s  t h e  
u t t e r  i m p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  a p p r o a c h .  Thus ,  t h e  t a s k  a t  ha nd  i s  t o  
d e v e l o p  a p r o c e d u r e  f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  p r a c t i c a l l y  and 
e c o n o m i c a l l y  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  Once t h i s  i s  d o n e ,  s p e c i a l
■ ^ E l i h u  K a t z ,  _op. c i t . , pp .  8 5 - 8 9 .
57 P a u l  F.  L a z a r s f e l d ,  ^ t .  . a l . ,  .op.  c i t . , p .  51 .
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Alvin J. Silk, loc, cit.
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c o m m u n ic a t io n s  may b e  d i r e c t e d  t o  t h e s e  i n f l u e n t i a l s .  The n e x t  
s e c t i o n  p r o p o s e s  a s u r v e y  d e s i g n  t h a t  i s  t h o u g h t  w i l l  a c h i e v e  t h e s e  
d e s i r a b l e  r e s u l t s .
A S u rv e y  P r o c e d u r e  t o  E f f i c i e n t l y  I d e n t i f y  
M a r k e t i n g  O p i n i o n  L e a d e r s
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  m a g n e t i c  i n f l u e n c e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  
c o n c e r n i n g  g r o u p  d y n a m ic s  was e m p h a s i z e d .  B e c a u s e  o f  t h e  u n i q u e  r o l e  
o p i n i o n  l e a d e r s  p l a y  i n  d i r e c t i n g  t h e  p r o d u c t i v e  e n e r g i e s  o f  i n f l u -  
e n c e e s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  a p r u d e n t  
s t r a t e g y  f o r  m a r k e t e r s  i s  t o  l o c a t e  t h e s e  . i n f l u e n t i a l  p e r s o n s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p r o d u c t  o r  p r o d u c t  a r e a  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  Once t h e  o p i n i o n  
l e a d e r s  can  b e  l o c a t e d ,  t h e  m a r k e t e r s  c a n  go d i r e c t l y  t o  t h e s e  i n f l u ­
e n t i a l s  i n  s e e k i n g  t o  g a i n  t h e i r  a c c e p t a n c e  and good w i l l  f o r  t h e i r  
p r o d u c t s  t h r o u g h  t h e  f i r m ' s  p r o m o t i o n a l  c a m p a ig n .  The s u c c e s s  o f  suc h  
a p r o c e d u r e  may be  a c r u c i a l  s t e p  f o r  t h e  e n t r e p r e n e u r  i n  c i r c u m v e n t i n g  
t h e  h i g h  c o s t  o f  p r o d u c t  f a i l u r e .  A r e c e n t  r e p o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
D e p a r t m e n t  o f  Commerce e s t i m a t e d  t h a t  90 p e r  c e n t  o f  a l l  new p r o d u c t s
59f a i l  w i t h i n  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e i r  i n t r o d u c t i o n .  G a i n i n g  t h e  
p r o d u c t ' s  a c c e p t a n c e  by  o p i n i o n  l e a d e r s  may go a l o n g  way i n  r e d u c i n g  
t h e  c o s t  o f  such  i l l - l a y e d  p l a n s .
59S t e v e n  J .  Shaw, _o£. c i t . , p .  267 .
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The P r o b le m  o f  I s o l a t i n g  O p i n i o n  L e a d e r s
The s o c i o m e t r i c  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  c o n t e m p o r a r y
60
o p i n i o n  l e a d e r s h i p  r e s e a r c h  such  a s  " t h e  R ove re  S tu d y "  r e q u i r e  a two- 
s t e p  q u e s t i o n n a i r e  p r o c e d u r e  ( v e r b a l  o r  w r i t t e n )  t o  be  a d m i n i s t e r e d  
i n  i d e n t i f y i n g  p o t e n t i a l  o p i n i o n  l e a d e r s .  The f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  
r e q u e s t s  t h a t  r e s p o n d e n t s  name an i n d i v i d u a l  whom t h e y  would  t u r n  t o  
f o r  a d v i c e  c n  a g i v e n  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  a l o n g  w i t h  s p e c i f i c  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  t h e m s e l v e s .  A s e cond  q u e s t i o n n a i r e  i s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  
t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  ( o p i n i o n  l e a d e r s )  e n u m e r a t e d  i n  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ­
n a i r e .  The seco n d  s u r v e y  s e e k s  i n f o r m a t i o n  on t h e  o p i n i o n  l e a d e r  and 
t h e  r e l a t e d  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  A g a i n ,  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  b a s e d  on t h e  p r e m i s e  t h a t  i f  t h e  m a r k e t e r  can  
r e a c h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a ,  t h e n  
t h e  m a r k e t e r  c a n  o b t a i n  s t r a t e g i c  i n f o r m a t i o n  f rom  t h e  i n f l u e n t i a l s  
p e r t i n e n t  t o  t h e  d e s i g n  and p r o m o t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  i n  t h e  m a r k e t  
p l a c e .  S i n c e  a l l  o p i n i o n  l e a d e r s  h a v e  a s p h e r e  o f  i n f l u e n c e ,  i t  i s  
p o s i t e d  t h a t  o n c e  t h e  "g o o d  w i l l "  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  i s  won f o r  a g i v e n  
p r o d u c t ,  t h e n  t h e s e  i n f l u e n t i a l s  w i l l  p a s s  t h e i r  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n s  
o f  t h e  p r o d u c t  on t o  t h e  s o c i a l  g r o u p s  w i t h  w h ic h  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d .  
Thus ,  o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  r e a s o n e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  f o r c e s  i n  t h e  
m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t .
However ,  t h e  p r o b l e m  a r i s e s  i n  t h a t  t h e  p r e s e n t  s u r v e y  p r o c e d u r e ,  
d e s c r i b e d  ab o v e  f o r  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s ,  i s  f a r  t o o  c o s t l y  
and t im e  c onsum ing  f o r  m o s t  f i r m s .  The i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  u t i l i z i n g
60Elibu Katz, _og. cit., p. 85.
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t h i s  p r o c e d u r e  on a l a r g e  s c a l e  c a n  r e a d i l y  b e  s e e n  i n  t h e  s o c i o m e t r i c  
n a t u r e  o f  i t s  r e s u l t s  w h ic h  r e q u i r e  an i n d i v i d u a l  t o  b e  named two o r  
more t i m e s  b e f o r e  he  c a n  be  d e s i g n a t e d  a s  an  o p i n i o n  l e a d e r .  T h a t  i s ,  
f o r  a f i r m  t o  b l a n k e t  a m e t r o p o l i t a n  a r e a  w i t h  a s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  
c o n f i d e n c e  o f  r e c e i v i n g  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  on i n f l u e n t i a l s ,  would 
r e p r e s e n t  a monumenta l  u n d e r t a k i n g .  Thus ,  one  c a n  s e e  t h e  d i v e r s i t y  
o f  i n t e r - p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and t h e  p r o d i g i o u s  t a s k  i n v o l v e d  i n  
s u r v e y i n g  and i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  f rom a l a r g e  u n i v e r s e  suc h  a s  a 
town o r  c i t y .  Few c o m p a n ie s  c o u l d  c o n c e i v a b l y  c a r r y  o u t  s u c h  an  e x p e n ­
s i v e  p r o c e d u r e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  e x p e n s e  would 
j u s t i f y  t h e  r e s u l t s .  C o n s e q u e n t l y ,  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  r e m a in  
a l a r g e l y  u n e x p l o r e d  e n t i t y  i n  t h e  a n n a l s  o f  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e ,  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  e f f i c i e n t  p r o c e d u r e s  f o r  
i d e n t i f y i n g  them.
H y p o t h e s i s  and  P l a n  o f  t h e  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  R e s e a r c h
I n  o r d e r  t o  im prove  on t h e  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g
o p i n i o n  l e a d e r s ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  i s  p r o p o s e d :
A s i n g l e  s e l f - d e s i g n a t i n g  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  can  be  
d e s i g n e d  and e v a l u a t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  o p i n i o n  
l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g _a g i v e n  p r o d u c t  a r e a .
The r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c a n  b e  a n a l y z e d  t h r o u g h  c o m p u te r
t e c h n o l o g y  so t h a t  s e l f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  w i l l  become
b o t h  a p r a c t i c a l  and e f f i c i e n t  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  Such a p r o c e d u r e
h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  d r a s t i c a l l y  r e d u c i n g  t h e  t im e  and  c o s t  i n v o l v e d  i n
i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a .  The
r e s u l t  would b e  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on
o p i n i o n  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  f i r m s  w i t h  an e f f i c i e n t  and
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e c o n o m i c a l  s o u n d i n g  b o a r d  f o r  t e s t i n g  t h e  m e r i t s  o f  t h e i r  p r o d u c t  
d e s i g n  and p r o m o t i o n  c a m p a ig n .
P r e l i m i n a r y  P l a n n i n g . To a d e q u a t e l y  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  
s u r v e y  d e s i g n  h y p o t h e s i s ,  i t  was p o s i t e d  t h a t  t h e  t e s t  u n i v e r s e  s h o u ld  
p o s s e s s  s e v e r a l  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  I d e a l l y ,  t h e  r e s p o n d e n t s  
s h o u l d  b e  e a s i l y  i s o l a t e d  i n t o  d i s t i n c t  s u b u n i v e r s e s  a s  a r e s u l t  o f  
t h e  s o c i o m e t r i c  n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e r e  s h o u l d  b e  a h i g h  
p r o b a b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  c o o p e r a t i o n  a s  w e l l  a s  a 
c o n s i d e r a b l e  r e s p o n s e  e x p e c t e d  i n  t h i s  p r o j e c t .  A common p r o d u c t  
u s e d  u n i v e r s a l l y  i n  m o s t  A m er ican  h o u s e h o l d s  s h o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  
t h i s  u n i v e r s e .  L a s t l y ,  t h e  r e s p o n d e n t s  s h o u l d  b e  a c c e s s i b l e  n o t  o n l y  
t o  t h e  p r i m a r y  s u r v e y  b u t  t o  f o l l o w - u p ,  p o s t - q u e s t i o n n a i r e  i n t e r v i e w s .
Based  on t h e s e  c r i t e r i a ,  t h e  s o r o r i t y  s y s t e m  ( r e p r e s e n t i n g  a p p r o x ­
i m a t e l y  1000 members)  on t h e  campus o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  was 
c h o s e n  a s  t h e  t e s t  u n i v e r s e .  I t  was j u d g e d  t h i s  u n i v e r s e  seemed t o  
p o s s e s s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  t o  a d e q u a t e l y  t e s t  t h e  f e a s i ­
b i l i t y  o f  t h e  a b o v e  h y p o t h e s i s .  F u r t h e r ,  t h e  p r o d u c t  area,  o f  c o s m e t i c s  
( c e r t a i n l y  a m a j o r  c o n c e r n  o f  m o s t  s o c i a l - m i n d e d  s o r o r i t y  members)  
was s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  i t s  u n i v e r s a l  u s e  and  i n t e r e s t  t o  m o s t  c o - e d  
c o l l e g i a t e s .  A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  merit  o f  t h i s  p r o d u c t  
a r e a  i n d i c a t e d  t h a t  18- t o  2 5 - y e a r  o l d s  spend  more on c o s m e t i c s  t h a n  
any  o t h e r  a g e  g r o u p  i n  t h e  c o u n t r y . 61 However ,  a c t u a l  s t a t i s t i c s  w e re  
u n o b t a i n a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  n a t u r e  o f  t h i s  i n d u s t r y .
^ I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f rom t h e  r e s e a r c h  d e p a r t m e n t  o f  Madem­
o i s e l l e  M agaz ine  (New Y o r k ) .
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A l e t t e r  was s e n t  d e s c r i b i n g  t h e  s u r v e y  p r o p o s a l  t o  t h e  B ureau  
o f  A p p l i e d  S o c i a l  R e s e a r c h  a t  Colum bia  U n i v e r s i t y .  The B u r e a u ,  known 
f o r  i t s  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a ,  r e s p o n d e d  w i t h  an  a f f i r m a t i v e  r e p l y  
( l e t t e r  i n c l u d e d  i n  A ppe n d ix  A ) . c o n c e r n i n g  t h e  m e r i t  o f  p u r s u i n g  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  N e x t ,  t h e  Dean o f  Women's O f f i c e  and  t h e  P a n h e l l e n i c  
C o u n c i l  ( i n t r a  s o r o r i t y  c o u n c i l )  w e re  c o n t a c t e d  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  
i n  t h i s  p r o j e c t .  Once t h e i r  c o o p e r a t i o n  was o b t a i n e d ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
d e s i g n  was n e x t  on t h e  a g e n d a .
Q u e s t i o n n a i r e  D e s i g n . The q u e s t i o n n a i r e  was d e s i g n e d  t o  be 
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  c l o s e d  u n i v e r s e  o f  t h e  s o r o r i t y  s y s t e m  
on  t h e  t o p i c  o f  c o s m e t i c s .  The q u e s t i o n n a i r e  ( c o m p l e t e  fo rm  found i n  
A p p e n d ix  A) i s  composed o f  two p a r t s .  P a r t  One i n v o l v e s  g r o u p  i d e n t i ­
f i c a t i o n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e l e v a n t  t o  c o s m e t i c  
o p i n i o n  l e a d e r s .  P a r t  Two p r o v i d e s  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  
r e s p o n d e n t  t o  b e  e v a l u a t e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  a p p e a r s  
t o  b e  an o p i n i o n  l e a d e r  o r  i n f l u e n c e e  on t h e  t o p i c  o f  c o s m e t i c s .
However ,  t o  p r o c e e d  more s l o w l y ,  P a r t  One (A) r e q u e s t s  t h a t  
r e s p o n d e n t s  s e l e c t  an  o p i n i o n  l e a d e r  f rom  t h e  c l o s e d  r a n k s  o f  t h e i r  
i m m e d i a te  s o r o r i t y  on t h e  t o p i c  o f  c o s m e t i c s .  The q u e s t i o n n a i r e  was 
a d m i n i s t e r e d  t o  o n l y  t h e  a c t i v e  members  o f  t h e s e  s o r o r i t i e s ;  t h e r e f o r e ,  
t h e  d e s i g n a t e d  o p i n i o n  l e a d e r s  m us t  be  c o n f i n e d  t o  t h e  a c t i v e  members 
and  n o t  t h e  p l e d g e s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s .  I t  was r e a s o n e d  t h a t  t h e  
a c t i v e  members  o f  t h e  s o r o r i t y  would p r o b a b l y  be  t h e  b e s t  g r o u p  t o  t e s t  
b e c a u s e  t h e y  would  g e n e r a l l y  b e  more f a m i l i a r  w i t h  e a c h  o t h e r  t h a n  a 
m ixed  g r o u p  o f  a c t i v e s  and p l e d g e s .  P a r t  One (B) r e q u e s t s  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  f rom  a l l  r e s p o n d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r ­
c e i v e d  a s  common t o  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  l i s t e d  i n  P a r t  ( A ) .
P a r t  Two (A) commences w i t h  t h e  p e r s o n a l i z e d  d a t a  d e s i g n e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s .  T h i s  
s e c t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
a t t i t u d e  r a t i n g s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  t o w a rd  t h e  p r o d u c t  
a r e a  o f  c o s m e t i c s .  P a r t  Two (B) r e q u e s t s  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  i n  g i v i n g  a d v i c e  on t h e  u s e  o f  c o s m e t i c s .  
T h i s  s e c t i o n  s e r v e s  a s  a b a s i s  f o r  c o r r e l a t i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
r e s p o n d e n t s  w i t h  c e r t a i n  s p e c i f i c  a t t i t u d e  s t r e n g t h s  to w a rd  t h e  t o p i c  
o f  c o s m e t i c s .  P a r t  Two (C) r e q u e s t s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a g e  
w h ic h  t h e  r e s p o n d e n t s  b e g a n  u s i n g  c o s m e t i c s ,  t h e  s o u r c e  w he re  t h e  
r e s p o n d e n t s  r e c e i v e  t h e i r  i d e a s  on b e a u t y  a i d s  and t h e  r e l a t i v e  amounts  
o f  money t h e s e  i n d i v i d u a l s  spend  on c o s m e t i c s .  P a r t  Two (D) i s  d e s i g n e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  i s  any  s i g n i f i c a n c e  t o  a r e s p o n d e n t ' s  s e l f ­
d e s i g n a t e d  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  and how e f f e c t i v e  and i n f l u e n t i a l  t h i s  
i n d i v i d u a l  m i g h t  b e  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  o p i n i o n  l e a d e r s .  The 
f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  
que s t  i o n n a  i r  e .
S t r a t e g y  o f  t h e  Q u e s t i o n n a i r e . Each  s o r o r i t y  r e s p o n d e n t  was 
r e q u e s t e d  t o  p l a c e  h e r  f u l l  name on t h e  q u e s t i o n n a i r e  so  t h a t  a p p r o ­
p r i a t e  r e c o r d s  c o u l d  b e  k e p t  o f  t h e  v o t e s  e a c h  i n d i v i d u a l  r e c e i v e d  
a s  an o p i n i o n  l e a d e r .  A l s o ,  s i n c e  t h e  s u r v e y  was c o n f i n e d  t o  o n l y  
a c t i v e  s o r o r i t y  members ,  any  p l e d g e s  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  by 
m i s t a k e  c o u l d  b e  d e l e t e d  f rom t h e  s t u d y .  C om ple te  i d e n t i f i c a t i o n  wou ld  
a l s o  f a c i l i t a t e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w s  o f  t h e  o p i n i o n  
l e a d e r s  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u r v e y .
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N e x t ,  e a c h  r e s p o n d e n t  was r e q u e s t e d  t o  name one  a c t i v e  s o r o r i t y  
s i s t e r  t h e y  would  t u r n  t o  f o r  a d v i c e  on t h e i r  c o s m e t i c s .  T h i s  r e q u e s t  
was b a s e d  on t h e  p r e m i s e  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  a g i v e n  u n i v e r s e  
c o u l d  b e s t  b e  i d e n t i f i e d  and s t u d i e d  b y  a s k i n g  p e o p l e  t o  whom t h e y  t u r n
f i  0t o  f o r  a d v i c e  on a g i v e n  s u b j e c t . S i n c e  none  o f  t h e  p r e v i o u s  o p i n i o n  
l e a d e r s h i p  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t  i n  t h e  number o f  v o t e s  a 
r e s p o n d e n t  n e e d s  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  an  o p i n i o n  l e a d e r ,  t h i s  s t u d y  h a s  
a r b i t r a r i l y  s t i p u l a t e d  t h a t  a r e s p o n d e n t  n e e d s  t h r e e  v o t e s  b e f o r e  s h e  
c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  o p i n i o n  l e a d e r .
I n  P a r t  One (B) a l i s t  o f  f a c t u a l  q u e s t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  
p r o v i d e  a p r o f i l e  o f  t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  drawn f rom  t h e  g r o u p ' s  
c o n c e n s u s  o f  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o s s e s s e d  by  t h e s e  i n f l u e n t i a l s .  
I d e a s  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  b e  d e v e l o p e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w e r e  g l e a n e d  from 
s u c h  s t u d i e s  a s  P e r s o n a l  I n f l u e n c e  and The P e o p l e 1s C h o i c e  a s  w e l l  a s  
i n d e p e n d e n t l y .  I t  was i n t e n d e d  f o r  t h i s  s e c t i o n  t o  be  a s  c o m p l e t e  a s  
p o s s i b l e  i n  c o v e r i n g  t h e  num erous  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  c o s m e t i c  o p i n ­
i o n  l e a d e r s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  p o s s e s s .  I t  i s  p o s i t e d  t h a t  i n f o r ­
m a t i o n  drawn f rom t h i s  s e c t i o n  may b e  g e n e r a l  enough  i n  n a t u r e  t o  be  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  o t h e r  m a r k e t i n g  
a r e a s .
The a t t i t u d e  s e c t i o n ,  P a r t  Two (A ) ,  was d e v e l o p e d  t o  t e s t  t h e  
m e r i t  o f  t h e  i d e a  t h a t  i f  an  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  a c e r t a i n  p r o d u c t  
a r e a  and i t s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  a s  c o n t r i b u t i n g  i n  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  
t o  h e r  g o a l  a t t a i n m e n t ,  r e l a t i v e  t o  o t h e r  p e o p l e ,  she  w i l l  r e f l e c t  t h i s
^Paul F. Lazarsfeld, ^t. Jil., .op. cit., p. 49.
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f e e l i n g  i n  s t r o n g e r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h a t  s e c t o r . ^3 Thus ,  t h i s  f a c t o r  
may c o n t r i b u t e  t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s e p a r a t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  f rom 
i n f l u e n c e e s  t h r o u g h  s e l f - d e s i g n a t i o n .
However,  s i n c e  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  and  i n t e r v i e w i n g  m e thods  a r e  
p e r h a p s  t h e  l e a s t  d e v e l o p e d  p a r t s  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h , ^4 c o n s i d e r a b l e  
t h o u g h t  was g i v e n  to  t h e  b e s t  m ethod  f o r  e v a l u a t i n g  t h e s e  a t t i t u d e s .  
A l t h o u g h  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s  h a v e  been  
s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  t h e  two m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  m ethods  a r e  
p r o b a b l y  t h e  " m e thod  o f  e q u a l  a p p e a r i n g  i n t e r v a l s "  d e v e l o p e d  by  
T h u r s t o n e  and Chave  and t h e  "m e thod  o f  summated r a t i n g s "  d e v e l o p e d  by 
L i k e r t .  F i n a l l y ,  t h e  L i k e r t  a t t i t u d e  s c a l i n g  t e c h n i q u e  was c h o s e n  
ov e r  t h e  T h u r s t o n e  method  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
(1 )  The e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
j u d g i n g  g roup  i s  n o t  an i m p o r t a n t  f a c t o r  d e t e r m i n i n g  t h e  s c a l e  v a l u e s  
o f  i t e m s  s o r t e d  b y  th e  T h u r s t o n e  t e c h n i q u e .
(2 )  S c a l e s  c o n s t r u c t e d  by  t h e  L i k e r t  method w i l l  y i e l d  h i g h e r  
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w i t h  f e w e r  i t e m s  t h a n  s c a l e s  c o n s t r u c t e d  by  
t h e  T h u r s t o n e  m e th o d .
(3 )  What e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  L i k e r t  
t e c h n i q u e  i s  l e s s  t ime  consum ing  and  l e s s  l a b o r i o u s  t h a n  t h e  T h u r s t o n e  
t e c h n i q u e .  B u t  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  i s  n e e d ed  on t h i s  p o i n t  and s h o u ld  
be b a s e d  on c a r e f u l l y  k e p t  t im e  r e c o r d s .
Marv in  E.  Shaw and  J a c k  M. W r i g h t ,  oj). c i t . , p .  6 .
Raymond A. B a u e r ,  " A t t i t u d e s ,  V e r b a l  B e h a v i o r ,  and O t h e r  
B e h a v i o r , "  A t t i t u d e  R e s e a r c h  a t  S e a , E d i t e d  by  Lee  A d l e r  and I r v i n g  
C r e s p i  ( C h i c a g o :  A m er ican  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 6 ) ,  p .  v .
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(4) I t  i s  t r u e  t h a t  L i k e r t - s e l e c t e d  i t e m s  t e n d  t o  b e  t h o s e  which  
would  f a l l  a t  one o r  t h e  o t h e r  e x t r e m e  on t h e  T h u r s t o n e  c o n t i n u u m ,  i f  
s c a l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  T h u r s t o n e  t e c h n i q u e .  B u t  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  
t h i s  f i n d i n g  i s  more t h e o r e t i c a l  t h a n  p r a c t i c a l  a s  f a r  a s  t h e  need  f o r  
a j u d g i n g  g r o u p  i s  c o n c e r n e d .  The i m p o r t a n t  p r o b le m  i s  w h e t h e r  s c o r e s  
o b t a i n e d  f rom  t h e  two d i f f e r e n t l y  c o n s t r u c t e d  s c a l e s  a r e  c o m p a r a b l e  
and  t h e  e v i d e n c e  a t  h a n d  i n d i c a t e s  t h e y  a r e .  T h e r e  seems t o  b e  n o t h i n g  
o f  a p r a c t i c a l  n a t u r e  t o  i n d i c a t e  t h a t  a j u d g i n g  g r o u p ,  i n  t h e  T h u r s t o n e  
s e n s e ,  i s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  an  a d e q u a t e  a t t i t u d e  
s c a l e . ^
(5) F i n a l l y ,  L i k e r t  ( 1 9 3 2 -3 3 )  h a s  shown t h a t  t h e  s i m p l e  _a p r i o r i  
m ethod  o f  s c o r i n g  i n  a r b i t r a r y  u n i t s  (1 t o  5) when a p p l i e d  t o  t h e s e  
r a t i o n a l  s c a l e s  may y i e l d  r e s u l t s  a s  r e l i a b l e  a s  do t h e  p s y c h o p h y s i c a l  
s c o r e s  t h e m s e l v e s .  The a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  two m e th o d s  i s  a p p r o x ­
i m a t e l y  90 p e r  c e n t .  T h i s  f a c t  may g i v e  c o m f o r t  t o  i n v e s t i g a t o r s  who 
w i s h  t o  a v o i d  t h e  more c om ple x  p r o c e d u r e s  o f  t h e  T h u r s t o n e  m e t h o d . ^
P a r t  Two (B) r e q u e s t s  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  r e c e n t  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  r e s p o n d e n t  i n  g i v i n g  a d v i c e  on c o s m e t i c s .  The i d e a  t o  u s e  such  
s e l f - d e s i g n a t i n g  t e c h n i q u e s  was m odeled  a f t e r  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  
s u r v e y  i n  K a t z  and L a z a r s f e l d ' s  r e s e a r c h ,  P e r s o n a l  I n f l u e n c e . I n  t h e  
l i g h t  o f  r e c e n t  w r i t i n g s ,  i t  i s  w o r t h  r e c o r d i n g  t h a t  r e s e a r c h e r s  h a v e  
g e n e r a l l y  found  a d i s c e r n i b l e ,  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  v a r i o u s  
m e a s u r e s  o f  a t t i t u d e s  and t h e  o v e r t  b e h a v i o r  w i t h  w h ic h  t h e y  a r e
^ A l l e n  Edwards and K a t h r y n  C. Kenney,  _op. c i t . , p .  255 .
66 I b i d . , p .  1 1 .
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67a s s o c i a t e d .  However ,  b e c a u s e  o f  s u c h  p r o b l e m s  a s  s t a t u s ,  e m o t io n ,  
c o n s i s t e n c y ,  and memory, o v e r t  a t t i t u d e s  a r e  n o t  a lw a y s  an  a c c u r a t e  
i n d i c a t o r  o f  b e h a v i o r .  T h a t  i s ,  w ha t  p e o p l e  s a y  t h e y  do and  w h a t  t h e y  
a c t u a l l y  do h a v e  b e e n  known t o  b e  d i f f e r e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  combin­
a t i o n  o f  an  a t t i t u d e  s e c t i o n  and an  e x p e r i e n c e  s e c t i o n  s e r v e  a s  a check  
and b a l a n c e  t o  ea ch  o t h e r  i n  a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  e x p e c t e d  b e h a v i o r .
P a r t  Two (C) was o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  g a t h e r  p e r s o n a l  i n f o r ­
m a t i o n  c o n c e r n i n g  e a c h  r e s p o n d e n t ' s  c o s m e t i c  u t i l i z a t i o n .  I t  was hoped 
some f u r t h e r  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  m i g h t  b e  b r o u g h t  o u t  w h ic h  h e r e - t o -  
f o r e  had  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d .  However ,  a f t e r  p r e - t e s t i n g  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  s e v e r a l  q u e s t i o n s  a p p e a r e d  s u p e r f l u o u s  and w e re  d e l e t e d .
P a r t  Two (D) was b a s e d  on L a z a r s f e l d ' s  work a s  w e l l  a s  t h e  Drug 
68S t u d y .  G r e g a r i o u s n e s s  and s o c i a l  i n t e g r a t i o n  w e re  p r e d o m i n a n t  
f a c t o r s  i n  q u a l i f y i n g  an i n d i v i d u a l  a s  an o p i n i o n  l e a d e r  i n  t h e s e  
s t u d i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  e x t e n t  o f  a g i v e n  p e r s o n ' s  
s o c i a l  c o n t a c t s ,  t h e  g r e a t e r  o n e ' s  c h a n c e s  o f  e m e r g in g  a s  a m a r k e t i n g  
l e a d e r .
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h i s  s e c t i o n  was d e s i g n e d  to  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s p h e r e s  o f  
i n f l u e n c e  i n  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s .  A l s o ,  i n  t h i s  s e c t i o n  
i t  was i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w ere  marked d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  b e tw e e n  h i g h  and low v o t e d  o p i n i o n  l e a d e r s ,
67 Raymond A. B a u e r ,  jag,  c i t . , p .  4 .
68 James  Coleman,  _et.  _ a l . ,  o g .  c i t . , p .  113.
^Elihu Katz, jop. cit., p. 92.
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F i n a l l y ,  i t  was s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was a c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  
t h e  number o f  v o t e s  o p i n i o n  l e a d e r s  r e c e i v e d  and a ny  f a c e t  o f  t h e i r  
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  suc h  a s  f r i e n d s ,  o r g a n i z a t i o n s  and o f f i c e s  h e l d .  
W i th  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r e m i s e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h o r o u g h l y  u n d e r ­
s t o o d ,  t h e  n e x t  s t e p  was t o  p r e t e s t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
P r e - t e s t i n g  t h e  Q u e s t i o n n a i r e . The f i r s t  d r a f t  o f  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  was drawn up and p r e - t e s t e d  w i t h  t h e  t e n  s e c r e t a r i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  on t h e  campus o f  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  Numerous s u g g e s t i o n s  w e re  r e c e i v e d  and i n c o r p o r a t e d  
i n  i m p r o v i n g  t h e  r e a d a b i l i t y  and d e s i g n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  N e x t ,  
t h e  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  34 
a c t i v e  members  o f  t h e  A lpha  Ch i  Omega s o r o r i t y .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
p r e - t e s t i n g  s e s s i o n  s u b s t a n t i a t e d  an e a r l i e r  c o n c l u s i o n  t o  d e l e t e  
s e v e r a l  q u e s t i o n s  w h ic h  w e r e  n o t  c o n t r i b u t i n g  u s a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
t e s t  r e s u l t s .  T h i s  s e s s i o n  a l s o  g a v e  a n  a d e q u a t e  r a n g e  o f  numbers  
t o  a l l o w  a l l  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  be c l o s e d ,  i . e . ,  
c o m p l e t e  a n s w e r s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  e a c h  q u e s t i o n  f rom w hich  t h e  
r e s p o n d e n t  was r e q u i r e d  t o  s e l e c t  t h e  answ er  s h e  f e l t  t o  b e  t h e  m os t  
a p p r o p r i a t e  one  c o n c e r n i n g  t h e  im m e d i a t e  q u e s t i o n .  T h i s  d e c i s i o n  t o  
c l o s e  a l l  t h e  q u e s t i o n s  was b a s e d  on p r e v i o u s  r e s e a r c h  w h ic h  c o n c l u d e d  
open  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  f rom  f u l l - s c a l e  s u r v e y s  w h e r e v e r  
p o s s i b l e .  To q u o t e  f rom Dr .  D o h r e n w e n d ' s  r e p o r t ,  "Our r e s u l t s  s u g g e s t  
t h a t  i t  i s  g e n e r a l l y  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  a d v a n t a g e  t o  u s e  w e l l - t e s t e d  
c l o s e d  q u e s t i o n s  r a t h e r  t h a n  open  q u e s t i o n s . I t  was p o s i t e d  t h a t
^ S t a n l e y  l . P a y n e ,  " R e t u r n  t o  Q u a n t i f i c a t i o n , "  A t t i t u d e  R e s e a r c h  
a t  S e a , E d i t e d  b y  Le e  A d l e r  and  I r v i n g  C r e s p i  ( C h i c a g o :  A m e r ic an
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 6 ) ,  p .  87 .
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c l o s e d  q u e s t i o n s  wou ld  n o t  o n l y  im prove  on t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  t e s t  
r e s u l t s  b u t  e x p e d i a t e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  a v e r a g e  t im e  f o r  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t i o n  i n  t h e  p r e ­
t e s t  s e s s i o n s  was 20 m i n u t e s  v e r s u s  30 m i n u t e s  i n  t h e  r e g u l a r  t e s t i n g  
s e s s i o n s .  The o n l y  e x p l a n a t i o n  p r o p o s e d  i s  t h a t  t h e  c l o s e d  q u e s t i o n s  
made i t  e a s i e r  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c o n c e p t u a l i z e  t h e  d i m e n s i o n s  o f  
t h e i r  a n s w e r s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  g i v e  them more t h o u g h t .  Once a l l  t h e  
r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  h a v e  b e e n  e l u c i d a t e d ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  p r e s e n t  t h e  m e t h o d o lo g y  f o r  a n a l y z i n g  t h e  o p i n i o n  l e a d e r ­
s h i p  s t u d y .
M e th o d o lo g y  f o r  A n a l y z i n g  t h e  O p i n i o n  
L e a d e r s h i p  Survey
S i n c e  f u l l  names w e re  r e q u e s t e d  o f  r e s p o n d e n t s  and t h e i r  c h o s e n  
o p i n i o n  l e a d e r s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a s i m p l e  h e a d  c o u n t  t a l l i e d  on 
t h e  s o r o r i t y ' s  r o s t e r  s u f f i c e d  t o  r e c o r d  o p i n i o n  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  
r e s t r i c t  t h e  s u r v e y  t o  j u s t  t h e  a c t i v e  s o r o r i t y  members .
I n  P a r t  One (B) o n l y  an  a v e r a g e  p r o f i l e  o f  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r ­
s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  was s o u g h t .  T h e r e f o r e ,  a s i m p l e  f r e q u e n c y  t e s t  
was a l l  t h a t  was n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  
s o r o r i t y  members p e r c e i v e d  a s  b e i n g  t y p i c a l  o f  t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  
l e a d e r .  However ,  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  means o f  t h e  o p i n i o n  
l e a d e r ' s  a n s w e r s  and i n f l u e n c e e  r e s p o n s e s  d i d  n o t  d i s c l o s e  a s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e p t i o n  f o r  t h i s  s e c t i o n  n o r  d i d  s e p a r a t e  
a n a l y s e s  o f  e a c h  s o r o r i t y ' s  c u m u l a t i v e  a n s w e r s  show a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e  p a t t e r n .
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I n  P a r t  Two (A),  ( B ) , (C) , (D) , a n a l y s e s  w ere  p l a n n e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  c a n  be  
d i f f e r e n t i a t e d  t h r o u g h  t h e  d e s i g n  and  e v a l u a t i o n  o f  a s e l f - d e s i g n a t i n g  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  i s  t r u e .  Such a n a l y s e s  c a n  b e g i n  by  d e t e r m i n i n g  
i f  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  mean s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  
( o p i n i o n  l e a d e r s  w i t h  t h r e e  o r  more  v o t e s ,  . q u e s t i o n a b l e s  w i t h  one  o r  
two v o t e s  and i n f l u e n c e e s  w i t h  no v o t e s )  a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y .
The f i r s t  s t e p  i n  p r e p a r i n g  f o r  a s t a t i s t i c a l  d e c i s i o n  i s  t o  s e t  
up a  n u l l  h y p o t h e s i s  and  a c o r r e s p o n d i n g  a l t e r n a t i v e  ( m e n t io n e d  above )  
h y p o t h e s i s .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e  l o g i c a l  i d e a  u n d e r l y i n g  t h e  t h e o r y  
o f  h y p o t h e s i s  t e s t i n g  i s  t h e  same a s  t h a t  i n  t h e  m a t h e m a t i c a l  method 
known a s  " t h e  i n d i r e c t  p r o o f "  o r  " p r o o f  b y  c o n t r a d i c t i o n . "  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  a common p r a c t i c e  t o  s t a r t  w i t h  a h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
no d i f f e r e n c e  i n  t h e  way a l l  s o r o r i t y  members  o r  s o r o r i t i e s  a n s w e r  t h e  
s u r v e y  q u e s t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s ,  q u e s t i o n ­
a b l e s ,  and i n f l u e n c e e s  w i l l  a n s w e r  a l l  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n s  s i m i l a r l y .  
However ,  a n u l l  h y p o t h e s i s  i s  e n u n c i a t e d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s e e i n g  
w h e t h e r ,  i n  l i g h t  o f  t h e  s a m p le  d a t a ,  i t  c a n n o t  be  r e j e c t e d .  I f  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  a t  some p r e d e t e r m i n e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l ,  
t h e n  t h e  a l t e r n a t i v e  ' ( o p p o s i t e )  t o  t h e . h y p o t h e s i s  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  
t r u e .
The s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  mean s c o r e s  f o r  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s ,  q u e s t i o n a b l e s ,  and 
i n f l u e n c e e s  w e r e  t h e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e .  T h i s  method  i s  u s e d  f o r  
i n d i c a t i n g  w h ic h  o f  t h e  s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n  a r e  m ak ing  a s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  w h ic h  may e x i s t  b e t w e e n  means o f
t r e a t m e n t - - s o r o r i t y  c o m b i n a t i o n s ,  i . e . ,  t h o s e  d i f f e r e n c e s  which  c o u l d  
n o t  r e a s o n a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  c h a n c e .  In  e s s e n c e ,  t h i s  p r o c e d u r e  w i l l  
s t a t i s t i c a l l y  d e t e r m i n e  i f  t h e  mean s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  ( o p i n i o n  
l e a d e r s ,  q u e s t i o n a b l e s ,  and i n f l u e n c e e s )  a r e  e q u a l .  A g a i n ,  a n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  a d v a n c e d  t h a t  t h e  t h r e e  mean s c o r e s  a r e  e q u a l  and t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d  u n l e s s  t h e  F r a t i o  i s  g r e a t e r  t h a n  a p r e ­
d e t e r m i n e d  f i g u r e  b a s e d  upon d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  When t h e  F r a t i o  i s  
l a r g e r  t h a n  t h e  p r e d e t e r m i n e d  f i g u r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  
a t  a . 0 1  o r  .05  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  and t h e  mean s c o r e s  f o r  t h e  u n i v e r s e  
a r e  assumed d i f f e r e n t .  N o te  t h a t  one c a n n o t  d i s p r o v e  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s ,  t h e  r e s e a r c h  c a n  o n l y  d e m o n s t r a t e  i t s  i m p r o b a b i l i t y ,  i . e , ,  
a (P <  . 0 5 )  o r  (P <  .0 1 )  c h a n c e  t h e  h y p o t h e s i s  i s  t r u e  b u t  i t  h a s  been  
r e j e c t e d .
Such a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  may i n d i c a t e  t h a t  some v a r i a b l e s  i n  t h e  
s o r o r i t y  u n i v e r s e  show s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  o p i n i o n  l e a d e r ,  
q u e s t i o n a b l e ,  and i n f l u e n c e e  means w h i l e  o t h e r s  do n o t .  However ,  s i n c e  
t h e  v a r i a b l e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  h i g h l y  c o r r e l a t e d ,  t h e y  c a n n o t  b e  t r e a t e d  
a s  i n d e p e n d e n t .  I t  may w e l l  b e  t h a t  o n l y  a s m a l l  number  o f  t h e  
v a r i a b l e s  w i t h  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  means a r e  c o n t r i b u t i n g  t o  
d i s c r i m i n a t i o n  among t h e  g r o u p  w h i l e  o t h e r  v a r i a b l e s ,  wh ich  by  them­
s e l v e s  p r o v i d e  no means o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  may a i d  c o n s i d e r a b l y  when 
t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  r e s t .  I t  i s  o n l y  by  s t u d y  o f  t h e  e n t i r e  
c o n s t e l l a t i o n  o f  p o i n t s  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  can  r e c o g n i z e  w h ic h  v a r ­
i a b l e s  a r e  u s e l e s s  and which  p r o v i d e  r e a l  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  g r o u p  
s e p a r a t i o n .  Thus ,  t h e  a n a l y s i s  i s  e p i t o m i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  g r o u p  ( o p i n i o n  l e a d e r  o r  i n f l u e n c e e )  a g i v e n  s o r o r i t y  member i s
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m ost  l i k e .  The m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  i s  p r o p o s e d  a s  on e  o f  
t h e  m os t  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s  f o r  a c h i e v i n g  t h i s  e n d .
To c o n c e p t u a l i z e  t h i s  t e c h n i q u e ,  p i c t u r e  a s e t  o f  n m e a s u r e m e n t s  
f o r  e a c h  s o r o r i t y  r e s p o n d e n t  w h ic h  i s  r e p r e s e n t e d  by  a p o i n t  i n  a n 
d i m e n s i o n a l  s p a c e  d e f i n e d  b y  t h e  n v a r i a b l e s .  I f  two d i f f e r e n t  c o l o r s  
( r e d  and b l u e )  w e re  u se d  i n  p l o t t i n g  t h e  s o r o r i t y  r e s p o n d e n t s  i n  e a c h  
o f  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  ( o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s ) ,  t h e  p r o b le m  
would become one  o f  s e e i n g  w h e t h e r  i n  t h e  n d i m e n s i o n a l  s p a c e  t h e  r e d  
p o i n t s  t e n d e d  t o  b e  s e g r e g a t e d  f rom t h e  b l u e  o n e s .
I n  1936 ,  R. A. F i s h e r  p r o p o s e d  a l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s ,
x^ ( i  = 1 , 2 , . . . n ) , s u c h  t h a t  y  e q u a l s  +  V2 X2 +  . . . +  v n xn
The t o t a l  sum o f  s q u a r e s  o f  t h i s  l i n e a r  f u n c t i o n  can  t h e n  b e  b r o k e n
up  i n t o  two p a r t s .  A p a r t  w i t h  n-  ^ d e g r e e s  o f  f r e e d o m  which  i s  t h e  
b e t w e e n  means o f  g r o u p s  sum o f  s q u a r e s  and a p a r t  w i t h  1*2 d e g r e e s  o f  
f r e e d o m  w h ic h  i s  t h e  w i t h i n  g r o u p  sum o f  s q u a r e s .  The c o e f f i c i e n t s  
o f  t h e  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  x ' s  a r e  c h o s e n  s o  t h a t  t h e  r a t i o  o f  t h e  
b e tw e e n  mean o f  g r o u p s  sum o f  s q u a r e s  t o  w i t h i n  g r o u p s  sum o f  t h e  
s q u a r e s  i s  a maximum. T h i s  r a t i o  can  b e  used a s  a b a s i s  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  two p o i n t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  n 
means o f  t h e  g r o u p s  i n  t h e  n d i m e n s i o n a l  s p a c e  occ u p y  t h e  same p o i n t  
f o r  t h e  p o p u l a t i o n s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  The l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  
x  v a r i a b l e s  w h ic h  m ax im izes  t h e  r a t i o  o f  t h e  b e tw e e n  means o f  g r o u p s  
sum o f  s q u a r e s  t o  w i t h i n  g r o u p  sum o f  s q u a r e s  h a s  b e e n  named a d i s c r i m ­
i n a n t  f u n c t i o n . ^  The f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  w i l l  d e m o n s t r a t e  how
^ D a v i d  V. F iedem an , .  "The U t i l i t y  o f  t h e  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  in  
P s y c h o l o g i c a l  and G u ida nc e  I n v e s t i g a t i o n s , "  The H a r v a r d  E d u c a t i o n a l  
R e v ie w , V o l .  21 ( S p r i n g ,  1 9 5 1 ) ,  p .  73 .
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t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w i l l  s e r v e  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  s t u d y .
Suppose  an i n d i v i d u a l  i s  dr awn f rom a mixed  p o p u l a t i o n  c o n s i s t i n g  
o f  two d i s t i n c t  g r o u p s  ( o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s )  i n  t h e  r a t i o :
TTl : TT2 w h e r e  (tt-  ^ +  TT2 = 1) .
I f  = c h a n c e  o f  w r o n g l y  c l a s s i f y i n g  an i n d i v i d u a l  o f  t h e  
f i r s t  g r o u p  by  f o l l o w i n g  a g i v e n  p r o c e d u r e  and
0?2 = c o r r e s p o n d i n g  c h a n c e  f o r  s e c o n d  g r o u p .
Then t h e  p r o b a b i l i t y  o f  w r o n g l y  c l a s s i f y i n g  an  i n d i v i d u a l  c h o s e n  
a t  random  i s
TT-J^  Of-^  +  TT2 0(2  •
The p r o c e d u r e  t o  u s e  i s  t h e  one  w h ic h  m i n i m i z e s  t h i s  p r o b a b i l i t y .  
The s i t u a t i o n  c a n  b e  g r a p h i c a l l y  e x p l a i n e d  more e a s i l y  by  r e s t r i c t i n g  
t h e  number o f  m e a s u r e m e n t s  p e r  i n d i v i d u a l  t o  two ( t w o - d i m e n s i o n a l  
s p a c e ) .
C o n s i d e r  two m e a s u r e m e n t s  on e a c h  i n d i v i d u a l  i n  a p r o b le m  t o  
d i s c r i m i n a t e  o p i n i o n  l e a d e r s  f rom  i n f l u e n c e e s > sa y
1.  q u e s t i o n  A (x^)
2.  q u e s t i o n  B (X2)
L e t  b o t h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  b e  d i s t r i b u t e d  o v e r  a c o n t i n u u m  such  
t h a t  t h e y  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  on t h e  f o l l o w i n g  a x i s .
x2
q u e s t i o n  B
q u e s t i o n  A
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By d i v i d i n g  t h i s  g r a p h  i n t o  two p o r t i o n s ,  we can  s e p a r a t e  t h e  
two g r o u p s  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  v a l u e s  
f o r  x^ and X£ ( d e c i s i o n  c r i t e r i a ) .
q u e s t i o n  B
I n f l u e n c e e s
O p i n i o n
L e a d e r s
q u e s t i o n  A
T h i s  same method c a n  be  e x t e n d e d  t o  p - d i m e n s i o n a l  s p a c e .  Of 
c o u r s e ,  g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  i s  i m p o s s i b l e .
Suppose  o u r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  t a k e s  t h e  f o l l o w i n g  form:
I  = x-  ^ i  ^  ^2  .
w h e re  I  = t h e  combined  o r  i n d e x  s c o r e  
x^ = v a l u e  f o r  q u e s t i o n  1 
X2 = v a l u e  f o r  q u e s t i o n  2
opt imum w e i g h t s  f o r  m i n i m i z i n g  p r o b a b i l i t y  
o f  m i s c l a s s i f i c a t i o n .
and
The a v e r a g e  v a l u e  o f :
( 1) x-  ^ f o r  o p i n i o n  l e a d e r s  i s  "x^ p
( 2) x^ f o r  i n f l u e n c e e s  i s  *x-^  f
(3 )  X2 f o r  o p i n i o n  l e a d e r s  i s  ^  P
(4)  X2 f o r  i n f l u e n c e e s  i s  ^  f
I p  = a v e r a g e  o f  I  f o r  o p i n i o n  l e a d e r s  
1^ = a v e r a g e  o f  I  f o r  i n f l u e n c e e s .
where: D = + ^2^2 *
The m i n i m i z a t i o n  o f  m i s c l a s s i f i c a t i o n  i n v o l v e s  making  D a s  l a r g e
7 7
ment o f  and  X2 - T h i s  i s  e a s i l y  done  by  a p p l y i n g  a m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e .  I n  t h e  im m e d i a t e  c a s e  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
c o n t a i n s  e i g h t  v a r i a b l e s  which  c a n  b e  summarized  by  t h e  f o l l o w i n g  
e q u a t i o n :
8
dj  ^ = E [X,  ‘ S ( x i k  - x . ) ( x ik  - x . ) ]  i  = 1 , 2 , . . 8 . 
j = l  k = l  i  j  j
However,  b e f o r e  t h i s  p r o c e d u r e  i s  im p l e m e n te d ,  one s h o u l d  r e m a i n  
c o g n i z a n t  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  and a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h i s  a n a l y s i s .  
T h e s e  f a c t o r s  a r e  a s  f o l l o w s :
(1) The p a r a m e t e r s  and  X2) a r e  n o t  known b u t  a r e  e s t i m a t e d  
f rom  a s a m p le .
7 7C. R a d h a k r i s h n a  Rao,  Advanced S t a t i s t i c a l  Methods  i n  B i o m e t r i c  
R e s e a r c h  (New York :  J o h n  W i ley  and Sons ,  I n c . ,  1 9 5 2 ) ,  p .  286 .
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(2) The o r i g i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n o t  e x a c t  ( i . e . ,  t h e  o r i g i n a l  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n f l u e n c e e s  and  o p i n i o n  l e a d e r s ) .
(3)  The e l i m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  w h i l e  o t h e r s  w e r e  r e t a i n e d  
l e a v e s  more c h a n c e  f o r  e r r o r  ( r e c a l l  t h a t  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was 
u s e d  t o  c h e c k  t h i s ) .
With a g e n e r a l  k n o w le d g e  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s  u se d  i n  
a n a l y z i n g  t h e  d a t a  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  a t t e n t i o n  can  now be  
f o c u s e d  on t h e  t a s k  o f  p r e s e n t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y .
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  S u rv e y  R e s u l t s
F i r s t ,  a r e s u m e  o f  t h e  s u r v e y  c r i t e r i a  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .  T h i s  a r e a  w i l l  t h e n  b e  f o l l o w e d  by  t h e  r e s u l t s  d e r i v e d  from 
P a r t  One (B) and  f i n a l l y  t h e  s a l i e n t  i n f o r m a t i o n  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  
a n a l y s e s  o f  P a r t  Two (A ) ,  ( B ) , ( C ) , ( D ) .
Resume o f  t h e  O p i n i o n  L e a d e r  S u r v e y  C r i t e r i a
D e s c r i p t i o n :  The s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  a 4 8 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e .
The q u e s t i o n s  w e r e  f o r c e d  c h o i c e  ( t h e  c l o s e d  p a r a m e t e r s  w e r e  s e t  i n  t h e  
p r e - t e s t i n g  s e s s i o n s )  and w e r e  r e p r e s e n t e d  by  a 1 t o  5 c o n s t a n t  i n t e r v a l  
r a t i n g  schem e .  I n  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n  a L i k e r t  s c a l e  t e c h n i q u e  was 
u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  f a c t u a l  c o n t e n t  ( a c t u a l  a d v i c e  g i v i n g  e x p e r i ­
e n c e )  q u e s t i o n s  i n  an  e f f o r t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n s e s  t y p i c a l  o f  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s  and r e s p o n s e s  common t o  
i n f l u e n c e e s .
S u b j e c t s :  The s t u d y  i n v o l v e s  t h e  a c t i v e  members  o f  e i g h t  s o r o r i t i e s .
S i x  s o r o r i t i e s  (Alpha  Chi  Omega, A lpha  D e l t a  P i ,  A lpha  Omicron  P i ,  Kappa 
Alpha  T h e t a ,  A lpha  Xi D e l t a ,  and  Gamma P h i  B e t a )  w e re  t e s t e d  i n  t h e
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p r i m a r y  i n v e s t i g a t i o n  and two more s o r o r i t i e s  ( P h i  Mu and D e l t a  Gamma) 
were  t e s t e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  i n v e s t i g a t i o n .  These  s o r o r i t i e s  a r e  
l o c a t e d  on t h e  campus o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The s o r o r i t i e s  
t e s t e d  i n  t h i s  s u r v e y  w e re  s e l e c t e d  by M iss  J .  C. W a i t s ,  A s s i s t a n t  
Dean o f  Women, b a s e d  on t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  and c o o p e r a t i v e  s p i r i t ,  
Of t h e  t o t a l  248 a c t i v e  s o r o r i t y  members  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  218 
u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  o b t a i n e d  g i v i n g  a p r e l i m i n a r y  r e s p o n s e  
r e t u r n  o f  88 p e r  c e n t .  Once t h e  p r i m a r y  d a t a  was p r o c e s s e d ,  t h e  two 
r e m a i n i n g - s o r o r i t i e s  w e r e  s u r v e y e d  ( b o t h  s u r v e y  s e s s i o n s  t o o k  p l a c e  i n  
t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  o f  1 9 6 8 ) .  The s o r o r i t i e s  w e re  r e p r e s e n t e d  by 155 
a c t i v e  members  f rom w h ic h  142 u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  o b t a i n e d  i n  
a  91 p e r  c e n t  r e t u r n .  The t e s t i n g  s e s s i o n s  were  a d m i n i s t e r e d  j u s t  
p r i o r  o r  j u s t  a f t e r  t h e  Monday e v e n i n g  s o r o r i t y  m e e t i n g s .  The i n s t r u c ­
t i o n s  and c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e  may b e  found  i n  A p p e n d ix  A. Every  
e f f o r t  was t a k e n  i n  t h e  t e s t i n g  s e s s i o n s  t o  e l i m i n a t e  b i a s i n g  t h e  
r e s u l t s  t h r o u g h  u n n e c e s s a r y  d e s c r i p t i o n  o f  w ha t  was b e i n g  s o u g h t  i n  
t h e  t e s t  r e s u l t s .
R e s p o n s e  Mode: The s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  c l o s e d  q u e s t i o n s  which
w ere  r e p r e s e n t e d  by a l - t o - 5  c o n s t a n t  i n t e r v a l  r a t i n g  schem e .  In  t h e  
a t t i t u d e  s e c t i o n ,  t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  r e q u e s t e d  t o  r e s p o n d  t o  one i t e m  
on a 5 - p o i n t  c o n t i n u u m :  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  d i s a g r e e ,  n e u t r a l ,  a g r e e ,
s t r o n g l y  a g r e e .
S c o r i n g :  In  t h e  g r o u p  s e c t i o n  P a r t  One ( B ) , a s i m p l e  s y s t e m  o f
t h e  sum o f  t h e  i t e m  s c o r e s  was u s e d .  However ,  i n  t h e  p e r s o n a l i z e d  
s e c t i o n s  P a r t  Two (A),  ( B ) , ( C ) , ( D ) , an a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  q u e s t i o n s  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  means o f  o p i n i o n  l e a d e r s
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( t h r e e  o r  more v o t e s ) ,  q u e s t i o n a b l e s  (one  o r  two v o t e s ) ,  and  i n f l u ­
e n c e e s  (no  v o t e s ) .  N e x t ,  t h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  w e r e  c a l c u l a t e d  i n t o  
t h e  m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w h ic h  s u b s e q u e n t l y  d e r i v e d  an i n d e x  
s c o r e  t o  s e g r e g a t e  o p i n i o n  l e a d e r  t y p e s  f rom i n f l u e n c e e - t y p e  r e s p o n d e n t s .
R e l i a b i l i t y :  The s i m p l e s t  d e f i n i t i o n  o f  r e l i a b i l i t y  c o n c e r n s  t h e
d e g r e e  t o  w h ic h  a s c a l e  y i e l d s  c o n s i s t e n t  s c o r e s  when t h e  a t t i t u d e  i s
7 *3m e a s u r e d  a number o f  t i m e s .  The Spearmen-Brown p r e d i c t i o n  fo rm u la  
was u s e d  t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n ,  P a r t  Two ( A ) . 
T h i s  t e s t  r e n d e r e d  a n  . 8 1  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  b a s e d  upon t h e  
r e s p o n s e s  o f  218 s o r o r i t y  mem bers .  See A p p e n d ix  B f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  
on t h i s  method and i t s  c o m p u t a t i o n .
V a l i d i t y :  The s c a l e  was shown t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  o p i n i o n
l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  s c o r e s  c o n s i s t e n t l y  
r a n k i n g  h i g h e r  on a l l  s e l e c t e d  q u e s t i o n s  t h a n  t h e  i n f l u e n c e e s  and 
q u e s t i o n a b l e s .  As a r e s u l t ,  t h e  c o m p o s i t e  s c o r e s  o f  t h e  q u e s t i o n a b l e s  
and i n f l u e n c e e s  c o u l d  b e  summed t o g e t h e r  and e v a l u a t e d  a g a i n s t  t h e  
o p i n i o n  l e a d e r  s c o r e s .  The mean s c o r e  f o r  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  f o r  t h e  
p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  was ( 3 . 6 0 )  v e r s u s  ( 2 . 9 9 )  f o r  t h e  i n f l u e n c e e s  
( c o m p o s i t e  s c o r e  o f  i n f l u e n c e e s  and q u e s t i o n a b l e s ) .  T ha t  i s ,  o p i n i o n  
l e a d e r s  showed s t r o n g e r  r e a c t i o n s  t o  s e l e c t i v e  p h a s e s  o f  c o s m e t i c  
a c t i v i t y  t h a n  d i d  i n f l u e n c e e s  a t  (P <  .01 )  o r  (P <  .0 5 )  l e v e l s  o f  
s i g n i f i c a n c e .
Comments: T h e r e  i s  r a t h e r  l i m i t e d  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  s c a l e .  In  r e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s ,  one s h o u l d  r e m a i n
7 ^Marvin E. Shaw and Jack M. Wright, op. cit., p. 16.
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c o g n i z a n t  o f  t h e  human f r a i l i t y  o f  t h e  d e s i r e  f o r  s e l f  e n h a n c e m e n t .
Thus ,  t h e  r e s u l t s  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e  b u t  r a t h e r  s h o u l d  
b e  s e e n  a s  r e l a t i v e  t o  s o r o r i t y  members  on t h e  L . S . U .  campus .  Nor 
s h o u l d  b r o a d  c o n c l u s i o n s  b e  drawn f rom  t h e s e  r e s u l t s  t o  i n c l u d e  o t h e r  
s e c t o r s  s u c h  a s  h o u s e w i v e s ,  e t c .  Each  g r o u p  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n d i v i d ­
u a l l y  k e e p i n g  i n  mind r e s p o n s e s  and r e s u l t s  may b e  e x p e c t e d  t o  v a r y  
i n  t e s t i n g  o t h e r  u n i v e r s e s .
D e t e r m i n i n g  t h e  P r o f i l e  o f  t h e  T y p i c a l  C o s m e t i c  O p i n i o n  L e a d e r
The combined f r e q u e n c y  and  p e r c e n t a g e  t a b u l a t i o n  f o r  t h e  r e s p o n s e s  
i n  P a r t  One (B) may be  found  i n  A p p e n d i x  C. The p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  
was t o  d e v e l o p  a p r o f i l e  o f  t h e  t y p i c a l  o p i n i o n  l e a d e r  b y  a v e r a g i n g  t h e  
r e s p o n s e s  t o  e a ch  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n .  To i n v e s t i g a t e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  d i f f e r e n t  c l a s s e s  ( c a t e g o r i c a l l y  d e s i g n a t e d  by  t h e  
number o f  v o t e s  r e c e i v e d  by  s o r o r i t y  members) o f  r e s p o n d e n t s  may p e r ­
c e i v e  t h e  q u e s t i o n s  d i f f e r e n t l y ,  t h e  d a t a  was s u b s e q u e n t l y  b r o k e n  down 
b y  c l a s s  and  a n a l y z e d .  T h i s  m a t e r i a l  may a l s o  b e  found  i n  A pp e n d ix  C. 
However ,  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  was found  i n  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  mean 
s c o r e s  i n  t h e s e  s e l e c t i v e  c l a s s  t a b l e s  no r  d i d  t h e  s o r o r i t i e s  t a k e n  
i n d i v i d u a l l y  and e v a l u a t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  show s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  way t h e y  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n s .
To d e v e l o p  a p r o f i l e  o f  t h e  t y p i c a l  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r ,  t h i s  
a n a l y s i s  w i l l  p r o c e e d  c h r o n o l o g i c a l l y  down t h e  l i s t  o f  s e v e n t e e n  
q u e s t i o n s  i n  P a r t  One ( B ) . To r e v i e w  t h e  c o n t e x t  o f  e a c h  q u e s t i o n ,  s e e  
t h e  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e  i n  A pp e n d ix  A.
To b e g i n ,  i n  t h e  im m e d i a t e  s t u d y  t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  was 
c o n s i d e r e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t  t o  b e  a f r i e n d  i n  7 1 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e
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c a s e s  r e c o r d e d .  T h i s  o b s e r v a t i o n  g e n e r a l l y  c o r r e l a t e s  w i t h  K a to n a  and 
M u e l l e r ' s  f i n d i n g s  t h a t  c o n s u m e r s  f r e q u e n t l y  t u r n  t o  c l o s e  c o n f i d a n t s  
( f r i e n d s  and r e l a t i v e s )  f o r  a d v i c e  on p u r c h a s e s .  However ,  t h e i r  s t u d y  
c o n c e r n e d  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  a b o u t  d u r a b l e  g o o d s .
The p o p u l a r i t y  o f  t h e  a v e r a g e  c o s m e t i c  c o n s u l t a n t  w i t h i n  t h e  
im m e d i a t e  s o r o r i t y  was r e l a t i v e l y  h i g h  (mean s c o r e  4 . 3 0  on 5 - p o i n t  
c o n t i n u u m ) .  F i g u r e  9 i l l u s t r a t e s  t h e  c l u s t e r i n g  o f  t h i s  v o t e  by t h e  
s o r o r i t i e s  t e s t e d .  L a z a r s f e l d  i n  h i s  r e s e a r c h  c o n s i d e r e d  t h i s  a t t r i ­
b u t e  o f  p o p u l a r i t y  ( g r e g a r i o u s n e s s )  a s  h a v i n g  t h e  g r e a t e s t  c o r r e l a t i o n  
t o  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  o f  t h e  v a r i a b l e s  ( g r e g a r i o u s n e s s ,  l i f e  c y c l e ,  
s o c i a l  s t a t u s )  h e  s t u d i e d .  He s t a t e s  t h a t  t h o s e  p e r s o n s  who h a v e  a 
l a r g e  number o f  f r i e n d s  and b e l o n g  t o  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  two 
and o n e - h a  I f  t i m e s  more  l i k e l y  t o  b e  m a r k e t i n g  l e a d e r s  t h a n  women o f  
l o w e s t  g r e g a r i o u s n e s s .
The a p p e a r a n c e  ( n e a t n e s s ,  f i g u r e ,  g room ing)  o f  t h e  t y p i c a l  o p i n i o n  
l e a d e r ,  a s  m i g h t  be  e x p e c t e d ,  r a n g e s  from a t t r a c t i v e  t o  v e r y  a t t r a c t i v e  
w i t h  t h e  d i s t r i b u t i o n  b e tw e e n  t h e s e  h i g h e r  i n t e r v a l s  f a i r l y  e v e n .  The 
mean s c o r e  ( 4 . 0 8 )  o f  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  u n d e r l i e s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
o p i n i o n  l e a d e r  i s  c e r t a i n l y  a p e r s o n  i n  whom one h a s  c o n f i d e n c e  f o r  
h i s  p a r t i c u l a r  k n o w le d g e  o r  t a l e n t  i n  t h e  a r e a  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
O b v i o u s l y ,  a c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  would  b e  e x p e c t e d  t o  b e  a t t r a c t i v e  
t o  b o l s t e r  t h i s  c o n f i d e n c e .
7^ J o h n  A. Howard, M a r k e t i n g  Management  A n a l y s i s  and P l a n n i n g  
(Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  71 .
75 E l i h u  K a t z  and P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  _og. c i t . , p .  242 .
76 I b i d . ,  p .  140 .
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F i g u r e  9:  The R e l a t i v e  P o p u l a r i t y  o f  t h e  T y p i c a l  C o s m e t i c  O p i n i o n
L e a d e r  a s  P e r c e i v e d  by t h e  S o r o r i t y  R e s p o n d e n t s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = low; 2 = b e lo w  a v e r a g e ;  3 = a v e r a g e ;  4 = a bove  a v e r a g e ;
5 = h i g h .
The c o s m e t i c  c o n f i d a n t  was g e n e r a l l y  t h o u g h t  o f  a s  a p e r s o n  o f  
r e l a t i v e l y  e q u a l  s t a t u r e  on s o c i a l  m a t t e r s .  P e r h a p s  t h e  mean s c o r e  
( 3 . 54) o f  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  would im p ly  t h e  i n f l u e n c e e  p e r c e i v e d  
t h e  i n f l u e n t i a l  t o  h a v e  a s l i g h t  a d v a n t a g e  o v e r  h e r  i n  t h i s  a r e a .  The 
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s p o n s e  d i s t r i b u t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  s e e n  
i n  F i g u r e  10.  L a z a r s f e l d  e x p l a i n e d  t h i s  t r a i t  by s u g g e s t i n g  women a r e  
l i k e l y  t o  t u r n  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who f a c e  p r o b le m s  l i k e  t h e i r  own 
and t h i s  f a c t  would r e i n f o r c e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  c o n s u l t e e  would 
s e e k  o u t  o p in ion^  l e a d e r s  w i t h i n  h e r  own s t a t u s  l e v e l . ^  Of c o u r s e ,  
w i t h i n  t h e  r e l a t i v e l y  c l o s e d  s o c i e t y  o f  a g i v e n  s o r o r i t y ,  i t  would  
b e  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  members  h a v e  had  somewhat  
s i m i l a r  e x p e r i e n c e .
mean
5
^Ibid., p. 264.
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F i g u r e  10: The R e l a t i v e  S o c i a l  F i n e s s e  o f  t h e  T y p i c a l  C o s m e t i c
O p i n i o n  L e a d e r  on S o c i a l  M a t t e r s  a s  P e r c e i v e d  by  t h e  
S o r o r i t y  R e s p o n d e n t s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = i n f e r i o r ;  2 = s l i g h t l y  i n f e r i o r ;  3 = e q u a l ;  4 = s l i g h t l y
__________ s u p e r i o r ;  5 = s u b s t a n t i a l l y  s u p e r i o r .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o n e ' s  s c h o l a s t i c  r e p u t a t i o n  i s  n o t  
a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  a s  i n d i c a t e d  (mean 
s c o r e  4 . 1 7 )  b y  66 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  Thus ,  i t  a p p e a r s  a 
c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r ' s  a c a d e m ic  c r e d i t s  h a v e  v e r y  l i t t l e  t o  do w i t h  
c r i t e r i a  f o r  q u a l i f y i n g  h e r  a s  a n  i n f l u e n t i a l .  K a tz  and L a z a r s f e l d
s u p p o r t  t h i s  f i n d i n g  by t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t ,  " T h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e
t h a t  w h a t  c o u n t s  a t  l e a s t  i n  m a r k e t i n g  l e a d e r s h i p  i s  t h e  i n t e n s i v e ,  
e v e r y d a y  e x p e r i e n c i n g  o f  m a r k e t i n g  p r o b l e m s . " 7® T h u s ,  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c a s e  a t  l e a s t ,  e x p e r i e n c e  seems t o  be  a more  v a l u e d  a t t r i b u t e  s o u g h t  i n  
t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  t h a n  a cadem ic  r e p u t a t i o n .
F u r t h e r  s u p p o r t  o f  t h e  above  f i n d i n g s  c o n c e r n s  t h e  m a t t e r  o f
common s e n s e .  C e r t a i n l y  a c a d e m i c i a n s  a r e  w e l l  aware  t h a t  common s e n s e
78Ibid ., p. 240.
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and s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  one  and t h e  same.
Sound j u d g m e n t  i s  an a t t r i b u t e  s o u g h t  i n  a l l  l e a d e r s  and i s  honed  by
e x p e r i e n c e .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  seems l i t t l e  wonder  t h a t  t h e  mean
s c o r e  o f  t h e  c o s m e t i c  c o n f i d a n t ' s  i n h e r e n t  q u a l i t y  o f  common s e n s e  was
a v e r a g e d  a t  ( 3 . 9 4 )  a l o n g  t h e  5 - p o i n t  e v a l u a t i o n  c o n t i n u u m .
As m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  a s
com pared  t o  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  i n f l u e n c e e  was found  t o  b e  a b o u t
e ven  (mean s c o r e  3 . 1 7 ) .  I t  h a s  b e e n  c o n c l u d e d  by  p r e v i o u s  s t u d i e s  t h a t
o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  f o u n d  on e v e r y  l e v e l  o f  s o c i e t y  and p r e s u m a b l y ,
79t h e r e f o r e ,  a r e  v e r y  much l i k e  t h e  p e o p l e  whom t h e y  i n f l u e n c e .
F i g u r e  11 d e m o n s t r a t e s  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y
b e t w e e n  t h e  v a l u e s  and o p i n i o n s  o f  c o s m e t i c  i n f l u e n t i a l s  and  i n f l u e n c e e s
on s o c i a l  m a t t e r s .  T h e r e  seems t o  b e  a g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  p e o p l e  w i t h
80l i k e  o p i n i o n s  and  v a l u e s  t o  s e e k  e a c h  o t h e r  o u t  a s  c o m p a n i o n s .  T h e r e
i s  l i t t l e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h i s  t e n d e n c y  wou ld  n o t  h o l d  a t  t h e  
s o r o r i t y  l e v e l .
I n  v i e w  o f  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on s o c i a l  i n t e r a c t i o n  ( g r e g a r i o u s ­
n e s s )  o f  o p i n i o n  l e a d e r s ,  t h e y  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  f a i r l y  a c t i v e  
i n  s o r o r i t y  a f f a i r s .  A mean s c o r e  o f  ( 3 . 6 0 )  p l a c e s  t h e  t y p i c a l  
i n f l u e n t i a l  i n  t h i s  s t u d y  ab o v e  a v e r a g e  i n  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o r o r i t y  
s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s .  A l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o r o r i t y  a f f a i r s  would  
p r o b a b l y  n u l l i f y  t h e  s t a t u s  and u l t i m a t e l y  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a s  an 
o p i n i o n  l e a d e r .
79 E l i h u  K a t z ,  _op. c i t . , p .  8 3 .
80°'JElihu Katz and Paul F. Lazarsfeld, op. cit., p. 59.
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F i g u r e  11: The R e l a t i v e  C o n g r u i t y  o f  S o c i a l  O p i n i o n s  and  V a lu e s
Between  t h e  T y p i c a l  C o s m e t i c  O p i n i o n  L e a d e r  and t h e  
S o r o r i t y  R e s p o n d e n t s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = n e v e r ;  2 = o c c a s i o n a l l y ;  3 = on t h e  a v e r a g e ;  4  = f r e q u e n t l y ;
5 = m o s t  o f  t h e  t i m e .
The f a s h i o n  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  t y p i c a l  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  
i n  t h i s  s t u d y  was h i g h  w i t h  a mean s c o r e  o f  ( 4 . 1 3 )  a s  m i g h t  be  e x p e c t e d .  
T h u s ,  t h e  c h a n c e s  t h a t  a g i r l  w i t h  a h i g h  i n t e r e s t  w i l l  b e  c o n s u l t e d  by
Q1
a n o t h e r  g i r l  seems p a r t i c u l a r l y  g r e a t .  P e r h a p s  i n t e r e s t  can  be 
t h o u g h t  o f  a s  a p r e r e q u i s i t e  t o  c o m p e te n c e  i n  f a s h i o n  m a t t e r s .
I n f o r m a t i o n  was s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  by  c h a n c e  t h e  s o r o r i t y  
members  may h a v e  p e r c e i v e d  c o s m e t i c  i n f l u e n t i a l s  a s  s p e n d i n g  s u b s t a n ­
t i a l l y  more on b e a u t y  a i d s  t h a n  t h e i r  l e s s  i n f l u e n t i a l  s o r o r i t y  s i s t e r s .  
As c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  12 t h e r e  seems t o  be  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  t o  
t h e  i d e a  t h a t  i n f l u e n t i a l s  e x p e r i m e n t  a n d / o r  m a n i f e s t  m ore  e l a b o r a t e  
t a s t e s  i n  c o s m e t i c s  and r e l a t e d  p r o d u c t s  which  may u l t i m a t e l y  l e a d  t o
mean
f  I I  I
3 4 5
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r e l a t i v e l y  g r e a t e r  a m o u n t s  o f  f u n d s  b e i n g  s p e n t  on b e a u t y  a i d s  b y  
o p i n i o n  l e a d e r s .
P e r c e n t
80 
60 
40 
20
0
F i g u r e  12:  The R e l a t i v e  Amounts  S p e n t  b y  The T y p i c a l  C o s m e t i c  O p i n i o n
L e a d e r  on B e a u t y  A i d s  a s  P e r c e i v e d  by t h e  S o r o r i t y  
R e s p o n d e n t s ,
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = s m a l l ;  2 = b e l o w  a v e r a g e ;  3 = a v e r a g e ;  4 = a b o v e  a v e r a g e ;
5 = h i g h .
me an
=-------- r
1______________2______________T 4______________5
The s o r o r i t y  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  l o c a t e  
f o r  h e r  a d v i c e .  The t y p i c a l  i n f l u e n t i a l  m a n i f e s t s  a mean s c o r e  o f  
( 3 . 7 2 )  a l o n g  t h e  c o n v e n i e n c e  c o n t i n u u m .  T h i s  i s  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  
s i n c e  i n d i v i d u a l s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  c h o o s e  t h e i r  c o n f i d a n t s  m a i n l y
O p
f rom  t h e i r  own s o c i a l  g r o u p .  The R o v e r e  S t u d y  r e p o r t s  t h a t  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  t h e  l o c a l  i n f l u e n t i a l  i s  b a s e d  on t h e i r  c e n t r a l  l o c a t i o n  i n  t h e
Q O
web o f  i n t e r p e r s o n a l  c o n t a c t s .
Some q u e s t i o n  h a s  b e e n  r a i s e d  t h a t  p e r h a p s  o p i n i o n  l e a d e r s  c a n  
b e  d i f f e r e n t i a t e d  i n  p a r t  by  a p s y c h o l o g i c a l  t r a i t  o f  d o m i n a n c e ,  i . e . ,
82 I b i d . ,  p .  286 .
0*3
Elihu Katz, _og. cit., p. 95.
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t h e s e  i n f l u e n t i a l s  may d e l i g e n t l y  s e e k  i n f o r m a t i o n  a s  a means t o  
a c q u i r i n g  a power o r i e n t a t i o n  f rom o t h e r s  i n  t h e  g r o u p . 84 On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e y  may t e n d  t o  b e  e s p e c i a l l y  c o o p e r a t i v e  and good 
n a t u r e d  and t o  p a s s  a l o n g  i n f o r m a t i o n  i n  a h e l p f u l  v e i n .  F i g u r e  13 
m i g h t  b e  s e e n  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  dom ina nc e  t r a i t  o f  c o s m e t i c  o p i n ­
i o n  l e a d e r s  seems t o  p e r t a i n  t o  a s m a l l  m i n o r i t y  i n  t h i s  s t u d y .
P e r h a p s  t h e  l a t t e r  p o i n t  o f  w a n t i n g  t o  b e  h e l p f u l  i s  more d e s c r i p t i v e  
o f  t h e  c e n t r a l  m o t i v e  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s .
P e r c e n t
80
60
40
20
0
mean
F i g u r e  13:  The R e l a t i v e  Dominance i n  t h e  T y p i c a l  C osm e t ic  O p i n i o n
L e a d e r ' s  P e r s o n a l i t y  a s  P e r c e i v e d  b y  t h e  S o r o r i t y  
R e s p o n d e n t s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = i n d i f f e r e n t ;  2 = m i l d ;  3 = m o d e r a t e ;  4 = f o r c e f u l ;
5 = e x t r e m e l y  d o m i n a n t .
A g a i n ,  t h e  s k i l l  and e x p e r i e n c e  t h e  c o s m e t i c  c o n f i d a n t  d e m o n s t r a t e s  
i n  a p p l y i n g  h e r  own m ake-up  seems t o  be  among t h e  m a j o r  f a c t o r s  (mean 
s c o r e  o f  4 . 5 6 )  l e a d i n g  t o  h e r  s u c c e s s  a s  an i n f l u e n t i a l .  L a z a r s f e l d  h a s
84James H. Myers and William H. Reynolds, _og. cit., p. 308.
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o b s e r v e d  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  i s  n o t  so  much a t r a i t  w h i c h  some
p e o p l e  a r e  b o r n  w i t h  and o t h e r s  a r e  n o t  b u t  r a t h e r  t h a t  i t  i s  a
r e s p o n s e  o f  i n d i v i d u a l s  r e a c t i n g  t o g e t h e r  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h ic h
85t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s .  Thus ,  c o m p e t e n c e  d e m o n s t r a t e d  i n  a p p l y i n g  
m a k e -u p  may b e  s e e n  a s  a m a j o r  f a c t o r  i n  q u a l i f y i n g  a s  a c o s m e t i c  
o p i n i o n  l e a d e r .
T h i s  p o i n t  c o n c e r n i n g  t h e  s i t u a t i o n a l  r o l e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  
m i g h t  b e  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  by  F i g u r e  14 ,  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h e  s m a l l  
d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  t h e  a v e r a g e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  m a n i f e s t s  
o v e r  o t h e r  s o c i a l  m a t t e r s .
P e r c e n t
80 
60
40  
20
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F i g u r e  14:  The R e l a t i v e  D eg ree  o f  I n f l u e n c e  t h e  T y p i c a l  C o s m e t i c
O p i n i o n  L e a d e r  M a n i f e s t s  on S o c i a l  M a t t e r s  a s  P e r c e i v e d  
b y  t h e  S o r o r i t y  R e s p o n d e n t s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = n e v e r ;  2 = s o m e t im e s ;  3 = m o d e r a t e l y ;  4 = s t r o n g l y ;
5 = m o s t  o f  t h e  t i m e .
me an
“ I n
85Elihu Katz and Paul F. Lazarsfeld, _op. cit., p.99,
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I t  wou ld  seem o b v i o u s  t h a t  t h e  c o s m e t i c  i n f l u e n t i a l  m u s t  b e  
w i l l i n g  t o  g i v e  a d v i c e  on b e a u t y  a i d s  t o  q u a l i f y  a s  a c o n f i d a n t .  The 
mean s c o r e  o f  t h i s  q u e s t i o n  ( 4 . 1 5 )  b e a r s  o u t  j u s t  how o b v i o u s  t h i s  
f a c t  i s  t o  t h e  s o r o r i t y  c o s m e t i c  i n f l u e n c e e .
The a l l  i n c l u s i v e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  
t y p i c a l  c o s m e t i c  c o n f i d a n t  a p p e a r s  t o  b e  w e l l  above  a v e r a g e  w i t h  a 
mean s c o r e  o f  ( 3 . 6 8 ) .  P e r h a p s  o p i n i o n  l e a d e r s  c a n  b e  p a r t l y  c h a r ­
a c t e r i z e d  by  t h e i r  g r e a t e r  r e l a t i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e n t i r e  a r e a  
w i t h i n  w h ic h  t h e i r  l e a d e r s h i p  may f a l l .
I n  sum, t h e  t y p i c a l  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  i n  t h i s  s u r v e y  may 
be  t h o u g h t  o f  a s  an a t t r a c t i v e  p e r s o n  who i s  p o l i s h e d  s o c i a l l y  and 
d e m o n s t r a t e s  c o m p e t e n c e  i n  a p p l y i n g  h e r  own m ak e - u p .  She i s  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a f r i e n d  b y  t h e  i n f l u e n c e e  and a g r e g a r i o u s ,  a c t i v e  
member i n  t h e  s o r o r i t y .  Her  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t  b e a r s  l i t t l e  
s i g n i f i c a n c e  b u t  r a t h e r  h e r  good j u d g m e n t  and e x p e r i e n c e  i n  t h i s  a r e a  
seem t o  b e  c e n t r a l  f a c t o r s  q u a l i f y i n g  h e r  f o r  t h i s  r o l e .  The t y p i c a l  
c o s m e t i c  c o n s u l t a n t  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  on an e q u a l  s o c i a l  p l a n e  w i t h  
h e r  i n f l u e n c e e s .  The c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  i s  v e r y  f a s h i o n  c o n s c i o u s  
and i s  b o t h  w i l l i n g  and a c c e s s i b l e  i n  g i v i n g  h e r  a d v i c e  on b e a u t y  a i d s .  
She seems t o  b e  g e n u i n e l y  m o t i v a t e d  i n  h e r  r o l e  a s  a c o s m e t i c  i n f l u ­
e n t i a l  t o  b e  h e l p f u l  r a t h e r  t h a n  d o m i n e e r i n g  on s u c h  s o c i a l  m a t t e r s .  
However ,  h e r  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  does  n o t  n e c e s s a r i l y  o v e r f l o w  i n t o  
o t h e r  a r e a s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r .  F i n a l l y ,  t h e  c o s m e t i c  c o n s u l t a n t  i s
^^Elihu Katz, jDp. cit., p. 98.
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n o t  p e r c e i v e d  by t h e  s o r o r i t y  r e s p o n d e n t s  a s  s p e n d i n g  e x c e s s i v e  amounts
on h e r  c o s m e t i c s  i n  r e l a t i o n  t o  h e r  o t h e r  s o r o r i t y  s i s t e r s .
A n a l y s i s  I n v o l v i n g  S e l f  D e s i g n a t i o n  o f  O p i n i o n  L e a d e r s
The s u r v e y  d a t a  c o n t a i n i n g  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  q u e s t i o n s  i n  
P a r t  Two (A ) ,  (B) , ( C ) , (D) w e r e  s o r t e d  by c l a s s i f i c a t i o n :  o p i n i o n
l e a d e r s  ( t h r e e  o r  more v o t e s ) ;  q u e s t i o n a b l e s  (o n e  o r  two v o t e s ) ;  and 
i n f l u e n c e e s  (no v o t e s ) . A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was t h e n  r e n d e r e d  t o  
t h e s e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  on w h ic h  q u e s t i o n s  t h e  means o f  t h e s e  c l a s s i ­
f i c a t i o n s  r e s p o n s e s  showed a d i f f e r e n c e .  On e i g h t  q u e s t i o n s  a s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  was n o t e d  a t  e i t h e r  t h e  5 p e r  c e n t  o r  1 p e r  c e n t  l e v e l .
However> t h e r e  was no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  way a g i v e n  s o r o r ­
i t y  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  s o r o r ­
i t i e s .
The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  showed s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
means f o r  t h e  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s  when t e s t e d .  The c o m p l e t e  l i s t  
o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t a b l e s  f o r  a l l  q u e s t i o n s  i n  P a r t  Two may be 
found  i n  A pp e n d ix  C. One s h o u l d  be  r e m in d e d  t h a t  i n  t h e s e  e i g h t  
q u e s t i o n s ,  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s '  r a t i n g s  c o n s i s t e n t l y  r a n k e d  h i g h e r  
t h a n  t h e  s c o r e s  o f  t h e  i n f l u e n c e e s  ( i n f l u e n c e e s  and q u e s t i o n a b l e s ) . 
Also, f o r  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  commonly a c c e p t e d  sym bols  w i l l  be 
u s e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  mean s c o r e s  a r e  s i g n i f i ­
c a n t  a t :  a = (P <  .05)  
b = (P <  .0 1 )  .
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Q u e s t i o n  20 .  THE WAY IN WHICH AN INDIVIDUAL USES COSMETICS 
INDICATES HER SOCIAL REFINEMENT.
T a b l e  1
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
S o u r c e d f  MS F
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
5 1 .3 8 1 7  
2 3 .7 5 6 1  
210 1 .1 5 5 0
1 .1 9 6 3
2 . 2 5 2 0 3
a D i f f e r e n c e  b e t w e e n  means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 5 .
Q u e s t i o n  31. CONCERNING COSMETICS, YOU GENERALLY 
YOUR ADVICE AND VIEWPOINTS WHEN THEY
T a b l e  2
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
ENJOY GIVING 
ARE ASKED FOR.
S o u rc e d f  MS F
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
5 0 .7 8 7 7  
2 3 .0 5 8 6  
210 0 .6 2 3 3
1 .2 6 3 8
4 . 9 0 7 0 3
a D i f f e r e n c e  b e t w e e n  means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 5 .
Q u e s t i o n  34 .  AS A RULE, YOU LIKE TO MEET NEW PEOPLE, GO TO SOCIAL 
GATHERINGS, AND GENERALLY GET AROUND ALOT.
T a b l e  3
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
S ou rc e d f  MS F
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
5 0 .5 5 4 8  
2 3 .7 5 2 5  
210 0 .6 4 1 3
0 .8 6 5 1  
5 . 8514b
I.
D i f f e r e n c e  b e tw e e n means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 1 .
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Q u e s t i o n  3 5 .  WHEN YOU READ OR HEAR SOMETHING INTERESTING ABOUT 
COSMETICS, IT  I S  IMPORTANT TO TALK IT  OVER WITH 
SOMEBODY BEFORE YOU MAKE UP YOUR OWN MIND.
T a b l e  4
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
So u r c e d f MS F
S o r o r i t y 5 0 . 6 2 5 1 0 .6 9 3 9
C l a s s 2 3 .2 0 0 9 3 . 5 5 3 1 a
E r r o r 210 0 . 9 0 0 8
Q
D i f f e r e n c e  b e t w e e n  means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 5 .
Q u e s t i o n  3 6 .  HOW MANY TIMES RECENTLY (LAST SIX MONTHS) HAVE YOU 
BEEN ASKED YOUR ADVICE ON COSMETICS? (N o te  t h a t  
q u e s t i o n s  37,  3 8 ,  and 39 a r e  s u b p a r t s  o f  t h i s  q u e s ­
t i o n  and a l s o  s e e k  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  on t h e  
f r e q u e n c y  o f  c o s m e t i c  e x p e r i e n c e . )
T a b l e  5
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
S o u r c e d f MS F
S o r o r i t y 5 0 .7 2 0 8 1 .1 8 6 1
C l a s s 2 2 0 .4 6 0 9 3 3 .6 7 3 7 b
E r r o r 210 0 .6 0 7 6
b
D i f f e r e n c e  b e tw e e n  means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 1 .
Q u e s t i o n  3 7 .  WHAT COSMETIC BRANDS AND PRODUCTS ARE GOOD?
T a b l e  6
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
S o u rc e d f MS F
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
5
2
210
1 .5 4 4 8
8 . 8 0 6 4
0 . 6 4 1 4
2 .4 0 8 4
1 3 .7 2 9 2 b
^ D i f f e r e n c e  b e t w e e n means s i g n i f i c a n t  a t  P <  . 0 1 .
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Q u e s t i o n  38 .  HOW TO APPLY VARIOUS COSMETICS?
T a b l e  7
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e
S o u r c e d f MS F
S o r o r i t y 5 0 . 9 4 8 4 1 .2 4 0 0
C l a s s 2 8 .0 0 4 5 1 0 . 4 6 5 5 b
E r r o r 210 0 .7 6 4 8
^ D i f f e r e n c e b e t w e e n  means s i g n i f i c a n t a t  P < , 0 1 .
Q u e s t i o n  39 .  WHEN VARIOUS TYPES OF COSMETICS ARE MOST
APPROPRIATE AND ON WHAT OCCASIONS?
T a b l e  8
A n a l y s i s  o f V a r i a n c e
S o u r c e d f MS F
S o r o r i t y 5 2 .9 6 7 6 3 .4 3 9 8
C l a s s 2 8 .5 3 7 5 9 . 8 9 6 0 b
E r r o r 210 0 .8 6 2 7
D i f f e r e n c e  b e t w e e n  means s i g n i f i c a n t  a t  P <  , 0 1 .
Once t h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  were  d i s c l o s e d ,  i t  was n e c e s s a r y  
t o  d e t e r m i n e  j u s t  what  i n f o r m a t i o n  was t o  b e  u sed  i n  t h e  m u l t i p l e  d i s ­
c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  P e r h a p s  a m a j o r  d i f f i c u l t y  o f  a r b i t r a r i l y  
s e l e c t i n g  r e s p o n d e n t s  r e c e i v i n g  t h r e e  o r  more v o t e s  a s  o p i n i o n  l e a d e r s  
i s  how t o  t r e a t  t h o s e  p o t e n t i a l  l e a d e r s  ( q u e s t i o n a b l e s )  w i t h  one o r  two 
v o t e s .  T h e re  w e r e  61 q u e s t i o n a b l e s  i n  t h e  p r i m a r y  s u r v e y .  I n  v i e w  o f  t h e  
f a c t  t h a t  a d i f f e r e n t  t i m e  i n t e r v a l  o r  l a r g e r  s am p le  c o u l d  r e a r r a n g e  
t h o s e  d e s i g n a t e d  a s  i n f l u e n t i a l s ,  i t  seemed d e s i r a b l e  t o  t e m p o r a r i l y  
e l i m i n a t e  t h e s e  q u e s t i o n a b l e s  f rom c o n t e n t i o n  and c o n c e n t r a t e  on d i s ­
c r i m i n a t i n g  b e tw e e n  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  (18)  and i n f l u e n c e e s  ( 1 3 9 ) .
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The c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a c t i o n  w e r e  c o n t e m p l a t e d  a s  i n n o c u o u s  f o r  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s  would  i n c l u d e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r y  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  a 
p e r c e n t a g e  o f  q u e s t i o n a b l e s .  who r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  
s i m i l a r l y  t o  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s .  At  t h e  same t i m e ,  a b a s i s  f o r  max­
imum l i n e a r  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  means o f  o p i n i o n  l e a d e r s  and  i n f l u ­
e n c e e s  would  b e  p r o v i d e d .  Thus ,  two-way d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s ,  which
87
i s  be c om ing  more common i n  m a r k e t i n g ,  d e a l s  w i t h  an  a r b i t r a r y  number 
o f  v a r i a b l e s  b u t  o n l y  two p o p u l a t i o n s  ( c o m p l e t e  p r o g ra m  found i n  
A p p e n d i x  B) . ^ 8  T h i s  m u l t i v a r i a t e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  was u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  t o  p r e d i c t  t h e  r e s p o n d e n t s '  i n d e x  s c o r e s .
The a n a l y s e s  b e g a n  w i t h  a s i m p l e  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  b e t w e e n  t h e  
v a r i a b l e s  w h ic h  a r e  found i n  T a b l e  9 .  By u s i n g  a t - t e s t  o f  t h e  h y p o t h ­
e s i s  Hq : p = 0 a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e g r e e  o f  l i n e a r  
d e p e n d e n c e  b e tw e e n  t h e  v a r i a b l e s  c a n  b e  s u m m a r i z e d .89
N e x t ,  an a n a l y s i s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  was p r e p a r e d  i n  c a l c u l a t i n g  
t h e  r aw  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w h ic h  would d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  two 
g r o u p s  by  a s s i g n i n g  h i g h  p o i n t  s c o r e s  ( I  v a l u e s )  t o  t h e  i n f l u e n c e e s  
and low p o i n t  s c o r e s  t o  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s .  A summary o f  t h e  mean 
v a l u e s ,  d i s c r i m i n a n t  w e i g h t s  and i m p o r t a n c e  v a l u e s  a r e  found  i n
87
Rona ld  E. F r a n k ,  _et.  _al.» Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  i n  M a r k e t i n g  
A n a l y s i s  (Homewood, I l l i n o i s :  R i c h a r d  D. I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  95-
100 .
88T h i s  p r o g r a m  may b e  found i n  t h e  f o l l o w i n g  p a m p h l e t :  Dean J .  
C l y d e ,  j 2t .  J i l . s  M u l t i v a r i a t e  S t a t i s t i c a l  P r o g ra m s  ( F l o r i d a :  U n i v e r s i t y  
o f  Miami,  1 9 6 6 ) ,  p .  9.
89 B e r n a r d  O s t l e ,  S t a t i s t i c s  i n  R e s e a r c h : B a s i c  C o n c e p t s  and
T e c h n i q u e s  f o r  R e s e a r c h  Workers  ( Io w a :  The Iowa S t a t e  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  p .  181 .
Table 9
S im p le  C o r r e l a t i o n  M a t r i x  Be tween O p i n i o n  L e a d e r s h i p  I n p u t  V a r i a b l e s
Q u e s t i o n 20 31 34 35 36 37 38
31 0 . 0 8 2
34 0 .1 4 9 0 .1 1 2
35 - 0 .0 1 2 - 0 . 0 1 6 - 0 . 1 3 0
36 0 . 180a 0 . 265b 0 . 221b - 0 . 1 4 4
37 0 . 2 1 6 b 0 .2 7  l b 0 . 264b - 0 . 183a 0 . 5 2 9 b
38 0 .1 0 0 0 .3 9 8 b 0 . 205b - 0 . 211b 0 .5 3 7 b 0 .6 2 3 b
39 0 . 258b 0 . ^ 0 4 a 0 . 1 8 1 3 - 0 . 1 1 5 0 . 5 8 2 b 0 . 5 6 4 b 0 . 6 8 5 b
S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  p e r  c e n t  l e v e l  ( t  t e s t )
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01  p e r  c e n t  l e v e l  ( t  t e s t )  
S o u r c e :  P r i m a r y
t - t e s t  f o rm u la : t  =
r / n - 2
/ 1-  r  2
r
s
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T a b l e  10 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  two v a r i a b l e s  i n  t h i s  a n a l y s i s  made 
a n e g a t i v e  c o n t r i b u t i o n .  U n l i k e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  w he re  e a c h  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  i m p r o v e  t h e  t o t a l  f u n c t i o n ,  i n  
d i s c r i m i n a t o r y  a n a l y s i s  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some v a r i a b l e s  w i l l  show a 
n e g a t i v e  c o n t r i b u t i o n .  However ,  by  e l i m i n a t i n g  t h e s e  n e g a t i v e  v a l u e s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  f o r  " s e a r c h  b i a s " ^  t o  e n t e r  t h e  a n a l y s e s .  A l s o ,  
a n o t h e r  d i s c r i m i n a t e  f u n c t i o n  e q u a t i o n  c a l c u l a t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
p r e v i o u s  e q u a t i o n  c o u l d  s t i l l  p r o d u c e  a n e g a t i v e  c o n t r i b u t i n g  com­
p o n e n t .
T h e r e f o r e ,  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was d e r i v e d  
from t h e  o r i g i n a l  e i g h t  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s .  The I  v a l u e s  o f  t h i s  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  r e p r e s e n t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  w e i g h t e d  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  f o r  e a ch  r e s p o n d e n t .  T h i s  r aw  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  t a k e s
t h e  f o l l o w i n g  fo rm :  ( I n d e x  o f  O p i n i o n  L e a d e r s )  I  = 4.203103 - 0.026129 -
X1
0.004696x2 + 0.014914x3 - 0.325620x4 - .901502x5 - 0.188413x6 -
0.061103x7 + 0 . 202744Xg .
Of m a j o r  i m p o r t a n c e  h e r e  i s  s e t t i n g  a c u t - o f f  p o i n t  D w here  
I p  i s  t h e  a v e r a g e  s c o r e  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  and 1^ i s  t h e  a v e r a g e  
s c o r e  o f  t h e  i n f l u e n c e e  so  t h a t  a f t e r  t h e  d i s c r i m i n a n t  s c o r e s  a r e  
r a n k e d  and m e r g e d ,  t h e  c o s t  e f f e c t s  o f  m i s c l a s s i f y i n g  i n f l u e n t i a l s  and 
i n f l u e n c e e s  a r e  m i n i m i z e d .  The o r i g i n a l  c u t - o f f  p o i n t  was d e r i v e d  by  
h y p o t h e t i c a l l y  u s i n g  e q u a l  p r o b a b i l i t i e s  t h a t  a r e s p o n d e n t  would  be  
e i t h e r  an  i n f l u e n c e e  o r  a n  o p i n i o n  l e a d e r .  A l s o ,  t h e  c o s t  o f
^ R o n a l d  E. F r a n k ,  _et.  _ a l . ,  " B i a s  i n  M u l t i p l e  D i s c r i m i n a n t  
A n a l y s i s , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h , V o l .  I I  ( A u g u s t ,  1 9 6 5 ) ,  
p .  253.
Table 10
Mean V a l u e s  o f  V a r i a b l e s ,  D i s c r i m i n a n t  W e ig h t s  and 
I m p o r t a n c e  V a l u e s  by  Computer
Mean S c o r e s
V a r i a b l e s
( Q u e s t i o n s )
O p in io n
L e a d e r s I n f l u e n c e e s W eig h t
I m p o r t a n c e
V a l u e s
R e l a t i v e
I m p o r t a n c e
20 3 . 8 2 3 . 3 6 - . 0 2 6 0 . 0 3 9 .71
31 4 . 1 2 3 . 5 6 - . 0 0 5 0 . 0 0 8 .15
34 4 . 2 9 3 . 9 6 .015 - 0 . 0 1 6 -  .29
35 3 . 8 8 3 .3 1 - . 3 2 6 0 .6 0 1 1 1 .0 1
36 3 . 9 4 2 .35 - . 9 0 2 4 . 6 3 1 8 4 . 8 8
37 3 .1 8 2 .1 5 - . 1 8 8 0 .6 1 7 1 1 .3 0
38 2 .8 8 1 .9 6 - . 061 0 .1 8 1 3 . 3 2
39 2 .9 4 2 .0 2 .203 - 0 . 6 0 5 - 1 1 . 0 8
Unw eig h ted
T o t a l 29 .0 5 22 .67 T o t a l  5 . 4 5 6 100%
S o u r c e :  P r i m a r y .
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m i s c l a s s i f i c a t i o n  was  assumed  t o  oe t h e  same f o r  e a c h  p o s s i b l e  t y p e  o f
m i s c l a s s i f i c a t i o n  ( c ^  = C2) . T h i s  may b e  f o r m u l a t e d  a s  f o l l o w s :
C u t  o f f  = 0 . 3 1 0 7  * Log ( ( £ 2  * c ^ / ( p i *  c j ) )
p = a p r i o r i  p r o b a b i l i t y  t h a t  a s u b j e c t  i s  an  i n f l u e n c e e  
P2 = a p r i o r i  p r o b a b i l i t y  t h a t  a s u b j e c t  i s  an  o p i n i o n  l e a d e r  
c-^ = c o s t  o f  m i s c l a s s i f y i n g  a s u b j e c t  who i s  a c t u a l l y  an  i n f l u e n c e e  
C2 = c o s t  o f  m i s c l a s s i f y i n g  a s u b j e c t  who i s  a c t u a l l y  a n  o p i n i o n  
l e a d e r .
However ,  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h i s  a r b i t r a r y  c u t - o f f  p o i n t  may be 
im p ro v e d  b y  u s i n g  a n  a p r i o r i  p r o b a b i l i t y  r e l a t i n g  t o  t h e  number o f  
r e s p o n d e n t s  f a l l i n g  i n t o  t h e  two g r o u p s .  T h e s e  p r o b a b i l i t i e s  were  
d e t e r m i n e d  by t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  o p i n i o n  
l e a d e r s  o r  i n f l u e n c e e s .  T h a t  i s ,  88 p e r  c e n t  o f  t h e  c l a s s i f i e d  i n d i v i d ­
u a l s  w e r e  i n f l u e n c e e s  and 12 p e r  c e n t  were  o p i n i o n  l e a d e r s .  By u s i n g  a 
p-  ^ o f  .8 8  and a P2 o f  . 1 2 ,  a c u t - o f f  p o i n t  was d e r i v e d  a t  4 . 7 6 3 3 .
T h u s ,  t h i s  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  s u c c e s s f u l l y  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  
o p i n i o n  l e a d e r s  and  i n f l u e n c e e s  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  mean s c o r e s  
c o n s i s t e n t l y  r a n k i n g  h i g h e r  on a l l  s e l e c t e d  q u e s t i o n s  t h a n  t h e  i n f l u ­
e n c e e s .  However ,  b y  r e s u b m i t t i n g  a l l  d a t a  t h r o u g h  t h e  d i s c r i m i n a t e  
f u n c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  61 q u e s t i o n a b l e s ,  a c o m p o s i t e  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  
r e s p o n d e n t s  can  b e  a c h i e v e d  i n  t h e  p r i m a r y  s u r v e y .  The p r o g ra m  f o r  
a c h i e v i n g  t h i s  a n a l y s i s  w h ic h  u s e s  t h e  same i n d e x  c o e f f i c i e n t s  d e r i v e d  
i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y  may b e  found  i n  A p p e n d ix  B. T a b l e  11 p r e s e n t s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  which r a n k e d  a l l  r e s p o n d e n t s  c h r o n ­
o l o g i c a l l y  from l o w e s t  t o  h i g h e s t . s c o r e s .
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Table 11
C h r o n o l o g i c a l  L i s t i n g  o f  R e s p o n d e n t s  i n  P r i m a r y  S u r v e y  b y  t h e  
M u l t i p l e  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  
(Top 14 P e r  C e n t  o f  L i s t i n g )
Card
I d e n t i t y I n f l u e n c e e s O p i n i o n  L e a d e r s
(218  T o t a l ) (200 T o t a l ) (18 T o t a l ) V o t e s
133 2 .5 8 3 2 11
052 3 .0 0 5 4 9
116 3 .2 1 8 4 15
008 3 .2 2 3 3 * 1
175 3 .2 8 0 3 23
194 3 .5 3 8 4 8
195 3 .6 4 1 3 4
028 3 .6 4 1 4 4
159 3 . 6 8 8 4 * 2
084 3 .7 2 8 4 15
218 3 . 9 9 5 4 * 0
161 4 . 0 3 3 4 4
158 4 . 0 7 6 4 * 1
018 4 . 0 7 9 4 9
023 4 . 1 2 1 4 * 1
006 4 . 1 3 9 4 * 1
167 4 . 1 8 5 4 * 1
198 4 . 2 0 9 4 3
004 4 . 2 1 4 4 * 2
086 4 . 2 9 0 4 4
032 4 . 4 3 1 4 * 2
069 4 . 5 4 1 4 * 2
022 4 . 5 5 2 4 * 1
107 4 . 5 7 3 6 3
197 4 . 5 7 3 6 3
199 4 . 5 9 0 6 * 2
033 4 . 6 0 8 5 * 0
050 4 . 6 1 6 5 * 0
200 4 . 6 2 6 5 * 1
055 4 . 7 2 0 5 * 0
203 4 . 7 3 7 5 * P f i  f * _  r t - P - P  D o t  n f 1
076 4 . 7 6 3 4 0
138 4 . 8 3 9 5 0
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: A c o n s t a n t  o f  f i v e  was added  t o  i n d e x  t o  e l i m i n a t e  m inus  f i g u r e s .
*  d e n o t e s  e a ch  o b s e r v a t i o n  w h ic h  was m i s c l a s s i f i e d .
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91To e l i m i n a t e  t h e  b i a s  w h e r e  "the m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n
Q
i s  a p p l i e d  t o  t h e  same s a m p l e  d a t a  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  f u n c t i o n ,  ^ a 
s e c o n d a r y  s u r v e y  ( t e s t i n g  two s o r o r i t i e s ,  P h i  Mu and  D e l t a  Gamma, n o t  
i n c l u d e d  i n  p r i m a r y  s u r v e y )  was a d m i n i s t e r e d  t o  and  e v a l u a t e d  b y  t h e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  and  c u t - o f f  p o i n t  d e v e l o p e d  i n  t h e  p r i m a r y  s t u d y .
A summary o f  t h e s e  r e s u l t s  may b e  f o u n d  i n  T a b l e  12 .  I t  was e n c o u r a g ­
i n g  t o  o b s e r v e  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  m i s c l a s s i f i e d  i n f l u e n c e e s  i n  t h e  
p r i m a r y  s u r v e y  h a d  r e c e i v e d  on e  o r  two v o t e s .  A l s o ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  
m i s c l a s s i f i e d  i n f l u e n c e e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s u r v e y  w e r e  q u e s t i o n a b l e s  
w i t h  o n e  o r  two v o t e s .  I t  d o e s  seem t o  b e  a c h a n c e  o c c u r r e n c e  t h a t  
n o n e  o f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  w e r e  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  
s u r v e y .  H ow ever ,  t h e  b a s e  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  b r o a d e n e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  
o f  t h e  q u e s t i o n a b l e s  an d  t h e  c h a n c e s  o f  c o m p l e t e l y  i g n o r i n g  p o t e n t i a l  
o p i n i o n  l e a d e r s  i s  r e d u c e d  i n  a f u l l - s c a l e  s u r v e y  p r o c e d u r e .  T h i s  
a n a l y s i s ,  t h e r e f o r e ,  s e em s  t o  b e  b o t h  a v a l i d  and  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  t h e  open  m a r k e t  p l a c e .
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  c o n d e n s e d  i n  T a b l e  13 .
Q I
B i a s  may b e  d e f i n e d  a s  " a n y  f o r c e ,  t e n d e n c y ,  o r  p r o c e d u r a l  
e r r o r  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  a n a l y s i s  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  w h ic h  
p r o v i d e s  d i s t o r t i o n . "
92 I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  i d e a  o f  t e s t i n g  a n  h y p o t h e s i s  upon  d a t a  
f ro m  w h i c h  i t  was o r i g i n a l l y  d e r i v e d  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  s t a t i s ­
t i c a l l y  u n s o u n d .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  a c o m p e t e n t  
s t a t i s t i c i a n  c a n  p r o d u c e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  g i v e n  e nough  
t i m e  and  d a t a  t o  p i c k  an d  c h o o s e ,  r e j e c t i n g  w h a t  d o e s  n o t  p r o d u c e  
good r e s u l t s  and  r e t a i n i n g  t h a t  w h i c h  d o e s .  See  f o r  e x a m p l e :
Thomas S.  R o b e r t s o n  and  Ja m e s  N. K e n n e d y ,  " P r e d i c t i o n  o f  Consumer 
I n n o v a t o r s :  A p p l i c a t i o n  o f  M u l t i p l e  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s , "  J o u r n a l
o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h , V o l .  V, No. 1 ( F e b r u a r y  1 9 6 8 ) ,  p .  6 8 .
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Table 12
C h r o n o l o g i c a l  L i s t i n g  o f  R e s p o n d e n t s  i n  S e c o n d a r y  S u r v e y  by 
t h e  M u l t i p l e  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  
(Top 23 P e r  C e n t  o f  L i s t i n g )
Card  
I d e n t i t y  
(142 T o t a l )
I n f l u e n c e e s  
(134 T o t a l )
O p i n i o n  L e a d e r s  
(8 T o t a l ) V o t e s
302 3 . 0 6 8 3 * 1
315 3 .1 1 1 3 3
295 3 .1 5 3 3 11
219 3 .2 5 0 3 2
309 3 .3 4 6 3 5
307 3 . 3 9 6 3 * 1
259 3 .4 7 8 3 44
341 3 . 6 3 8 4 * 0
356 3 .7 1 8 4 6
274 3 . 7 2 2 4 * 0
347 3 . 9 0 7 4 * 0
322 3 .9 1 7 3 3
303 4 . 0 0 3 4 * 0
342 4 . 0 8 2 4 * 1
351 4 . 1 3 7 4 * 1
312 4 . 2 1 4 4 * 0
345 4 .2 2 1 4 3
279 4 . 2 9 3 4 * 0
252 4 . 3 2 0 4 * 0
236 4 . 3 4 5 4 * 0
301 4 . 3 5 2 4 * 0
280 4 . 4 6 4 4 * 1
281 4 . 5 4 4 4 * 0
348 4 . 5 6 8 4 * 0
234 4 . 6 0 5 4 * 0
225 4 . 6 0 5 4 * 2
238 4 . 6 2 2 4 * 0
262 4 .6 9 6 4 4
248 4 . 7 0 3 4 * _ C u t - o f f  P o i n t 0
235 4 . 8 0 3 4 0
286 4 . 8 5 1 4 0
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: A c o n s t a n t o f  f i v e  was added  to i n d e x  t o  e l i m i n a t e  m inus f i g u r e s .
* d e n o t e s  e a c h  o b s e r v a t i o n  w h ic h was m i s c l a s s i f i e d .
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Table 13
C l a s s i f i c a t i o n  o f  O p i n i o n  L e a d e r s  and I n f l u e n c e e s  b y  
A L i n e a r  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  i n  t h e  
P r i m a r y  and S e c o n d a r y  S u r v e y s
C l a s s i f i e d
C o r r e c t l y M i s c l a s s i f i e d T o t a l
O p i n i o n  L e a d e r s 22 4 26
I n f l u e n c e e s 296 38 334
T o t a l 318 (88.3%) 4 2  (11.7%) 360 (1007c)
S o u r c e :  P r i m a r y
I n  s e c t i o n  Two (C) no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l a s s i f i ­
c a t i o n s  w e r e  found  i n  t h e s e  q u e s t i o n s .  However ,  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  
on s o r o r i t y  m em be rs '  c o s m e t i c  b e h a v i o r  p a t t e r n s  was g a i n e d .  Fo r  
i n s t a n c e ,  i n  F i g u r e  1.5, t h e  a g e s  a t  w h ic h  s o r o r i t y  members  showed 
i n t e r e s t  i n  c o s m e t i c s  was f a i r l y  e v e n l y  d i s p e r s e d  b e t w e e n  12 t o  16 
y e a r s  o f  a g e  w i t h  a mean a v e r a g e  o f  a b o u t  14 .
C o n c e r n i n g  F i g u r e  16 ( d a t a  d raw n  f rom q u e s t i o n  4 1 ) ,  i t  i s  i n t e r ­
e s t i n g  t o  n o t e  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  p r e s e n t e d  f i n d i n g s  i n d i c a t i n g  t h a t
i d e a s  f l o w  f rom  m ass  m e d i a  t o  o p i n i o n  l e a d e r s  who i n  t u r n  p a s s  i t  on 
93t o  i n f l u e n c e e s .  Though t h e  D e c a t u r  S t u d y  r e p o r t e d  t h a t  o p i n i o n  
l e a d e r s ,  p e r h a p s  more e x p o s e d  t o  t h e  m edia  t h a n  n o n - l e a d e r s ,  n e v e r t h e ­
l e s s  r e p o r t e d  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  a s  t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e i r  d e c i s i o n s .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n  some s p h e r e s  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  c h a i n s  o f  p e r s o n -  
t o - p e r s o n  i n f l u e n c e  t h a n  t h e  dyad  may h a v e  t o  be  t r a c e d  b a c k  b e f o r e  one
93 See: Elihu Katz and Paul F. Lazarsfeld, cit., p. 313, and
Paul F. Lazarsfeld, _et. _al., _op. cit., p. 151.
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F i g u r e  15:  The Age Which R e s p o n d e n t s  G e n e r a l l y  Began  Us ing  C o s m e t i c s
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = t w e l v e ;  2 = t h i r t e e n ;  3 = f o u r t e e n ;  4 = f i f t e e n ;  5 =
s i x t e e n .
me an
e n c o u n t e r s  any  d e c i s i v e  i n f l u e n c e  b y  t h e  m ass  media  e v e n  t h o u g h  t h e i r
94
c o n t r i b u t o r y  i n f l u e n c e  may b e  p e r c e i v e d  a t  many p o i n t s .  F i g u r e  16 
i n d i c a t e s ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e  d i s c r e t e  n a t u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
mode t e n d s  t o  f a v o r  mass  m ed ia  a s  a d o m in a n t  s o u r c e  o f  i d e a s  f o r  b e a u t y  
a i d s .
F i n a l l y ,  t h e  t y p i c a l  c o - e d  p e r c e i v e d  h e r s e l f  a s  s p e n d i n g  m o d e r a t e  
amounts  ( b e l o w  a v e r a g e )  on h e r  c o s m e t i c s  and b e a u t y  a i d s .  T h i s  seems 
p e c u l i a r ;  p e r h a p s  t h e  t y p i c a l  c o - e d  i s  i m p l y i n g  t h a t  s h e  d o e s n ’ t  h a v e  
t o  spend  a s  much on c o s m e t i c s  a s  t h e  a v e r a g e  c o l l e g i a t e .  C o n v e r s e l y ,  
t h i s  low mean s c o r e  ( 2 . 8 3 )  may u n d e r l i e  a g u i l t  c om plex  t h a t  t h e  a v e r ­
a g e  c o -e d  h a s  c o n c e r n i n g  t h e  need  t o  p u r c h a s e  e x c e s s i v e  amounts  o f  
c o s m e t i c s .
^^Elihu Katz, _op. cit., p. 97.
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F i g u r e  16:  F a c t o r s  R e s p o n s i b l e  f o r  I d e a s  i n  U s i n g  C o s m e t i c s  and
B e a u t y  Aids  Among t h e  S o r o r i t y  R e s p o n d e n t s
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: 1 = r e l a t i v e s ;  2 = f r i e n d s ;  3
4 = o b s e r v i n g  o t h e r  p e o p l e ;  5
news m ed ia  and a d v e r t i s e m e n t s ;  
t r i a l  and e r r o r .
I n  P a r t  Two (D) i t  was a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  o n e ' s  s p h e r e  o f  
i n f l u e n c e  m i g h t  n o t  b e  a f a c t o r  i n  o p i n i o n  l e a d e r s h i p .  T h a t  i s ,  c o u ld  
o p i n i o n  l e a d e r s  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  more s o c i a l  c o n t a c t s  t h a n  i n f l u -  
e n c e e s .  Would t h e r e  be  a c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  number o f  v o t e s  
i n d i v i d u a l s  r e c e i v e d  and t h e i r  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e .  F i n a l l y ,  would  
h i g h  r a t e d  o p i n i o n  l e a d e r s  d e m o n s t r a t e  g r e a t e r  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e  
t h a n  lo w e r  r a t e d  o p i n i o n  l e a d e r s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c o u l d  a v i s u a l  
c o r r e l a t i o n  be  drawn b e tw e e n  o f f i c e s  h e l d  and v o t e s  r e c e i v e d .
I n t e r e s t i n g l y  e nough ,  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a g a i n  d i d  n o t  show 
a d i f f e r e n c e  i n  means b e tw e e n  c l a s s e s .  P e r h a p s  p e r s o n a l  v a n i t y  may 
h a v e  b e e n  t h e  d o m in a n t  e r r o r  f a c t o r  i n  t h i s  s e c t i o n .  I t  seems l o g i c a l  
t o  e x p e c t  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  would h a v e  a l a r g e r  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e ,  
p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n i n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  and o f f i c e s  
h e l d ,  t h a n  i n f l u e n c e e s  i n  g e n e r a l .
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F o r  i n s t a n c e ,  t h e  E l m i r a  S t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  
b e l o n g e d  t o  more  o r g a n i z a t i o n s  and  more  o f t e n  knew w o r k e r s  f o r  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a n  d i d  o t h e r s .  The Drug S t u d y  f o u n d  t h a t  i n f l u ­
e n t i a l  d o c t o r s  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  i n  t e r m s  o f  s u c h  t h i n g s  a s  t h e i r  
more  f r e q u e n t  a t t e n d a n c e  a t  o u t - o f - t o w n  m e e t i n g s  and  t h e  d i v e r s i t y  o f  
p l a c e s  w i t h  w h i c h  t h e y  m a i n t a i n e d  c o n t a c t . ^  L a z a r s f e l d  s u g g e s t e d  
o p i n i o n  l e a d e r s h i p  o f  an y  s o r t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  
o r  g r e g a r i o u s n e s s .  M a r k e t i n g  l e a d e r s  i n  s p e c i f i c  c o m m u n i t i e s  c o u l d  be  
p i n p o i n t e d  t h r o u g h  t h e  m e m b e r s h ip  r o l e s  o f  o r g a n i z e d  g r o u p s  s u c h  a s  
c l u b s ,  c i v i c  a s s o c i a t i o n s  o r  t h e  PTA.96
As can  b e  s e e n  i n  a n a l y z i n g  F i g u r e  17 ,  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  h i g h  and  low v o t e d  o p i n i o n  l e a d e r s  was t h e  number o f  o f f i c e s  
e a c h  h e l d .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l o w e r  r a n k e d  o p i n i o n  l e a d e r s  seemed 
t o  h a v e  b e l o n g e d  t o  more  o r g a n i z a t i o n s .  T h u s ,  L a z a r s f e l d ' s  s u g g e s t i o n  
t h a t  o r g a n i z a t i o n s  and  o f f i c e r s  may b e  a p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  m a r k e t i n g  
o p i n i o n  l e a d e r s  may b e  a v a l i d  s u g g e s t i o n  a t  l e a s t  a s  a s t a r t i n g  p o i n t .
P e r h a p s  i n  r e f e r e n c e  t o  a r e s p o n d e n t ' s  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e ,  one 
m i g h t  b e  r e m i n d e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  whom on e  knows i s  n o t  s im p l y  
a m a t t e r  o f  t h e  number o f  p e o p l e  w i t h  whom an  o p i n i o n  l e a d e r  i s  i n  c o n ­
t a c t .  I t  i s  a l s o  a q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  p e o p l e  w i t h  whom s h e  i s
i n  t o u c h  h a p p e n  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  h e r  l e a d e r s h i p
97i s  l i k e l y  t o  b e  s o u g h t .
95 I b i d . , p .  9 6 .
^ P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  "Who Are  t h e  M a r k e t i n g  L e a d e r s ? "  D i m e n s i o n s  
o f  Consumer B e h a v i o r , E d i t e d  by  James  U. McNeal (New York:  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  108.
9 ^ E l i h u  K a t z ,  _og. c i t . , p .  95 .
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F i g u r e  17: An E v a l u a t i o n  o f  t h e  R e l a t i v e  R a t i n g s  Which C o n t r a s t  t h e  S p h e r e s  o f
I n f l u e n c e  o f  High  and Low E l e c t e d  O p i n i o n  L e a d e r s .
S o u r c e :  P r i m a r y
NOTE: N u m e r i c a l  v a l u e s  r e p r e s e n t e d  by t h e  5 s e g m e n t s  on t h e  c o n t i n u u m  a r e  found  i n
 ________ s e c t i o n  Two (D) o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  A pp e n d ix  A.
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I n  sum, i t  a p p e a r s  t h a t  a s i n g l e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  can  be  
d e s i g n e d  and e v a l u a t e d  t o  s u c c e s s f u l l y  s e g r e g a t e  o p i n i o n  l e a d e r s  f rom 
i n f l u e n c e e s .  The a d v a n t a g e s  o f  t h i s  t e c h n i q u e  a r e  t h a t  random s a m p l in g  
o f  a t o t a l  u n i v e r s e  c a n  b e  a c h i e v e d  a f t e r  p r e t e s t i n g  t h e  t y p i c a l  
r e s p o n d e n t s  whose c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  d e s i r e d  i n  t h e  s u r v e y  p r o g r a m .
T h i s  w i l l  a l l o w  a s  b r o a d  o r  s p e c i a l i z e d  c o v e r a g e  o f  a g i v e n  u n i v e r s e  a s  
t h e  r e s e a r c h e r  d e s i r e s .  The number o f  p o s s i b l e  o p i n i o n  l e a d e r s  can  b e  
r e d u c e d  t o  a r e a s o n a b l e  f r a c t i o n  ( p e r h a p s  t h e  t o p  25 p e r  c e n t  o f  t h e  
l i s t i n g )  o f  t h e  t o t a l  number  su rv e y e d :  o r .  w i t h  some l o s s  e r r o r  b u t  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  t o  a s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u r v e y .
S i n c e  t h e r e  i s  some c r i t i c i s m  o f  t h e  t e c h n i q u e s  w h ic h  c l a s s i f y  
r e s p o n d e n t s  a s  e i t h e r  o p i n i o n  l e a d e r s  o r  i n f l u e n c e e s  w i t h  no e v a l u a t i o n  
o f  t h e  m i d d l e  g r o u n d ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i m m e d i a te  t e c h n i q u e  
c l a s s i f i e s  r e s p o n d e n t s  a s  l i k e  i n f l u e n t i a l s  o r  l i k e  i n f l u e n c e e s .  T h e r e ­
f o r e ,  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  b r o a d e n e d  t o  c o v e r  some p o r t i o n  o f  
t h i s  m i d d l e  g r o u n d .
The a u t h o r  knows o f  no p r e c e d e n t  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  
d e s i g n  so  one can o n l y  c o n j e c t u r e  a s  t o  why some o f  t h e  v a r i a b l e s  worked  
a s  t h e y  d i d .  However ,  i t  can  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
t h i s  p r o c e d u r e  i n  i t s  i n i t i a l  t e s t i n g  p h a s e  seems t o  b e  a p r a c t i c a l  and 
v a l i d  a n s w e r  f o r  m a r k e t  r e s e a r c h e r s  who h a v e  b e e n  s e a r c h i n g  f o r  e f f i c ­
i e n t  m e thods  t o  i d e n t i f y  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .
The v a r i a b l e s  t h a t  were  o p e r a t i v e  i n  t h i s  a n a l y s i s  s u g g e s t  t h a t  
c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  g r e g a r i o u s  p e r s o n s  who e n j o y  m ix i n g  
s o c i a l l y ,  g i v i n g  t h e i r  a d v i c e  and  a r e  i n d e p e n d e n t  t h i n k e r s  on t h i s  
t o p i c .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  f i n d  a s i g n i f i c a n t  s o c i a l  a d v a n t a g e  t o
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c o s m e t i c s  and h a v e  had r e c e n t  e x p e r i e n c e  i n  g i v i n g  a d v i c e  on t h e s e  
b e a u t y  a i d s .  Thus ,  w i t h  t h e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  e n c o u r a g i n g ,  p e r h a p s  
o n l y  t i m e  w i l l  t e l l  a s  t o  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i n  
i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  i m p r o v i n g  m a r k e t  r e s e a r c h e r s '  
e f f i c i e n c y  i n  m o t i v a t i n g  c o n s u m e r s .
A Compendium o f  t h e  C e n t r a l  F i n d i n g s  D e v e lo p e d  i n  
t h e  O p i n i o n  L e a d e r s h i p  R e s e a r c h
I n  v i e w  o f  t h i s  r e s e a r c h  on o p i n i o n  l e a d e r s h i p ,  i t  may p r o v e  more
u s e f u l  t o  c o n c e p t u a l i z e  s o c i e t y  a s  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  g r o u p s  ( m o l e c u l a r  
s t r u c t u r e )  i n s t e a d  o f  a s i m p l e  mass  o f  s i n g u l a r  i n d i v i d u a l s  ( a t o m i c  
s t r u c t u r e s ) .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  do n o t  e x i s t  i n  
i s o l a t i o n  b u t  r a t h e r  a s  members  ( a s p i r e d  o r  r e a l )  o f  num erous  r e f e r e n c e  
g r o u p s  w i t h  w h i c h  t h e y  s e e k  t o  i d e n t i f y  i n  p u r s u i n g  t h e i r  g o a l  o f  s e l f  
e n h a n c e m e n t .  The p r i c e  t h e s e  i n d i v i d u a l s  pay  f o r  m em b e rs h ip  i n  t h e s e  
s o c i a l  g r o u p s  i s  c o n f o r m i t y  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o r  d i c t a t e d  by 
t h e  a s s o c i a t i o n .  Of c o u r s e ,  t h e  l i m i t . a t j . o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  t o  b e h a v i o r  
i n  some g r o u p s  may b e  more  s e v e r e  t h a n  i n  o t h e r  g r o u p s .
G e n e r a l l y ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who h a v e  g a i n e d  t h e  m o s t  s t a t u s  i n
t h e s e  g r o u p s  f e e l  f r e e s t  t o  d e v i a t e  o r  i n n o v a t e  new p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o r .  How ever ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who f e e l  r e l a t i v e l y  i n s e c u r e  a s  
g r o u p  members ,  s e e k  f u r t h e r  s e c u r i t y  b y  m a n i f e s t i n g  s t r o n g e r  c o n f o r m i t y  
p a t t e r n s  e v e n  th o u g h  t h e y  may h a r b o r  p e r s o n a l  f e e l i n g s  o f  d i s s e n t .
F r e q u e n t l y ,  i t  i s  t h e  h i g h  m o b i l e s  i n  s o c i e t y ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
t h a t  show s t r o n g  s t a t u s  a s p i r a t i o n s ,  who a r e  t h e  f i r s t  t o  a d o p t  new 
p r o d u c t s .  P e r h a p s  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h i g h  m o b i l e s  m u s t
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c o n t r i b u t e  r e l a t i v e l y  more  t o  t h e  g o a l s  o f  s o c i e t y  t o  a c h i e v e  t h i s  
s t a t u s  and t h e  r e l e v a n t  s o c i a l  s e c u r i t y .  S i n c e  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  
r e l a t i v e l y  s e c u r e  s t a t i o n s  i n  s o c i e t y ,  t h e y  may f e e l  f r e e r  t o  i n n o v a t e
w i t h o u t  f e a r  o f  b e i n g  o s t r a c i z e d  by  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p .
Thus ,  i n  t h e  Drug S tu d y  i t  was o b s e r v e d  t h a t  t h e  f l o w  o f  i n f l u e n c e
b e g a n  w i t h  t h e s e  i n n o v a t o r s ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s i d e r e d
t h e  i n f l u e n t i a l s . The o p i n i o n  l e a d e r s  w e r e  found t o  o c c u p y  a c e n t r a l  
c o m m u n ic a t io n  r o l e  and p o s s e s s e d  a c h a r i s m a t i c  i n f l u e n c e  o v e r  r e l a t i v e l y  
l a r g e r  num bers  o f  i n d i v i d u a l s .  P e r h a p s  t h i s  was a r e s u l t  o f  t h e  
i n f l u e n t i a l 1s p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  g r e g a r i o u s n e s s ,  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
c h o s e n  a r e a ,  and  l a r g e  s p h e r e  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n .  Remember t h a t  
t h e s e  o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  e x i s t  i n  e q u a l  numbers  
i n  a l l  s t r a t u m s  o f  s o c i e t y .  P e r h a p s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  o f  
o p i n i o n  l e a d e r s  c o n c e r n s  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  o f  t h o u g h t .  T h a t  i s ,  t h i s  
i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  k n o w le d g e  and  e x p e r i e n c e  i s  a b l e  t o  s y n t h e s i z e  
num erous  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  ( p e o p l e ,  mass  m e d i a ,  o b s e r v a t i o n )  i n  
a r r i v i n g  a t  a v a l i d  d e c i s i o n .  Though m o s t  p e o p l e  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  
r e c o g n i z e  c o n g r u e n t  o p i n i o n s  m a t c h i n g  t h e i r  own, n o t  a l l  p e o p l e  h a v e  
t h e  t i m e ,  e x p e r i e n c e ,  o r  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  a c c u r a t e  d e c i s i o n s  a n d / o r  
o p i n i o n s  on a l l  s u b j e c t s .  T h i s  i s  t h e  p r e d o m i n a n t  r e a s o n  why o p i n i o n  
l e a d e r s h i p  i s  c o n s i d e r e d  a s i t u a t i o n a l  phenomenon.
Once t h e  i n f l u e n t i a l  a d o p t s  an  i d e a ,  t h e  i m p r e s s i o n  i s  p a s s e d  on 
t o  t h e  l a r g e  number o f  i n f l u e n c e e s  w i t h i n  t h e  o p i n i o n  l e a d e r ' s  s p h e r e  
o f  i n f l u e n c e .  F i n a l l y ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  ( i s o l a t e s )  t h a t  r e m a i n  on 
t h e  f r i n g e s  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  a d o p t  t h e  o b j e c t  o r  a c t i o n  t o  com­
p l e t e  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e .
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I n  v i e w  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o p i n i o n  l e a d e r s  m a n i f e s t  on 
t h e  whole  o f  s o c i e t y ,  t h e  i m m e d i a t e  s t u d y  s e t  o u t  t o  im p ro v e  on t h e  
a v a i l a b l e  m e th o d s  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e s e  i n f l u e n t i a l s . A q u e s t i o n n a i r e  
d e s i g n  was d e v e l o p e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  u s i n g  a s i n g l e  q u e s t i o n ­
n a i r e  t o  e f f i c i e n t l y  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  o p i n i o n  l e a d e r s  and  i n f l u ­
e n c e e s  among s o r o r i t y  members on t h e  t o p i c  o f  c o s m e t i c s .
I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  was 
s o u g h t  on t h e  p r o f i l e  o f  t h e  t y p i c a l  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r .  A n a l y s i s  
o f  t h i s  s e c t i o n  g e n e r a l l y  b o r e  o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  p a s t  o p i n i o n  l e a d e r  
r e s e a r c h  t h a t  c o m p e t e n c e ,  g r e g a r i o u s n e s s  and s o c i a l  c l a s s  a r e  u n i v e r s a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n f l u e n t i a l s .
The s e c o n d  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s o u g h t  t o  d e v e l o p  t h e  t e c h ­
n i q u e  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s .  The 
c r i t i c a l  s e c t i o n s  i n  a c h i e v i n g  t h i s  end were  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n  and 
t h e  e x p e r i e n c e  s e c t i o n .  I t  was p r o p o s e d  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  may 
p e r c e i v e  c e r t a i n  p h a s e s  o f  c o s m e t i c  and s o c i a l  b e h a v i o r  a s  more 
r e w a r d i n g  i n  g o a l  a t t a i n m e n t  r e l a t i v e  t o  i n f l u e n c e e s  and t h i s  would  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e i r  s t r o n g e r  a t t i t u d e s  t ow a rd  t h i s  f a c t o r .  A l s o ,  t h e  
e x p e r i e n c e  s e c t i o n  wou ld  show w h e t h e r ,  i n  f a c t ,  t h e y  h a v e  g i v e n  a d v i c e  
r e c e n t l y  on c o s m e t i c s .  S i n c e  p e r s o n a l  v a n i t y  may a c c o u n t  f o r  a l a r g e  
m a r g i n  o f  e r r o r  i n  s u c h  q u e s t i o n n a i r e  s t u d i e s ,  i t  was t h o u g h t  t h a t  t h e  
two s e c t i o n s  would s e r v e  a s  a good c h e c k  and b a l a n c e  t o  e a c h  o t h e r  i n  
e v a l u a t i n g  e x p e c t e d  b e h a v i o r .
The e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  s e c t i o n s  i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
t e s t  t o  s e l e c t  t h o s e  q u e s t i o n s  ( v a r i a b l e s )  w h ic h  showed a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  way o p i n i o n  l e a d e r s  a n s w e re d  them i n  c o n t r a s t
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t o  i n f l u e n c e e s .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  t h e n  c a l c u l a t e d  i n t o  a r a w  
d i s c r i m i n a n t  c o e f f i c i e n t  f u n c t i o n  t o  u l t i m a t e l y  r a n k  t h e  r e s p o n d e n t s  
a s  l i k e  o p i n i o n  l e a d e r  t y p e s  o r  l i k e  i n f l u e n c e e  t y p e s .  A s e c o n d a r y  
s u r v e y ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  f i r s t  a n a l y s i s  was c o n d u c t e d  and  t h e  same 
p e r t i n e n t  v a r i a b l e s  w e r e  c a l c u l a t e d  i n t o  t h e  m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  t o  d e v e l o p  a n  i n d e x  s c o r e  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t .  The r e s u l t s  
g a v e  p r e l i m i n a r y  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  would  p r o v e  b o t h  
p r a c t i c a l  and e f f i c i e n t  f o r  m a r k e t i n g  r e s e a r c h e r s  t o  u s e  i n  d i s c r i m i n ­
a t i n g  b e t w e e n  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  i n  l a r g e  u n i v e r s e s .
The l a t t e r  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  j u s t
how much i n f l u e n c e  a n  o p i n i o n  l e a d e r  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  m a n i f e s t  i n
t h e  m a r k e t  p l a c e .  E v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  p o t e n t i a l  m a g n i t u d e  o f  an
o p i n i o n  l e a d e r ' s  i n f l u e n c e  was s o u g h t  by  a t t e m p t i n g  t o  e v a l u a t e  t h e
number o f  p e o p l e  and o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  a r e s p o n d e n t  had
f r e q u e n t  c o n t a c t .  T h i s  a r e a  d i d  n o t  show a s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  on t h e
p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s o r o r i t y
member v o t e s  t h e y  r e c e i v e d .  P e r h a p s  t h i s  i s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  f a c t
t h a t  t h e  number o f  a c q u a i n t a n c e s  one  h a s  i s  n o t  a s  s i g n i f i c a n t  a s  t h e
number o f  a c q u a i n t a n c e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  w i t h  w h i c h  t h e
o p i n i o n  l e a d e r  i s  c o n s i d e r e d  i n f l u e n t i a l .  T h i s  t h o u g h t  m i g h t  b e  more
c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  p r e m i s e  t h a t  g e n e r a l l y  o p i n i o n  l e a d e r s  t e n d  t o
98m a n i f e s t  i n f l u e n c e  i n  s i n g u l a r  a r e a s  o f  e n d e a v o r .  T h u s ,  t h e r e  a r e  
num erous  o p p o r t u n i t i e s  t o  l o c a t e  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  t h e  d a y - t o - d a y  
r o u t i n e  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  i n t e r c o u r s e .
9®Alvin J.  S i l k ,  c i t . , p.  259.
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I t  a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  one p r o b l e m  w i t h  wh ich  m a r k e t i n g  
r e s e a r c h e r s  w i l l  h a v e  t o  c o p e  w i t h  a f t e r  s u c c e s s f u l l y  p r e t e s t i n g  a 
s p e c i f i c  o p i n i o n  l e a d e r  p r o d u c t  s u r v e y  d e s i g n  i s  t h e  t a s k  o f  o b t a i n i n g  
t h e  names and  a d d r e s s e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  m a jo r  c a m p a ig n .
P e r h a p s  t h e s e  names and a d d r e s s e s  can  b e  o b t a i n e d  from p a s t  s a l e s  
o f  t h e  f i r m ' s  p r o d u c t s .  T h i s  p r o c e d u r e  wou ld  b e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  
t o  b i g  t i c k e t  i t e m s  suc h  a s  c a r s ,  c o l o r  T V 's ,  e t c .  A l s o ,  s p o n s o r i n g  
consumer  c o n t e s t s  w h ic h  c a l l  f o r  m a i l i n g  i n  names and a d d r e s s e s  o f  
e n t r a n t s  i s  a n o t h e r  f e a s i b l e  method f o r  o b t a i n i n g  a l i s t  o f  p o t e n t i a l  
r e s p o n d e n t s .  F r e e  g i f t s  o r  premiums c a n  b e  o f f e r e d  t o  t h o s e  s e n d i n g  
i n  cou p o n s  f rom p r i n t e d  m edia  ( o p i n i o n  l e a d e r s  seem t o  h a v e  g r e a t e r  
e x p o s u r e  t o  mass  m e d i a ) .  W a r r a n t y  c a r d s  m i g h t  b e  u s e d ,  when a v a i l ­
a b l e .  A l s o ,  a b r i e f  m a i l  s u r v e y  o f  s e l e c t i v e l y  se gm e n ted  p e o p l e  (by 
a r e a ,  a g e ,  incom e ,  n e i g h b o r h o o d )  m i g h t  be c o n d u c t e d  on one p r e t e x t  or  
a n o t h e r ,  and  s p a c e  c o u l d  b e  p r o v i d e d  on t h e  r e t u r n  p o s t c a r d  o r  l e t t e r  
f o r  t h e  name and a d d r e s s  o f  t h e  r e s p o n d e n t .  W h i l e  t h e  number o f  r e t u r n s
m i g h t  be  low,  r e s p o n d e n t s  f r e q u e n t l y  w i l l  i n c l u d e  a h i g h  p r o p o r t i o n
99o f  o p i n i o n  l e a d e r s .
Thus ,  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r e l i m i n a r y  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  
s t u d y  a p p e a r i n g  v e r y  o p t i m i s t i c ,  o n l y  t im e  w i l l  p r o v i d e  t h e  c o m p l e t e  
an sw er  a s  t o  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  s u r v e y  d e s i g n  i n  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e a s i n g  t h e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on o p i n i o n  l e a d e r s h i p  and i n d i r e c t l y  
e l e v a t i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .
99James H. Myers and William H. Reynolds, _og. cit., p. 307,
CHAPTER V
THE SUMMARY AND CONCLUSIONS TO THE 
CONSUMER MOTIVATION STUDY
The d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  consumer  m o t i v a t i o n  
h a s  t h r e e  b a s i c  p u r p o s e s :  (1)  t o  c o n s t r u c t  a t h e o r e t i c a l  f r a m e  o f
r e f e r e n c e  w h ic h  w i l l  p r o v i d e  f o r  a u n i f i e d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  
t o  t h i s  t o p i c ;  (2)  t o  d e v e l o p  model  a n a l o g i e s  b e tw e e n  p h y s i c a l  and 
s o c i a l  s y s t e m s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
p r i n c i p l e s  o f  consumer  m o t i v a t i o n ;  and  (3) t o  a d v a n c e  p r i m a r y  r e s e a r c h  
on p r o c e d u r e s  f o r  e f f i c i e n t l y  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  w h ich  i s  
t h o u g h t  t o  t a k e  t o p  p r i o r i t y  i n  t h e  s e a r c h  f o r  more e f f e c t i v e  m e th o d s  
i n  d e l i v e r i n g  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  t o  s o c i e t y .
Sys tem s  T h e o r y : The Method f o r  _a S y n t h e s i s  A pproach
The m e t h o d o lo g y  o f  a s y s t e m s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u t i l i z e d  i n  t h i s  
t r e a t i s e  b e c a u s e  i t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  u n i q u e  q u a l i t y  o f  an a l l -  
i n c l u s i v e  a p p r o a c h  t o  m o s t  f i e l d s  o f  i n q u i r y .  P e r h a p s  t h i s  i s  p r i ­
m a r i l y  t r u e  b e c a u s e  i t s  b a s i c  p r e m i s e  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  c l u e  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w ho le  o f  c r e a t i o n ,  i . e . ,  a l l  known phenomena can 
b e  o r g a n i z e d  i n t o  a h i e r a r c h y  o f  s y s t e m s  to  encom pass  t h e  e n t i r e  
u n i v e r s e .  R e c a l l  t h a t  a s y s t e m  i s  a n a t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n  scheme 
w h e r e  a s e t  o f  c om ponen t s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  some
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p u r p o s e .  Thus ,  s y s t e m s  r e p r e s e n t  t h e  n a t u r a l  o r d e r  i n  t h e  scheme o f  
t h i n g s .
Such a c o n c e p t  may b e  b a s e d  on t h e  p r e m i s e  t h a t  a l l  known phenomena 
h a v e  e v o l v e d  f rom p a r t i c l e s  and a c e n t r a l  c o r e  o f  n a t u r a l  l a w s .  Thus ,  
t h e  c o m p l e x i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  s y s t e m s  i s  e v i d e n c e  o f  an  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  on t h e  f o u n d a t i o n s  o f  p a s t  s y s t e m s .  T h i s  p y r a m id -  
i c a l  p r o c e s s  e m e rg es  f rom m a t t e r s '  c e n t r a l  p e n c h a n t  t o  a c h i e v e  and 
m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
o r g a n i z a t i o n  o f  m a t t e r  i n  p e r p e t u a t i n g  t h i s  end i s  t e rm ed  an  " o p e n  
s y s t e m . "  The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  open  s y s t e m s  d e m o n s t r a t e  t h e  
c a p a c i t y  t o  a l t e r  t h e i r  m ass  and e n e r g y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w i t h  t h e  
a b i l i t y  t o  i m p o r t  e n e r g y  f rom  t h e  e n v i r o n m e n t ,  open  s y s t e m s  can  
s i g n i f i c a n t l y  s lo w  t h e  e n t r o p y  p r o c e s s  which  u l t i m a t e l y  l e a d s  t o  d i s ­
o r d e r  and d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  
o r g a n i c  and s o c i a l  s y s t e m s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  open  s y s t e m s  p r i m a r i l y
b e c a u s e  o f  t h e i r  " n e g e n t r o p i c "  p r o p e r t i e s .
S ys tem s  t h e o r y ,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y  and i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  a s y s t e m a t i c ,  t h e o r e t i ­
c a l  f ram ew ork  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t s  u n d e r l y i n g  consumer  
m o t i v a t i o n .  A b r o a d  s p e c t r u m  o f  p o t e n t i a l  a c h i e v e m e n t s  f o r  such  an 
i n t e r d i s c i p l i n a r y  f ram ew ork  d o e s  e x i s t  b e c a u s e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  
t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  c a n  be p o i n t e d  o u t  
t h r o u g h  t h e  medium o f  a n a l o g y .  M odels  can  be  d e v e l o p e d  t o  c o n t r a s t  
t h e  o p e r a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  o f  s e e m i n g l y  d i v e r s e  p r o d u c t i v e  p h y s i c a l  
s y s t e m s  w i t h  p r o d u c t i v e  s o c i a l  s y s t e m s .  By o b s e r v i n g  t h e  o p e r a t i n g
p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c a l  s y s t e m s  a s  a n a l o g i z e d  w i t h  s o c i a l  s y s t e m s ,  a
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g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  f o r  o p e r a t i o n a l  
e f f i c i e n c y  i n  s o c i a l  s y s t e m s  c a n  be  g a i n e d .  I n  a d d i t i o n ,  b y  t y i n g  
t h e  c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  s o c i a l  s y s t e m s  t o  t h e  w e l l - f o u n d e d  p r i n c i p l e s  
o f  p h y s i c a l  s y s t e m s ,  i t  i s  p o s i t e d  t h a t  g r e a t e r  c l a r i t y  o f  t h e  u n d e r ­
l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  p r o d u c t i v e  s o c i a l  s y s t e m s  c a n  b e  a c h i e v e d .
T h e r e f o r e ,  s y s t e m s  t h e o r y  p r o v i d e s  an i m p o r t a n t  method  f o r  
d e v e l o p i n g  and  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n c t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  u n d e r ­
l i e  t h e  o p e r a t i o n  o f  a l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s .  The medium o f  a n a l o g y  i s  
a u n i q u e  a p p r o a c h  w i t h  an  a b i l i t y  t o  h y p o t h e t i c a l l y  s t r i p  away t h e  
m o l e c u l a r  s t r u c t u r e s  o f  p r o d u c t i v e  p h y s i c a l  ( e l e c t r i c a l )  s y s t e m s  and 
s o c i a l  ( c o n s u m e r )  s y s t e m s  t o  e x p o s e  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
l a w s  o f  p h y s i c s  b a s i c  t o  t h e i r  o p e r a t i o n .  Thus ,  b y  a b s t r a c t i n g  t h e s e  
s e e m i n g l y  d i v e r s e  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  b a c k  t o  t h e i r  f u n d a m e n t a l  o p e r a t i o n ,  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y ,  some p a r a l l e l s  i n  f u n c t i o n  may be  
o b s e r v e d  by t h i s  e s s e n t i a l l y  i n d u c t i v e  method o f  r e a s o n i n g .  The u s e f u l ­
n e s s  o f  a n a l o g i z i n g  t h e  p r o c e s s  o f  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e s e  two 
s e e m i n g l y  d i s p a r a t e  s y s t e m s  c a n  be  s e e n  by  t r a c i n g  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  
l e a d i n g  t o  e f f i c i e n t  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  i n  p h y s i c a l  s y s t e m s  and  a p p l y ­
i n g  s i m i l a r  s t r a t e g i e s  t o  e n e r g y  t r a n s f o r m a t i o n  i n  s o c i a l  s y s t e m s .  Such 
a n  a p p r o a c h  w i l l  p r o v i d e  t h e  m a r k e t e r  w i t h  a c o n c r e t e  f r a m e  o f  r e f e r ­
e n c e  from w h i c h  t o  d r a w  p l a u s i b l e  r e m e d i e s  i n  s o l v i n g  t h e  i n n u m e r a b l e  
p r o b l e m s  o f  e f f i c i e n t  consumer  m o t i v a t i o n .
An exam ple  o f  how t h e  m o s t  b a s i c  o p e r a t i o n  i n  b o t h  p h y s i c a l  and 
s o c i a l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  c a n  b e  d e r i v e d  may b e  found  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s t e p s :
1. A l l  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  ( p h y s i c a l  and s o c i a l )  a r e  i n p u t -  
o u t p u t  s y s t e m s .
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2.  The l o w e s t  common d e n o m i n a t o r s  i n  t h e s e  s y s t e m s  a r e  
e n e r g y  and m as s .
3 .  The u n i v e r s a l  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  a c t i v a t i o n  o f  e n e r g y  
( m o t i v a t i o n )  i s  found  i n  he  C h a t e l i e r ' s  p r i n c i p l e  which  
s t a t e s :
I f  a s t r e s s ,  a ny  change  i n  one o f  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  
d e t e r m i n e s  t h e  s t a t e  o f  a s y s t e m  i n  e q u i l i b r i u m ,  t h e  
e q u i l i b r i u m  i s  s h i f t e d  i n  a way t h a t  t e n d s  t o  undo 
t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t r e s s .
4 .  M o t i v a t i o n  i s  e p i t o m i z e d  a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e n e r g y .
Thus ,  by  u t i l i z i n g  an  a n a l o g y  b e tw e e n  a s o c i a l  ( co n s u m e r )  s y s t e m
and a p h y s i c a l  ( e l e c t r i c a l )  s y s t e m ,  s t r a t e g i e s  c a n  b e  drawn f rom t h e  
w e l l - f o u n d e d  p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c s  and  a p p l i e d  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  e n e r g y  ( m o t i v a t i o n )  i n  a consumer  s y s t e m  t o  im prove  on t h e  e f f i c ­
i e n c y  o f  i t s  o p e r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  e n e r g y  can  be  used  a s  a t r a c e  
e l e m e n t  t o  b e  f o l l o w e d  t h r o u g h  t h e  h i e r a r c h y  o f  consumer  s y s t e m s  
( i n d i v i d u a l ,  f a m i l y ,  n e i g h b o r h o o d ,  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  m a r k e t s )  t o  
p r o v i d e  a c l o s e d - l o o p  s y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  consumer  m o t i v a t i o n .  
I n  p u r s u i n g  s u c h  an  i n v e s t i g a t i v e  i t i n e r a r y ,  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i s  
p l a c e d  on t h o s e  a r e a s  n e c e s s i t a t i n g  t o p  p r i o r i t y  on p r i m a r y  r e s e a r c h  
e n d e a v o r s  i n  p r o v i d i n g  a f r e e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on consumer  m o t i ­
v a t i o n .
I n  sum, t h e  s y s t e m s  c o n c e p t  p r o v i d e s  a f ram ework  f o r  v i s u a l i z i n g  
i n t e r n a l  and e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a s  an  i n t e g r a t e d  w h o l e .
I t  a l l o w s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r o p e r  p l a c e  and f u n c t i o n  o f  s u b s y s t e m s .  
T h a t  i s ,  by  s t u d y i n g  t h e  n a t u r e  o f  e n e r g y  i n  consumer  s y s t e m s ,  i t s  
f l o w  may b e  s e e n  a s  b e i n g  d i r e c t l y  a f f e c t e d  by t h e  i n t r a - p e r s o n a l  
f a c t o r s  o f  p s y c h o l o g i c a l  s y s t e m s .  The d i r e c t i o n  t h e  c o n s u m e r ' s  e n e r g y  
( c a p i t a l  and l a b o r )  t a k e s  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m  ( p r o d u c t s  p u r c h a s e d )  can
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be  s e e n  a s  b e i n g  p r e d o m i n a n t l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  e x t r a - p e r s o n a l  f a c t o r s  
o f  s o c i o l o g i c a l  s y s t e m s .  Thus ,  t h e  s y s t e m s  c o n c e p t  a l l o w s  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  p r o p e r  p l a c e  and  f u n c t i o n  o f  s u b s y s t e m s .  Sys tem s  c o n c e p t s  
f o s t e r  a way o f  t h i n k i n g  which  on t h e  one  hand  h e l p s  t o  d i s s o l v e  some 
o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  consumer  m o t i v a t i o n  and on t h e  o t h e r  hand  h e l p s  
t h e  m a r k e t e r  r e c o g n i z e  p r i m a r y  r e s e a r c h  p r o b le m s  w i t h  t o p  p r i o r i t y  i n  
p r o v i d i n g  f o r  an  u n o b s t r u c t e d  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on consumer  m o t i ­
v a t i o n .
I t ,  t h e r e f o r e ,  seems l o g i c a l  t h a t  t h e  n e x t  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
s h o u l d  commence w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  p e r t i n e n t  t o  m o t i v a t i o n  
i n  consum er  s y s t e m s .
The P s y c h o l o g i c a l  F a c t o r s  P e r t i n e n t  t o  Consumer M o t i v a t i o n
S i n c e  t im e  im m em or ia l ,  mankind  h a s  g e n e r a l l y  d e s p a i r e d  o f  d e v e l o p ­
i n g  a g e n e r a l  t h e o r y  o f  human b e h a v i o r .  The r a m i f i c a t i o n s  o f  m a n ' s  
p u r s u i t  o f  l i f e  seems so  i n f i n i t e l y  c om plex  t h a t  few b e h a v i o r a l  
s c i e n t i s t s  can  a g r e e  u n a n im o u s ly  on any  one  g i v e n  a p p r o a c h .  However ,  
i f  i t  c an  b e  shown t h a t  one s e t  o f  f o r c e s  d o m i n a t e s  t h e  b e h a v i o r  o f  
m os t  i n d i v i d u a l s ,  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t  c a n  c e n t e r  h i s  a t t e n t i o n  on 
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h o s e  f o r c e s  and  p r e d i c t  a g g r e g a t e  b e h a v i o r  t h r o u g h  
d e d u c t i v e  r e a s o n i n g .  Some o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h i s  h y p o t h e t i c a l  model  
may b e  e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  c e r t a i n  u n e x p l a i n e d  r e s i d u a l s  b u t  i f  t h e y  
a r e  s u f f i c i e n t l y  s m a l l ,  t h e  r e s e a r c h e r  may p u t  them a s i d e  i n t e r m i t t e n t l y .
With  t h e  b e n e f i t  o f  s y s t e m s  c o n c e p t s  t o  b r i d g e  t h e  t h e o r e t i c a l  gap 
b e tw e e n  p h y s i c a l  and s o c i a l  s c i e n c e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  can  t r a c e  t h i s  s e t  
o f  f o r c e s  w h ic h  d o m i n a t e  human b e h a v i o r .  T h a t  i s ,  a t  t h e  c o r e  o f
s y s t e m s  t h e o r y  i s  t h e  c e n t r a l  m o t i v a t i o n  o f  m a t t e r  t o  a c h i e v e  and 
m a i n t a i n  a p o s i t i o n  i n  i t s  e n v i r o n m e n t .  T h i s  i n s t i n c t i v e  d r i v e  t o  
m a i n t a i n  a g i v e n  p l a c e  i n  t h e  scheme o f  t h i n g s  h a s  l e d  t o  t h e  p r o ­
g r e s s i v e  c o m p l e x i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  open  s y s t e m s .  Thus ,  w i t h  a g e n e r ­
a l i z e d  s y s t e m s  p e r s p e c t i v e ,  man c a n  a l s o  b e  s e e n  t o  c on fo rm  t o  t h i s  
b a s i c  p r i n c i p l e  o f  n a t u r e ,  i . e . ,  t h e  d r i v e  t o  a c h i e v e  and m a i n t a i n  an 
e c o l o g i c a l  n i c h e  i n  h i s  e n v i r o n m e n t .  T h i s  b a s i c  m o t i v e  i s  g e n e r a l l y  
s u b d i v i d e d  i n t o  p r i m a r y  n e e d s  ( f o o d ,  w a t e r  and s h e l t e r )  and s e c o n d a r y  
n e e d s  ( l o v e ,  a c h i e v e m e n t  and s e l f  e s t e e m ) .  T h i s  d i c h o t o m o u s  need  
h i e r a r c h y  e m p h a s i z e s  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  i n o r g a n i c  
m a t t e r ,  w h ic h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  o n l y  a p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  and Homo 
s a p i e n s ,  who m us t  c o n t e n d  w i t h  b o t h  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  ( s u r v i v a l  
n e e d s )  and t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  ( s e c u r i t y  n e e d s )  . To a c h i e v e  and 
m a i n t a i n  a b a l a n c e  o r  h o m e o s t a s i s  i n  h i s  e n v i r o n m e n t ,  man m u s t  co n ­
t i n u o u s l y  t r a n s f o r m  e n e r g y  ( e s s e n c e  o f  m o t i v a t i o n )  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  a d a p t a t i o n  a c t i v i t i e s .
The c e n t r a l  c o n c e p t  w h ic h  g e n e r a l l y  e n c o m p a s s es  t h e  Homo s a p i e n ' s  
s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  and m a i n t a i n  an  e c o l o g i c a l  n i c h e  i n  h i s  e n v i r o n ­
m en t  i s  t i t l e d ,  " t h e  g o a l  o f  s e l f  e n ha nce m en t"  and i n c l u d e s  b o t h  t h e  
s u r v i v a l  and s e c u r i t y  n e e d s  o f  man.
At  b i r t h  t h e  human e n t i t y  i n s t i n c t i v e l y  i s  a w are  o f  h i s  p r i m a r y  
( s u r v i v a l )  n e e d s  i n  h i s  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  However ,  h e  m us t  l e a r n  
t h e  n e e d s  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  h im  w i t h  s e c u r i t y  i n  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  
I t  i s  g e n e r a l l y  c o n t e m p l a t e d  t h a t  t h e s e  s e c o n d a r y  ( s e c u r i t y )  s o c i a l  
n e e d s  a r e  i n s a t i a b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  r e l a t i v e  t o  t h e  p o s s e s s i o n s  and 
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  members o f  s o c i e t y .  I n  a c u l t u r e  w i t h  a
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c e n t r a l  g o a l  o f  c r e a t i n g  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ,  s o c i e t y  may be 
s e e n  t o  b e  c o n s t a n t l y  b u i l d i n g  on t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p a s t .  Thus ,  
t h e  s e c o n d a r y  s o c i a l  n e e d s  t r u l y  r e p r e s e n t  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  
consum er  m o t i v a t i o n  once  t h e  p r i m a r y  n e e d s  h a v e  b e e n  f u l f i l l e d .
The human b e i n g ' s  m e n t a l  v i e w  o f  t h e  w o r l d  i s  t e r m e d  p e r c e p t i o n  
and i s  f o c u s e d  on t h e  t a s k  o f  g u i d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  e n v i r o n ­
ment  t ow ard  t h e  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  As t h e  human e n t i t y  p e r c e i v e s  
e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i  ( a c t i o n ) ,  t h e  i n d i v i d u a l  a s s o c i a t e s  a r e s p o n s e  
( r e a c t i o n )  w i t h  i t  t h a t  r e p r e s e n t s  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  how t h i s  
i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  t h e  s t i m u l i  a r e  r e l a t e d  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  
e n h a n c e m e n t .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  m a n i f e s t s  a t t i t u d e s  wh ich  a r e  d e f i n e d  
a s  l e a r n e d  p r e d i s p o s i t i o n s  t o  r e s p o n d  t o  a g i v e n  s e t  o f  s t i m u l i  and 
r e f l e c t  t h e  d e g r e e  t o  wh ich  t h e  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  t h e  o b j e c t  c o n t r i b ­
u t e s  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  The e n t i r e t y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
a s s o c i a t i n g  r e s p o n s e s  w i t h  s t i m u l i  and t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a t t i t u d e s  
p r o v i d e  t h e  human e n t i t y  w i t h  a b a s i s  f o r  d e r i v i n g  m ea n in g  f ro m  t h e  
e n v i r o n m e n t .
B u t  b e c a u s e  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  c o n s t a n t l y  i n  f l u x  combined w i t h  
t h e  v a r y i n g  a b i l i t y  o f  Homo s a p i e n s  t o  a c c u r a t e l y  d e c i p h e r  t h e  s t i m u l i  
s e t ,  t h e  a s s o c i a t e d  r e s p o n s e s  and e n s u i n g  a t t i t u d e s  a r e  c o n s t a n t l y  
b e i n g  r e - e v a l u a t e d  f o r  t h e i r  f i d e l i t y  i n  t h e  p u r s u a n c e  o f  t h e  g o a l  o f  
s e l f  e n h a n c e m e n t .  Thus ,  a s  t h e  v a r i a n c e  o f  e r r o r  i n  t h e  r e s p o n s e -  
a t t i t u d e  c y c l e  i s  e l i m i n a t e d  t o  p r o j e c t  a t r u e r  c o u r s e  toward  s e l f  
e n h a n c e m e n t ,  t h e s e  a t t i t u d e s  p r o g r e s s i v e l y  d e v e l o p  i n t o  t h e  s t a b i l i z e d  
c o n d i t i o n  o f  b e l i e f s .  F i n a l l y ,  t h e  o r g a n i z e d  p a t t e r n  o f  a t t i t u d e -  
b e l i e f s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  s u b j e c t  may b e  t h o u g h t  o f  a s  a c o n c e p t ,  w h ich
i s  t h e  u l t i m a t e  i n  m a n ' s  p e r c e p t u a l  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .
As t h e  i n d i v i d u a l  u s e s  t h e  c o n c e p t  a s  a f ram e  o f  r e f e r e n c e  f o r  
b e h a v i o r a l  p a t t e r n s ,  t h o s e  r e s p o n s e s  w h ich  t e n d  t o  l e a d  t o  r e w a r d i n g  
e x p e r i e n c e s  a r e  r e i n f o r c e d  a s  p a t t e r n e d  a c t i v i t i e s  and  a r e  t h o u g h t  o f  
a s  l e a r n e d  r e s p o n s e s .  However ,  t h o s e  r e s p o n s e s  which  t e n d  n o t  t o  
l e a d  t o  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e s  a r e  e l i m i n a t e d  a s  p o t e n t i a l  p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o r .  Thus ,  a s  a r e s p o n s e  i s  c o n s i s t e n t l y  r e w a r d e d ,  i t  be comes  
a h a b i t  o r  a p r e - s e t  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r .  The m a r k e t e r  i s  w e l l  aware  
o f  t h e  v a l u e  o f  h a b i t u a l  b e h a v i o r  a s  e v i d e n c e d  i n  b r a n d ,  p r o d u c t ,  s t o r e  
and company l o y a l t i e s .
The  i n t i m a t e  n a t u r e  o f  s e l f  r e f e r s  t o  a s e t  o f  a t t i t u d e s  w h ich  
an  i n d i v i d u a l  h o l d s  t o w a r d s  h i s  own p e r s o n  a s  an o b j e c t .  T h i s  v i e w ­
p o i n t  p o s i t s  t h a t  t h e  s e l f  i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  o f  a l l  o b j e c t s .
Thus ,  t h e s e  s e l f - d e f i n i n g  a t t i t u d e s  r e f l e c t  w h e t h e r  t h e  r e a l  s e l f  i s  
p e r c e i v e d  by t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o n t r i b u t e  o r  d e t r a c t  f rom h i s  g o a l  o f  
s e l f  e n h a n c e m e n t .  I f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h i s  p e r ­
c e i v e d  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ,  h e  may s e t  an  a s p i r e d  p o s i t i o n  ( a s p i r e d  
s e l f )  h e  w i s h e s  t o  a c h i e v e  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  members  i n  h i s  dom ain .  
His  a t t i t u d e s  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  r e f l e c t  t h e  a s p i r a t i o n  o f  t h i s  d e s i r e d  
s o c i a l  p o s i t i o n  i n  h i s  p e r c e p t i o n  o f  how t h e  o b j e c t s  i n  h i s  e n v i r o n ­
ment  c o n t r i b u t e  t o  h i s  g o a l  o f  s e l f  e n h a n c e m e n t .  However ,  i f  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  s a t i s i f e d  w i t h  h i s  s o c i a l  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  o t h e r  
s o c i a l  members ,  t h e n  t h e  r e a l  s e l f  w i l l  become t h e  d o m in a n t  b a s e  f o r
^C.  A. Hickman and Man f o r d  Kuhn, I n d i v i d u a l s , G r o u p s , and Economic 
B e h a v i o r  (New Y ork :  The Dryden P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p .  89 .
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h i s  a t t i t u d e  f o r m a t i o n  t o w a rd  t h e  o b j e c t s  o f  h i s  e n v i r o n m e n t .  I n  
e i t h e r  c a s e ,  t h e  s e l f  c o n c e p t  i s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  a t t i t u d e s  
t o w a rd  t h e  s e l f  ( r e a l  o r  a s p i r e d )  a s  an  o b j e c t .
M a r k e t e r s  a r e  c o g n i z a n t  t h a t  i n d i v i d u a l s  p u r c h a s e  t h o s e  p r o d u c t s  
w h ic h  c o m plem en t  t h e  s e l f  ( r e a l  o r  a s p i r e d )  c o n c e p t .  T h i s  phenomenon  
h a s  e v o l v e d  f rom  m a n ' s  c o n s t a n t  n e e d  t o  b e  r e c o g n i z e d  and  a s s u r e d  o f  
h i s  i d e n t i t y  ( p o s i t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ) .  S i n c e  l a n g u a g e ' s  p r i m a r y  
p u r p o s e  i s  t o  i n f l u e n c e  b e h a v i o r ,  i t  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  known t o  
o b s c u r e  m e a n i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  i n d i v i d u a l s  m u s t  d e m o n s t r a t e  t a n g i b l e  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  i d e n t i t y .  T h e r e f o r e ,  p r o d u c t s  may b e  s e e n  t o  
r e p r e s e n t  sym bo ls  o f  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  n e e d s .
The s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i n s t i l l s  g r o u p  v a l u e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h i s  a d a p t a t i o n  p r o c e d u r e  i s  g e n e r a l l y  t h e  f u n c t i o n  o f  p r i m a r y  g r o u p s ,  
s u c h  a s  t h e  f a m i l y  and p e e r  g r o u p s .  The a s s o c i a t i o n  i s  g e n e r a l l y  
c l o s e l y  k n i t ,  s t r u c t u r e d ,  f a c e  t o  f a c e ,  and r e q u i r e s  t h e  member t o  
c o n fo r m  t o  t h e  no rms  and m o re s  o f  t h e  g r o u p .  T h i s  p r e s s u r e  o f  co n ­
f o r m i t y  b e h a v i o r  i s  r o o t e d  i n  t h e  m e m b e r ' s  b a s i c  n e e d s  f o r  a c c e p t a n c e  
and  a p p r o v a l  i n  h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
A m e r i c a n  s o c i e t y  may b e  s e e n  t o  fo rm  a s o c i a l  c o n t i n u u m  w i t h  low 
m o b i l e s  a n c h o r i n g  on e  end and h i g h  m o b i l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  o t h e r .  
P i e r r e  M a r t i n e a u  s u g g e s t s  i n  h i s  s o c i a l  c l a s s  r e s e a r c h  t h a t  t h e  low 
m o b i l e s  a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  i n s u r i n g  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  b a s i c  
n e e d s  w h i l e  t h e  h i g h  m o b i l e s  c o n t i n u e  t o  b e  m o t i v a t e d  i n  s a t i s f y i n g  
t h e  h i g h e r  l e v e l  s o c i a l  n e e d s .  T h e s e  d i v e r s e  a s p i r a t i o n s  a r e  f r e ­
q u e n t l y  d e f i n e d  b y  a g i v e n  i n d i v i d u a l ' s  s p e n d i n g  p a t t e r n s .
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T h e r e f o r e ,  s i n c e  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  s o c i a l  c l a s s  d e s i g n a t i o n  
seem f a r  more c o m p l e x  t h a n  a mere  s u r v e y  o f  t h e  l e v e l  o f  income and  
n e i g h b o r h o o d  c o n c e r n i n g  t h e  l a r g e  m i d d l e  r a n g e  o f  p e o p l e ,  a t t i t u d e  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  one  p l a u s i b l e  s t r a t e g y  i n  s e g m e n t i n g  
m a r k e t s .  T h i s  s t r a t e g y  i s  b a s e d  on t h e  i d e a  t h a t  i n d i v i d u a l s  s h a r i n g  
t h e  same t y p e  o f  a t t i t u d e s  t o w a rd  c e r t a i n  s o c i a l  a s p i r a t i o n s  t e n d  t o  
own and  consume m ore  o r  l e s s  t h e  same k i n d s  o f  goods  and  s e r v i c e s .
How ever ,  a t t i t u d e s  a r e  o n l y  o n e  f a c t o r  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
p u r c h a s i n g  b e h a v i o r .  K u r t  Lew in ,  a p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r ,  p r o v i d e s  
t h e  o t h e r  e l e m e n t s  i n  p r e d i c t i v e  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s  
t o  s u p p o r t  t h e i r  r e l e v a n c e  w i t h  e m p i r i c a l  e v i d e n c e .  E s s e n t i a l l y ,  h e  
c l a i m s  a p r o s p e c t i v e  c o n s u m e r ' s  p u r c h a s i n g  b e h a v i o r  i s  d e t e r m i n e d  by  
t h e  d e s i r e  t o  o b t a i n  a p r o d u c t  w i t h  c o u n t e r v a i l i n g  p r e s s u r e s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  c o s t  o f  t h e  p r o d u c t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e  c onsum e r  
p e r c e i v e s  t h e  e n e r g y  c o s t  (money)  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  d e s i r e  t o  p o s s e s s  
t h e  p r o d u c t ,  t h e n  t h e  p u r c h a s e  w i l l  n o t  b e  consum m a te d .  C o n v e r s e l y ,  
i f  t h e  d e s i r e  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o d u c t  s u r p a s s e s  t h e  c o s t  r e s i s t a n c e ,  
t h e n  t h e  p r o d u c t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  a c q u i r e d  b y  t h e  c o n s u m e r .
A f t e r  a c q u i r i n g  t h e  p r o d u c t ,  i f  t h e  consum er  p e r c e i v e s  t h e  
p r o d u c t  d o e s  n o t  c o m p lem en t  h i s  s e l f  c o n c e p t  ( c o n t r i b u t e  t o  t h e  g o a l  
o f  s e l f  e n h a n c e m e n t ) ,  a s t a t e  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  i s  p r e v a l e n t .
The c o n s u m e r ,  t h e r e f o r e ,  i n i t i a t e s  on e  o f  two c o u r s e s  o f  a c t i o n  t o  
r e d u c e  t h e  t e n s i o n  f rom  t h i s  s t a t e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  One c o u r s e  o f  
a c t i o n  i s  t o  r e t u r n  t h e  p r o d u c t  and  o b t a i n  a r e f u n d  o r  a n o t h e r  p r o d u c t  
more  s u i t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f  c o n c e p t .  The o t h e r  r e c o u r s e  
i n v o l v e s  i g n o r i n g  a l l  t h e  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r o d u c t
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t h a t  i s  i n c o n g r u e n t  w i t h  h i s  s e l f  c o n c e p t  w h i l e  s e e k i n g  o u t  p o s i t i v e  
i n f o r m a t i o n  w h ic h  com plem en ts  and  s u p p o r t s  t h e  p r o d u c t ' s  c o n g r u e n c y  
w i t h  t h e  s e l f  image .
I t  m us t  b e  shown t h a t  t h e  a b i l i t y  o f  a consumer  t o  o b t a i n  t h e s e  
sym b o l s  o f  c l a s s  m o b i l i t y  a r e  u s u a l l y  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n d i v i d ­
u a l ' s  c a p a c i t y  t o  c om pe te  i n  t h e  economic  c o n t e s t .  T h i s  s t r u g g l e  f o r  
c l a s s  p o s i t i o n  seems t o  b e  a c a r r y o v e r  f rom  t h e  dom ina nc e  o r d e r s  found  
among a l l  s o c i a l  v e r t i b r a t e s  w h i c h  can  b e  t r a c e d  b a c k  t o  p r e - h i s t o r i c  
t i m e s .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h o s e  p r i m a t e s  c a p a b l e  o f  m o b i l i z i n g  t h e  m o s t  
p r o d u c t i v e  e n e r g y  to w a rd  s u r v i v a l  g o a l s  g a i n e d  a d e c i s i v e  a d v a n t a g e  
o v e r  l e s s  f o r t u n a t e  p r i m a t e s  i n  p e r p e t u a t i n g  l i f e .  Darwin c o i n e d  t h i s  
p r o c e s s ,  " s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t , "  and i t  s t i l l  seems u n i q u e l y  
a p p l i c a b l e  t o  s o - c a l l e d  c i v i l i z e d  s o c i e t i e s  t o d a y .
Beyond t h o s e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  w h ich  may b e  t h o u g h t  o f  a s  
c a t a l y s t s  t o  t h e  f l o w  o f  consumer  e n e r g y ,  t h e r e  a r e  e x t e r n a l  s o c i o ­
l o g i c a l  f o r c e s  which  i n f l u e n c e  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  consumer  e n e r g y  w i l l  
j t ake  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
The S o c i o l o g i c a l  F a c t o r s  E s s e n t i a l  t o  Consumer M o t i v a t i o n
The s o c i o l o g i c a l  f o r c e s  i n h e r e n t  i n  c u l t u r e  g e n e r a l l y  i n f l u e n c e  
t h e  d i r e c t i o n a l  f lo w  o f  consumer e n e r g i e s  i n  a b r o a d  b u t  d e f i n i t e  
p a t t e r n .  C e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  d r e s s ,  e d u c a t i o n ,  h o u s i n g ,  s a n i t a t i o n ,  
and p r o d u c t i v i t y  a r e  r e q u i r e d  o f  A m er ican  c o n s u m e r s  i f  t h e y  a r e  t o  be  
f u l l y  a c c e p t e d  i n t o  w e s t e r n  c u l t u r e .  T h i s  s i t u a t i o n  e m p h a s i z e s  t h a t  
t h e r e  a r e  b r o a d  s o c i a l  f o r c e s  w h ic h  s e r v e  t o  d i r e c t  t h e  f l o w  o f  c o n ­
sumer e n e r g y  ( c a p i t a l  and l a b o r )  i n  t h e  m a r k e t  s y s t e m .
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As one  d e s c e n d s  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  ( c u l t u r e ,  
s o c i a l  c l a s s e s ,  m i n o r i t y  g r o u p s ,  n e i g h b o r h o o d s ,  f a m i l y ,  e t c . ) ,  t h e  
i n t e n s i t y  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  may b e  e x p e c t e d  t o  become g r e a t e r  i n  
d i r e c t  r e l a t i o n  t o  p e r s o n a l  c o n t a c t .  Thus ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  c e r t a i n  
ke y  r e f e r e n c e  g r o u p s  f rom  w hich  h e  t a k e s  m o s t  o f  h i s  b e h a v i o r  c u e s ;  
h e  c o n fo r m s  b e c a u s e  h e  w i s h e s  t o  be  a c c e p t e d  by t h e  members  o f  t h o s e  
r e f e r e n c e  g r o u p s .  The p r i c e  o f  a d m i t t a n c e  t o  t h e s e  g r o u p s  i s  c o n ­
f o r m i t y  t o  t h e i r  s t a n d a r d s .
The c e n t r a l  i d e a  f o r  m a r k e t e r s  t o  k e e p  i n  mind i s  t h a t  r e s e a r c h  
h a s  shown t h a t  an i n d i v i d u a l  b e h a v e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  v a l u e s  and 
norms o f  h i s  d o m i n a n t  r e f e r e n c e  g r o u p .  T h e r e f o r e ,  a s  t h e  c o n s u m e r ' s  
e n e r g y  f l o w s  i n t o  t h e  m a r k e t  p l a c e ,  i t s  d i r e c t i o n  ( p u r c h a s e  s e l e c t i o n )  
may b e  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p ' s  norms  c o n c e r n i n g  
s u c h  p r o d u c t  a r e a s  a s  f u r n i t u r e ,  c a r s ,  hom es ,  c l o t h i n g ,  e t c .  I n  
e s s e n c e ,  m os t  c o n s u m e rs  may be  t h o u g h t  o f  a s  c o n f o r m i n g  t o  t h e  p u r ­
c h a s i n g  p a t t e r n s  condoned  by  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p s .
P r e v i o u s l y ,  i t  was o b s e r v e d  t h a t  t h e  h i g h - m o b i l e  members  o f  
s o c i e t y  a r e  u s u a l l y  t h e  f i r s t  i n d i v i d u a l s  t o  t r y  a new p r o d u c t .  The re  
may b e  a number o f  r e a s o n s  f o r  t h i s ;  f o r  e x a m p le ,  h i g h  m o b i l e s  by  
v i r t u e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s p i r a t i o n s  g a i n  some p r e s t i g e  by  b e i n g  i n n o ­
v a t o r s .  A l s o ,  t h e i r  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l s  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  r e s u l t ­
i n g  f rom t h e i r  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i a l  g o a l s  a f f o r d s  them 
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v i a t e  f rom t h e  norm w i t h  l i t t l e  a p p r e h e n s i o n  o f  
b e i n g  o s t r i c i z e d  f o r  t h e i r  o r i g i n a l  b e h a v i o r .  F i n a l l y ,  b e c a u s e  t h e y  
a r e  s t a t u s  c o n s c i o u s ,  t h e y  may g e n e r a l l y  b e  more i n f o r m e d  on t h e  m e r i t s  
and i n h e r e n t  s a t i s f a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  new p r o d u c t s .  However ,
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t h e s e  e a r l y  a d o p t e r s  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  be  t h o u g h t  o f  a s  o p i n i o n  
l e a d e r s .
T h u s ,  some d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n  and p r o c e s s  o f  s o c i a l  i n f l u ­
e n c e  may b e  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  p o i n t .  An e a r l y  t h e o r y  was t i t l e d  t h e  
" t r i c k l e  down e f f e c t "  w he re  i t  was t h o u g h t  t h e  e l i t e  c l a s s e s  o f  
s o c i e t y  a c c e p t e d  a p r o d u c t ,  and i t  was a d o p t e d  t h r o u g h o u t  s o c i e t y  
a s  a r e s u l t  o f  e m u l a t i o n  by  t h e  l ow e r  c l a s s e s .  However ,  i t  was 
o b s e r v e d  i n  L a z a r s f e l d ' s  p i o n e e r i n g  w ork ,  P e r s o n a l  I n f l u e n c e , t h a t  
s o c i a l  i n f l u e n c e  i n v o l v e d  a t w o - s t e p  p r o c e s s .  T h a t  i s ,  mass  media  
p r e s e n t e d  t h e  i n i t i a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a p r o d u c t  o r  s e r v i c e  
which  l e f t  an  i m p r e s s i o n  on t h e  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .  The i n f l u ­
e n t i a l s  i n  t u r n  d i s s e m i n a t e d  t h e s e  i m p r e s s i o n s  t o  t h e  l e s s  a c t i v e
s e c t o r s  o f  s o c i e t y .
The o p i n i o n  l e a d e r  i s  g e n e r a l l y  t h o u g h t  o f  a s  a g r e g a r i o u s ,  
c o n f i d e n c e  i n s p i r i n g  a u t h o r i t y  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e r e s t ,  who 
o c c u p i e s  a c e n t r a l  r o l e  i n  a s o c i a l  c o m m u n ic a t io n  n e t w o r k .  These
o p i n i o n  l e a d e r s  a r e  found i n  a l m o s t  e q u a l  numbers  i n  a l l  s t r a t u m s  o f
s o c i e t y .  Thus ,  t h e  f l o w  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  t e n d s  t o  b e  h o r i z o n t a l  
r a t h e r  t h a n  v e r t i c a l  a s  p r e v i o u s l y  t h o u g h t .
P e r h a p s  t h e  Drug S tu d y  b e s t  e p i t o m i z e s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  d i f ­
f u s i o n  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e .  For  i n s t a n c e ,  t h i s  s t u d y  found  t h a t  t h e  
d o c t o r s '  w i l l i n g n e s s  t o  t r y  t h e  d r u g  (gammanyn) was d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e i r  d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  o r  g r e g a r i o u s n e s s .  The a c c e p t a n c e  
p a t t e r n  o f  t h e  d r u g  s p r e a d  t h r o u g h  f o u r  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  d o c t o r s :  
f i r s t ,  t h e  p r o f e s s i o n a l l y  o r i e n t a t e d ,  " i n n o v a t o r s , "  a c c e p t e d  t h e  
p r o d u c t  b u t  t h e i r  a c t i o n  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  r e s u l t  i n  a r u s h  t o
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f o l l o w  s u i t ;  t h e  d r u g  was n e x t  a d o p t e d  by  t h e  s o c i a l l y  i n t e g r a t e d ,
" i n f l u e n t i a l s a n d  t h e i r  a c t i o n  was f o l l o w e d  s h o r t l y  by  t h e  l a r g e s t  
g r o u p ,  t h e  " i n f l u e n c e e s ; "  and f i n a l l y ,  t h e  r e m a i n i n g  s m a l l  g r o u p s  on 
t h e  f r i n g e s  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  " t h e  i s o l a t e s , "  a d o p t e d  t h e  d r u g  
t o  c o m p l e t e  t h e  c y c l e  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e .  T h i s  exam ple  o f  t h e  d i f ­
f u s i o n  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  s u g g e s t s  t h e  t w o - s t e p  c o m m u n ic a t io n  p r o c e s s  
i s  an  o v e r  s i m p l i f i c a t i o n  which  m i g h t  be  v a l i d l y  s u p p l a n t e d  by  a 
m u l t i - s t e p  c o n c e p t .
The e s s e n t i a l  v a l u e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t
t h a t  few i n d i v i d u a l s  h a v e  t h e  t i m e  o r  r e s o u r c e s  t o  s y n t h e s i z e  a l l  t h e
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a g i v e n  p r o d u c t  a r e a .  However ,  p e o p l e  do h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  sound  r e a s o n i n g  w h ic h  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e i r  
own a t t i t u d e s  and v a l u e s  c o n c e r n i n g  a g i v e n  p r o d u c t .  T h e r e f o r e ,  
o p i n i o n  l e a d e r s  m a n i f e s t i n g  a p r o f i c i e n c y  c o n c e r n i n g  a g i v e n  s u b j e c t  
p l a y  a c e n t r a l  r o l e  a s  a c o m m u n ic a t io n  medium. T h i s  c i r c u m s t a n c e  
u n d e r l i e s  t h e  f a c t  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  i s  a s i t u a t i o n a l  phenomenon 
w i t h  l i t t l e  o v e r l a p  i n  o t h e r  a r e a s  o f  e n d e a v o r .
I n  v i e w  o f  t h e  s t a t i s t i c  t h a t  o n l y  1 . 5  p e r  c e n t  o f  p o t e n t i a l
p r o d u c t s  a r e  e v e r  w o r t h  t h e i r  p a t e n t  f e e ,  t h e  s t a t i s t i c a l  p r o b a b i l i t y  
o f  s u c c e s s f u l l y  m a r k e t i n g  a p o t e n t i a l  p r o d u c t  becomes l e s s  t h a n  one i n  
t h r e e  h u n d r e d .  Such f a c t s  p l a c e  a g r e a t  d e a l  o f  u r g e n c y  on m a r k e t e r s  
t o  l o c a t e  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  whose dynamic i n f l u e n c e  c o u l d  p l a y  a m a j o r  
r o l e  i n  i m p r o v i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .
O
Edmund D. McGarry, _og. cit., p. 244.
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C o n te m p o ra ry  m e th o d s  f o r  l o c a t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  i n c l u d e  suc h  
t e c h n i q u e s  a s :  ha nd  p i c k i n g  n e i g h b o r h o o d  o p i n i o n  l e a d e r s  t h r o u g h
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  random s e l e c t i o n  o f  c i v i c  l e a d e r s ,  c o s t l y  q u e s t i o n ­
n a i r e  p r o c e d u r e s  w h i c h  u s e  s e l f - d e s i g n a t i n g  l e a d e r s h i p  q u e s t i o n s ,  o r  
t w o - s t e p  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y s  w h ic h  s o c i o m e t r i c a l l y  b l a n k e t  e n t i r e  
u n i v e r s e s  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  r e s u l t s .  To d a t e ,  a l l  t h e s e  m e thods  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  c r i p p l i n g  d i s a d v a n t a g e s  t o  e c o n o m i c a l l y  o r i e n t a t e d  b u s i ­
n e s s  f i r m s .
T h e r e f o r e ,  t o  c o n t i n u e  t h e  f r e e  f l o w  o f  i n t e l l i g e n c e  on t h e  
n a t u r e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  and t h e i r  e f f e c t  on consumer  m o t i v a t i o n ,  
p r i m a r y  r e s e a r c h  was i n i t i a t e d  t o  d e v e l o p  a s u r v e y  d e s i g n  w h ich  c o u ld  
b e  u t i l i z e d  by  b u s i n e s s  and r e s e a r c h  f i r m s  t o  e f f i c i e n t l y  l o c a t e  
o p i n i o n  l e a d e r s  i n  t h e  open  m a r k e t  p l a c e .
A  S u r v e y  D e s ig n  t o  I s o l a t e  O p i n i o n  L e a d e r s
I t  h a s  b e e n  p o s i t e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  one  a r e a  n e c e s s i t a t i n g  
p r i m a r y  r e s e a r c h  t o  im prove  upon  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m  a r e  p r o c e d u r e s  f o r  e f f i c i e n t l y  i d e n t i f y i n g  o p i n i o n  l e a d e r s .  
H e r e w i t h ,  a s t r a t e g y  f o r  i d e n t i f y i n g  i n f l u e n t i a l s  i n  a g i v e n  p o p u l a ­
t i o n  w i l l  b e  r e v i e w e d .
C r i t e r i o n  C o n c e r n i n g  t h e  S u rv e y  A d m i n i s t r a t i o n
I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  im p r o v in g  on p a s t  o p i n i o n  
l e a d e r s h i p  s u r v e y  p r o c e d u r e s ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  was p r o p o s e d :
A s i n g l e  s e l f - d e s i g n a t i n g  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  can 
be d e s i g n e d  and  e v a l u a t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  o p i n i o n  
l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  c o n c e r n i n g  ja g i v e n  p r o d u c t  a r e a .
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The 4 8 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  a 5 - p o i n t  c o n s t a n t  i n t e r v a l ,  
f o r c e d - c h o i c e  s c o r i n g  p r o c e d u r e .  The a t t i t u d e  s e c t i o n  ( P a r t  Two A) 
e m p lo y in g  t h e  L i k e r t  r a t i n g  t e c h n i q u e  was u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
f a c t u a l  c o n t e n t  q u e s t i o n s  ( P a r t  Two B) i n  a n  e f f o r t  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  t y p i c a l  o f  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r s  
and  r e s p o n s e s  common t o  i n f l u e n c e e s .
The s t u d y  i n v o l v e d  t h e  a c t i v e  members o f  e i g h t  s o r o r i t i e s .  S i x  
s o r o r i t i e s  were  t e s t e d  i n  t h e  p r i m a r y  i n v e s t i g a t i o n  and two more were  
t e s t e d  t o  v a l i d a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  s u r v e y .  I n  t h e  p r i m a r y  
s u r v e y ,  218 u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  o b t a i n e d  o u t  o f  a t o t a l  o f  248 
a c t i v e  s o r o r i t y  members  i n  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n s ,  g i v i n g  a p r e l i m i n a r y  
r e s p o n s e  r e t u r n  o f  88 p e r  c e n t .  Once t h e  p r i m a r y  d a t a  was p r o c e s s e d ,  
t h e  two r e m a i n i n g  s o r o r i t i e s  were  s u r v e y e d .  These  s o r o r i t i e s  were  
r e p r e s e n t e d  by  155 a c t i v e  members  f rom  w h ic h  142 u s a b l e  q u e s t i o n ­
n a i r e s  w e r e  o b t a i n e d  p r o v i d i n g  a 91 p e r  c e n t  r e t u r n .
The s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  c l o s e d  q u e s t i o n s  w h ic h  w e r e  r e p r e s e n t e d  
b y  a 1 t o  5 c o n s t a n t  i n t e r v a l  r a t i n g  schem e.  I n  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n ,  
t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e s p o n d  t o  one i t e m  on a 5 - p o i n t  
c o n t i n u u m :  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  d i s a g r e e ,  n e u t r a l ,  a g r e e ,  s t r o n g l y  a g r e e .
I n  t h e  n o n - p e r s o n a l  o p i n i o n  l e a d e r  p r o f i l e  s e c t i o n  ( P a r t  One B ) , 
a s i m p l e  s y s t e m  o f  t h e  sum o f  t h e  i t e m  s c o r e s  ( f r e q u e n c y  t e s t )  was 
u s e d .  However ,  i n  t h e  p e r s o n a l i z e d  s e c t i o n s  ( P a r t  Two A, B, C, D ) , an  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  q u e s t i o n s  w h i c h  showed 
a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean s c o r e s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s .  
N e x t ,  t h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  w e r e  c a l c u l a t e d  i n t o  t h e  m u l t i p l e
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d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w h ic h  s u b s e q u e n t l y  d e r i v e d  a n  i n d e x  s c o r e  t o  
s e g r e g a t e  o p i n i o n  l e a d e r  t y p e s  f rom i n f l u e n c e e - t y p e  r e s p o n d e n t s .
A Spearman-Brown p r e d i c t i o n  f o r m u l a  was u se d  t o  t e s t  t h e  r e l i ­
a b i l i t y  o f  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n  ( P a r t  Two A ) . T h i s  t e s t  r e n d e r e d  a n  
81 p e r  c e n t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  b a s e d  upon t h e  r e s p o n s e s  o f  218 
s o r o r i t y  members .  T h i s  p e r c e n t a g e  f i g u r e  i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  
t h i s  s u r v e y ' s  a t t i t u d e  s c a l e  y i e l d s  c o n s i s t e n t  s c o r e s  when t h e  a t t i t u d e  
i s  m e a s u r e d  a number o f  t i m e s .
The s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  s c a l e  was shown t o  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  
o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s  w i t h  t h e  o p i n i o n  l e a d e r  s c o r e s  c o n ­
s i s t e n t l y  r a n k i n g  h i g h e r  on a l l  s e l e c t e d  q u e s t i o n s  t h a n  t h e  i n f l u e n c e e s  
and q u e s t i o n a b l e s . As a r e s u l t  t h e  c o m p o s i t e  s c o r e s  o f  t h e  q u e s t i o n -  
a b l e s  and  i n f l u e n c e e s  c o u l d  b e  summed t o g e t h e r  and  e v a l u a t e d  a g a i n s t  
t h e  o p i n i o n  l e a d e r  s c o r e s .  The mean s c o r e  f o r  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  f o r  
t h e  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  was ( 3 . 6 0 )  v e r s u s  ( 2 . 9 9 )  f o r  t h e  i n f l u e n c e e s  
( c o m p o s i t e  s c o r e  f o r  i n f l u e n c e e s  and q u e s t i o n a b l e s ) .  T h a t  i s ,  o p i n i o n  
l e a d e r s  showed s t r o n g e r  r e a c t i o n s  t o  s e l e c t i v e  p h a s e s  o f  c o s m e t i c  
a c t i v i t y  t h a n  d i d  i n f l u e n c e e s  a t  (P <  .0 1 )  or  (P <  .0 5 )  l e v e l s  o f  
s i g n i f i c a n c e .
M e th o d o lo g y  and O p i n i o n  L e a d e r s h i p  S u r v e y  R e s u l t s
G e n e r a l l y  i n  P a r t  One (B) o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  was s o u g h t  t o  
d e v e l o p  a t y p i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  c o s m e t i c  o p i n i o n  l e a d e r  a s  p e r c e i v e d  
by  t h e  members o f  t h e  s o r o r i t i e s  t e s t e d .  A f r e q u e n c y  and p e r c e n t a g e  
t e s t  was i n i t i a t e d  t o  t a b u l a t e  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a n s w e r s  w i t h  a mean 
s c o r e  b e i n g  c a l c u l a t e d  t o  d e p i c t  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  t y p i c a l  c o s m e t i c  
o p i n i o n  l e a d e r .  The r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  g e n e r a l l y  b e a r  o u t  t h e
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v a l i d i t y  o f  p a s t  o p i n i o n  l e a d e r  r e s e a r c h  t h a t  c o m p e t e n c e ,  g r e g a r i o u s ­
n e s s  and  s o c i a l  c l a s s  a r e  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n f l u e n t i a l s  
and r e l e v a n t  t o  c o s m e t i c  c o n f i d a n t s .
P a r t  Two (A ) ,  ( B ) , ( C ) , (D) was d e s i g n e d  a s  a s e l f  c o n t a i n e d  u n i t  
f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s u r v e y  d e s i g n  
m e n t io n e d  e a r l i e r .
F i r s t ,  an a t t i t u d e  s e c t i o n  was d e v e l o p e d  t o  t e s t  w h e t h e r  o p i n i o n  
l e a d e r s  p e r c e i v e  some p h a s e s  o f  c o s m e t i c  b e h a v i o r  a s  more  r e w a r d i n g  i n  
g o a l  a t t a i n m e n t  t h a n  do i n f l u e n c e e s .  T h i s  would b e  o b s e r v e d  b y  t h e  
h i g h e r  r a t i n g s  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  on c e r t a i n  q u e s t i o n s  t h a n  t h e  r a t i n g s  
o f  i n f l u e n c e e s .  N e x t ,  s i n c e  t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  f r e ­
q u e n t l y  e x h i b i t  some e r r o r  c o n t e n t ,  p e r h a p s  r e s u l t i n g  f rom t h e  human 
f r a i l i t y  o f  v a n i t y ,  an e x p e r i e n c e  s e c t i o n  ( P a r t  Two B) was i n c l u d e d  
t o  s e r v e  a s  a c h e c k  and b a l a n c e  t o  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n  i n  e v a l u a t i n g  
e x p e c t e d  b e h a v i o r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a t t i t u d e  s t r e n g t h  and c o s m e t i c  
a d v i c e  e x p e r i e n c e  may s e r v e  a s  a u s e f u l  c r i t e r i o n  i n  d i s c r i m i n a t i n g  
b e tw e e n  o p i n i o n  l e a d e r s  and i n f l u e n c e e s .  P a r t  Two (C) was a m i s c e l l a n ­
e ous  s e c t i o n  d e s i g n e d  t o  u n c o v e r  a d d i t i o n a l  d i s c r i m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  r e s p o n d e n t ' s  c o s m e t i c  b e h a v i o r  i n  g e n e r a l .  The l a s t  s e c t i o n  
( P a r t  Two D) was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a ny ,  
b e t w e e n  t h e  o p i n i o n  l e a d e r ' s  and i n f l u e n c e e ' s  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  a s  
w e l l  a s  u n c o v e r  any  u n i q u e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s o c i a l  l e a d e r ­
s h i p  e x p e r i e n c e  o f  o p i n i o n  l e a d e r s  w h ic h  may i n d i c a t e  how i n f l u e n t i a l  
t h e s e  c o s m e t i c  c o n s u l t a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e .
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  a n s w e re d  an y  o f  t h e  
q u e s t i o n s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  i n f l u e n c e e s ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was
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use d  t o  t e s t  t h i s  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  f o u r  
a t t i t u d e  q u e s t i o n s  ( P a r t  Two A) and  a l l  t h e  e x p e r i e n c e  q u e s t i o n s  ( P a r t  
Two B) showed a d i f f e r e n c e  i n  t h e  mean s c o r e s  b e t w e e n  o p i n i o n  l e a d e r s  
and i n f l u e n c e e s  a t  1 p e r  c e n t  o r  5 p e r  c e n t  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e .
T h i s  f a c t  s u g g e s t s  t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  do p e r c e i v e  c e r t a i n  p h a s e s  
o f  c o s m e t i c  a c t i v i t y  a s  more  r e w a r d i n g  a s  e v i d e n c e d  by  t h e i r  s t r o n g e r  
r a t i n g s ,  t h a n  do i n f l u e n c e e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  r e s p o n d  
e n t s  a s  r e c e n t  c o s m e t i c  a d v i c e  g i v e r s  i s  n o t  o n l y  a good c h e c k  o f  
t h e  v a l i d  n a t u r e  o f  a t t i t u d e  s c o r e s  b u t  an  i n v a l u a b l e  i n d i c a t i o n  o f  
c o s m e t i c  l e a d e r s h i p .
These  e i g h t  v a r i a b l e s  ( p e r t i n e n t  q u e s t i o n s )  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t  
w e r e  n e x t  i n s e r t e d  i n t o  t h e  m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  t o  s e g r e ­
g a t e  o p i n i o n  l e a d e r s  f rom i n f l u e n c e e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  q u e s t i o n  
a r i s e s  how b e s t  c a n  t h e  r e s e a r c h e r  w e i g h t  t h e s e  t e s t  r e s p o n s e s  so  a s  
t o  p r o v i d e  a maximum s e p a r a t i o n  o r  d i f f e r e n t a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  two 
g r o u p s ?  The e q u a t i o n  w h ic h  y i e l d s  c o m p o s i t e  s c o r e s  u n d e r  t h e  c o n d i ­
t i o n s  o f  opt imum w e i g h t i n g  c o n s t i t u t e s  a d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  Such 
a f u n c t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  a r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  from w h ic h  o n c e  t h e  
r e s e a r c h e r  knows t h e  s u b j e c t s '  s c o r e s  on t h e  t e s t ,  h e  can  e s t i m a t e  
t h e i r  opt imum s c o r e s .  When t h e  r e s e a r c h e r  p o s s e s s e s  s c o r e s  i n  some 
i n d e p e n d e n t  c r i t e r i o n  a g a i n s t  w h ic h  t h e  r e s p o n d e n t s '  t e s t s  may b e  
c o r r e l a t e d ,  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  becomes  an  o r d i n a r y  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n , ^
^Henry  G a r r e t t ,  "The  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  and I t s  Use i n  P s y ­
c h o l o g y , "  _Psychomet r ika -  ( J u n e ,  1 9 4 3 ) ,  p .  6 5 ,
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The r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  b y  t h e  m u l t i p l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  8 8 . 3  p e r  c e n t  o r  318 o f  a t o t a l  o f  360 r e s p o n d e n t s  
combined  i n  t h e  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  s u r v e y s .  I t  was e n c o u r a g i n g  t o  
o b s e r v e  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  m i s c l a s s i f i e d  i n f l u e n c e e s  i n  t h e  p r i m a r y  
s u r v e y  had r e c e i v e d  one  o r  two v o t e s .  A l s o ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  m i s ­
c l a s s i f i e d  i n f l u e n c e e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s u r v e y  were  q u e s t i o n a b l e s  w i t h  
one o r  two v o t e s .
However ,  a n a l y s i s  o f  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  ( P a r t  Two C, D) 
g e n e r a l l y  p r o v e d  i n c o n c l u s i v e .  T h e r e  seemed t o  b e  some i n d i c a t i o n  
t h a t  o p i n i o n  l e a d e r s  o f  h i g h  p o p u l a r i t y  ( o v e r  e i g h t  v o t e s )  h e l d  more 
o f f i c e s  i n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i l e  o p i n i o n  l e a d e r s  w i t h  l e s s e r  
p o p u l a r i t y  ( l e s s  t h a n  e i g h t  v o t e s )  e x p e r i e n c e d  m em bersh ip  i n  more 
o r g a n i z a t i o n s .
C o n c l u d i n g  Comments
The s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  consumer  m o t i v a t i o n  r e p r e s e n t s  a m a j o r  
s t e p  t o w a rd  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  an i n t e r d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e  t o  t h i s  
t o p i c .  Time may p r o v e  t o  b e  t h e  b e s t  i n d i c a t o r  o f  t h e  m e r i t  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i n  f a c i l i t a t i n g  m a r k e t e r s  i n  c o m p r e h e n d in g  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  consum er  m o t i v a t i o n  a s  w e l l  a s  u s i n g  t h i s  s y s t e m s  a p p r o a c h  a s  a 
f rame o f  r e f e r e n c e  f o r  d e c i s i o n  m a k ing .
The u n i q u e  n a t u r e  o f  d r a w i n g  a n a l o g i e s  b e tw e en  p h y s i c a l  and  
s o c i a l  s y s t e m s  s h o u l d  h e l p  t o  c i r c u m v e n t  t h e  n e b u l o u s  s t r u c t u r e  o f  
s o c i a l  c o n c e p t s  a s  w e l l  a s  t o  i l l u s t r a t e  more  c o n c r e t e l y  t h e i r  o p e r ­
a t i o n  i n  t h e  e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  some 
u n i v e r s i t i e s  a r e  c o m t e m p l a t i n g  t h e  m e r i t s  o f  i n t e g r a t i n g  t h e i r
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b u s i n e s s  and e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l u m s ,  t h i s  a p p r o a c h  m i g h t  b e  s e e n  a s  
f o r e s i g h t e d  i n  t h a t  i t  s h o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  e l e v a t i o n  o f  s o c i a l  
s t u d i e s  i n t o  h i g h e r  s c i e n t i f i c  r e a l m s  f a c i l i t a t i n g  t h e  a c a d e m ic  
s y n c h r o n i z a t i o n  o f  b u s i n e s s  and  e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l u m s  when t h e  
t im e  comes .
The p r i m a r y  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  s u r v e y  
s u g g e s t s  t h a t  d i s c r i m i n a t o r y  a n a l y s i s  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  u s e d  by  
m a r k e t e r s  t o  s e g r e g a t e  e f f i c i e n t l y  o p i n i o n - l e a d e r  t y p e s  f rom  i n f l u -  
e n c e e  t y p e s  i n  t h e  open  m a r k e t  p l a c e .  One o b s e r v a t i o n  w h i c h  seems 
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i s  t h a t  many p r e v i o u s  p r o c e d u r e s  c l a s s i f y  
i n d i v i d u a l s  a s  e i t h e r  i n f l u e n t i a l s  o r  i n f l u e n c e e s .  Thus ,  t h e  v a s t  
m i d d l e  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  o p i n i o n  l e a d e r s  seems l a r g e l y  i g n o r e d .  
However ,  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  l i s t s  r e s p o n d e n t s  a s  l i k e  o p i n i o n  
l e a d e r s  o r  l i k e  i n f l u e n c e e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  b a s e  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  
b r o a d e n e d  and t h e  c h a n c e  o f  c o m p l e t e l y  i g n o r i n g  p o t e n t i a l  o p i n i o n  
l e a d e r s  i n  a f u l l - s c a l e  s u r v e y  p r o c e d u r e  i s  r e d u c e d .  T h i s  a n a l y s i s ,  
t h e r e f o r e ,  seems t o  b e  b o t h  a v a l i d  and p r a c t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  
p r p b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  m a r k e t i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  l a r g e  u n i v e r s e s .
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QUESTIONNAIRE INSTRUCTIONS
1. P l e a s e  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  a l l  a c t i v e  members o f  t h e  
s o r o r i t y .
2 . P l e a s e  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  t o  t h e  s o r o r i t y  members  b e f o r e  
t h e y  b e g i n  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e :
T h i s  i s  a q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  p e o p l e  y o u  would t u r n  
t o  f o r  a d v i c e  on c o s m e t i c s .  The q u e s t i o n n a i r e  a l s o  
i n c l u d e s  s e v e r a l  s e c t i o n s  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  some i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  t h e  r e s p o n d e n t s  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
T h i s  s u r v e y  w i l l  b e  g i v e n  t o  a b o u t  300 s o r o r i t y  members  
on t h e  L . S . U .  campus .  The i n f o r m a t i o n  i s  b e i n g  c o l l e c t e d  
f o r  a d i s s e r t a t i o n ,  and  i t  i s  hoped  t h a t  s u c c e s s f u l  o u t ­
come o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  f a c i l i t a t e  m a r k e t e r s  i n  g e t t i n g  
t h e  r i g h t  p r o d u c t  t o  t h e  r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e .
N o t i c e  t h i s  i s  an o p i n i o n  s u r v e y .  T h e r e  a r e  no r i g h t  o r  
wrong a n s w e r s .  J u s t  s e l e c t  t h e  m os t  a p p r o p r i a t e  answer  
and p l a c e  i t s  a s s o c i a t e d  number i n  t h e  b o x  p r o v i d e d ,
3. As t h e  q u e s t i o n n a i r e s  come i n ,  c h e c k  t h e  name o f f  a g a i n s t  t h e  a c t i v e  
m e m be rsh ip  l i s t  p r o v i d e d .
4 .  P l e a s e  p l a c e  t h e  name o f  t h e  a c t i v e  s o r o r i t y  members n o t  i n  
a t t e n d a n c e  on a b l a n k  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  l e a v e  t h e s e  q u e s t i o n ­
n a i r e s  w i t h  t h e  s o r o r i t y  p r e s i d e n t  ( a l o n g  w i t h  s tam ped  r e t u r n  
e n v e l o p e s )  and a s k  h e r  i f  s h e  would a s k  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t o  
m a i l  me t h e i r  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s .
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Columbia University in the City of New York J New York, N.Y. 10025
Mr. Bruce Gunn 
P.O . Box 19586 
L ouisiana S ta te  U n iv ers ity  
Baton Rouge, L ou isiana 70803
Dear Mr. Gunn:
The problem o f  how to  id e n t ify  op in ion  le a d e r s  by t h e ir  own
resp on ses i s  a d i f f i c u l t  one, and I w ish you lu ck  in  working on i t .  The 
id ea  o f  a v a lid a t io n  study i s  good. People l iv in g  in  the group s e t t in g  
o f  U n iv ers ity  s o r o r i t i e s  may be ra th er p e c u lia r  in  t h e ir  op in ion  le a d e r ­
sh ip  s tru c tu re ; they  are a ls o  a t a s p e c ia l  sta g e  o f th e l i f e  c y c le  
(presumably mainly unmarried la t e - t e e n s )  so you have a problem o f  whether 
you can g e n e r a liz e  to  housew ives. However, the id ea  th a t in t e n s it y  o f  
a t t itu d e s  toward a to p ic  i s  r e la te d  to  op in ion  lea d ersh ip  i s  a very  
gen era l one; i f  i t  proves out in  your sample on your to p ic ,  i t  would 
s t i l l  need t e s t in g  e lsew h ere , but i t  would be a good s t a r t .
I b e lie v e  the q u estio n n a ires  used in  our o r ig in a l op in ion
lead er  study appear in  the appendices to  Katz and L a z a r s fe ld 's  Personal 
I n f lu e n c e . A sm all monograph by Arndt on "Word o f Mouth Communication" 
has j u s t  come out which rep orts  some subsequent resea rch . You might 
communicate w ith him at the B usiness School here fo r  a d v ice .
B U R E A U  O F  A P P L I E D  S O C I A L  R E S E A R C H 6 0 5  W e s t  115th  S t r e e t
January 10, 1968
S in c e r e ly  yours
A lle n  H. Barton  
D irec to r
AHB:1j
QUESTIONNAIRE
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F u l l  Name__________________________________________ S o r o r i t y _________________________
( P r i n t e d )
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  i s  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  you 
a s  w e l l  a s  t h e  i n d i v i d u a l  whom you  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  f o r  h e r  o p i n i o n s  
on c o s m e t i c s .  The s u c c e s s  o f  t h i s  p r o j e c t  s h o u l d  f a c i l i t a t e  c o s m e t i c  
f i r m s  i n  d e v e l o p i n g  and d i s t r i b u t i n g  t h e i r  p r o d u c t s  t o  t h e  m a r k e t  p l a c e  
much more e f f i c i e n t l y .
P a r t  One (A)
P l e a s e  p r i n t  t h e  f u l l  name o f  a c u r r e n t l y  a c t i v e  s o r o r i t y  s i s t e r  whom 
y o u  would  t u r n  t o  f i r s t  f o r  a d v i c e  on y o u r  p e r s o n a l  c o s m e t i c s .
P a r t  One (B)
The f o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  why you  h a v e  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  c h o s e n  i n d i v i d u a l ' s  o p i n i o n s  on c o s m e t i c s .  I t  i s  d e s i r e d  you  
i n d i c a t e  y o u r  own p e r s o n a l  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e s e  q u e s t i o n s ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  w h e t h e r  you  t h i n k  o t h e r  p e o p l e  m i g h t  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  y o u .  
T h e r e  a r e  no r i g h t  o r  wrong a n s w e r s  t o  t h e s e  s t a t e m e n t s .  Your p e r s o n a l  
o p i n i o n s  a r e  a l l  t h a t  m a t t e r .
You w i l l  n o t i c e  t h a t  a r a n g e  o f  f rom one  t o  f i v e  a n s w e r s  f o l l o w  e a c h  
q u e s t i o n .  You a r e  t o  p l a c e  t h e  number o f  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  an sw er  
i n  t h e  b o x  p r o v i d e d ,
1. THIS INDIVIDUAL YOU WOULD CONSULT ON YOUR COSMETICS I S  GENERALLY 
CONSIDERED BY YOU TO BE A [  ] .
(1)  a c q u a i n t a n c e ;  (2) a s s o c i a t e ;  (3)  room m ate ;  (4)  s o r o r i t y  o f f i c e r ;  
(5)  f r i e n d
2. THE POPULARITY OF THIS INDIVIDUAL YOU WOULD CONSULT ON COSMETICS 
WITHIN YOUR IMMEDIATE SORORITY I S  GENERALLY [ ] .
(1)  low;  (2)  b e l o w  a v e r a g e ;  (3)  a v e r a g e ;  (4) above  a v e r a g e ;  (5)  h i g h
3.  YOU CONSIDER THIS PERSON'S APPEARANCE (NEATNESS, FIGURE, GROOMING) 
YOU WOULD CONSULT ON COSMETICS TO BE GENERALLY [ ] .
(1) u n a t t r a c t i v e ;  (2)  s l i g h t l y  a t t r a c t i v e ;  (3)  a t t r a c t i v e ;
(4) s t r i k i n g  i n  a p p e a r a n c e ;  (5)  v e r y  a t t r a c t i v e
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4 .  the  p e r s o n  you  named i s  generally  co n sid er ed  by you to be  [ ] TO
YOU ON SOCIAL MATTERS.
( I )  i n f e r i o r ;  (2)  s l i g h t l y  i n f e r i o r ;  (3)  e q u a l ;  (4)  s l i g h t l y
s u p e r i o r ;  (5)  s u b s t a n t i a l l y  s u p e r i o r
5 .  IN YOUR OPINION, MUST THIS INDIVIDUAL'S SCHOLASTIC INTELLIGENCE BE 
AN IMPORTANT FACTOR BEFORE YOU WOULD CONSULT HER ON COSMETICS? [ ]
(1) a l w a y s ;  (2 )  f r e q u e n t l y ;  (3)  on t h e  a v e r a g e ;  (4)  o c c a s i o n a l l y ;
(5)  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  i s s u e
6 . THE JUDGMENT (COMMON SENSE) THIS INDIVIDUAL DEMONSTRATES ON OTHER 
MATTERS NOT RELATED TO COSMETICS IS  [ ] .
(1)  b a d ;  (2)  p o o r ;  (3)  a v e r a g e ;  (4 )  good ;  (5 )  e x c e l l e n t
7 .  IN COMPARISON TO YOUR SOCIAL CLASS, THIS COSMETIC CONSULTANT'S
SOCIAL CLASS IS  [ ] IN RELATION TO YOURS.
( 1) l o w e r ;  ( 2) s l i g h t l y  l o w e r ;  (3 )  e q u a l ;  (4)  s l i g h t l y  a b o v e ;
(5) s i g n i f i c a n t l y  ab o v e
8 . THE COSMETIC CONSULTANT YOU HAVE SELECTED [ ]  SHARES THE SAME
SOCIAL OPINIONS AND VALUES THAT YOU BELIEVE IMPORTANT.
(1)  n e v e r ;  (2)  o c c a s i o n a l l y ;  (3)  on t h e  a v e r a g e ;  (4 )  f r e q u e n t l y ;
(5)  m os t  o f  t h e  t i m e .
9 .  HOW ACTIVE IN SORORITY AFFAIRS I S  THIS COSMETIC CONSULTANT? [ ]
(1) n o t  a t  a l l ;  (2) s l i g h t l y ;  03) m o d e r a t e l y ;  (4)  v e r y ;  (5)  e x t r e m e l y
10 .  HOW FASHION CONSCIOUS WOULD YOU CONSIDER THIS COSMETIC CONFIDANT TO 
BE? [ ]
(1)  n o t  a t  a l l ;  (2)  s l i g h t l y ;  (3)  m o d e r a t e l y ;  (4)  v e r y ;  (5)  e x t r e m e l y
11. IN RELATION TO OTHER SORORITY SISTERS, THIS COSMETIC CONFIDANT
GENERALLY SEEMS TO SPEND [ ] AMOUNTS ON COSMETICS AND PERSONAL
POSSESSIONS.
(1)  s m a l l ;  (2 )  b e lo w  a v e r a g e ;  (3)  a v e r a g e ;  (4)  ab o v e  a v e r a g e ;
(5) h i g h
1 2 . .  THIS INDIVIDUAL YOU WOULD CONSULT ON YOUR COSMETICS IS  [ ]  TO LOCATE
FOR HER ADVICE AND COUNCIL.
(1) d i f f i c u l t ;  (2) s l i g h t l y  d i f f i c u l t ;  (3) c o n v e n i e n t ;  (4)  v e r y  
c o n v e n i e n t ;  (5)  a lw a y s  c o n v e n i e n t
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13 .  THIS INDIVIDUAL YOU WOULD CONSULT ON COSMETICS SEEMS TO HAVE A [ ] 
PERSONALITY.
(1)  i n d i f f e r e n t ;  ( 2) m i l d ;  (3)  m o d e r a t e ;  (4) f o r c e f u l ;  (5 )  e x t r e m e l y  
d o m in a n t
14 .  THE SKILL AND EXPERIENCE THIS COSMETIC CONFIDANT DEMONSTRATES IN 
APPLYING HER OWN MAKE-UP I S  [ ] .
(1)  b a d ;  (2 )  p o o r ;  (3)  a v e r a g e ;  (4 )  good ;  (5 )  e x c e l l e n t
15 .  WOULD YOU SAY THAT YOU ARE [  ] INFLUENCED BY THIS COSMETIC CON­
FIDANT' S VIEWPOINTS ON MOST SOCIAL MATTERS.
(1) n e v e r ;  (2)  s o m e t i m e s ;  (3)  m o d e r a t e l y ;  (4)  s t r o n g l y ;  (5)  m os t  
o f  t h e  t i m e
16.  THE WILLINGNESS OF THIS INDIVIDUAL TO GIVE ADVICE, SUGGESTIONS, AND 
CONSTRUCTIVE CRITICISM IS  [ ] .
(1)  b a d ;  (2)  p o o r ;  (3 )  a v e r a g e ;  (4 )  good ;  (5)  e x c e l l e n t
17 .  HOW SOCIAL CONSCIOUS DO YOU CONSIDER THIS COSMETIC CONSULTANT TO
BE? [ ]
(1)  n o t  a t  a l l ;  (2)  s l i g h t l y ;  (3)  m o d e r a t e l y ;  (4 )  v e r y ;  (5 )  e x t r e m e l y  
P a r t  Two (A)
S i n c e  you  a r e  a v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  s u r v e y ,  t h i s  s e c t i o n  i s  
d e s i g n e d  t o  g e t  t o  know y o u  b e t t e r .  To h e l p  g e t  a c q u a i n t e d ,  would  you 
p l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a s  c a n d i d l y  a s  you  c a n .  A r a n g e  
o f  a n s w e r s  i s  p r o v i d e d  t o  a i d  you  more p r e c i s e l y  i n  a n s w e r i n g  t h e s e  
t o p i c s .
18.  IT  IS  ALWAYS IMPORTANT TO ASK OTHER WOMEN FOR THEIR ADVICE ON
COSMETICS. [ ] S c a l e  R e v e r s e d
(1)  s t r o n g l y  a g r e e ;  (2)  a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;  (4)  d i s ­
a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  d i s a g r e e
19 .  MAKE-UP (COSMETICS) ENHANCES AN INDIVIDUAL'S PERSONAL DISTINCTION.[ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
20 .  THE WAY IN WHICH AN INDIVIDUAL USES COSMETICS INDICATES HER SOCIAL 
REFINEMENT. [ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2 )  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
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21.  HOW AN INDIVIDUAL USES MAKE-UP I S  AN IMPORTANT FACTOR IN YOUR FIRST 
IMPRESSION OF HER. [  ]
(1) s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3 )  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4) a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
22 .  COSMETICS ARE ONE OF THE MOST IMPORTANT AIDS TO PERSONAL APPEARANCE 
FOR A WOMAN. [ ]
(1) s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
2 3 .  THE USE OF COSMETICS GENERALLY IMPROVES AN INDIVIDUAL'S APPEARANCE. 
[ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3 )  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
24 .  AN INDIVIDUAL GENERALLY IMPROVES HER SOCIAL ACCEPTANCE WITH THE 
USE OF COSMETICS. [  ]
(1) s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  .(2) d i s a g r e e ;  (3 )  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
25 .  YOU CONSIDER IT  IMPORTANT TO WORK HARD AT ALL TIMES TO KEEP YOUR­
SELF ATTRACTIVE (NEATNESS, FIGURE, GROOMING). [ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3 )  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
26 .  IT  I S  IMPORTANT TO READ VARIOUS MEDIA ON MAKE-UP TECHNIQUES. [  ]
(1 )  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
27 .  YOU CONSIDER IT  SOCIALLY ADVANTAGEOUS TO ALWAYS BE IN STYLE. [ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5 )  s t r o n g l y  a g r e e
28 .  YOU CONSIDER YOURSELF VERY SOCIAL CONSCIOUS. [ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
29 .  YOU ENJOY VISITING OVER THE TELEPHONE. [ ]
(1) s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
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30 .  I T  I S  VERY IMPORTANT TO LISTEN TO DISCUSSIONS ON SOCIAL PROTOCOL.
[ 1
( I )  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  ( 2) d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
31 .  CONCERNING COSMETICS, YOU GENERALLY ENJOY GIVING YOUR ADVICE AND
VIEWPOINTS WHEN THEY ARE ASKED FOR. [ ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e .
32 .  IT  IS  IMPORTANT TO MAINTAIN ONE'S DISTINCTIVE INDIVIDUALITY THROUGH 
THE USE OF COSMETICS, GROOMING AND CLOTHES. [  ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2)  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g re e | ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
33 .  IT  I S  VERY IMPORTANT TO CONSTANTLY EVALUATE YOUR OWN MAKE-UP
TECHNIQUES. [  ]
(1) s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  (2 )  d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  sa g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
34 .  AS A RULE, YOU LIKE TO MEET NEW PEOPLE, GO TO SOCIAL GATHERINGS,
AND GENERALLY GET AROUND A LOT. [  ]
(1)  s t r o n g l y  d i s a g r e e ;  ( 2) d i s a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  a g r e e
35 .  WHEN YOU READ OR HEAR SOMETHING INTERESTING ABOUT COSMETICS, I T  IS  
IMPORTANT TO TALK IT OVER WITH SOMEBODY BEFORE YOU MAKE UP YOUR 
OWN MIND. [  ]  S c a l e  R e v e r s e d
(1)  s t r o n g l y  a g r e e ;  (2)  a g r e e ;  (3)  n e u t r a l  o r  i n d i f f e r e n t ;
(4)  d i s a g r e e ;  (5)  s t r o n g l y  d i s a g r e e
P a r t  Two (B)
3 6 .  HOW MANY TIMES RECENTLY (LAST SIX MONTHS) HAVE YOU BEEN ASKED YOUR 
ADVICE ON COSMETICS? [ ]
(1)  n o t  a t  a l l ;  ( 2) one  t o  t h r e e ;  (3 )  f o u r  t o  s i x ;  (4 )  s e v en  t o  t e n ;
(5)  t e n  o r  more
Compared w i t h  o t h e r  women b e l o n g i n g  t o  y o u r  c i r c l e  o f  f r i e n d s ,  a r e  you  
more  o r  l e s s  l i k e l y  t h a n  any  o f  them t o  b e  a s k e d  f o r  a d v i c e  on:
37 .  WHAT COSMETIC BRANDS AND PRODUCTS ARE GOOD? [  ]
(1)  s e ld o m ;  ( 2) o c c a s i o n a l l y ;  (3)  on t h e  a v e r a g e ;  (4 )  f r e q u e n t l y ;
(5)  on m o s t  o c c a s i o n s
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3 8 .  HOW TO APPLY VARIOUS COSMETICS? [ ]
(1 )  se ld o m ;  (2) o c c a s i o n a l l y ;  (3 )  on t h e  a v e r a g e ;  (4) f r e q u e n t l y ;
(5 )  on m o s t  o c c a s i o n s
3 9 .  WHEN VARIOUS TYPES OF COSMETICS ARE MOST APPROPRIATE AND ON WHAT 
OCCASIONS? [  ]
(1) se ld o m ;  (2) o c c a s i o n a l l y ;  (3) on t h e  a v e r a g e ;  (4 )  f r e q u e n t l y ;
(5) on m ost  o c c a s i o n s .
P a r t  Two (C)
4 0 .  YOUR INTEREST AND EXPERIENCE IN USING COSMETICS BEGAN WHEN YOU 
WERE HOW OLD? [ ]
(1) t w e lv e ;  (2) t h i r t e e n ;  (3) f o u r t e e n ;  (4) f i f t e e n ;  (5 )  s i x t e e n
4 1 .  WHERE DO YOU GET MOST OF YOUR IDEAS FOR COSMETICS AND RELATED 
BEAUTY AIDS? [  ]
(1) r e l a t i v e s ;  (2) f r i e n d s ;  (3) news m edia  and a d v e r t i s e m e n t s ;
(4) o b s e r v i n g  o t h e r  p e o p l e ;  (5) t r i a l  and e r r o r
4 2 .  IN RELATION TO OTHER CO-EDS, WHAT AMOUNTS DO YOU SPEND ON COSMETICS 
AND PERSONAL POSSESSIONS? [ ]
(1 )  s m a l l ;  ( 2) b e lo w  a v e r a g e ;  (3) a v e r a g e ;  (4) a b o v e  a v e r a g e ;
(5 )  h i g h
P a r t  Two (D)
T h in k  f o r  a moment o f  t h e  p e o p le  whom you  s e e  and t a l k  w i t h - - f a m i l y ,  
f r i e n d s ,  o r g a n i z a t i o n a l  a c q u a i n t a n c e s ,  r e l a t i v e s ,  e t c .  P l e a s e  i n d i c a t e  
i n  t h e  b l a n k s  b e lo w ,  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  num ber ,  t h e  a p p r o x im a te  r a n g e  
o f  p e o p l e  w i t h  whom you  a r e  f r i e n d l y  and  t a l k  w i t h  f a i r l y  o f t e n .
4 3 .  INDIVIDUALS LIVING IN YOUR HOME RESIDENCE WHOM YOU TALK WITH
FAIRLY OFTEN? [ ]
(1 )  one  t o  t h r e e ;  ( 2) f o u r  t o  s i x ;  (3) s e v e n  t o  n i n e ;  (4) t e n  to  
t w e lv e ;  (5) t h i r t e e n  and o v e r .
4 4 .  RELATIVES AND IN-LAWS NOT LIVING IN  YOUR HOUSEHOLD WHOM YOU TALK 
WITH FAIRLY OFTEN? [ ]
( 1) one  t o  t h r e e ;  ( 2) f o u r  to  s e v e n ;  (3) e i g h t  t o  e l e v e n ;  (4 )  tw e lv e  
t o  f i f t e e n ;  (5) f i f t e e n  and o v e r
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4 5 .  SORORITY SISTERS WHOM YOU TALK WITH FAIRLY OFTEN? [  ]
(1) o n e  t o  f o u r ;  (2 )  f i v e  t o  n i n e ;  (3 )  t e n  t o  f o u r t e e n ;  (4) f i f t e e n
t o  t w e n ty ;  (5) t w e n ty - o n e  and  o v e r
4 6 .  FRIENDS AND ACQUAINTANCES YOU TALK WITH FAIRLY OFTEN? [ ]
(1) o n e  t o  f o u r ;  (2 )  f i v e  t o  n i n e ;  (3 )  t e n  t o  s e v e n t e e n ;  (4) e i g h ­
t e e n  t o  t w e n t y - f i v e ;  (5 )  t w e n t y - s i x  and o v e r
4 7 .  APPROXIMATELY HOW MANY ORGANIZATIONS, CLUBS, DISCUSSION GROUPS, 
RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN TOTAL DO YOU BELONG? [  ]
(1) n o n e ;  (2) o n e  t o  t h r e e ;  (3) f o u r  t o  s e v e n ;  (4 )  e i g h t  t o  
e l e v e n ;  (5) t w e l v e  and  o v e r
4 8 .  HOW MANY OFFICES IN ALL THESE ORGANIZATIONS HAVE YOU HELD? [ ]
(1) n o n e ;  (2) o n e  t o  tw o ; (3 )  t h r e e  t o  f i v e ;  (4) s i x  t o  e i g h t ;
(5) n i n e  and o v e r
APPENDIX B
ISN
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
21
22
23
24
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
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PROGRAM TO TEST NEW DATA USING 
MULTIPLE DISCRIMINANT FUNCTION
F o r t r a n  S o u rc e  L i s t
SOURCE STATEMENT
$IBFTC
DIMENSION B (8) , X (8)
B ( 1 ) = ~ 0 .026129 
B ( 2 )= -0 .0 0 4 6 9 6  
B ( 3 ) = 0 . 014914 
B ( 4 ) = - 0 . 325620 
B ( 5 ) = - 0 . 901502 
B ( 6 ) = - 0 . 188413 
B ( 7 ) = - 0 . 061103 
B(8 )= 0 .2 0 2 7 4 4  
3 0 = 4 .2 0 3 1 0 3  
26 READ25, ID , ( X ( I ) , 1 = 1 ,8 )
25 FORMAT(13,26X,FI. 0 , 1 0 X ,F l . 0 , 2 X ,2F 1 . 0 ,4 X ,4 F 1 .0)
XSCORE=0.0  
DO 100 1 = 1 ,8  
100 XSCORE=B(I)*X(I) +XSCORE
SCORE=XSCORE+BO +5 
ISC=SCORE*100.
PRINT35, ID, SCORE, ISC 
PUNCH35, ID, SCORE, ISC 
35 FORMAT(5X,1 5 , 3 X ,F 6 .3 ,1 3 )
XSCORE=0.0  
SC0RE=0.0 
GO TO 26 
STOP 
END
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DISCRIMINANT FUNCTION FOR TWO GROUPS
Name o f  F o r t r a n  P rog ram  
DISCR
P u r p o s e
The p ro g ra m  c o m p u te s  a d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  f o r  c o n t r a s t i n g  two 
g r o u p s  and t e s t s  i t s  s i g n i f i c a n c e .  I t  a l s o  s c o r e s  e a c h  s u b j e c t  u s i n g  
t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i c i e n t s .  The a n a l y s i s  may b e  r e p e a t e d  
on s u b s e t s  o f  t h e  o r i g i n a l  v a r i a b l e s .
L i m i t a t i o n s
(1) No m ore t h a n  100 v a r i a b l e s .
(2) No m ore t h a n  9 9 ,9 9 9  s u b j e c t s  i n  e a ch  g r o u p .  The two g r o u p s
may b e  u n e q u a l  i n  s i z e .
(3) The number o f  s u b j e c t s  m u s t  e x c e e d  t h e  number o f  v a r i a b l e s .
(4) No m i s s i n g  d a t a .  I f  a s c o r e  i s  m i s s i n g  ( b la n k  o r  m inus  z e r o
on t h e  d a t a  c a r d )  i t  w i l l  b e  d e t e c t e d  and t h a t  s u b j e c t  w i l l  be  o m i t t e d
from  t h e  a n a l y s i s .
P r e p a r a t i o n  o f  Data
The p ro g ra m  e x p e c t s  c a r d s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e :
T i t l e  Card
Card  Columns C o n t e n t s
1 -7 2  T i t l e  t o  be  p r i n t e d  on o u t p u t  ( a n y  a lp h a m e r i c  c h a r ­
a c t e r s )  .
P ro b le m  Card
Card Columns 
1 -5
C o n t e n t s
Number o f  v a r i a b l e s ,  r i g h t - j u s t i f i e d  (maximum 1 0 0 ) .
6-10 Number o f  s u b j e c t s  i n  f i r s t  g r o u p ,  r i g h t - j u s t i f i e d .
11-15 Number o f  s u b j e c t s  i n  se co n d  g r o u p ,  r i g h t - j u s t i f i e d .
16 B lan k  = i n p u t  d a t a  l o c a t e d  on n o rm a l  t a p e  ( l o g i c a l  t a p e  
5 ) .
4 = i n p u t  d a t a  l o c a t e d  on a l t e r n a t e  t a p e  ( l o g i c a l  t a p e  
4 ) .  O nly  t h e  d a t a  c a r d s  d e s c r i b e d  b e lo w  c a n  be  on 
t a p e  4 .  The p ro g ra m  and c o n t r o l  c a r d s  ( i n c l u d i n g  t h i s  
one) m u s t  s t i l l  be  on t a p e  5 .
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17 Number o f  e x t r a  v a r i a b l e  fo rm a t  c a r d s  ( i n  a d d i t i o n  t o  
t h i s  c a r d )  .
18 B lan k  = p ro g ra m  w i l l  num ber v a r i a b l e s  c o n s e c u t i v e l y  
b e g i n n i n g  w i th  1 .
1 = names o f  v a r i a b l e s  s u p p l i e d .
19 Number o f  r e s e l e c t i o n s  o f  o r i g i n a l  v a r i a b l e s .
20 B la n k  = p r i n t  t h e  l i s t i n g  o f  s o r t e d  d i s c r i m i n a n t  
s c o r e s  u n l e s s  t h e  number o f  s u b j e c t s  i n  t h e  com bined  
g r o u p s  e x c e e d s  5000 o r  t h e  number o f  s u b j e c t s  i n  one  
g ro u p  e x c e e d s  4 5 0 0 .  The p ro g ra m  a lw a y s  co m p u tes  
d i s c r i m i n a n t  s c o r e s  and p r i n t s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
t a b l e ,
1 = s u p p r e s s  l i s t i n g  o f  s o r t e d  d i s c r i m i n a n t  s c o r e s .
21 B la n k  = v a r i a b l e  f o r m a t  o f  d a t a  c a r d s  w i t h o u t  s e q u e n c e  
c h e c k i n g .
1 = s t a n d a r d  d a t a  c a rd  f o rm a t  w i t h  s e q u e n c e  c h e c k i n g .
3 7 -7 2  V a r i a b l e  f o rm a t  f o r  one  s u b j e c t ,  i f  r e q u i r e d  (m ust
b e g in  and end w i t h  p a r e n t h e s e s  and i n c l u d e  s u b j e c t  
i d e n t i f i c a t i o n  i n  A f o r m a t  f o l l o w e d  by  h i s  s c o r e s  in  
F f o r m a t ) .
V a r i a b l e  F orm a t C a rd s  ( o p t i o n a l )
Card Columns C o n t e n t s
1 -7 2  C o n t i n u a t i o n  o f  v a r i a b l e  f o rm a t  i f  n e e d e d .  Up t o  9
c a r d s  may b e  u s e d ,  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  p r o b le m  c a r d ,
colum n 17 .
Group Names Card
Card Columns C o n te n t s
1 -1 2  Name o f  f i r s t  g r o u p .
13 -2 4  Name o f  second  g r o u p .
V a r i a b l e  Names C a rd s  ( o p t i o n a l )
Card Columns C o n te n ts
1-6  Name o f  f i r s t  v a r i a b l e  (an y  a lp h a m e r i c  c h a r a c t e r s ) .
7 -1 2  Name o f  second  v a r i a b l e
e t c .  u n t i l
67-72 Name o f  1 2 th  v a r i a b l e .  C o n t in u e  on a s  many a d d i t i o n a l  
c a r d s  a s  n e c e s s a r y .  The t o t a l  num ber o f  names m ust 
e q u a l  t h e  number o f  v a r i a b l e s .
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D ata  C ards
F i r s t  comes a s u b j e c t ' s  i d e n t i f i c a t i o n ,  f o l l o w e d  by  h i s  s c o r e  on 
t h e  f i r s t  v a r i a b l e ,  h i s  s c o r e  on t h e  s e co n d  v a r i a b l e ,  e t c .  The co lum ns 
m ust  c o n fo rm  t o  t h e  v a r i a b l e  f o r m a t  s t a t e m e n t  o r  t o  t h e  s t a n d a r d  d a t a  
f o rm a t  i f  t h a t  o p t i o n  i s  s p e c i f i e d  on t h e  p ro b le m  c a r d ,  colum n 2 1 .
R e s e l e c t i o n  C a rd s  ( o p t i o n a l )
Card Columns C o n te n t s
10 -1 1  Number o f  v a r i a b l e s  r e s e l e c t e d .
12 Card num ber w i t h i n  r e s e l e c t i o n ,  b e g i n n i n g  w i t h  b l a n k
o r  z e r o .
13 -15  Number o f  f i r s t  r e s e l e c t e d  v a r i a b l e .
16 -1 8  Number o f  s e co n d  r e s e l e c t e d  v a r i a b l e
e t c .  u n t i l
7 0 -7 2  Number o f  t w e n t i e t h  r e s e l e c t e d  v a r i a b l e .  C o n t in u e  on
a s  many a d d i t i o n a l  c a r d s  a s  n e c e s s a r y ,  e a c h  num bered 
i n  colum n 12 and c o n t a i n i n g  up t o  tw e n ty  v a r i a b l e  
num bers  p e r  c a r d .
( A d d i t i o n a l  p ro b le m s  may f o l l o w ,  e a c h  b e g i n n i n g  w i t h  a t i t l e  c a r d  
and  e n d in g  w i t h  d a t a  c a r d s  o r  t h e  o p t i o n a l  r e s e l e c t i o n  c a r d s . )
Method
A n d e rs o n ,  T. W. An I n t r o d u c t i o n  t o  M u l t i v a r i a t e  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s . New Y ork : W ile y ,  1958 . P a g e s  1 2 6 -1 3 8 .
Rao, C. R. A dvanced S t a t i s t i c a l  M ethods  in  B i o m e t r i c  R e s e a r c h .
New Y o rk :  W ile y ,  1952. P a g e s  2 3 7 -2 3 8  and 2 4 6 -2 4 8 .
R a o 's  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i c i e n t s  a r e  m u l t i p l i e d  by  a 
c o n s t a n t  so t h e  sum o f  s q u a r e s  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  e q u a l s  o n e ,  and t h e s e  
a r e  p r i n t e d  u n d e r  t h e  h e a d in g  RAW DISCRIMINANT FUNCTION COEFFICIENTS.
S u b r o u t i n e s  Used
T h is  p ro g ra m  c a l l s  s u b r o u t i n e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  nam es: ALGAMA,
FPROB.
S c r a t c h  Tapes Used
L o g i c a l  t a p e  number 1.
T im ing
Sam ple r u n n i n g  t im e s  a r e  a s  f o l l o w s :
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Number Number o f  Time t o  Load and E x e c u te
o f  V a r i a b l e s  S u b j e c t s  B i n a r y  P ro g ra m , M in u te s
48  100 1 .8
100 268 7 .6
The Spearman-Brown Prediction Formula
r  = Kr  1 
K 1 +  ( K - l )  V1
K = Number o f  Q u e s t io n s  i n  
T h i s  S u rvey
T a b le  A n a l y s i s o f  V a r i a n c e
S o u rc e D .F . M. S, E(M. S . )
B e tw een  Q u e s t io n  
W i th in  Q u e s t io n
17 .
3906 .
3 8 .5 9 0 6
.7 4 1 0
2 2 
.1 7 3 6  (7 +  Kq“ n tt
.74 1 0
I n t r a  c l a s s  c o r r e l a t i o n :
CTn .1 7 4
1 a ir + a n
.1 7 4
.915
.741  +  174 
= .1 9 0
r _ Kr lry ~ 18 (19)
1 +  (K- D r l 1 + 1 7  ( . 1 9 )
3 .4 2  3 .4 2  _ . g l  r e l i a b i l i t y
1 +  3 .2 3  4 .2 3  --------
w here  r ^  - r e l i a b i l i t y  o f  t h e  a v e r a g e  o f  K m e a s u r e m a n ts . K = 18 L i k e r t  
s c a l e  q u e s t i o n s .
F o r  d e t a i l s  o f  Spearm an-B row n p r e d i c t i o n  p r o c e d u r e ,  s e e :  B. J .  W in e r ,  
S t a t i s t i c a l  P r i n c i p l e s  i n  E x p e r im e n t a l  D e s ig n  (New Y o rk :  M cG raw -H ill  
Book Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  127 .
APPENDIX C
Table 14
Combined Data for Frequency and Percentage Distribution in
Determining Opinion Leadership Profile
(218 Total Respondents)
Ques­
t i o n s
C o n s t a n t  I n t e r v a l S c a le
Mean1 2 3 4 5
Q-l 8(3 .7% ) 8(3.7% ) 34(15.6% ) 12(5.5% ) 156(71 .6% ) 4 .3 7
Q2 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 32(14 .7% ) 87(39 .9% ) 99(45 .4% ) 4 .3 0
Q3 0 ( 0 . 0%) 2(0.9% ) 71(32 .6% ) 52(23 .9% ) 93(42 .7% ) 4 .0 8
Q4 0 ( 0 . 0%) 3(1.4% ) 122(56.0% ) 65(29 .8% ) 28(12 ,8% ) 3 .5 4
Q5 5(2 .3% ) 24(11.0% ) 32(14.7% ) 26(11.9% ) 131(60 .1% ) 4 .1 6
Q6 0 ( 0 . 0%) 5(2 .3% ) 42(19 .3% ) 131(60.1% ) 40(18 .3% ) 3 .9 4
Q7 0 ( 0 . 0%) 7(3.2% ) 171(78.4% ) 34(15 .6% ) 6 ( 2 . 8%) 3 .1 7
Q8 1(0.5%) 19(8.7% ) 62(28 .4% ) 42(19 .3% ) 94(43 .1% ) 3 .9 5
Q9 6 ( 2 . 8%) 12(5.5% ) 7 8 ( 3 :  . 8%) 89(40 .8% ) 33(15 .1% ) 3 .6 0
Q10 0 ( 0 . 0%) 1(0.5%) 40(18 .3% ) 106(48.6% ) 71(32 .6% ) 4 .1 3
Q l l 0 ( 0 . 0%) 2(0.9%) 122(56.0% ) 71(32 .6% ) 23(10 .6% ) 3 .5 1
Q12 0 ( 0 . 0%) 14(6.4% ) 85(39 .0% ) 66(30 .3% ) 53(24 .3% ) 3 .7 2
Q13 4(1 .8% ) 19(8.7% ) 125(57.3% ) 59(27 .1% ) 11(5.0% ) 3 .2 4
Q14 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 27(12.4% ) 80(36 .7% ) 111(50 .9% ) 4 .5 6
Q15 2 2 ( 1 0 . 1%) 97(44 .5% ) 65(29.8% ) 21(9.6% ) 13(6 .0% ) 2 .5 0
Q16 0 ( 0 .0%) 0 ( 0 . 0%) 37(17.0% ) 110(50,5% ) 71(32 .6% ) 4 .1 5
Q17 1(0.5% ) 11(5.0%) 91(41 .7% ) 67(30 .7% ) 48(22 .0% ) 3 .6 8
Source: Primary
Table 15
Data for Frequency and Percentage Distribution by Respondents Mentioned One Time
as Opinion Leaders in Determining Opinion Leadership Profile
(47 Total Respondents)
Ques­
t i o n s
C o n s t a n t  I n t e r v a l S c a le
Mean1 2 3 4 5
Ql 0 ( 0 . 0%) 2(4.3% ) 11(23.4% ) 2(4.3% ) 32(68 .1% ) 4 .3 6
Q2 0 ( 0 . 0%) 0 (0 . 0%) 10(21.3% ) 19(40.4% ) 18(38.3% ) 4 .1 7
Q3 0 ( 0 . 0%) 1 ( 2 . 1%) 18(38.3% ) 11(23.4% ) 17(36.2% ) 3 .9 3
Q4 0 ( 0 . 0%) 0 (0 . 0%) 33(70.2% ) 8(17 .0% ) 6 ( 1 2 . 8%) 3 .4 2
Q5 3(6.4% ) 3(6 .4% ) 5(10 .6% ) 5(10 .6% ) 31(66 .0% ) 4 .1 7
Q6 0 ( 0 . 0%) 2(4.3% ) 6 ( 1 2 . 8%) 33(70.2% ) 6 ( 1 2 . 8%) 3 .9 1
Q7 0 ( 0 . 0%) 2(4.3% ) 38(80.9% ) 7(14 .9% ) 0 ( 0 . 0%) 3 .1 0
Q8 1 ( 2 . 1%) 5(10.6% ) 10(21.3% ) 9(19 .1% ) 22(46.8% ) 3 .9 5
Q9 0 ( 0 . 0%) 4(8 .5% ) 18(38.3% ) 19(40.4% ) 6 ( 1 2 . 8%) 3 .5 7
Q10 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 9(19 .1% ) 26(55.3% ) 12(25.5% ) 4 .0 6
Q l l 0 ( 0 . 0%) 0 (0 . 0%) 24(51.1% ) 19(40.4% ) 4(8 .5% ) 3 .5 7
Q12 0 ( 0 . 0%) 3(6.4% ) 12(25.5% ) 18(38.3% ) 14(29 .8% ) 3 .9 1
Q13 1 ( 2 . 1%) 2(4.3%) 25(53.2% ) 14(29.8% ) 5(10 .6% ) 3 .4 0
Q14 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 5(10 .6% ) 20(42.6% ) 22(46 .8% ) 4 .3 6
Q15 3(6.4% ) 18(38.3% ) 16(34.0% ) 8(17.0% ) 2(4.3%) 2 .6 8
Q16 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 3(6 .4% ) 21(44 .7% ) 23(48 .9% ) 4 .4 2
Q17 0 ( 0 . 0%) 4 (8 .5% ) 14(29.8% ) 15(31.9% ) 14(29 .8% ) 3 .8 2
Source: Primary
Table 16
Data for Frequency and Percentage Distribution by Respondents Mentioned Two Times
as Opinion Leaders in Determining Opinion Leadership Profile
(14 Total Respondents)
Ques­
t i o n s
C o n s t a n t  I n t e r v a l  S c a le
Mean1 2 3 4 5
Q1 1(7.1% ) 1(7.1% ) 1 ( 7 . 1%) 0 ( 0 . 0%) 11(78 .6% ) 4 .3 5
Q2 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 1(7.1% ) 8(57 .1% ) 5(35 .7% ) 4 .1 4
Q3 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 5(35 .7% ) 2(14 .3% ) 7(50 .0% ) 4 .1 4
Q4 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 9X64.3%) 3(21 .4% ) 2(14 .3% ) 3 .5 0
Q5 0 ( 0 . 0%) 1(7.1%) 3(21 .4% ) 2(14 .3% ) 8(57 .1% ) 4 .2 1
Q6 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 3(21 .4% ) 9(64 .3% ) 2(14.3% ) 3 .9 2
Q7 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 12(85 .7% ) 2(14.3% ) 0 ( 0 . 0%) 3 .1 4
Q8 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 3(21.4% ) 4 (28 .6% ) 7(50 .0% ) 4 .2 8
Q9 0 ( 0 . 0%) 1(7.1% ) 5(35 .7% ) 7(50 .0% ) 1(7.1% ) 3 .5 7
Q10 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 2(14.3% ) 8(57 .1% ) 4(28 .6% ) 4 .1 4
Q l l 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 11(78.6% ) 2(14.3% ) 1 ( 7 . 1%) 3 .2 8
Q12 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 4(28 .6% ) 6(42 .9% ) 4(28 .6% ) 4 .0 0
Q13 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 8(57 .1% ) 6(42 .9% ) 0 ( 0 . 0%) 3 .4 2
Q14 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 1 ( 7 . 1%) 5(35 .7% ) 8(57 .1% ) 4 .5 0
Q15 0 ( 0 . 0%) 6(42 .9% ) 7(50 .0% ) 0 ( 0 . 0%) 1(7.1% ) 2 .7 1
Q16 0 ( 0 . 0%) 0 (0 . 0%) 1(7.1% ) 8(57 .1% ) 5(35 .7% ) 4 .2 8
Q17 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 6(42.9% ) 7(50 .0% ) 1(7.1% ) 3 .6 5
S o u rc e :  P r im a ry
Table 17
Data for Frequency and Percentage Distribution by Respondents Mentioned Three or More
Times as Opinion Leaders in Determining Opinion Leadership Profile
(18 Total Respondents)
Ques­
t i o n s
C o n s t a n t  I n t e r v a l S c a le
Mean1 2 3 4 .• 5
Ql 2(11.17=) 0(0.07=) 1(5.67=) 3(16.77=) 12(66.77=) 4 .2 7
Q2 0(0.07=) 0(0.07=) 3(16.77=) 9(50.07=) 6(33.37=) 4 .1 6
Q3 0(0.07=) 0(0.07=) '3(16 .77=) 8(44.47=) 7(38.97=) 4 .2 2
Q4 0(0.07=) 0(0.07=) 12(66.77=) 4(22.27=) 2(11.17=) 3 .4 4
Q5 1(5.67=) 0(0.07=) 4(22.27=) 1(5.67=) 12(66.77=) 4 .2 7
Q6 0(0.07=) 0(0.07=) 5(27.87=) 11(61.17=) 2(11.17=) 3 .8 3
Q7 0(0.07=) 0(0.07=) 12(66.77=) 4(22.27=) 2(11.17=) 3 .4 4
Q8 0(0.07=) 0(0.07=) 7(38.97=) 6(33.37=) 5(27.87=) 3 .8 8
Q9 0(0.07=) 1(5.67=) 10(55.67=) 4(22.27=) 3(16.77=) 3 .3 3
Q10 0(0.07=) 0(0.07=) 3(16.77=) 9(50.07=) 6(33.37=) 4 .1 6
Q l l 0(0.07=) 0(0.07=) 7(38.97=) 9(50.07=) 2(11.17=) 3 .7 2
Q12 0(0.07=) 4(22.27=) 5(27.87=) 7(38.97=) 2(11.17=) 3 .3 8
Q13 0(0.07=) 1(5.67=) 11(61.17=) 5(27.87=) 1(5.67=) 3 .3 3
Q14 0(0.07=) 0(0.07=) 2(11.17=) 8(44.47=) 8(44.47=) 4 .3 3
Q15 2(11.17=) 7(38.97=) 7(38.97=) 2(11.17=) 0(0.07=) 2 .3 8
Q16 0(0.07=) 0(0.07=) 1(5.67=) 11(61.17=) 6(33.37=) 4 .6 1
Q17 0(0.07=) 0(0.07=) 7(38.97=) 7(38.97=) 4(22.27=) 3 .8 3
Source: Primary
Table 18
Influencees1 Data on Frequency and Percentage Distribution in
Determining Opinion Leader Profile
(139 Total Respondents)
Ques­
t i o n s
- C o n s t a n t  I n t e r v a l S c a le
Mean1 2 3 4 5
Ql 5(3 .6% ) 5(3 .6% ) 21(15 .1% ) 7(5 .0% ) 101(72 .7% ) 4 .3 9
Q2 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 18(12.9% ) 51(36 .7% ) 70(50 .4% ) 4 .3 7
Q3 0 ( 0 . 0%) 1X0.7%) 45(32 .4% ) 31(22 .3% ) 62 (44 .6% ) 4 .1 0
Q4 0 ( 0 . 0%) 3(2 .2% ) 68(48 .9% ) 50(36 .0% ) 18(12 .9% ) 3 .5 9
Q5 1(0.7%) 20(14.4% ) 20(14.4% ) 18(12 .9% ) 80(57 .6% ) 4 .1 1
Q6 0 ( 0 . 0%) 3(2 .2% ) 28(20.7% ) 78(56 .1% ) 30(21 .6% ) 3 .9 7
Q7 0 ( 0 . 0%) 5(3 .6% ) 109(78 .4% ) 21(15.1% ) 4 (2 .9% ) 3 .1 7
Q8 0 ( 0 . 0%) 14(10.1% ) 42 (30 .2% ) 23(16.5% ) 60(43 .2% ) 3 .9 2
Q9 6 (4.3%) 6(4 .3% ) 45 (32 .4% ) 59(42 .4% ) 23(16 .5% ) 3 .6 2
Q10 0 ( 0 . 0%) 1(0.7% ) 26(18 .7% ) 63(45 .3% ) 49(35 .3% ) 4 .1 5
Q l l 0 ( 0 . 0%) 2(1.4% ) 80(57 .6% ) 41(29 .5% ) 16(11 .5% ) 3 .5 1
Q12 0 ( 0 . 0%) 7(5 .0% ) 64(46 .0% ) 35(25 .2% ) 33(23 .7% ) 3 .6 7
Q13 3(2 .2% ) 16(11.5% ) 81(58 .3% ) 34(24 .5% ) 5 (3 .6% ) 3 .1 5
Q14 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 19(13 .7% ) 47 (33 .8% ) 73(52 .5% ) 4 .3 8
Q15 17(12.2% ) 66(47 .5% ) 35(25 .2% ) 11(7.9% ) 10(7 .2% ) 2 .5 0
Q16 0 ( 0 . 0%) 0 ( 0 . 0%) 32(23 .0% ) 70(50 .4% ) 37(26 .6% ) 4 .0 0
Q17 1(0.7% ) 7(5 .0% ) 64(46 .0% ) 38(27 .3% ) 29(20 .9% ) 3 .5 2
Source: Primary
Table 19
S e l e c t i v e  D ata  ( T o t a l ,  I n f l u e n c e e ,  One, Two and T h re e  V o te  R e s p o n d e n ts )  C o n c e rn in g  
R e l a t i v e  R ank ings  o f  D i f f e r e n t i a t e d  Group R e s p o n s e s  C o n c e rn in g  
E x p e r ie n c e ,  S o u rce  o f  I n n o v a t i o n  and 
S pend ing  P a t t e r n s  i n  C o sm e tic  B e h a v io r
Q u e s t io n s C o n s t a n t  I n t e r v a l S c a le
B roken  Down 
by  Groups 1 2 3 4 5 Mean
A l l  D ata  
T o t a l  = 2 1 8  
Q40 
Q41 
Q42
29 ( 1 3 . 37c) 
8(3.7%) 
23 ( 1 0 . 67c)
54 ( 2 4 . 87c) 
54 ( 2 4 . 87c) 
26 ( 1 1 . 97c)
55 ( 2 5 . 27c) 
88 (40.47c) 
134 ( 6 1 . 57c)
36 ( 1 6 . 57c) 
48 ( 2 2 . 07c) 
31 ( 1 4 . 27c)
4 4 ( 2 0 . 27c) 
20(9  . 27c) 
4 ( 1 . 87c)
3 .0 0
3 .0 8
2 .8 4
I n f l u e n c e e s  
T o t a l  = 139 
Q40 
Q41 
Q42
1 8 ( 1 2 .97c) 
4 ( 2 . 97c) 
1 9 (1 3 .7 7 )
38 ( 2 7 . 37c) 
38 ( 2 7 . 37c) 
18 ( 1 2 . 97c)
36 ( 2 5 . 97c) 
55 ( 3 9 . 67c) 
9 2 ( 6 6 . 27c)
14 (10.17.)  
31 ( 2 2 . 37c) 
8 ( 5 . 87c)
33 ( 2 3 . 77c) 
11 ( 7 . 97c) 
2 ( 1 . 47c)
3 .0 4
3 .0 5  
2 .6 8
One V ote  
T o t a l  = . 47 
Q40 
Q41 
Q42
6 ( 1 2 . 87c) 
2 ( 4 .3 7 )
2 ( 4 . 37c)
6 ( 1 2 , 87o) 
11 (23.47.)  
7 (14.97o)
13 ( 2 7 . 77c) 
22 ( 4 6 . 87c) 
28 ( 5 9 . 67c)
13 ( 2 7 . 77c) 
9 ( 1 9 . 17c) 
8 ( 1 7 . 07c)
9 ( 1 9 . 17c) 
3 (6.47c) 
2 ( 4 . 37c)
3 .2 7
3 .0 0
3 .0 2
Two V ote  
T o t a l  = 14 
Q40 
Q41 
Q42
2 ( 1 4 . 37c) 
1 ( 7 . 17c) 
0 ( 0 . 07c)
3 (21.47=) 
2 ( 1 4 . 37c) 
1 ( 7 . 17c)
3 ( 2 1 . 47c) 
6 ( 4 2 . 97c) 
9 ( 6 4 . 37c)
4 ( 2 8 . 67c) 
2 ( 1 4 . 37c) 
4 ( 2 8 . 67c)
2 ( 1 4 . 37c)
3 (21.47c) 
0 ( 0 . 07c)
3 .0 7
3 .2 8
3 .2 1
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Table 19 (Cont.)
S e l e c t i v e  D ata  ( T o t a l ,  I n f l u e n c e e ,  One, Two and T h re e  V o te  R e s p o n d e n ts )  C o n c e rn in g  
R e l a t i v e  R an k in g s  o f  D i f f e r e n t i a t e d  Group R e sp o n se s  C o n c e rn in g  
E x p e r i e n c e ,  S o u rc e  o f  I n n o v a t i o n  and 
S p en d in g  P a t t e r n s  i n  C o sm e tic  B e h a v io r
Q u e s t io n s  
B roken  Down 
by  Groups
C o n s t a n t I n t e r v a l  S c a l e
1 2 3 4 5 Mean
T h re e  V ote  
T o t a l  = 18 
Q40 
Q41 
Q42
3(16 .7% )
1(5.6%)
2 ( 1 1 . 1%)
7(38 .9% )
3(16 .7% )
0 ( 0 . 0%)
3(16 .7% )
5(27 .8% )
5(27 .8% )
5 (27 .8% )
6(33 .3% )
11(61.1% )
0 ( 0 . 0%)
3(16 .7% )
0 ( 0 . 0%)
2 .5 5
3 .3 8
3 .5 0
S o u rc e :  P r im a ry
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Table 20
The Sorority Cosmetic Opinion Leader^s Relative Sphere of Influence
O p in io n
L e a d e r
I d e n t i t y
F a m ily  
"Q" 43
R e l a t i v e s  
"Q" 44
S o r o r i t y  
"Q" 45.
F r i e n d s  
"Q” 46
O r g a n i z a t i o n s  
"Q" 47
O f f i c e s  
"Q" 48 V o tes
259 3
(7 t o  9) (4
2
t o 7)
3:
(10 t o  14)
3
(10  to 17) (1
2
to 3) (1
2
t o  2)
44
175 1
(1 t o  3) (1
1
to 3)
5
(20 up)
2
(5 to 9) (1
2
to 3) (3
3
t o  5)
23
84 3
(7 t o  9) (1
1
to 3)
2
(5 to  9)
2
(5 to 9) (1
2
t o 3) (3
3
t o  5)
15
116 5
(13 up) (1
1
to 3)
3
(1 0  to  14)
2
(5 to 9) (1
2
to 3) (1
2
t o  2)
15
262 1
(1 t o  3) (1
1
to 3)
5
(25 up)
4
(18 to 25) (1
2
to 3) (3
3
t o  5)
11
295 3
(7 t o  9) (4
2
to 7)
3
(10 t o  14)
3
(10  to 17) (1
2
t o 3) (1
2
t o  2)
11
52 1
(1 to  3) (1
1
to 3)
4
(15 t o  20)
5
(26 up) (1
2
t o 3) (3
3
to  5)
9
18 4
(10  to  12) (4
2
to 7)
3
(10  to  14)
3
(10  to 17) (1
2
to 3) (3
3
to  5)
9
194 1
(1 t o  3) (8
3
t o 11)
5
(21 up)
3
(10  to 17) (4
3
to 7) (9
5
up)
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Table 20 (Cont.)
The Sorority Cosmetic Opinion Leader's Relative Sphere of Influence
O p in io n
L e a d e r  F a m ily R e l a t i v e s S o r o r i t y F r i e n d s O r g a n i z a t i o n s O f f i c e s
I d e n t i t y  " Q 1 43 tiqti 44 "Q" 45 "Q" 46 "Q" 47 "Q" 48 V o te s
354
(4
2
t o 6) (4
2
t o 7)
5
(21 up)
5
(26 up)
3
(4 to 7) (1
2
t o  2)
6
309
(10
4
t o 12) (4
2
to 7)
3
(10 t o  14)
2
(5 t o  9)
3
(4 t o  7) (6
4
t o  8)
5
196
(1
1
t o 3) (12
4
t o 15)
5
(21 up)
5
(26 up)
5
(12  up) (3
3
t o  5)
4
86
(4
2
t o 6) (1
1
to 3)
2
(5 t o  9)
1
(1 t o  4)
2
(1 to 3)
1
( 0)
4
161
(1
1
t o 3) (1
1
to 3)
2
(5 t o  9)
2
(5 t o  9)
3
(4 to 7) (1
2
to  2)
4
195
(7
3
to 9) (8
3
to 11)
3
(10 t o  14)
3
(10  t o  17)
2
(1 to 3) (1
2
to  2)
4
28
(4
2
to 6) (1
1
to 3)
3
(10 to  14)
3
(10  t o  17)
4
(8  to 11)
5
.(9  up)
4
262
(1
1
t o 3) (1
1
to 3)
5
(21 up)
4
(18  t o  25)
2
(1 to 3) (3
3
to  5)
4
315 5
(13 up) (12
4
to 15)
5
(21 up)
5
(26 up)
2
(1 to 3)
1
( 0)
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Table 20 (Cont.)
The Sorority Cosmetic Opinion Leader's Relative Sphere of Influence
O p in io n
L e a d e r
I d e n t i t y
F a m ily  
"Q" 43
R e l a t i v e s  
"Q" 44
S o r o r i t y  
"Q" 45 ,
F r i e n d s  
"Q" 46
O r g a n i z a t i o n s  
"Q" 47
O f f i c e s  
"Q" 48 V o te s
3 5 3 4 3 3 2 3
(13 up) (8  to  11) (15 t o  20) (10 to  17) (4 t o  7) (1 t o  2)
107 5 1 4 1 2 3 3
(13 up) (1 t o  3) (15 t o  20) (1 t o  4) (1 t o  3) (3  t o  5)
198 2 4 5 4 3 3 3
(4 t o  6) (12 t o  15) (21  up) (18 to  25) (4 t o  7) (3  t o  5)
197 1 4 5 5 5 3 3
(1 to  3) (12 t o  15) (21 up) (26 up) (12  up) (3 t o  5)
322 2 1 4 2 2 1 3
(4 to  6) (1 to  3) (15 t o  20) (5 to  9) (1 t o  3) ( 0)
7 4 1 3 2 2 1 3
(10 t o  12) (1 t o  3) (10 t o  14) (5 to  9) (1 t o  3) ( 0)
345 2 1 5 3 2 1 3
(4 t o  7) (1 to  3) (21  up) (10 to  17) (1 t o  3) ( 0)
S o u rc e :  P r im a ry
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277.
S o u rc e
S o r o r i ty -
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
Table 21
Analysis of Variance for
Opinion Leadership Questionnaire Survey
Q u e s t io n  No. 18
dlf MS F
5 0 .7 3 2 8  0 .9 2 0 3
2 2 .0 5 0 5  2 .5 7 5 0
210 0 .7 9 6 3
Q u e s t io n  No. 19
d j  MS F
5 0 .3 2 8 7  0 .4 7 2 3
2 1 .4 6 2 0  2 .1 0 0 9
210 0 .6 9 6 0
Q u e s t io n  No. 20
d f  MS F
5 1 .3 8 1 7  1 .1 9 6 3
2 3 .7 5 6 1  3 . 2520a
210 1 .1 5 5 0
Q u e s t io n  No. 21
d f  MS F
5 0 .1 6 9 5  0 .2 9 4 2
2 0 .5 3 6 9  0 .9 3 2 1
210 0 .5 7 6 0
Q u e s t io n  No. 22
d f  MS F
5 0 .1 1 2 8  0 .1 6 6 4
2 1 .3 4 6 4  1 .9863
210 0 .6 7 7 9
Q u e s t io n  No. 23
d f  MS F
5 0 .7 6 6 4  2 .2 4 4 2
2 0 .1 0 1 0  0 .2 9 5 9
210 0 .3 4 1 5
a(P < .05)
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S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
Table 21 (Cont.)
Analysis of Variance for
Opinion Leadership Questionnaire Survey
Q u e s t io n  No. 24
_df MS F
5 0 .7 9 2 6  0 .9 3 4 8
2 1 .5 8 2 6  1 .8 6 6 5
210 0 .8 4 7 9
Q u e s t io n  No. 25
_df MS F
5 0 .5 7 7 1  1 .0 7 9 8
2 0 .6 5 9 0  1 .2 3 3 0
210 0 .5 3 4 4
Q u e s t io n  No. 26
d f  MS F
5 0 .6 3 7 8  .99 0 8
2 0 .6 2 6 9  .9738
210 0 .6 4 3 7
Q u e s t io n  No. 27
d f  MS F
5 1 .0 3 0 7  1 .3 5 0 5
2 0 .4 5 0 9  0 .5 9 0 8
210 0 .7 6 3 2
Q u e s t io n  No. 28
d f  MS F
5 1 .3 2 6 7  1 .7 1 8 7
2 1 .7 8 0 4  2 .3 0 6 4
210 0 .7 7 1 9
Q u e s t io n  No. 29
d f  MS F
5 0 .5 7 4 6  0 .4 6 3 8
2 0 .0 3 8 5  0 .0 3 1 1
210 1 .2 3 8 8
Q u e s t io n  No. 30
d f  MS F
5: 1 .8 0 5 0  2 .4 5 4 5
2 0 .6 4 3 0  0 .8 7 4 4
210 0 .7 3 5 4
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S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
G la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
Table 21 (Cont.)
Analysis of Variance for
Opinion Leadership Questionnaire Survey
Q u e s t io n  No. 31
d f  MS
5 0 .7 8 7 7
2 3 .0 5 8 6
210 0 .6 2 3 3
Q u e s t io n  No. 32 
d f  MS
5 1 .0 6 7 9
2 0 .2 1 2 4
210 0 .6 9 8 0
Q u e s t io n  No. 33
d f  MS
5 2 .2 5 9 4
2 0 .9 2 9 9
210 0 .5 2 2 3
Q u e s t io n  No. 34 
d f  MS
5 0 .5 5 4 8
2 3 .7 5 2 5
210 0 .6 4 1 3
Q u e s t io n  No. 35 
d f  MS
5 0 .6 2 5 1
2 3 .2 0 0 9
210 0 .9 0 0 8
Q u e s t io n  No. 36 
d j  MS
5 0 .7 2 0 8
2 2 0 .4 6 0 9
210 0 .6 0 7 6
I
1 .2 6 3 8
4 .9 0 7 0 3
F
1 .5 3 0 1
0 .3 0 4 3
F
4 .3 2 6 2
1 .7805
F
0 .8 6 5 1
5 .8 5 1 4 b
F
0 .6 9 3 9
3 .5 5 3 1 3
F
1 .1 8 6 1
3 3 .6 7 3 7 b
a(P < .05) b (P < .01)
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S o u rc e
S o r o r i t y -
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C la s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
S o u rc e
S o r o r i t y
C l a s s
E r r o r
Table 21 (Cont.)
Analysis of Variance for
Opinion Leadership Questionnaire Survey
Q u e s t io n  No. 37 
d f  MS F
5 1 .5 4 4 8  2 .4 0 8 4
2 8 .8 0 6 4  1 3 .7 2 9 2 b
210 0 .6 4 1 4
Q u e s t io n  No. 38
_df MS F
5 0 .9 4 8 4  1 .2 4 0 0
2 8 .0 0 4 5  1 0 .4 6 5 5 b
210 0 .7 6 4 8
Q u e s t io n  No. 39
d f  MS F
5 2 .9 6 7 6  3 .4 3 9 8
2 8 .5 3 7 5  9 .8 9 6 0 b
210 0 .8 6 2 7
Q u e s t io n  No. 40
d f  MS F
5 0 .7 6 5 4  0 .4 3 5 0
2 3 .9 7 2 8  2 .2 5 7 7
210 1 .7 5 9 6
Q u e s t io n  No. 41
d f  MS F
5 0 .6 0 3 2  0 .6 1 0 4
2 1 .2 5 4 8  1 .2 7 0 0
210 0 .9 8 8 1
Q u e s t io n  No. 42
d f  MS F
5 0 .6 2 5 0  0 .9 0 6 4
2 6 .0 3 6 8  8 .7 5 4 6
210 0 .6 8 9 6
b (P < .01)
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Table 21 (Cont.)
Analysis of Variance for
Opinion Leadership Questionnaire Survey
Q u e s t io n No. 43
S o u rc e d f MS 1
S o r o r i t y 5 9 .5 3 0 7 4 .7 2 5 1
C l a s s 2 4 .5 0 6 7 2 .2 3 4 0
E r r o r 210 2 .0 1 7 0
- Q u e s t io n No. 44
S o u rc e d f MS F
S o r o r i t y 5 1 .6 2 7 7 1 .0 8 2 6
C l a s s 2 3 .0 4 6 0 2 .0 2 5 9
E r r o r 210 1 .5 0 3 5
Q u e s t io n No. 45
S o u rc e d f MS I
S o r o r i t y 5 2 .9 6 1 5 1 .7 0 7 4
C l a s s 2 2 .4 8 4 2 1 .4 3 2 3
E r r o r 210 1 .7 3 4 5
Q u e s t io n No. 46
S o u rc e _df MS I
S o r o r i t y 5 0 .8 9 1 7 0 .5 8 0 7
C l a s s 2 1 ,6 6 0 6 1 .0 8 1 3
E r r o r 210 1 .5 3 5 6
Q u e s t io n No. 47
S o u rc e d f MS F
S o r o r i t y 5 0 .6 1 6 9  • 1 .5 6 8 6
C l a s s 2 1 .1 1 6 4 2 .8 3 8 5
E r r o r 210 0 .3 9 3 3
Q u e s t io n No. 48
S o u rc e d f MS F
S o r o r i t y 5 0 ,8 8 4 8 1 .3 5 9 2
C l a s s 2 0 .4 6 0 6 0 .7 0 7 6
E r r o r 210 0 .6 5 0 9
S o u r c e :  P r im a r y
VITA
B r u c e  Gunn was b o r n  i n  R i d l e y  P a r k ,  P e n n s y l v a n i a  on May 2, 1937 .
He s p e n t  h i s  e a r l y  l i f e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  W ilm in g to n ,  D e la w a r e .  A t 
t h e  a g e  o f  tw e lv e  h e  moved w i t h  h i s  f a m i l y  t o  C o a t e s v i l l e ,  P e n n s y l ­
v a n i a  w h e re  h e  c o m p le te d  h i s  J u n i o r  H igh  S c h o o l  e d u c a t i o n  a t  Gordon 
J u n i o r  H ig h  i n  J u n e  o f  1952 . I n  S e p te m b e r  o f  1 9 5 2 ,  he  e n t e r e d  S c o t t  
S e n i o r  H ig h  a l s o  i n  C o a t e s v i l l e  and was g r a d u a t e d  i n  1956.
He e n t e r e d  D a v i s  and E l k i n s  C o l l e g e  i n  W est V i r g i n i a  i n  S e p te m b e r ,  
1957 and r e m a in e d  t h e r e  u n t i l  J u n e ,  1960  when h e  t r a n s f e r r e d  t o  C oncord  
C o l l e g e .  He r e m a in e d  a t  C oncord  C o l l e g e  i n  W est V i r g i n i a  d u r i n g  t h e  
f a l l  s e m e s t e r  o f  t h e  1 9 60 -61  a c a d e m ic  y e a r .  He t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  
W est V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 1 .  He a t t e n d e d  W est V i r g i n i a  
U n i v e r s i t y  u n t i l  J a n u a r y ,  196 2 ,  when h e  r e c e i v e d  h i s  B a c h e lo r  o f  
S c i e n c e  d e g r e e .
I n  S e p te m b e r ,  1962 , h e  e n t e r e d  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  a 
g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  D e p a r tm e n t  o f  M anagem ent and  M a r k e t in g  and i n  
May o f  1964  r e c e i v e d  h i s  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  M a r k e t i n g .  At 
t h i s  t im e  h e  e n t e r e d  t h e  d o c t o r a l  p ro g ra m  i n  M a r k e t in g  and  i s  p r e s e n t l y  
a c a n d i d a t e  f o r  a D o c t o r a t e  o f  P h i l o s o p h y  d e g r e e  i n  t h e  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .
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